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E R U D I C C I O N P O L I T I C A , * 
DESPERTADOR 
SOBRE EL C O M E R C I O , 
A G R I C U L T U R A , 
Y MANUFACTURAS, 
CON AVISOS DE BUENA POLICIA,; 
y A U M E N T O 
D E L REAL E R A R I O 
S U A U T O R \ 0 
D O N T U E O D O R O F E N T U R ^ p A ^ . 
de Argumojja , Gándara ; Señor de Campen^ ^ 
Cavailerizo de Campo de el Rey nueftro 
Señor,y Veedor de Guerra en la Cof-
ta de Granada , ĈV. '} J 
Q U I E N L E D E D I C A 
A L A R E A L J U N T A 
DE COMERCIO, Y M O N E D A . 
EN M A D R I D : Con las Licencias neceíía-
rias. Año de 1743» 

GOMEReiO rY MONEDA; 
.fíiJlllOD f i D i u tm 
S e ñ o r , 
4 íi Y 
si £3 
!STE breve Compen-
dio de diverfos dif-
curfoSjGoncernienw 
tes á k útil invención de uit 
floreciente Comercio, adap-
5 1 m 
tados al fyñema en que fe 
halla eña vaña Monarquia, 
denota el fervorofo zelo de 
mi lealtad al Real Servicio, y 
al bien común, intereíres,que 
fin violencia fe conforman, 
quando un experto 5 fano, y 
prudente talento los atiende: 
Y fi los obfequioSj que tribu-
ta la libertad de el aívedrio, 
fon agentes, que coníiguen 
la apetecida gloria de el mé-
rito , negado interés es efte 
a mi holocaufto , por la lí-
fongera violencia con que 
me le arrebata de las manoŝ  
para colocarle en fu cen-
íro» 
tro v una tlatural razón , que 
oportunamente advierte la 
calidad de Juez , que eon 
tanta integridad exerceV .M& 
en eftas materias? la vafla ca-
pacidad de fu efpiritu 5 la 
fuerza i y madurez de fu jui-
cio $ la inflexible reditud de 
fu animo 5 y el zelo inimita-
ble, que V . Mag. ha mani-
feílado fiempre por los ven-
tajoíbs progreííos de las Ne-
gociaciones , confiadas á fus 
aciertos: Bien , que lá mif-
ma violencia , que deftruye 
el expreííado gloriofo inte-
rés de el mérito, defvanecc 
f 4 tan> 
tarñbiéii lo atrevido de t m 
pluma , quando > arrebatada 
de tal impulfo, fe arroja á 
copiat aquella parte , que 
puede percebír en fu limita-
do vuelo, de las elevadas dr-
tunftándas de V : Mag. por-
que afsi como el pincel re-
trata los cuerpos > pinta la 
pluma al vivo las virtudes de 
ios ánimos $ fiendo el pincel^ 
pluma muerta 5 y la pluma^ 
pincel vivo en eftos diftinros 
empeños. 
Califica 5 Señor , lo rele-
vante de las altas virtudes, 
•que réfpkndecen en V^Mag. 
la 
lá éíécdon hecha en fus per̂  
fonas por el mayor de los 
Monarcas , para dar a fus 
Pueblos la felicidad de un 
Comerció , ventajofo al de 
todas las Naciones del Mun* 
do i á cüyo intento concurre 
prodiga Naturaleza con las 
fértiles producciones de las 
Campañas de los mas glorio-
fos Reynos, que conílruyen 
tan poderofa Corona, dando 
<en las Cañillas Granos, Azey-
tes, y Vinos 5 en León Linoss 
en Aragón , y Cataluña V i -
nos , y Frutas 5 en Navarra 
Maderas? en Vizcaya Fierro; 
en 
en Murcia , y Valencia Se-
das , y Azucares 5 en Eílre-
madura Ganados, Minerales, 
y Lanas 5 en Galicia Caña-
mos , y Lienzos 5 y en Jaén, 
Granada, Cordova , y Se-
villa el colmado efmero de 
un todo- Y aunque es ver-
dad , que cfta celebrada Mo-
narquía ha padecido , y pa-
dece, embuelta en tal abun-
dancia , la mas lamentable 
miferia 5 también es cierto, 
que el vivo tesón de la Guer-
ra , qu&tantos años ha preo-
cupado las atenciones, y la 
fútil induílria del Comercio 
ef-
éílráiigero , que encierra la 
ruina del niieñro, baxo de 
una equidad aparente r han 
confundido las ideas , que 
pudieran fer remedio de tan-
to - daño 5 eftendido hafta 
aquellos - pingues dilatados 
riquífsimos Imperios de la 
America 5 parte nobilifsima, 
( con fer un Nuevo Mundo.) 
que fuftenta la Catholica Co* 
roña y donde los Efpañoles 
lieroycamente híin hecho las 
plantaciones de la Fe3la leal* 
tad ) la Politica, y el Co-
mercio ¡ á coila de tantas vi-» 
das, quantas la Tierra ha fe¿ 
pul-
pultado en fus Conquiftas, el 
Agua ha naufragado en fus 
navegaciones 5 el Fuego ha 
deborado en fus incendios^ 
y el Ayre ha arruinado en la 
mutación de fus tempera-
mentos 5 capaces todas 5 fi fe 
huvieífen libertado de eftos 
accidentes, á tener poblados 
Ips mifmos quatro Elemen-
tos , que las deftruyeron , fi 
capaces fueran de habitar en 
ellos* 
Pues , Señor , fi mas que 
por los Hilados, fon por el 
ánimo grandes los Reyes, 
qué felicidad fe pueden pro-
me-
meter eftosReynos5 quando, 
á fu vafta extenfion /excede 
el ¡mmenfurable efpirítu de 
fuMonarca Phelipe (¿uinto, 
cuyo cognomento es : E l 
lAmmofo ?, Y quando tiene 
librado en las zelofas tareas 
de V. Mag. el nías defeanía-
do alivio 3 Sin duda 3 que 
con eftas dichas 3 los embi-
diaran florecientes, los ve-
rán triunfanteSjy los temerán 
poderoíbs las Naciones, que 
oy Ies ufurpan eílos epitec-
tos: Sin que las dos caufas, 
de la guerra , y de la induf-
tria, que oy5mas que nunca, 
per: 
perturban la atención 5 puc* 
dan impedir las eficaces pro-
videncias 5 que para tan lau-
dable fin fe requieren? pues 
con el Animo, todo fe fu-
pera , y fe vences Y afsi,Se-
ñor , A n i m o y quitémosles 
las llaves maeítras ? con que 
nosulurpan nueftros thcfor 
ros, y arrogantes con e¡Ios3 
nos quieren imponer la ley^ 
que deben recibir. 
Todo efto efpera Efpaña 
del vigilante zelo deV. M . y 
Yo el que fe dignara de admi-
tir benigno eíla Obra, que en 
lo pequeño tiene fu mayor 
re-
recomendación 5 porque los 
pequeños dones fon feñal de 
la veneración 5 y las palabras 
del alma del que mas no pue-
de , fe deben recibir por 
obras. El eftilo de efla, va 
defnudo de el arce 5 y es por-
que mas bien 5 que el lengua-
ge del arte , hiere al alma, y 
al entendimiento la explica-
ción natural. Reciba V., ¡VL 
mi corazón ? que folo afsí 
¿puede deícaníar mi fervoro-
fo. anhelo ? y rogando á Dios 
nueftro Señor colme a V . M . 
de bendicioneSjpara que toda 
efta Monarquía goce lasfeli-
i • 3 ci-




CENSVRA DEL Kmo. P. M . 
Antonio Gutierre1^ de la 
Sdy de la Comfíiñla de Jf e~ 
fus yCathe i r ático de Prima 
de Theologla de la Vniver^ 
j idad de Alcalá , y Califi-
cador del Santo Oficio* 
DE orden , y comlfsion de el Tenor Don M i -
guel Gómez de Efcobar / V i -
cario de efta Villa , he leído 
el Tratado de Erudición Po-
li t lca , & c . fli Author Don 
Theodoro Ventura de Argu-
moíTa , &c. el que como pro-
ducción de Author , en quien 
tancas ¡luftres circunftanclas 
con-
concurren , do contiene pro-
poíicion alguna difonante i 
nueílra Cachoiica Religión: 
ni buenas columbres i Y que» 
riendo yo hacer el condigno 
elogio atan apvedabie Obra, 
íe me ofreció el reparo de que 
parecieííe eftraña pondera-
ción mi empeño r y que fierrír 
pre íe hacia preciíb > que los 
Curioibs laleyeíren3para juz-; 
gar, íi de derecho la merecía: 
Por lo que efcufando , no fin 
dolor de mi afeólo , efte guf-
toíiíslmo trabajo , remito á 
la delcytable , udl ^ y decente 
tarea de la lectura de eíla 
Obra el nplaoib ? cjue fe me-
rece: 
rece:y eftoy fatisfccho de que 
tendrá cantos, quantos le hari 
de tribucár con preciíion los 
que fe emplearen en fu inteli-
gencia , y afsi cbnfegulré el 
que, dándome la razón, apo-
yen muchos dictámenes, 1q 
que el mió con efta breve exr 
poficion omite. 
Es acreedor , no folo a la 
licencia que pide , fino a los 
diftinguidos premios , que 
Qierece fu rara aplica.cion. 
Dada en mi Colegioltnperial 
a 2 z.de Septiembre de 1743. 
IHS, 
Antonio Gut ier re^ 
de la Sal» 
'LICENCIA D E L ORDINARIO, 
1 L feñor Liceíiciado D 
Miguel Gómez de Ef-
cobár ? Incjuiridor Ordinario^ 
y Vicario eftaVilla de Ma-
drid, y fu Partido ^ concedia 
LíGeEKia á D.Theodoro Ven-
tura de ArgumoíTa ? para ¡a 
imprefsion de éfte L ibro , in-
titulado: E m d k c í o n PolkÍca% 
efpertador fobre el Cerner~ 
•cío'y A g r i c u t t u T á , y M a n u ~ 
f a f á u r a s , ?cónio con lila de fy: 
original, derpachado por D . 
Joíeph Muñoz de Olivares, 
Notario , á veinte y cinco de 
Septiembre de mil fetecientos 
quárenta y tres* 
JPROBACION DE E l LIÓ. 
Don Jofefh M a r t i n e s 
Abopado de los KealesCon" 
fe jos. 
M . P. S. 
Bedeciendo con el de-
bido rerpeto el fupe-
rioc orden deV. A. he vifto 
con particular atención elTra-
tado de ErudiccionPoUca^ócc, 
ía Autor D . Theodoro Ven-
tura de Argumoffa-, y defpues 
de no hallar claufula j que íe 
oponga á los dogmas de nueí-
tra Santa Fe , y buenas cof--
tumbres , ni á las regalías de 
S. M . folo debo poner, en lu-
gar de mi Cenfuw , el judo 
í ^ 
íeconocírrílento á fu-trabajo-, 
porque manifeftando en él, 
como en un efpejo clarifsimo, 
quanco puede producir la fér-
t i l excenfion de efta Monar-
quía en creces de ei Reai Era-
rio , y alivio de fus Pueblos, 
pradicadas las reglas,que con 
acierto demueftra j íatisface 
enteramente á quantds vcon 
tan útiles tareas, han fatigado 
fus ingenios : Pero haviendo 
óbfervado el Autíior un me-
thodo de difcrcta concifion, 
por reducir muchos Volúme-
nes de importantes arbitrios, 
a un Libro de pocas p lanas jen 
que folo piopone lospenfa-
•.: u míen-
míentos, fin éfténdei: tas'pro-
videncias > como quiera que 
(aunque mas pretenda el A u -
thor cohoneftarlo ) fe llega á 
canecer, que en si referva la 
clave para la práctica de ellas, 
es precifojque por efta acción 
fe exerza la Gracia, y la Juíli-
cia: efta para no dexarle de la 
mano , á fin de defentrañarle 
tan importantes fecretos; y 
aquella para concederle las 
gracias, que merece por lu 
zelo , aplicación , y aciertos. 
Efte es mi dictamen , fa.Ivo, 
& c Madrid 5 y Mayo 5. dé 
1743. ^ ; 
L í V . D .J^cfeph M ( t r t ¡ n e ^ 
^ 4 S V » 
S V M A V E L A U C E W I A 
del Confejo. 
I 
"Ucne hktmciz de los 
Señores dei Real, y 
Supremo Conícjo de Cartilla 
Don Theodoro Ventura de 
ArgumoíTa, y Gándara, para 
imprimir > y vender efte L i -
bro , intitulado: Erudlcclon 
Polí t ica , Vefpertador [obre 
el Comercio y Agricultura , y 
Manufacturas ^ como confta 
de íu original ^ deípachado 
en el Oficio de Don Miguel 
Fernandez Munilla , Efcriva-
no de Cámara de el referido 
Confejo, &c. 
VEE 
F E E D E E R R A T A S i 
E vifto cftc Libro, intitulado: 
Erudiccion Política,, Defper~ 
tadorfobrs el Comercio , Agricultu~ 
ra y y M a n u f a B u r a s f u Author 
Don Theodoro Ventura de Argu* 
moíía y Gándara, &c. y corref-
ponde con fu original. Madrid, 
y Agofto diez y nueve de mii fe-
tecientos y quarenta y tres. 
Lie* Don Manuel Licarde 
de Rivera, 
Corred. Gen. por fu Mag 
SUMA 
SÜMA m L A TASSA. 
'Aííarbn los Señoreé del Real, 
y Supremo Coníejo de Caf-
tiíla efte Libro , intitulado: E r u -
dicción Folitica , Dejpertador fobre 
el Comercio } Agricultura , y Manu-
faBuras , fu Author Don Theo-
doro Ventura de Argumoíía , y 
Gándara , que con Licencia de 
dichos Señores ha fido impreílb, 
á feis maravedis cada pliego , co-
mo mas largamente coníta de fu 
feriginal, á que me refiero. Ma-
drid , y Septiembre á tres de mil 
fetecientos y quarenta y tees. 
Don Miguel Fernandez 
Munil la , 
TABLA. 
T A B L A . 
DISCURSO PRIMERO. 
Obre la Agricultura de 
Eípaña , Comereio de 
Granos, y origen de lasCa-
reftias, pag. i . 
DISCURSO ÍL 
De otros motivos de las Ca-
reftias , pag. 22 . 
• DISCURSO ÍÍL 
Aumento de Habitantes , y 
Población de Colonias^pa-
gin. 4^. 
ÓISCURSO I V . 




Comercio por Compañías 
privilegiadas, pag.79. 
Relación hiftorica, chrono -
íosica de todas las Com-
pañias de Comercio Euro-
peas , pag. 95-. 
Compañía Holandefa de In -
dias Orientales , ibi. 
Compañía Holandefa de i n -
dias Occidentales, p. 1 o 5. 
Compañía Holandefa de Su-
rinam , pag. 106. 
Compañía Holandeta de el 
Norte , pag. 107. 
Compañía Holandefa de Le-
vante , pag. 109. 
Compañía Inglefa de indias 
Orlen-
Orientales , pag. 11 o. 
Compañía ínglefa. de A m -
burgo,pag. 11 f . 
Compañía ínglefa de Mo(« 
covía, pag. 11 7. 
Compañía ínglefa del Norte, 
ó como llaman muchos? 
del Eft, pag. 120. 
Compañía ínglefa de Levan-
te , pag. 1 2 1 . 
Compañía ínglefa de Africa, 
pag. 124. 
Compañía Inglefa de el Sur, 
pag. 1 27. 
Compañía Inglefa de kBahia 
de Hudsón, pag, 130. 
Compañía de la Ameríca,In^ 
glefa?pag. i n . 
Com« 
Compañía Dinaniarquera de 
el Norte, pag. i 36. 
Compañía Diñaraarqucfá de 
• íslandia , pag. 1 37. 
CorapanlaDioamarquefa por 
laslndiasOrientalcs,p. 1 58. 
Compañía Genovefa de Le-
vante , pag. 140. •" 
Compañía de Gnlies,p. 142, 
Compañía Franceia de Indias 
Orientales ,ib¡d. 
Compañía Franceia de Nue-
va Francia , pag. 1 5-3. 
Compañía delSenegal?p. 16 } 
Compañía dHAfsieco,p. 164. 
Compañía de Mififsipi y h de 
la Lufitana, pag; 166. 
Cópañia deOccidcnte^p. 170 
Com • 
Compañía de Iháias," p. 17 z. 
DISCURSO V I . [ 
Sobre Maniiíatfturas, p, 194. 
DISCURSO ; V i l . 
laduítria, e Invencos, p. z z4. 
DISCURSO mu 
Sumpcófidadi y Magnificéii-
c í a , pag. 15-8, 
DISCURSO, .1 X. 
Sobre la ̂ xporcaeioiijy la íraP 
portación, pag. 275. 
DISCURSO X . 
En qué coafifte la libertad dz 
el Comercio, pag. j . 
DISCURSO X I . 
Sobre el Canabio , pag. j o8 . 
DISCURSO Xí í . 
Modo de conocer, guando es 
ven-
vcntajofo el Comercio a la 
Nac ión , y quando perju-
dicial, pag. 514. 
DISCURSO Xí í í . 
Del crédito publico, p. 3 4 1 . 
DISCURSO X I V . 
Sobre la Arifmetíca Politica, 
pag. 56 ; . 
DISCURSO X V . 
Sy(lemas, pag' 39^-
DISCURSO X V I . 
Paradoxas Políticas, Medios, 
y Arbitrios de aumentar la 
Hacieadl Real > con bene-
ficio de todos, pag. 41c?. 
Conclufion, pag. 440. 
A D V E R T E N C I A ^ 
OL puedo dexar de ins 
formar a mis Le Bar es 
de algunas circunjian* 
das , que fi d ellos les 
fon indiferentes 9 me 
Jirvan d mi de dejcargo contra la 
Critica , qué fa alta penetración 
pueda hacer de efta Obra > u de f u 
Autor : T fiendo la principal la de 
la experimentada SeneBud , que 
reconvendrá mis poces años , que 
m paffan de treinta , de demafiado 
atrevidos en tratar materias , qui 
no fe las ha deftinado mas XJni* 
verfidades 9 fke la continuada 
prdBica, deho refponder, que no 
efid efia reducida d numero fixo 
de años, ni d haverfe envejecido, co* 
miendo , y disfrutando hs creci~ 
dos fueldos de difiinguidos Cargos^ 
que tal vez fon premios de vir~ 
tudes , muy diftintas d las de la 
Ciencia Política 9y Arte de bien 
Governar i efia fundada en una 
aplicación infatigable , nacida de 
inclinación, y amor a fu Rey , y 
Patria , e inftrmda en el Libra 
Univerfal de el Mundo, en el que 
folo fe efiudia , difcurriendo por 
él 9 y examinando con cuidado los 
difiintos Gaviemos de fus Provin-, 
das, en cuya prodigiófa variedad 
Qhfienta el Criador fu admirable 
grandeza', y fiendo tantos, y tan 
diverfos aquellos , como efias , fe 
hallan muchas virtudes , y acier* 
tos , que abrazar ; y muchos V.Í~ 
cios , y yerros que huir , y def¿ 
preciaré No pretendo en efio fin-, 
dicar direfía , ni indirectamente A 
nadie ? ;3¿ menos probar mis ta-̂  
lentos , pues efios los reconozco t m 
¿imitados , é inferiores f que folo 
efte conocimiento podria fer la única 
prueba de que fabia algo , fegun 
San Águfiin \ Lo que intento es¿ 
•manifeftar, que tengo obligación i 
mtmder . algo, lasx psatmas 9 qus, 
tra* 
trMo cuyo empeño omtttria; 
huvieffe tenido Cargo , ü Empleo 
publico , donde aprender ( trifle Ef~ 
cuela, donde es precijo el cajiigo de 
todos ̂ para que unofepa fu lección') 
por lo que me parece indifpenfahle 
referir , que de edad de d&ee arios me 
hallaba con inteligencia del Idioma 
•jaranees , y al lado de un Verfo* 
wage, tan diftinguido por fus gran-, 
des talentos , como -por los altos 
Cargos , que manejaba : con lo que¿ 
ayudado de la leéiura de etequia 
Jitos Libros , y Papeles , pude , a lo 
menos , formar , y difponer el en-, 
tendimiento con solidos funda-
mentes •. A Iqs diez y ocho años, 
figuiendo mi inclinación de ver 
Palfes Eftrangeros, pafse a FrAn-
da , Plandes, y Holanda \y eneft* 
ultima me mantuve -tres anos, en 
los quales di mi huelta a lngla-i 
térra , parte de Alemania ty Nor~ 
te : de/pues de lo qual bolvi d Fran~ 
cia j de allí me reftitui, d EfpAñA, 
y di M6 repetí el viáge k Hofana 
da , de/pues de recorrer la parte 
de Francia % que me faltaba en 
aquella República : Me mantuve en 
ejle vi age dos años , en los qua~ 
fes , como en les otros tres , me 
dedique al ejiudio de aquel Idio-
ma , que confeguí medianamente^ 
con alguna comprehenfion de el ln~ 
gles % y Alemán» Bn todo el tiem-
po que me mantuve allí , procu<¿ 
re examinar sólidamente las md~ 
ximas de fu Govierno Político^ 
Civ i l , y Comerciante y y el re-
gimen , y difpoficion de fus f a -
bricas ; para cuyo folo fin , me 
ejiuvemas de feis meffs 'en la Ciu-
dad de Lelden } donde efídn las 
principales de Paños, &C, T para el 
proprio efetlo , k mi buelta por 
Francia , fui d ver , y examinar 
las de Abbeville , y el Beufy todo 
fin mas fin , ni interés , que el 
defeo de inftruirme por mera cu-
riofidad* InformadQ el feñor D» J0-
feph 
feph Fatino de todo efio por fugeU 
de fu fatisfaccimit me hizo ofrecer el 
cíe ¡lino , que yo podio, defear , el 
que fin duda tuviera confeguido ¡Jí 
f u muerte no huviera dado fin 
d mi efperanza , a los. ocho días 
de mi regrejjo a Bfpaña, 
E/los fon los principales fundad 
mentas , que me afsifien para la. 
inteligencia de las materias , que 
trato en efia Obra j y aunque ef* 
toy perfuadido de que efia no cor~ 
refponde k ellos , también declaro^ 
que como mi fin , es folo dar mo-
tivo a que los Maejiros trabajen^ 
y fe dediquen d la perfecei&n de 
efios puntos , no he puefio todo 
aquel cuidado , que pedia la am* 
btcion de otra gloria. 
Ta que tengo informados los fun~ 
damentos de efia Obra , diré algo 
de los motivos , que me han de-
terminado d imprimirla* Haviendo 
dedicado mis ociofidades en la efcru 
tura de efios Difmrfos ¡ f i n mas 
fin* 
fin, qtw el de cíheHlr ¡a imagu 
nmion , lo i tenia c*fi olvidados f 
quando el feñor Don Jofepb de el 
Campillo ¡perfuadído de que podría 
defempeñar la Dirección de la Fd". 
brica de Panos de Guadalaxarat 
me propufo ejie Cargo , con cuyo-
motivo , puje por efcrito el régi-
men , y medios , que me parecían 
conducentes, al fin de confeguir la 
perfección que defeaha en dicha Fa-
brica*. Mereció ejie Efcrito f w apro-
bación , y determino la formación 
de una Compañía, que la tomajfe 
por f u quenta 3 ( en cuya refolu~ 
cion fe mantuvo , hafa que mu-
rio ) En vi / la de efio , refolvl i?n~ 
p r imi r efia Obra , e informándo-
le de ejie animo, me pidió el Ma-
nufcrito para verlo, el que le me-, 
recio tanta ejiimacion , y aprecio, 
que por repetidas infancias que hicey 
nunca pude recuperarle 5 y no dudo j 
que d haberlo permitido el tiempo, 
huviera vif io pra&icamenté conjir*. 
mado el alto concepto \ que verhah 
mente me exprefsd havia hecho 
di efia Obra, Confiero , que eji& 
aprobación me dijipo enteramente 
las dudas, de fi merecía ejia Obra 
la publica luz ^ u no ^ la que f i n 
embargo , la buviera negado , á no 
baver f u cedido el acafo (puede fer 
con tuidado ) de baver fe extravia-
do dicho Manufcrito con la muerte 
del feñor Campillo, de tal modot 
que no me ha fido pofsible averi* 
guar f u paradero , no objiante , que 
me confia , lo tenia guardado 5 y 
aunque fupongo pudo perder fe en-
tre la confufion de otros papelest 
be tenido por mas acertada evitar 
qualquier riefgo , con ¡a publica-
ción 9 aunque e¡ pierda f u rmrita 
clande/iinof 
Efios fon los fundamentos de ef-
ta Obra 9 y los motivos de f u pu-
blicación , los que no ms bandado 
lugar j ni a la eocatla corrección^ 
que quería hacer en ella , por efídr 
fi*. 
ftgtin folio í l p r t m r borrador ¡ p n 
otro cAftigo , ni i ln extenfion de 
algunos Difcur/os , y aumento de 
otros nuevos, aunque ejios , de to~ 
dos modos y tenia animo de refer-
v arlo s i Por lo qual,fe debe dif-
Jlmular qualquier defeéio , qtye fe 
encuentre, como también porque ef» 
toy hecho cargo de los que tiene» 
PAG.I 
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P O L I T I C A , 
Y DISPERTADOR 
S O B R E 
EL COMERCIO. 
DISCURSO PRIMERO* 
S O B R E L A AGRlCÜLrmá 
de Éfpraña , ComerciQ de Gratios, 
y origen de las earefíias* 
NO de íos mayofes etfús 
res que ay ^ es el de 
creer, que los f álfcs que 
abundan en Minas de Oro , y¡ 
Plata, fon los mas ricos : pare-* 
A cíe«g 
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cierá paradoxa ñ la experiencia 
no nos lo verificara con la fervi-
dumbre en que fe hallan las Pro-
vincias que mas abundan de eftos 
Metales, pero aun lo quiero de-
moílrar mejor. Supongamos tres 
Provincias folas iguales en terre-
no , y en Habitantes : Cada una 
de ellas produce , con abundan-
cia , un folo fruto , la una de 
Trigo, la otra de Lana, Sedas, 
&c. y la otra de Caldos, y Meta-
les , el mifmo numero de hombres 
ocupa una que otra en el benefi-
cio de fu cofecha ; de modo, qwe 
cada una coge lo luficiente de la 
fuya para abaftecer á todas tresj 
de aqui refulta precifamente un 
Comercio reciproco para desha-
cerfe cada una de todo aquello 
que la fobra , en cambio de lo que 
neccfsita del produdo de las 
otras y con lo que tendrán igual 
nc-s 
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íiécefsidad unas de otras , los 
cambios ferán iguales ? y por cotí-
íequencia también la balanza. 
Pero fi con el tiempo una de 
las tres fe aplicaba á beneficiar fus 
tierras, de modo que tuviera en 
ellas lo neceíTado del fruto de las 
otras, y una fuperabundancia del 
fuyo , que falta á las demás, qua-
les ferian las refultas en buena 
Policia , y Comercio ? Sí efta era 
la del Trigo, como las demás no 
podían palTar fin efte genero , el 
primer movimiento de todos feria 
el de abandonar fu Tierra para 
irfe á la del Trigo , y ganar fii 
Pan en ella j de aquí refultaria^ 
que fi las dos Provincias conocían 
fus intereífes bien , careciendo en 
ellas del Trigo neceífario , obliga-
rían á la otra á que íes dieffc l a 
precifo en cambio de fus produc-: 
tos, los que la prohibirian cultí-
A 1 varj 
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var • efte es el derecho natural yy 
primitivo de las Naciones, fegün 
el qtiai, el de una particular debe 
ceder al de todas en general j pero 
ñ la del Trigo fe hallaba , por al^ 
guna circunftancia^ en eftado de 
refiftir al primer Ímpetu de las 
otras , la íola fuerza de fu genero 
las fometeria íln mas ayuda. 
Si fe verificafle cfto mifmo en 
una de las otras dos Provincias, 
tocante á fu fruto, no feria tan 
grande fu ventaja , porque fus gé-
neros no eran tan precifos á la 
vida , y las otras tendrían tiempo 
para obligarla a la igualdad de 
Comercio, ó para fometeria, por 
razón de que la careftia de fus 
frutos no pedia tan prompto re-
paro como la del Trigo, que no 
admite treguas ,' aísi como un 
Exercito , que en faltándole Pan, 
no,reconoce difciplina j «qué firve 
i iRt • '.• .,1A • la 
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la abundancia de Minas .j Lanas> 
^¿;G. l i falta la del Pan, que es la 
que ha de mantener á los Opena-
rios , que las beneficien ? Por lo 
que fe debe tener prefente} que 
la abundancia de Trigo es la bafa 
fundamental del Comercio, y debe 
tcr el primer objeto del Principe, 
y fus Miniftros. 
De -efta ab>undancia Ac V*'1" 
mera necefsidad fe íigue otra , que 
es el blanco de la mejor política, 
cfta es el aumento de Habitantes, 
fundamento de la mayor Potencia 
de una Monarquía : la abundan-
cia de Trigo hace efte aumento 
de hombres , y cite aumenta mas, 
y mas fu cofecha en el rompi-
miento , y mejor cultivo de tier-
ras , á que les obliga la necefsidad 
por la muchedumbre, como tam-
bién la mejor aplicación á Fabri-
cas, y Manufacturas , tan precifas 
A, 5 co-
como que fin eftas no puede ha-
ver Jamás Comercio , que no fea 
en- daño propio , y beneficio de 
Eftrangeros, como fe explicara en 
otra parte, 
Por una larga experiencia fe 
fabe, que a los años abundantes 
de Trigo ? y otros Granos, fe les 
figue otros efteriles ? y quien aíTc-
gurará , ciue no aya íldo la caufa 
de efto la vileza de los ínfimos 
precios , que han defanimado al 
Labrador ? En eftos fe forman baf-
tos proyectos, en difponer Alma* 
gacenes, que nos preferven para 
íiempre de una hambre , y otras 
difpoficiones , que la careftia , y 
miferia prefente nos hace difeur* 
rir 5 pero todo fe queda en dif* 
curfos, que fe defvanecen á mê  
dida que fe nos aleja el mal, y ya 
fatisfechos de una abundancia 
prefente 4 pp nos bolvemos k 
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acordar de un daño futuro > que 
no fe fabe quando vendrá, á pc-
far de la experiencia, que nos, cn-
fena, que rara vez paífen cinco 
años fin uno malo g efto en las 
tierras mas pingues, y mejor cui-
dadas j y que ferá aqui , cuyos 
moradores fon tan ingratos hijos 
de fu Patria , que la tratan , no 
como á madre tan benéfica , fino 
como íl folo la tuvieran alquilada, 
ó preftada? 
No ay duda en que íl la corta 
cofecha aniquila al Labrador, la 
abundante no le alivia , porque á 
efte fe le ílgue el ínfimo precio, 
que caufa la mifma abundancia, 
que apenas le da el coito que ha 
tenido en el beneficio de fus tier-
ras , lo que le defalienta en aven., 
turar para otro año fu dinero , y 
trabajo, con la precifa contingen-
cia de perderlo por bueno, ó por 
A 4 ma-
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malo : en remediar efto fe debe 
poner el primer cuidado , toman-
do un medio , por el qual le que-
de en todo tiempo al Labrador 
una ganancia buena , que le ani-
me á trabajar fus tierras, e incite 
á otros al rompimiento de nue-
vas. Uno de los medios conve-
nientes á efte fin , me parece el de 
una taifa eftable, y permanente, 
la qual Jamás fe pudiera alterar, 
ni por. abundancia , ni por caref-
tia , imponiendo rigurofas penas 
á ios que la quebrantaífen. El 
precio que fe deberá poner , no 
es aífumpto mió , para ello ay] 
hombres peritos, de quien es pre-
cifo yalerfe para proceder con 
acierto , y con jufticia 5 y en cafo 
de hallar no convenir un precio 
fixo para fiempre > fe puede to-
mar el medio de ponerlo todos 
l9§ aup^^ rcfpe^ye á la cofecha, 
te 
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llevando en todo tiempo la mira 
de la utilidad del Labrador , para 
lo que convendrá efíabiecer un 
Confejo , compuefto de los La-
bradores mas inteligentes de cada 
Provincia , que fuellen nombra-
dos por ellas mifmas, y manteni-
dos á fu eofta ; y á mas de efto, 
es precifo hacer todos los años el 
denombramicnto de Habitantes de 
cada Provincia , y con él el exado 
informe de la cofecha que ha te-
nido de Granos 5 con cuyos dos 
mediosV-bien amplificados , fe 
procederá con acierto , y fe lo-
grará el fin 5 aunque efto tenga fus 
dificultades, no tan grandes, que 
embaracen los que conocen la 
fuerza de las leyes, y adonde al-
canza el brazo poderofo del Priiv 
cipe , quando fe dirige fu fuerza 
cu hacer dichofos fus Pueblos. 
Y bolviendo ̂  difeurfo ,digo, 
que 
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que efta tafía , Junto con otras co-
fas, que diré en fu lugar, es la 
única que ha de reftaurar efte po-
derofó , y utiüfsimo gremio , y 
lo contrario íqio fervira en que fe 
acabe de efterminar , porque el 
Labrador no tiene oy nada que le 
anime al trabajo , el que fi no 
abandona , es por la impofsibili^ 
dad de poderle aplicar á otro, 
pero el efearmiento hace que dé a 
fus hijos otro deftino , ó ellos fe 
le toman por s i , como fe ve por 
experiencia en la multitud de pre-
tendientes á las Religiones, que 
fi abrieran la mano a recibir , no 
cabrían ya en los Clauftros ; cu-
yas malas confequencias ( en ios 
que lo pretenden por folo mejo-
rar de vida temporal ) es inútil 
referir $ bien las conoció el Con-
fejo de Caftilla , quando en la Re-
prefentacion que hizo al Rey el 
ano 
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año de 1619. por fu Real orden,1 
entre otras muchas cofas, dignas 
de fu zelo , y experiencia , dice 
afsi en el Punto fexto: 
Que fe tenga la mano en dar 
licencias para muchas fundacio-
nes de Religiones, y Monafterios, 
y que fuplique á fu Santidad (con 
introducción ante todas cofas de 
la piedad , y religión de los Na-
turales de cftos Rcynos , y la en-
tereza en la obfervancia de la Fe 
Catholica ? que ellos , y fus Re-
yes , por la raifericordia de Dios*; 
han guardado üempre , y guar-
darán hafta la ñn del mundo ) fe 
íirva de poner limite c® cfta parte, 
y en el numero de los Bseligiofos, 
reprefentandoles los grandes da* 
ños que fe íiguen de acrecentarfe 
tanto eftos Conventos , y aun al-
gunas Religiones ; y no es el me-
nor el que á ellas mifmas fe les 
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figae , padeciendo con la muche-
dumbre mayor relaxacion de la 
que fuera julio , por recibirfe en 
ellas muchas perfonas , que mas 
fe entran huyendo de la necefsi-
dad , y con el güito , y dulzura de 
la ocioíidad , que por la deYocion 
que á ello les mueve 5 fuera del 
que fe íiguc contra la univerfal 
confervacion de efta Corona , que 
coníifte en la mucha población, 
y abundancia de gente , ú t i l , y 
provechofa para ella , y para el 
Real fervicio de V. Mag. cuya 
falta, por efte camino , y por 
otros muchos , nacidos de diver-
fas caufas , viene á fer muy gran-
de , de que eftán relevados los Re-
ligiofos, y las Religiones, en co-
m ú n , y en particular , y fus ha-
ciendas, que fon muchas , y muy 
grueífas, las que fe incorporan en 
ellas , haciendofe bienes Eclefiaf-
tieps. 
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ticos, fin que jamás buelvan á fa-
lir : con que fe empobrece el eC 
tado de los Seculares, cargando 
el peío de tantas obligaciones Co-
bre ellos , para lo qual no feria 
medio poco conveniente , que no 
pudieffen profeíTar dé menos de 
veinte años , ni fer recibidos en 
la Religión de menos de diez y 
feis : Que fu Santidad, viftas las 
caufas tan juftas, como fe le re-
prefentará , podria expedir Breve, 
queefto.fe guardafle en eftosRey-
nos de Eípaña , efpeciaimentc eti 
efta Corona de Caftilla , con lo 
qual reuíanan tantos de feguir 
efte camino : Que aunque para 
ellos es el mejor , y mas feguro, 
y de mayor perfección 5 para ló 
publico viene á fer muy danofo,; 
y perjudicial, á lo qüal ayudaría 
también el reformar algunos Eftu-
dios de Gramática Eucvamente 
fun-
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fundados en los Pueblos, y Luga-
res cortos j porque con la ocaíion 
de tenerlos tan cerca los Labra-
dores , divierten á fus hijos del 
exercicio , y ocupación en que na-
cieron , y fe criaron , poniéndo-
los al Eftudio , en que también 
aprovechan poco , y falen , por 
la mayor parte , ignorantes , por 
ferio los Preceptores , y bailaría 
que en los Lugares conocidos, y 
grandes , y donde los ha havido 
de mucho tiempo á cfta parte, y 
en las Cabezas de Partido fuef-
fen permitidos , porque aun no fe 
tendría por muy grande inconve-
niente , fino por muy provechofo, 
¿jue huvieííe menos Clérigos , y 
numero feñalado de ellos , íiguien-
do la Dodrina de los Santos, y, 
Concilios , y difpoficion de algu-
nos Emperadores , que atenta-
mente confideraron efta materia. 
B a f -
S ©ER E E Í CoM E R C 1 0 . 
Bafté e% autoridad para for-
mar juicio de los daños que efto 
ocafiona, y añadiré yo , que elle 
es de los menores que caufa ei 
poc® útil que tiene la Agricultu-
ra, pues por aquel íblo fe íigue ei 
de la defpoblacion , y menor 
abundancia de efte tan precifo 
fruto con la relaxacion de algu-
nos Reiigiofos , que aunque tan 
malo , nunca pueden manchar á 
tanto numero de efclarecidos Va-
rones como producen los Clauf-
tros 5 pero qué diremos de tantos 
falteadores , vagabundos , y men-
dicantes como afligen, y cargan 
el Eftado , abortos todos de la ne-
cefsidad , hija de la deterioración 
de las labores , y efta del poco 
fomento , y muchas cargas del 
Labrador ? Los primeros pertur* 
bando íá tranquilidad, y fociedad 
publica, vienen a fer triftes cípec-
ta-
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taculos , que horrorizan á los mií-
mos ? que por el bien publico fe 
vén prccifados á hacerlos morir 
en un fuplicio j y los últimos, íi 
no paran en lo mifmo , que es lo 
regular en los que fe hallan capa-
ces para ello, a lo menos fon la-
drones de paz 5 por lo que un via-
gero, que havia examinado con 
cuidado los diverfos goviernos de 
Afia, y Europa, decía no ha ver íe 
engañado midiendo fu policía , al 
modo con que miran la ocioíldadj 
y anadia, que el País donde ha-
via mas mendigos fe acercaba mas 
al Barbarífmo, ( mucho me recelo 
lo dixeífe por Efpaña ) fobre lo 
qual dice un Político : Pedir para 
vivir fín trabajar , es delito digno 
de gran cajiigo , porque es un robo 
continuo hecho a la Nación, Efta to-
lerancia es tanto mas fenfible, 
quanto es tan fácil fu remedio, 
con-
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convirtiendolos en trabajadores 
utiies al Rey , y al Eftado , y efto 
fin violencia , pues dexando otros 
muchos medios para otro lugar, 
el íblo fomento de la Agricultura 
baftana para defterrarlos cali to-
dos : Las Fabricas, y Manufadu-
ras, de que hablaremos, ferá tam-
bién un recuríp para exterminar-
los j y por remate digo , que una 
de dos, ó permitir la maldad, ó 
darles donde ganar fu Pan á toa-
dos : fi tanto vagabundo fe con-
virtieffe en Labrador , que abun-
dancia no fe confeguiria! 
La fuerza de un País viene de 
la mayor abundancia de frutos de 
primera necefsidad reí Oro , y la 
Plata , que fon las prendas de cf-̂  
tos frutos , no pueden fuplir fii 
falca 5 efto fin aquello no firve, 
pues lo primero no a y nada qué 
lo fupla , y lo fegurjdo efta en 
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mano del Legislador ci dar el 
miímo valor á otras reprefenta-
ciones arbitrarias. 
Otro de los motivos que dc-t 
terioran las labores , y cauían las 
careílias , es, la poca libertad que 
tiene el Labrador en la extrac-
ción de Granos á Rey nos E í t r an -
gcros , y la dificultad , y eolio 
que tiene el tranfporte de unas 
Provincias á otras en el Reyno^ 
el primero por no permitirrelcs, 
y el fegundo por lo impradicablc 
de los caminos , que lo hace trar 
bajofifsimo , y no menos coftofoj 
uno , y otro fe les debe facilitar, 
permitiéndoles la libre extracción, 
y haciendo los caminos, con lo 
que fe evitaran las careftias , por-
que la venta aflegurada de fu co-
fecha con lucro , animará al La-
brador á la continuación , y au-
mento de las,laborespues rara 
vez, 
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vez , 6 nunca fe experimenta una, 
abundancia, ni careílkgeneral en 
todas las Provincias en un mifmo 
año , cuya deíigualdad puede re-
mediar el Principe , permitiéndo-
les uno, y facilitándoles lo ótto^ 
de aquella cantidad que Ies fo« 
braíle de fu regular confumo , in-
formandofe , como tengo dicho, 
del numero de Habitantes de cada 
Provincia, y fu cofecha , con lo 
que fe remediaba á la cñhnl , fa« 
candóla de la miferia que la arrui-
na , y á la abundante dándole fá-
cil defpacho de lo que la fobra^ 
con lo que fe evitarán las conti-
nuas careftias, á lo que ayudarán 
los Negociantes , que advertidos 
á tiempo por fus feguras corref-
pondíencias, de la abundancia de 
unas Provincias , y de la careftia 
de otras , no darán lugar á los 
ufureros á ocultar los Granos, con 
B 2 ei 
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el miedo de no poderles dar def-
pacho perdiendo la primera oca-
íion. 
La libertad de poderlo tranf-
portar al E í l rangc io debe fer ge-
neral , revocable íiempre que con-
venga , y con preferencia en to-
dos tiempos á las Provincias fub-
ditas , que fe hallen necefsitadas, 
no permitiendo en eftos cafos la 
faca al Eftrangero hafta que los 
Naturales hagan la fuya , lo que 
fe fabrá por los denombramien-
tos, y relaciones de eofechas de 
cada una. 
De efte modo fe evitará el 
que la mucha abundancia de un 
genero fea perjudicial , como han 
querido probar algunos ; pero íi 
efta máxima es cierta , fe puede 
formar otra, que no lo ferá me-
nos ; y es , que en el País donde 
fe verifique, efte mal difpuefto el 
Co. 
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Com'ercio , porque no toda tierra 
produce todos géneros , por cuya 
razón no es pofsible que otros 
Paifes no carezcan de ellos , y 
porque no pudiendo fer efta abun-
dancia univerfal , mucho menos 
ferá continua , y el genero fe 
puede confervar lo baftante para 
evitar una carcfüa próxima. Las 
gentes íblo trabajan para adqui-
rir fe las mayores abundancias? 
pues por que funefta máxima pue-
de fer perniciofa efta abundancia, 
haviendo una buena policía en el 
Comercio? 
Bien puede fuceder , que un 
genero, que no es de abfoluta ne-
cefsidad, cuya confervacion, con-
fumo , ó conducción tiene gran-
des gaftos , fea dañofa fu abun-
dancia. Quanto mayor es la abun-
dancia de Vino , tanto mas cuef-
tan las Cubas, las gaftos de ven*. 
B 3 di-
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di mía fon mayores, la venta mas 
lenta ? y coítofa la confervacion, 
pero lo que el dueño del Vino pa« 
ga de mas en la Cuba , el de efta 
lo gana ; quanto mas caro paga á 
los Operarios , tanto mas confié 
men todos , y por un leve dañoj 
que puede fer padezca ün parti-
cular, todos los demás ganan , y 
fiempre debe fcr preferido el co*. 
mun de las gentes a todo pañi-
cular, 
DISCURSO IL 
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df I M canftUs, 
O dexa de caufar fu emba-
razo también en el Comer-
cio , y trafico la diferencia de pe* 
fos ? y medidas de unas Provin-
cias a otras ? y no ay duda feria 
' U t i r 
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titilirsimo , y facilitaría el Comer-
-ció , fi fe pudicífe remediar eftc 
daño , lo que tengo por baftante 
dificultofo , pues para conocer las 
Ventajas que efto atraería , era 
mencftcr que toda Europa fe pu-
ficífe fobre un miímo pie , y he-
mos vifto, efpccialmente en Fran-
cia , diferentes Ordenanzas fobrc 
cfte aílumpto , íiempre inútiles; 
en fin , quando compuíleron en 
el Rey nado de Luis X I V . él Có-
digo Marchante , fe propufo efte 
Proycdo de nuevo, y los mas há-
biles Negociantes de París , entre 
otros el celebre Savary , del Con-
fejo de reforma , dio excelentes 
avifos fobrc efto , que hacen ver 
igualmente los Unicos medios de 
confeguirlo , y las dificultades cafi 
infuperablcs , que difeurria impe-
dirían fu confecucion. 
No parecerá menos dificulto-
B 4 fo 
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fo la compoíidon , y hechura de 
los caminos , tan indifpeníable, 
quanto mientras no íe hagan . Ja-
más puede florecer el Comercio, 
ni tener falida útil los géneros de 
que abundan las Provincias , pues 
fuele tener tanta mas cofta el 
tranfportc como él genero , por 
lo que cueíta todo a precios tan 
íubidos , fin que ninguno tenga 
el ú t i l , pues el Labrador, ó Co-
fechero lo da al precio regular, 
que pone la abundancia , ó caref-
tia , que por uno , ó por otro 
ííempre le queda bien corta ga-
nancia , como tengo dicho : El 
comprador paga defpues los cre-
cidos portes que tiene el acarreo 
a. lomo , fin otros vejámenes que 
padece , y defpues de paffar por 
muchas manos , fe figuen los ex-
ccfsivos precios, fin que ninguno 
tenga utilidad conocida ? de aquí 
el 
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el abandono , del t raf ico, la detev 
rioracion de las Fabricas, los 
ccfsivos precios de todo , las ca-
reftias generales , j a indirpenfablc 
necefsidad de los Géneros Eftran-
geros, la total ruina del Reyno, 
y efcaséz de medios que padece 
Ja Corona. 
Las dificultades que fe ofre^ 
ccrán á primera vifta para fu re-
medio , folo las contemplo efec-
to de una politica cfpeculativa, 
( defnuda de un conocimiento re-
flexivo ) prevenida de aprehen^ 
íiones populares* El Czar Pedro, 
verdaderamente el Grande , tuvo 
menos trabajo en derrotar un for-
midable Cuerpo de Milicia , que 
en haceí afeytar á los Mofcovi-
tas. 
No lo tengo , no obftantc, 
por tan dificultofo como parece, 
los tiempos fe han mudado 5 y 
aun-
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aunque el populacho fea llempre 
el miímo , fin embargo fe halla 
con mayores luces, y mas promp-
to á fujetarfe , y á abrazar todo 
aquello que fe les haga ver con-
venirles mas. 
Objeccion vulgar , y baxa es 
decir ; pero no hemos vivido 
hafta oy fin efto ? Refpondo : No 
fe vivió también , y aun fe vive 
oy en muchas partes fin Trigo? 
fuplicndo efta falta el Centeno, 
Maíz , y aun la Bellota ? Hafta 
cfte íiglp no fe vivia fin muchifsi-
nias cofas , que por fu muche-
dumbre , y fer tan fabidas , no 
quiero expreífar ? Y dexará de co-
nocer todo hombre entendido , y, 
definido de pafsion , las ventajas, 
y beneficio , que aun en la mas 
leve experimentamos ? Si fe pre-
guntaífe a todos los Caleferos, 
Harneros, y otros Acarreadores, 
ft 
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fi convendría hacer Canales , y 
Ríos navegables para el general 
tranfporte de mercadurías, y co* 
rnodidad de Caminantes? íin du-
da reíponderian que no j pero fí 
fe les preguntaffc á todos los que 
oy tienen necefsidad de ellos, fe-
rian de opinión contraria , y ha-
rían demoftracion del grandirsi-
mo Util , h imponderable benefi-
cio que á todo el Rcyno fe le fc-
guia hallandofc beneficiados ocho, 
ó diez millones de perfonas , con 
perjuicio folo de quatrO , 6 fei? 
m i l , que refpedivc á los demás, 
no deben fuponer nada. Lo mif-
mo digo por lo tocante á los ca-
minos , fin duda fe fentirán alta-
mente todos los Pueblos de que 
fe les obligue á la conftruccion , y 
reparo de ellos > pues todo lo que 
es trabajar , ó gaftar de prefentb 
por una utilidad futura mal com-
pre-
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prehendida de ellos , les parece 
pefada , tyrana , é iropradicable; 
pero el Legislador , que compre-
bende efte beneficio , no le deben 
impedir fus generofas reíolucio-
nes, quexas , ó reprefentaciones 
mal fundadas , haciendoíe cargo 
de que el daño que pretenden ha-
cer feles folo es, quando le huvie-
ra, momentáneo , y el bien q u e á 
fus Pueblos fe les feguia , le expe-
timentarian perpetuamente de ge-
neración en generacipn > y que 
folo nos defviamos de las coítum-
bres fclvajes , en tanto que adqui-
rimos las mayores comodidades 
al mayor numero , que es fiem-
pre el privilegiado* 
En las cmpreffas grandes de 
Canales, Cazes , y Caminos, lo 
que unos gaftan , ganan otros, ge-
neralmente mas necefsitados 5 y, 
t$ caíi impofsible que el Publico 
de* 
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dexe de aprovecharfc , tarde , o 
temprano, de eftos gaftos, y ern-
preflas , de ordinario abandona-^ 
das por ios primeros emprehende-
dores, que debían examinar an-
tes los daños que rcfultarian , ^ 
el provecho que fe podía efperar; 
los privilegios que fe concedan 
para femejantes Proyectos fon fa-
vorables al Comercio. No me 
quiero valer en prueba de todo 
efto de antiguos hechos de Hifto-
ría , que autoricen mis razones, 
si foio del exempíáí mas recien-
te , que aquel gran Legislador 
Luís X I V . ha dexado á vifta de 
todo el mundo en la valerofa em-
preña de unir los dos Mares por 
el Canal de Lenguadoca : obra, 
que á todo otro corazón que al 
fuyo huviera parecido impofsi-
ble i y de la que experimenta to-
da Francia los ventajiofos efeoos 
de 
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de efte gran trabajo , inexplica-: 
bles cafi aun á los mifmos que los 
gozan, 
No puedo paífar en íUenclo el 
cxemplar que tenemos preíentc 
en los Mofcovitas, y que me pa-
rece viene aquí al cafo , pudién-
donos fervir también para otras 
cofas , que fe tratarán en ade-
lante. 
Un Cuerpo de Tropas de cfta 
Nación , con los Ingenieros , y 
Trabajadores ncceffarios, fe halla 
adualmentc Cn lasCoftas del Mar 
del Japón , para eftablecer Puer-
tos , que por medio de Canales, 
y RÍOS fe comuniquen con el Gol-
fo de Lena, Rio caudalofo de la 
Oran Tartaria , con el Mar Caf-
pio , Laguna muy grande en la 
Afia fobre las Fronteras de Pcr^ 
fia , y con San Petersburgo ; obra 
inmenfa ! trabajo cfpantofo ! que 
uní-
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unirá los eftremos mas recóndi-
tos de Aña , y Europa. Semejan-
tes progreííbs deben fer tardos, 
y lentos í pero qué admirables be-
neficios no les traerá ? Debemo$ 
creer fin duda , que los que lo 
han emprehendido no efperáran 
disfrutar ellos mifmos la utilidad 
de la obra , y que folo la perfua-
fion de que el hombre no ha de 
vivir para si folo, les puede haver 
hecho tomar tan incomparable re-
folucion ; pues fí vemos efto en 
una Nación , que mirábamos ayer 
confundida en la barbarie , qué 
dificultades fe han de apreciar, ó 
que máximas fon las que pueden 
impedirlo á efta Nación , mien-
tras que todas las demás , á emu-
lación , fe cftán adquiriéndolas 
mayores ventajas , fin que lo ar-
duo de las empreílas, por impof-
fible , y arriefgado que les pa~ 
rez 
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rezca , los contenga en fus firmós 
rcfoluciones ? Procede ello de 
que no tengamos fomento para 
ello ? No , pues nos ha dado el 
Cielo un Rey , de quien fon fus 
mayores efmeros el fomentarnos, 
premiando á todos quantos fe 
aplican , mayormente al progref-
fo , y aumento de Fabricas , y 
Comercio j pues procederá de 
que nos faltan los talentos , y ha-
bilidad de las demás Naciones? 
Tampoco, porque hafta ellos mif-
mos conocen que fomos capaces, 
íi no para mas , para tanto como 
ellos 5 pues en que confiftirá? 
iVoy á decir algunos de los moti-
vos , que me parece fon la caufa 
del infeliz eftado en que nos ha-
llamos, refpcdo á las demás Na^ 
clones Comerciantes. 
El primero es la general po-
breza que padece el Pueblo , por 
lo 
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lo efcafo , y caro de los comcfti-
bíes , y donde abundan , lo im-
pofsible que tienen la falida de 
fus géneros fobrantes , por la fal-
ta de buenos Caminos , y Cana-
les , dexando de fembrar por efto 
mas de otro tanto de lo qucfiem-
bran. 
E l fegundo es la poca unión 
que tienen para concurrir todos á 
un mifmo fin , pues • no viendo 
cada uno que le tiene útil de prc-
fente, por lo que mira a si propio, 
la nueva plantificación , poco fe 
le da el bien común , y general 
de la Nación , abandonado ente-
ramente entre nofotros , debien-
do fer el único que fe debía mi-
rar 5 efto fe verifica todos los dias, 
pues hafta en la menor cofa ve-
mos , que el beneficio de un par-
ticular , y mas fi es poderofo j es 
privilegiado al de todo un Pue-
C blo. 
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blo , al de una Provincia , ó al 
de todo el Rey no naturalmente, 
porque aquel es fu propio agen-
te , y hace ver fus razones por el 
lado que le conviene 5 y el otro, 
como no le tiene , pierde con las 
mejores cartas : bailantes exem-
piares ay que prueben* efta def-
union , efta embidia, que paíía 
de particular á particular , de 
Pueblo á Pueblo , y de Provincia / 
á Provincia , y el corto zelo por 
el bien común. 
El tercero es , que muchas 
veces, por ílnieílros informes, ú. 
otras razones , fe cometen cftas 
cofas á perfonas poco inteligen-
tes, y de menos zelo por la cau-
fa publica , quizás por no com-
prehendeu á fondo la utilidad del 
negocio. 
Eftos fon parte dé los moti-
vos que- cauían los efedos referi-i 
O dosj 
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dos 5 y fatisfaciendo al fegundo, 
y tercero , digo , que eftos los 
puede remediar , y debe la auto-
ridad Real , y los Miniíhos á 
quien les eftá confiada , mirando, 
y anteponiendo fiempre el bien 
general al particular , efto es de 
Derecho Natural. Arsímiímo fe 
puede remediar el dar eftas co-
mí (si o n es á gente de poca expe-
riencia , y zelo 5 porque íuponien-
do, como creo, que el Miniftro, 6 
los Miniftros , que ponen á un fu-
geto en un empleo , que no piier 
de deíempeñar, íblo es con la fir-
me perfuaíion de que no ay otro, 
ñi mas inteligente , ni que mas 
convenga al fer vicio del Rey , f 
del Reyno 5 ( que fon infepara-
bles ) pero íl advirtieffcn haver 
ferrado la elección , deben bufear 
Otro mas á propofito , y poner 
¿quei en otra cofa , 6 donde no 
C 2 ne-
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necefsite de habilidad , íi donde 
tenga mayor conocimiento. 
El primero fe puede remediar 
también , haciendo los Caminos 
para, facilitar el Comercio de unas 
Provincias con otras, como eílá 
dicho, y donde fea pofsible Ca-
nales , ó los Rios navegables : de 
cfte modo fe aflcgura la eftima-
cion de Granos, y demás frutos 
en años abundantes , y fe evitara 
la careftia en los eílérilcs , la fa-
lida ^ cada Provincia del Rey no 
de todos aquellos frutos que la 
fobran , en cambio de los que ne-
cefsita; porque como llevo dicho, 
no toda tierra produce todos fru-
tos , y:íiempre necefsitan unas de 
otras, por lo que con efte medio 
fe coníeguirá una feliz armonía 
entre todos los Naturales , una 
•riqueza , y abundancia igual , un 
Comercio de frutos:, y fociedtid 
-3n - • r. " J • dó 
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cié gentes, predio , y utiliísimo-
á todos , porque ha viendo bue-
nas carrereras, fe podrán cftabk-
cer Poftas en Sillas , Coches, &c. 
y Carruages ordinarios , á imita-
don de Francia , Alemania , y to-
das las demás partes de Europa, 
de que fe figuc una utilidad gran-
difsima en beneficio general á to-
da la Nación. Tanta multitud de 
Señores, Mayorazgos , Ganade-
ros , &c. como viven en la Corte, 
tendrían la facilidad de recorrer, 
y cuidar fus haciendas á fu tiem-
po , mejorándolas , y aumentán-
dolas , y por configuiente fus ren-
tas, y las de la Real Hacienda, y 
no fuccderia lo que oy , que en-
teramente las tienen confiadas a 
un Adminiftrador , que además 
de dexarlas perder , fe con fume 
lo mas de la renta en adrainiftra-
don , de qüc fe figuc los atraflbs 
C 3, 4 c 
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de tantas Familias , que pudiendo 
eftár muy (obradas, fe ven llepias 
de empeños , obligadas á la tram-
pa , y a la mala fe, tan en per-
juicio de fus conciencias , y en 
fin , á una fuma miferia , los que 
bebiendo , y pudiendo fer útiles 
al Eftado , le vienen á fer de mo-
lefta carga , no dando poco que 
hacer á los Tribunales. 
Los Comerciantes podrian del 
ínifmo genero caminar por las 
Provincias , regiftrando , y vien-
do pot si los produdos de cada 
una, y haciendo fus empleos, fui 
fiarfe , en cofa que tanto les im-
porta , de Comifsioniftas > de eftc 
modo fe tratarían perfonalmente 
el Comerciante , y el Coíechero, 
ó Fabricante , de cuyo trato re-
fultaria una mutua confianza, ha-
ciendo que el primero focomefíe 
á los fegimdos á tiempo con el d i -
ñe-
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ñero adelantado á cuenta de fus 
frutos , y eftos dandofelos fiados 
á aquel , quando lo necefsitaflej 
de eílo fe ligue, por precifion el 
-beneficio de unos , y otros , el 
aumento de las Labores , y Ma-
nufafturas , el mayor Gomercio, 
los mayores intercíTcs á la Real 
Hacienda , y en fin , una cadena 
de bienes , que no experimenta-
mos aora. 
La utilidad de los Caces no 
tengo que exponerla , pues todo 
el mundo lo fabe , tanto los im-
ponderables beneficios de hacer 
todas las tierras que fe puedan, 
que fon muchas, de regadío, como 
la facilidad de confcguirlo , pues 
folo el exemplar de las pocas que 
ay , bafta para faber , que del mif-
mo modo , queriendo , fe puedan 
hacer muchas, y tantas, quebaf-
tarian , no folamentc á dar en to-
C4 dos 
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dos tiempos abundantifsimamcnte 
todo lo ncccllario , y muy bata-
to , fino que nos podía poner en 
parage , que hicieílemos el Co-
mercio de Gianos, y demás fru-
tos , á competencia con los Pai-
fes mas pingues del mundo. 
Supueftas todas las razones> 
que expongo, y muchas mas, que 
fobre eftas materias podria evi-
denciar j digo, que el único obf-
taeulo , y dificultad que fe me 
opondrá , ferá lo coftofo de eftas 
obras , y lo difícil de hallar los 
crecidos fondos de caudales necef-
íários para fu execucion : Y ref-
pondo , haciéndome cargo de los 
muchos tributos, que aniquilan á 
los Pueblos , y que los tiene im-
pofsibiiitados de poder concurrir 
enreiameute á eftos gaftos , que 
las obras grandes requieren refo-
luciones iguales , firmeza , conf-
tan-
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tancia , y tiempo , con lo que fe 
allanan las mayores dificultadesj 
todo lo que fe emplee en benefi-
cio de los Pueblos, lo deben con-
tribuir ellos, fin reterva , porque 
no es mas que adelantarlo con 
crecidos in te re f íes , y en eftos ca-
fes no íe preftan los oídos á fus 
imprudentes clamores. Veafe fo-
bre efto los dos exemplares de 
Mofcovia , y Lenguadoca , y def-
yanecerán qualquier impofsible. 
Bien conocido tienen en Fran-
cia , y en las mas partes de Euro-
pa , la utilidad de eftas obras pu-
blicas , quando venciendo , pata 
hacerlas , todas las dificultades, 
obligan á los Pueblos a que ellos 
mifmos las hagan cada uno en fu 
diftrito , fin reparar en lo que les 
coftará , fino en el beneficio que 
defpues disfrutarán todos , y afsi 
fe ve en aquel Reyuc , con todo 
de 
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de faltarles mucho que compo-
ner aun , el trafico que ay de 
unas Provincias á otras , pues con 
las buenas difpoficiones que ay 
de poder caminar por todo el 
Reyno en Pofta , con Sillas , Co-
ches , &c . además ay Coches or-
dinarios , y diligencias , que van 
á media Pofta , ay el menfagero 
que ellos llaman , que es cfpecie 
de Carabana, y todo efto tan ar-
reglado , que aunque no aya á 
quien llevar, parten todas las fe-
manas cada cofa para donde cfta 
deftinada , pero fe ve general-
mente fiempre llenos los caminos 
de PaíTageros , haciendofe ricos 
todos los Obligados de eftos Car-
ruages, con todo de mantener in-
finidad de Cavallos , Cocheros, 
&c . pues ay Maeftros de Poftas 
que tienen cinquenta, y fefenta 
Cavallos , y todo efto aprecios 
mo-
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moderadiísimos, por lo que fe ve 
en toda Francia multitud de Ef-
trangeros , que además de los que 
van por fus negocios , ay muchif-
í imos, que folo ván por caminar, 
y ver Tierras , y eftos dexan fu 
dinero , y ficmpre es utilifsimo: 
Lo mifmo digo de todas las de-
más partes de Europa, pues algu-
nas exceden á Francia en efto, 
dexandoles utilidades grandifsi-
mas efte genero de curiofos via-
geros , que folo ván los que pue-
den , y quieren gaftar , atraídos 
de los buenos caminos , mejores 
Pofadas, y comodidades para via-
jar : pues qué diremos de los Co-
merciantes ? Yá dexo explicado, 
en algún modo , el beneficio que 
á todos fe figuc de eftas difpofi-
ciones. Y á que atribuiremos que 
a Efpana no vengan , ni curio-
fos, 
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fos , ni Comerciantes , quando, 
fi es páralos primeros , tiene tan-
to que ver como qualquier otro 
País 5 y íi para los fegundos, mas 
que todos l Preguntarfelo á ellos, 
pues infinitas veces lo he hecho 
yo , y no me han dado otro mo-
tivo que el de los malos caminos, 
peores Pofadas , y tan malas dif-
poíiciones para caminar, eftando 
condenados á hacerlo con el mo-
limiento , y paciencia de una Ca-
le fa , de lo que fe quexan muchif-
íimo , pues es tal el horror que 
tienen á los malos caminos , Po« 
fadas , Carruages , y poca fegu^ 
lidad , que ya pafía de lo verda-
dero , queriendo mejor privarfe 
del gufto , y aun de fus interef-
fes , que no padecer tantas cala-
midades. Bafte por aora lo dicho 
fobre efte Punto , pucíto que yá 
cílá 
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eftá empezado á remediar , por 
quien mejor que nadie conoce fa 
importancia. 
DISCURSO IIL 
AUMENTO D E H A B I T A N T E S ^ 
y población de Colonias, 
LA población, y aumento de Habitantes debe fer el fe-
gundo objeto del Legisladon 
porque aísi como efto pende de 
facilitar , y aumentar las Labores 
de Granos , y demás frutos , y 
cftabiecer un Comercio florecien-
te , que Ies dé falida de ellos , del 
mifmo modo pende de efte ma-
yor numero de Habitantes la fuer-
za de línEftado 5 á lo primero es 
confiante que fe íigue lo fegim-
do , a mediana protección que 
aya 5 pero íi efta falta > no ay du-
da 
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da que uno , y otro faltará tam-
bién. ) 
No confifte folo poblar un 
País en traer multitud de gentes 
de otros Paifes cftraños á propia 
cofta , pues ellos miímos fe vie-
nen , bufcahdo la mayor abun-
dancia adonde la ay 5 pero si en 
evitar, del modo que dexo dicho» 
tantos pobres mendigos , vaga-
bundos , y gente ociofa , de que 
cftá el Eftado tan lleno ; en favo-
recer los cafamicntos 5 focorrer, 
y aliviar al padre , que fe halla 
con numerofa familia 5 vigilar, y 
tomar providencias para la educa-
ción de Huérfanos , y Expofitos, 
de modo que fean miles al Efta* 
do , efto es acrecentar, y poblar 
el Reyno , con lo que el Principe 
fe hallara mas poderofo , y for-
tificará mas fus Eftados , que con 
nuevas conquiftas , que eftiendan 
los 
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los limites de fu dominación ; 
por una larga experiencia fe fabe, 
que dominar Regiones eílrañas, 
íiempre íe pierde mas que fe ga-
na i £ 1 cofto que tiene la toma de 
una Plaza , ordinariamente de 
hombres, y dinero /comparado 
con fu valor intrinfeco , vale mu-
cho mas para el Conquiftador, 
que la mifma Plaza, porque Te ha-
lla fiempre feguro de encontrar 
nue^a ieíiftencia. 
Los; Pueblos del Norte , de 
donde íalieron aquellos formida* 
bles Exercitos , que deftruyeron 
tantos Imperios , fin duda tenian 
Leyes , que favorecían la multi-
plicación de Habitantes, pero les 
faltaba tierra para mantenerlos, e 
induftria que lo luplieíTe 5 por lo 
que necellariamente fe hacian Sol-
dados , y Conquiftadores , fegu*. 
ros 
4^ ' '^mmk'dTó^ Mo^mmK 
ros de que peleaban contra Ené-
inigos fin Fronteras. 
Si huvieran encontrado una^ 
rcílftencia femejante á la que Jos 
Mofcovitas hallarían el día de^oyV 
debemos creer , que la nece&dad;, 
los huviera hecho mLidarw.ñis ani.-
mos marciales en Comércíantes: 
La Policía , ni el Comercio no te* 
nian ningún adelantamiento , y 
la Barbarie rey naba igualmente 
entre vencedores, y vencidos. 
Los Suizos, con fu gran po-
licía , para aumentar el numero 
de Habitantes,tienen tan poco ter-
reno, que fu manofa induftria no 
bafta para mantenerlos 5 y no ha* 
llandofe Europa ya en las miímas 
circunftancias de conquifta , lle-
nas fus Fronteras de Caftillos, y 
Eortifícacioncs, fe ven reducidos 
a íer Tropas mercenarias, y ha-
cer 
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cer la guerra por cuenta de otro, 
íin la menor efperanza de poder 
aumentar fu terreno , ni fundar 
Colonias en ninguna parte del 
mundo j fus fabias precauciones 
en confcrvar fus Subditos , aun-
que eftén en férvido de Poten-
cias Eftrangeras , manifieftati 
quanto conocen fu importancia, 
y que folo por necefsidad fe p r i -
van de ellos , pero ^ é m p r e 
prompros , y con autoridad para 
hacerlos boiver. 
Quando un País tiene la can-
tidad de Soldados neceífaria para 
fu confervacion , todas fus tier-
ras bien cultivadas, y abunda ea 
Obreros para todas fus Manufac-
turas , entonces el reftó que ay% 
de habitadores debe ir á poblar 
nuevos Paifes , y aífegurar retira-
das , eftabledendo nueva domi-
nación , fubordinada fiempre á ía 
P 4 ^ 
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que les: bufeo efte íiCylo : efta dc-> 
bia fer la política de nueftras Co-
lonias*; 
Las Colonias Romanas fe ef— 
tabiecian íobre otra política j fe-
gun la forma de fu Govierno M i -
litar : fus priñoneros ,de guerra, 
hechos efclavos , y pueftos la ma-
yor parte en libertad , aumenta-
ban por días el vecindario de Ro-
ma , única Ciudad del mundo en-
tonces , y el Concurfo de todas 
las Naciones ? quando con nueva 
guerra deílruian un Pais , ó lo re-
ducían á la eíclavi tud , 1c bolvian 
á poblar con una Colonia de to-
dos los que eftaban ya de fobra,: 
y carga á las Familias Roraanas, 
en algún modo era efto eílender 
la Ciudad de Roma por todo el 
Imperio. ,, 
Una Nación , que fe defpuc-
bla para ir á partes remotas á ha-
" bi -
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hitar nuevos Paites, por ricos que . 
fean , pteílo decae y fe debili-
tan todas fus fuerzas 5 eftas de-
ben eftár en el Pais de la domi-* 
nación , y de efte las deben reci-
bir los demás j pues de otro mo-
do prefto fe harán independien-
tes. Efto es tan importante , que 
el Legislador debe llamar antes 
todos íus VaíTallos , y perder 
aquello que eftá fuera de los l i -
mites , que permitir la decaden-
cia , y debilidad de fu propio 
Pais, porque de efte modo , fla-
queando la Cabeza ? perderá in-
fenfiblemcnte fu País , y fus. Co-
lonias. 
No íiendo mi intención repe-
tir lo que tantos, han dicho fobre 
los motivos de ia deípoblacioa dê -
Efpaña , y fus remedios por me- Q 
ñ o r , me contentaré con lo dicho,,. 
y paliaré á tratar fobre las Coló-
D 2 mas, ^ 
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mas , como parte cfíencial qué 
han fido de efle daño. 
Los Efpañoles fuimos los def-
cubridores, y conquiftadores de 
la America , la que creiraos no 
poder confervar fin poblarla de 
nuevo con Naturales , que acu-
dieron precipitadamente á poblar 
los ricos Paifes de Minas , con 
abandono , y menofcabo del fu« 
yo. Defde efte tiempo fe puede 
empezar á contar la decadencia 
de la Potencia , é Imperio Efpa-
ñol , que hafta efte figlo no em-
pezó á convalecer de la dolencia 
que le afligía , contento , y ali-
viado con la dulce idea que le 
ofrecían los pompofos tirulos de 
los Paifes que reconocian fus le-
yes, fin querer conocer el verda-
dero motivo de fu grave enfer--
medad , ni menos aplicarle el re-. 
medio. Quien puede dudar ? que 
iéüa • ya ; - ^ ' ^ • & 
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f i cftu vieran en ei Rey no todos 
los Efpañoles Americanos , aun-
que cftuvieramos privados de 
aquellos baftos Palies , no feria-
mos mil veces mas poderofos , y 
felices que oy ? Pues afsi como 
todas las demás Naciones, tienen, 
íin comparación , mas interefles 
en la America , ( fegun eftá al 
prefente efte Comercio , fm coC-
tarles la perdida de un folo Vaf-
fallo ) que nofot|:os , del mifmo 
modo cftariamos disfrutando fus 
riquezas á expenfas de la Nación 
que la pofleyeíTe , pues contando 
todos los Efpañoles Americanos 
en efta Peninfula , la necefsidad 
de fu muchedumbre los havia de 
haver precifado al cultivo de to-
das fus tierras 5 y íiendo cftas, 
como fon , tan abundantes , no 
folo mantendrían aquellas multi-
tudes de gentes , que antigua-
D % men-
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mente la habitaban , fino que nos 
fobraria para proveer á btras Na-
ciones las Lanas , Sedas , y otros 
géneros de que carecen todos 
los demás , y tenemos tan ricas 
como abundantes, y que íin du-
da ferian mas , quanto mas gentes 
huviera y nos huvieran facilitado 
el eílablecimiento de todo genero 
de Fabricasycon lo que obliga-
riamos > por abfGluta, é indifpen-
fableneceísidad, particularmente 
en Paños > y Telas de Lana , á 
que fi fe quedan veílir ellos , y 
llevar á fus Indias eftós precifos 
géneros , havian de venir aquí, 
jpor donde tendriamos mas ut i l i -
dad en. efte rico Comercio ^ que 
aquel que la poíTeyeíTe 5 porque 
fi ellos hacen ello mifmo que fu-
pongo en ellos el dia de oy , con 
la diferencia de tener que com-
prarnos todas las Lanas, muchas 
Ser 
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Sedas , &c. folo poique-t ieneñ 
las Fabricas , y abuncláílicia de 
gente para ellas; con tjuáífíta mas 
razón , y facilidad lo lograríamos, 
teniendo todos los materiales 
abüttdantiísimámente cn! i caía. 
-Efto me parece que noí admite 
duda , y no es menefter íer muy 
Poiitico para conocer la fuerza de 
éfta verdad. Que es :kr -qüé ha 
hecho Comerciantes á las demás 
Na do n e s ? L á áb u ñ da ncí a d e ha-
bitadores, que no pudiendo fub-
íiílir fin trabajar , les era precifo 
valerfe de la induftria , apíicarfe 
al trabajo de Tierras , y Manufac-
turas , y dedicarfe con todas fiís 
fuerzas al Comercio , para adqui-
ridle las mayores abundanciasj 
pues no eftandb Europa en eílado 
de Conquiftas , y caftigándo ^ o -
mo fe hace, todo malhéehdr, va-
gabundo , y géntc ociofa , era 
D 4 pre-
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precifa la aplicacian á todo gene-
ro de trabajos : pues eftas mifinas 
razones huvieran hecho en los 
Eípañoles el mifmo efedo que ex-
perimeiitan las Naciones. 
No obftante lo dicho , no es 
nú animo defender , que el dia de 
oy no nos convengan las Indias, 
si folo de inllnuar los daños que 
haíta aquí fnos han cauíado , y 
hacer v^r el modo mas conve-
iiiente de governar las Colonias, 
ñ n que nos perjudiquen , ni nos 
fean gravofas, 
Ay dos fuertes de Coioniass 
ia una donde íblo la Nación efta-
blece.Fortalezas , y Factorías para 
afíegurarfe el Comercio con las-
Naciones vecinas j íin querer fu-
Jetarlas i en cuyo cafo no van mas 
gentes que las precifas para ios 
Armamentos , Guarniciones , y 
í a ^ o r l a s . Eíla fuerte de Comer-
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ció debe fer exclufivo en favor 
de las Compañias q«c le eftable-
cen , por razón de que no debe 
haver mas Habitantes , que aque-
llos que eftán en fu fervicio. Eíla 
es c a 0 la forma de las Colonias 
Franceías 5 por lo que fe ve , que 
la Ciudad de Pondicheri , habita-
da de cien mil perfonas , folo aŷ  
al rededor de mil Francefes. 
L a otra es donde la Nación, 
fujeta á otra , y quiere bolveda 
á poblar 5 efta es la forma de caíi 
todas las Colonias Americanas, y 
en efpecial de las Efpañolas. En 
eftas debe fer el Comercio exclu-
fivo á favor de la Nación , pero 
no al de una Compañia , porque 
de efte modo feria reducir las Co-
lonias á una fervidumbre de Co-
mercio, que las deftruyera. 
Pe efta fuerte de Colonias 
ddaió de hablar el Cay alkro GujU 
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llermo Petty y Inglés , qüándo cf-
crivió , que las Colonias eran per-
judiciales al Eftado * porque las 
razones que da , íblo á eftas fe 
pueden aplicar : en lo reftante de 
fu Libro pondera altamente el Co-
ttiercio Marítimo» 
Stí propoíieion es feqüela de 
Hila paradoxa, que la precede in -
mediatamente t donde quiere ha-
cer ver por un calculo , que fe-
ria ventajofo á la Nación Inglefa 
el que abandoriaíTe enteramente 
Irlanda , y las Montanas de Ef̂ . 
^ c i a , traníportando: ÍUs Habi-
tantes á las llanuras de Inglater-
t'a , bailante abundantes para 
'••ÉtñnténeñbSi- De áqui; Ce puede 
inferir cí ábañdono de 4as Colo-
nias mas retiradas , mucho mas 
precifo. 
Algunos de eftos argumentos 
eftán fimidados únicamente en la 
for-
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forma del Govierno Ingles. Én-
'stre los demás ay o t ros , que pu-
dieran fervir para hacer ver el 
-daño que caufan las Colonias de 
México , y Perú ; pero pairare-
mos á referir el modo diícréto 
con que otras Naciones han po-
blado infcnfiblemente las luyas. 
Por la palabra de poblar , folo fe 
debe entender el embiár la fufi-
cientc cantidad de- ^Ifábitantes 
para contener las Naciones Ene-
migas , tanto Europeas , como 
Americanas , y para confervár un 
Comercio , cuyas riquezas rc -
compenfen a la Nación de la pen-
dida de aquellos individuos. 
Holanda tiene fus Colonial 
en la India ' , y con efte Comer-
cio mantttvo fu rebolución , y 
coníiguíó la independencia , pero 
no por ello fe defpobló para po-
blar las Islas de Java , 6 de Cei-
lán. 
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lán. A medida que íu libertad la 
atraía una íuperabundancia de 
Habitantes , que fu corto terreno 
no podia mantener , iba aumen-
tando fus poíTeísiones Eftrange-
rafs, y en todos fus grandes cfta-
blecimientos no tiene 8 o y . hom-
bres, porque no embia para ha-
bitar , y cultivar la tierra , si folo 
para defender fus Fortalezas, A l -
magacenes , y Navios. 
Los Fortuguefes fon dueños 
del Bra í i l , de donde los llegó a 
echar , caíí 3 la Gompama Occ i -
dental de Holanda , cuyo eftablc-
cimíento íes parecia mejor que el 
de las Indias , pero los Fortugue-
fes los bolvieton á echar , no obf-
tante los crecidos gaftos que ha-
vía hecho la Compañía impru-
denremente para mantenerfe. 
Los r Republicanos cuentan 
con gran gufto las faltas del Go-
vier-
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vierno Monárquico # y eíle las 
del Republico , pero la diferen-
cia no es grande. La Compañía 
Oriental de Holanda echó á los 
Portuguefes de una gran parte de 
la India 5 eftos echaron del Bra-
íil á la Compañia Occidental, 
que decayó. Efta importante Co-
lonia , por fu íltuacion , y abun-
dante terreno , es la riqueza de 
la Nación Portugucfa, fin haver-r 
la caufado el daño de defpo-
blarla. 
Los Franccfes en fus prime-
ros viages á la India, levantaron 
el fuerte Delphin , en la Isla de 
Madagafcar : Los Selvages empe-
zaban á domefticarfe con fus cam-
bios , quando reconocieron en 
fus nuevos Vecinos la id^a de fu-r 
jetarlos , y dominarlos , y jun-
tandofe en Tropas , deftruyeron 
fácilmente eftc débil eftableci-
mien-
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xniento ; y aq.uelios de los Fran-
cefes , que fe eicaparon , publi-
caron para diículparfe, que eftos 
Barbaros indífciplinables havian 
envenenado todas las Fuentes, y 
que feria inútil intentar la buel-
ta. Los Francefcs fin duda eípe-
raba n de la docilidad de aquellos 
Pueblos , que con toda humildad 
ofrecerian fus manos á las cade-
nas , que les llevaban de tan le-
Efta Isla tiene quanto fe pue« 
de defear para una Colonia , el 
ayrc fano , fáciles los arribos, los 
Puertos feguros , y un terreno 
fértil : fu lltuacion cerca de la 
Coila Oriental de Africa, les podía, 
fervir de cómodo depoíito para 
el Comercio de la India ; y las I f . 
la^ de, Borbón , y Mauricio no 
los recom.penfan de efta perdida. 
Inglaterra , y Francia govier-
nan 
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mn fus Coloinas caíi fóbre Un 
miímo pie , embiando de tiempo 
en tiempo , y poco á poco la gen-
te neceflaria , fin que el Eftado 
padezca > y Tolo aquellos que ef-
tán de mas en el Reyno : de eftc 
modo el progreflb de las Colonias 
es lento , pero también es fegu-
r o , y útil. Si fe hiciera el com-
puto de las Colonias Americanas 
de las dos Naciones, no ay duda 
que las Ingleias fe hallan mas for-
madas , y vigorofas, fobre todo, 
defpues de la formación de la 
Compañía del Afsicnto. Los con-
travandos enriquecen á la Jamay-
ca, pero la fituacion , el terreno^ 
y lo dilatado de la Luií iana, que 
confina con Canadá , prometen 
mayores ventajas. 
Dicen , que quando faliéíon 
los Moros de Efpana , pidieron 
cftos infelices Ucencia en Francia 
para 
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para habitar en las Landas de 
Eurdeos ,1a que fe les négó > pero 
fi el jufto zelo de Religión hace 
echar^judios , y Mahometanos, 
con tanta razón , no debe por la 
mifma deípreclar Catholicos Ro-
manos : quanto conocen todas las 
Potencias las ventajas de efta má-
xima ! El Emperador Carlos V I . 
á cofta de ñi Erario , hizo llevar 
íamilias Eftrangeras áUngria para 
poblar aquel Reyno , dándoles de 
fus propios caudales todo el ajuar 
que necefsitaban para el cultivo 
de las tierras: Los hijos de eftos, 
quando ellos no lo fean , dexarán 
de fer verdaderos llagaros en el 
corazón , y coftumbres ? Francia, 
con todo de hallarfe tan poblada, 
como es notorio, hizo traer qua* 
tro mil Alemanes, con creeidifsi-
mos gallos , deftinados á poblar 
nuevas Colonias, que tenían pro-
• yec-
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yccladas 5- 7 aunque es yei-dad 
que el Proyedo no tuvo efecto, 
bailará para que creamos quanto 
aprecian , y conocen la utilidad 
de no perder ningún Vafíallo en 
el País de la dominación , aun-» 
que fea para ir a poblar Paifes fü-
jetos á efte» 
Cultivar tierras incultas, es 
conquiftar nuevos Paifes , fin ha-
cer infeliz á nadie. El Principe 
que poblaífe veinte leguas,de tier-
ras füveftres, de las que ay tan-
tas en Efpaña , fm duda féra obra 
mayor, y de mas utilidad al Ef-
ta do , que aquel que por medio 
de una guerra fangrienta ( fiem-
pre infaufta aun en las glorias del 
triunfo ) fe apoderaffe de otra 
tanta porción de terreno ? aunque 
a los ojos del mundo no fuera la 
acción de aquel tan gloriofa , ^ 
bnllAnte como la de eftc , ôlo 
E POS 
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porque aquella fe confegüia fin 
los riefgos Militares , fin perdida 
de ningún VaíTaUo , y fin atraerfe 
la embidia de fus Vecinos : tanta 
fuerza tienen las humanas apre-
henfiones t Baftará lo dicho para 
dar una idea política de la luil i^ 
dad que fe fígue á la Nación , en 
el aumento de fus Habitantes , y 
régimen que fe debe tener en In-
dias para evitar el daño de lá def-
población, en lo pofsiMe-
DISGURSO IV. 
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de Efclavos. 
N el fupuefto de que el ufo 
l¿ de los Efclavos es permiti-
do , y licito , y que efpecialmen-
te fe ufa en la America , podrb 
examinar librementié , fi conven-
dria 
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dría extenderlo entre no íb t ros 
también , de otro modo del que 
éíkk, 011 ¡o*] 01; < 1$$ • 
Sentando el principio , de 
que el d a ñ o de uno íe recompen-
fa con el beneficio del otro , la 
difputa eftaba decidida 5 porque 
« o admite duda , que el Amo ga-
narla tanto como perder ía el Eí~ 
clavo , pero efta máxima , jufta 
en lo general , tiene malas con-
fequencias en particular. Para 
impedir el abu íb , entramos á ha-
cer exadamente la diftineion. 
Que por un fin particular , lo 
que pertenece á Juan , fe le dé á 
Pedro , el Ertado no pierde nadaj 
y fe podía dar el cafo, que Pedro, 
mas aplicado , y útil a la Patria^ 
hicíeíTe mejor ufo de ello , per0 
la exe.cucion es d e t e í l a b l e , contra 
todá Jufticia , y de perñiciofaS 
confequencias : efto es lo que las 
l a SÍ& 
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Hiftorias nos cuentan de mas odioí 
fo del poder Oriental. 
Pero en un punto general, 
en el qual reconoce el Legisla-
dor un beneficio total á fu Na^ 
cion , con daño de algún Particu-
lar , en efte cafo no debe repa-. 
rar en eftc daño , que es ningu-
no , en comparación del bien ge-
neral , y que no ha podido abar-̂  
car el Pian , losinterefles de cada 
uno por menor. De efte modo^ 
una batalla que fe gana , o la to-
ma de una Ciudad cuefta muchos 
hombres, y dinero , pero el Prin-
cipe no efcoge _ los que han de 
morir , ni tampoco los que han 
de pagar : á ello nos precifa la 
ley , que nos obliga al fervicio 
del Eftado. ; 
La , igualdad entre las gentes 
€s impradicable , y mera fanta.-< 
§Ía, i í^ jpa2 caíi de fundar una 
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República imaginaria. Entre los 
hombres ay infinidad de grados, 
y el de la efclavitud es el mas in-
íirao , y io ferá mientras, que fin 
la voluntad de fu dueño, no pueda 
confeguir la libertad el Efclavo. 
También tiene fus grados la 
efclavitud, íegun los tiempos , y 
las Naciones. Si fe recorren las 
Hiftorias , fe verá la inhumani-
dad , la muerte , los tormentos, 
y todos los exceíros,que la cruel-
dad de un Amo podia inventar, 
menos cruel aun , que la ley que 
fe lo permitía. Claííe rn^iy diftin-; 
ra de Efclavos nos ofrece la fabia 
Ordenanza de Luis XIV. en el Co-
dtgo Negro , hecha en favor de 
cftos infelices. 
Las Colonias , en los térmi-
nos dichos , fon precifas á la Na-
ción , y los Efclavos lo fon á las 
Colonias, donde la fupedoridad 
E 3 de 
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de numero de ellos, feria peligro* 
fa , fi la piedad ordinaria de po-
licía no eftuvíera acompañada de 
la feveridad militar. La mas leve 
inobediencia en el Soldado fe caf-
tiga de muerte , porque la impu-
nidad ? ü otro caftigo mas ligero, 
abriría la puerta á la maldad. La 
falta de otro individuo , de ordi-
nario fe caftiga levemente, por fu 
poca importancia, Siempre que el 
cxcefsívo numero de Efclavos no 
hiciefíe temer una rebolucion, fe 
debía templar , y fuavizar la \ t j 
en favor fuvo. 
Poco examina la Política ge-
neral quien dice , que era precifo 
dexar examinar el punto de escla-
vitud a los Efclavos , y no á los 
Amos; Ffopongafeía queftíon de 
fi debe haver Labradores, Cria-
dos , Soldados , &c, y haga fe les 
juzgar á ellos , y fe verá ' como 
. í , to-
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todos proponen la.igualdad 5 péro 
como el Legislador fabe lo im-
pofsible de efto, á <el es á quien 
toca examinar , y juzgar las -le-
yes , que obliguen , y añeguren 
mejor la tranquilidad , y ei bien 
general de toda fu Nación, 
La idea de Barbarie parece 
cüá anexa á la efclavitud , por-
gue el Efctavo en fu Origen era 
un prifioncro de guerra , íobre la 
vida del qual , el vencedor no 
perdia jamás el derecho adquiri-
do por hawfela confervado 5 y 
no havia autoridad , ni ley que 
contuvicfíeel capricho del dueño. 
Si fe arreglara la fuerte de los 
Efclavos con leyes, que aliviaran 
fu infelicidad , prefto fe borraria 
de la imaginación la idea de Bar-
barie , y no feria dificultofo mu-
dar de tal forma la efdavitu^, 
<]uc para Amos > y para Criados 
E 4 fuef-
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fueíTe muy ventajóla á la libertad 
de los Domcfticos. 
El citado Código Negro -arre-
gla en favor de los Negros , no 
íblamente la crueldad de los-
Amos > fino también las mifcrías 
que confumirian la fatigada ve-
jez de ellos miferables. No trata 
efte inftrumcnto mas por menor 
efte punto , porque folo fe hizo 
para las Coionias j pero en la nue-
va forma de fervidumbre que pro-
pongo , el Efclavo havia de poder 
reclamar íiempre la autoridad lo-
bera na , y abandonar un Amo 
cruel , para que le deftináran á 
trabajos públicos r el miedo de 
perder fu Efclavo , contendría el 
rigor del Amo 5 y el miedo de un 
trabajo mas penofo , impediría al 
Efclavo recurrir ligeramente á 
bufear efte afylo. 
La libertad en los Criados los 
ha-
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hace aborrecer eí trabajo , buft 
cando íiernpre un Amo donde 
tengan menos que trabajar 5 por 
efta mifma razón los Amos , de 
qualquier claíTe que fean, fe de-
dican poco , ó nada en darles una 
educación coftofa , ni en enleñar-
los el oficio á que eftán dedica-
dos , perfuadidos á que lo que 
gaften en efto con el Criado , ha 
de redundar en beneficio de otros, 
por los muchos que mudan j y, 
tanta multitud de Domefticos, in-
útiles enteramente al Eftado , fe 
hallan tanto mas infelices, quanto 
la fortuna que les aguarda á la 
vejez, inútiles ya aun para aque-
llo poco y fe viene á reducir á 
una rrifte miferia de mendigar 
ellos , y fus hijos un pedazo de 
pan, y al fin morir en un Hofpi-
t a l , cargando mas, y mas al E u 
ta-
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tado, los que jamás le fueron de 
ninguna utilidad. 
Los Efclavos podían tener el 
objeto , y confuelo en fus traba-
jos de confeguir la libertad y 
con fu habilidad poder fe mante-
ner ; el contrato particular, y la 
ley fuavizarian fu fervidumbre, 
haciéndola tolerable , con lo que 
fu imaginación fe confólana ,pro-
metiendofe, y cfpcrando en ade-
lante un fin mas dichofo 5 á lo 
menos eftará aíTegurado de tener 
que comer quando la enferme-
dad , 6 la vejez le impofsibiliten 
para el trabajo. 
Los Amos no guftan de qué 
íiis Criados fe cafen , ellos lo ha-
cen con ninguna reflexión 5 y qué 
fe íígue de aquí ? Hijos infelices, 
mal alimentados, y con trabajo, 
deftinados cafi defde que nacen. 
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a la briva. Quantos Criados bu-
vieran ü d o fíeles , íi el paternal 
amor no los tuviera arraftrado al 
robo ? Motivos que excitan la 
piedad , pero no defarman la jus-
ticia» 
Al contrario, el cafamientó 
de los Efclavos fe dcbia proteger, 
como también la educación de 
fus hijos , y los mifmos Amos fe 
intercíTarian en eño por la ut i l i -
dad que en ello tendr ían , como 
cofa propia,y que havian dedif-
frutar, y los mas tendrían un ca-
riño natural por eftos tiernos edu-
cados , fruto de fu cuidado 5 á t 
cada tres hijos debía dar la ley l i -
bertad á uno , á elección del pa-
dre , de cinco otro á la del Amo? 
de aquí fe feguia el trabajo , Jos 
talentos, las buenas coñumbres, 
y en fin , vecinos útiles al Ef-
tado. 
X»a 
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La aprehenfion de las gentes, 
qüe empieza con la rázon , y que 
efta no puede , por mas que lo 
conozca , defvanecer jamás en 
preferir íiempre un Europeo á un 
Africano , un Natural á otro Ef-
trangeró , y en fin , eílo vá de 
Provincia á Provincia , de Ciu-
dad á Ciudad, y de Barrio á Bar-
rio , efto no mas que porque los 
conocemos mejor, como íi eílu-
.viera en efto la ventaja 5 efta paf-
íion es tan ciega, que aunque co-
nozcamos en el Eftrangero todas 
aquellas buenas prendas , que de-
ben adornar, y formar un hom-
bre de bien , nada de eílo bafta 
para borrar femejante frenesij 
pero ci Legislador , que no fe 
debe preocupar de eftas vanas 
imaginaciones en puntos genera-
les, debe abrazar en la ley (quan-
ido ve que importa aLbien de fu 
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Nación ) indiferentemente todo 
genero de Naciones , como ícan, 
ó pueda con ello confegair que 
profeífen la Santa Fe Cathoika 
Romana. 
Y fuponiendo , que los EícLir 
vos, que , o ya por compra 5 ó 
por guerra , fe hicieífen > fueficn 
Moros , ó Idolatras , ,fus hijos i 
lo menos dexarian de crlaríe , y 
educarfe en la verdadera Reli^ 
gion ? Y los.pa4res fieropre fe po-
día tener efperanza de fu conveiv 
ÍIQU » y} fin; duda los mas fe teduT 
ciñan , y en fu tierra jariiás lie-
garia eíle cafo naturalmente, . f 
quando fin perjuicio , antes co^ 
mucho beneficio fe podia confe-
guir para Dios aquellas Almas, 
que cada una vale mucho! Y para 
el Eftado el aumento de habita-
dores. ,;qiié fe feguina ? Baftab* 
efto para no poner el menor re:. 
pa-
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paro. Y concediendo juntamente 
el covíb libre á todos los Natura-
les , que con cfto fe darían con 
mayores fuerzas á e l , fe confe-
guia el exterminar , y limpiar las 
Coilas de los Moros , que las in-
feñan : los daños que de efto re-
fultan fon tan grandes , y cono-
cidos , que por uno , y por otro 
no los quiero tocar : fu remedio 
es tan fácil, que por tanto caufa 
mayor fentimiento ver , que no 
fe le aplique á tan grave enferme-
dad como la que en efto padtee 
toda efta Monarquía. Buelvo á 
mi aífumpto , y acabaremos efte 
Capitulo , diciendo , que el mo-
do de cafarfe los Efclavós , entre 
si , 6 con libres : el eftado de fus 
hijos , fu educación , y todos los 
dtímas puntos de efta ley piden 
mayor volumen , por lo que me 
contento folo con reprefentar cf» 
tas 
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tas máximas , cuyo objeto me pa* 
rece digno de toda atención, 
DISCURSO V. 
C O M E R C I O POR COMPAñlAS 
privilegiAdas* 
A es tiempo que empecemos 
á tf^tar fobrc el Come reí ci 
en general, y el modo de hacerle 
florecer en ventaja de eíte Rey-
no , que ferá haciéndole por Com-
pañías , afsi como lo hacen todas 
las Naciones de Europa ; y ba-' 
ciendome cargo de que toda per-
fona , que fabe lo que es Comer-
cio , no ignora efta máxima , y 
fus utilidades , empezar^ expli-
cando en que cafos fon necclla-
rias las Compañías privilegiadas. 
Compama privilegiada > 0 exclufion 
es 7 quando efla problhido aquel Co-
mer* 
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merch a todo Particular , y que 
folo la Compañía lo puede hacer. 
Eftos fon dos. 
Primeramente , ion ptecifas al 
principio de qualquier eftablcci-
miento, fea para recompenfar el 
defciibrimiento ^ ó yá para ani-
mar á los que lo emprehenden. 
De cite modo empezaron ias Co-
lonias Franceías antes que fe unie-
ran al Eftado. 
En fegundo lugar , quando al-
gunos Particulares fe unen baxo 
la Real autoridad , y no fe hallan 
con bailantes fuerzas para con-
fervar un gran eftablecimiento, 
en donde la concurrencia de otros 
puede dcftruirle , ó hacer inútil 
el Gomercio á la Nación. De eílq 
modo empezaron las Compañias 
en Europa. 
La excluíion en qualquier Co-
mercÍQ parece á.primera vifta qui-
tar 
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tar la libertad 5 pero luego que 
la razón , y experiencia enféñán, 
que efta libertad íiempre es con-
traria , y perjudicial á la Nación, 
fe , que efta excluíion es muy 
prudente, y fabia^ 
Holanda , ¿ Inglaterra fe han 
vifto precifadas á mudar fu Co-
mercio de Indias en Compañías 
éon privilegio excluíivo , y eftas 
Naciones tan celofas de toda fuer-
te de libertad , y en efpecial de 
la del Comercio , han puefto la 
excluíion hafta en el Comercio 
de Negros. 
Los Irancefes eftaban antes 
precifados á recibir todas las mei> 
cadurias de Indias por medio de 
otras Naciones , con lo que con-, 
tribuían á la manutención de los 
Navios , y Marina , de los que fe 
lo llevaban. Efto fue lo que obli-
go á Mqnfieur Colberc a fofmai: 
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en ei año de 1564.. â Compañía 
de Indias , á la que dio el Rey 
Navios, fondos , &c. Las prime-
ras cmpreíTas de cfta Compañía, 
aunque malas , no hicieron im-
prefsion en eftc Miniftro , que fa-
bia á fondo la importancia de cfte 
eftablecimiento. Formó con efto 
otra Compañía nueva , á la qual 
dio el Rey de regalo quatro mi-
llones , que la havia preftado , y 
afsiftíó en perfona á la primera 
Junta de los Diredores. No obf-
tante todo efto , efta Compañía, 
cftuvo largo tiempo muy débil: 
también es verdad, que la Marina 
empezaba entonces en Francia j fe 
hallaban en las Indias fin Fortale-
zas , y con Enemigos poderofos, 
allá , y en el Comercio Marítimo 
no menos, que conocían bien lo 
que importaba deftruirlos. 
Los progreíTos de las. Compa-, 
ñias 
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mas fiempre fon lentos , y tar-
dos , y mas las que fe forman con 
leves eftablecimientos , que la ca-
fual fortuna de algunos partícula* 
res ha animado 5 pero luego que 
fe conoce el provecho de fu Na-
vegación , todos los Comercian-
tes , y Naciones acuden en per-
juicio reciproco; la concurrencia, 
la mala adminiílracion , los acon-
tecimientos ordinarios del Mar , ó 
de la Guerra , caufan perdidas} 
de donde fe han feguido las quie-
bras de muchifsimas Compañías 
en fus principios , que han íído 
por lo general muy débiles para 
refiftir tan violentos golpes 5 pero 
eftos propios accidentes generales 
fe pueden bolver en ventaja de 
aquellas , que , por fu eftado po-
derofo, pueden foftener grandes 
pérdidas , las que refarcen con el 
aumento ? que precifa mente tiene 
F 2 fu 
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fu Comercio > de ios defpojos de 
las otras. 
La Compañía Occidental de 
Holanda empezó poco defpues de 
la Oriental , con tantos fondos 
como efta: Sus primeras Conquif-
tas fueron mayores que las de la 
otra , pues tenía grandes eftable-
cimientos en las Coftas de Africa, 
con caíl todo el Brafil , que pof-
feia. Sin embargo de eílo , el año 
de 1674. fe vio precifada á for-
mar nueva Compañía para pagar 
á fus acreedores , en acciones nue-
vas j y al prefente efta fu Comer-
cio reducido al trafico de Negros 
en el corto terreno que poflee en 
America. 
La Compañía Oriental de In-
glaterra , cafi del mifmo tiempo 
que la de Holanda , huviera caí-
do , fi no fuera por haver uñido 
otra Compañía nueva en §1 año 
de 
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de i^pS. que la ayudó á jnantc-
nerfe. 
Por lo que fe puede ver , que 
no coníifte en que el Govierno 
fea Monárquico, ó Rcpublico para 
mantenerfe las Compañías ; con-
fifte en tener solidéis eftableci-
n^ientos , en fus buenas adminif-i-
traciones , y en los fondos que 
tienen. La mala fee en las admi-
níftraciones , el interés propio de 
los Diredores , la ignorancia , ó 
injufticia de los Superiores , los 
acontecimientos malos, &c. todo 
efto pertenece , y es común á to-
da fuerte de Goviernos , porque 
fon vicios, que parecen anexos á 
la naturaleza humana. 
La Compañía de las Indias de 
Holanda es la única , que fiempre 
fe ha mantenido con explendor 
con fus primeros fondos, que fue-
ron 6.millones 45 9^840. florines. 
F 3 
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leños felices rnccftbs los debe 
efta Compañia á la fortuna de 
un acafo , que la hizo única fo-
berana del Comercio de la Ca-
nela , de la Nuez , y Clavos de 
Efpecia j fi el imímo acafo , ó la 
jnduftria diera á qualquiera otra 
Nación un terreno , que produ-
je ra eftos mifmos géneros , la 
Compañía de Holanda tendría mu-
cho trabajo para mantener los 
gaftos inmenfos de tantas Forta» 
lezas , y pequeños eftablecímíen-
tos. De algún tiempo á efta par-
te compiten con ella muchas Na-
ciones de Europa í'obre la Pimien-
ta en erpeciai ? los Francefes no 
Ies gaftan ya un grano. 
Una obfervacion fingular fe 
me ofrece íobre las Compañías 
de Indias Holandefae Inglefa, y 
es ; Que iá primera tiene canti-
dad grandifsima de Navios , y fu 
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Marinería cede en muy poco á la 
de la República. La Inglefa no 
tiene , ni un Navio propio , fle-
tándolos á medida de fu necefsU 
dad , y generalmente fon ios Na-
vios de fus propios Diredores: 
motivo grande de admiración, 
por lo íncomprehenfible de efta 
Politica Inglefa , quando no es 
por falta de medios. Pongo efte 
cxemplar para prueba de que no 
ílemprc nos hemos de arreglar á 
lo que otros hacen, porque ea la 
mifma fenda que uno camina 
bien , halla otro paífos inaccefsi-
bles. Quien fabe fi la Compañía 
Inglefa fe governará en efto por 
la Holandefa , que parece mas 
conforme a toda razón , fabida la 
utilidad que tiene el tener Navios 
propios, íi acafo fe huviera perdi-
do; pues lo que no tiene duda, es, 
que una Nadon tan experta en eí 
F 4 Co-
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Comercio , y que conoce fus ver-
daderos intereíícs , tendrá bien 
mirado efte punto, y fabrá que no 
la conviene. 
Los Francefes tuvieron la 
Compania del Afsiento defde el 
ano de 1701. hafta la Paz de 
Utrechtjíin provecho alguno, por 
fu imprudente adminiftracion j en 
aquella Paz fe la cedieron á los 
Inglefes. Poco les daban , al pare-
cer , en una alhaja que no les ha-
via valido á ellos nada; pero real-
mente fue muchifsimo , y mas 
aún por el buen ufo que eftos han 
fabido hacer, uniéndola á fu Com-
pania del Sur , formada en nuef-
tros dias , fin ningún eftableci-
miento de Comercio, únicamen-
te para hacer dinero por un alla-
namiento de derechos. 
El genio de la Nación Inglefa 
es, bolver hafta los Tratados en 
Co^ 
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Comercio 5 y el de erta al contra^ 
rio , el Comercio en Tratados. 
Efta mifixia falta hizo perder á los 
Francefes el Afsiento , y retardó 
tanto los progreífos de fú Com-
pañía de Indias, cuya adminiftra-
cion havia dado Monfieur Col-
bert a Miniftros de Hacienda , de-
biéndola haver dado á Comer-
ciantes. 
La Compañía del Sur no tie-
ne Fortaleza , ni tierra alguna, y 
eftaria aun en inacción , fi en la 
Paz deUtrecht no fe les huviera 
dado ( por razones , y motivos 
conocidos ) licencia , y permiíTo 
de llevar, por efpacio de 30. años, 
4^800. Negros cada uno á la Ame-
rica Efpañola , y de embiar cada 
año á las Ferias de Mexicp un 
Navio de 500. Toneladas : y yá 
nos podíamos contentar con que 
ellos no abufaran de lo capitula-
do? 
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(ío 5 en fin , por efte medio han 
fubido fus acciones á un precio 
tan confiderabie , que hacen el 
mayor trafico de la Plaza de Lon-
dres. Veafe el Capitulo de Colo-
nias. 
La cxclufion folo fe entiende 
en los parages adonde ias Com-
pañías tienen folamente Fuertes, 
y Fadorias , porque fegun la juf-
ticia , que hace á cada uno dueño 
en fu cafa , qualquier otro Co-
merciante que quiíiera ir alli , fe 
havia de perder; pero no fe debe 
conceder efte privilegio excluíivo 
fobre Pueblos fujetos. Sírvanos 
efte exemplo : Los Francefes con-
cedieron la excluílon en la Luifia-
na, lo que impidió los progreflbs 
de efta Colonia , mientras eftuvo 
en poder de la Compañía. Es ver-
dad que efta lo tenia todo tirani-
aíado. No era lo peor no permitir 
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á los Habitadores embiar fus gé-
neros á Francia , y no recibirlos 
fino por medio de la Compañía, 
fino que también les eftaba pro-
hibido negociar inmediatamente 
con los Efpañoles , y otras Na-
ciones vecinas , debiendofe hacer 
todo por los ComiíTarios de la 
Compañía. Efto es lo mifmo que 
íi el Rey quifiera por fu cuenta 
hacer folo todo el Comercio del 
Reyno. Qué induftria , fe podia 
mantener con tanto pefo ! La l i -
bertad en aquella Colonia atraerá 
otros progreífos que los que ha 
tenido hafta aora. 
Efta máxima puede tener al-
gunas excepciones , fegun las cir-
cunftancias del parage , y del ge-
nero que fe comercie , las que 
folo pueden , y deben mirar bien 
quando fe forman las Compañiasj 
para lo que Terá útil examinar 
con 
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con cuidado la Relación Hifton¿a 
de todas las que fe han formado 
hafta oy en Europa j prueba de 
cfto es , que la Compañia de I n -
dias Francefa ha tenido , y tiene 
el privilegio exclufivo , y jamás 
fe ha vifto el Comercio tan flore-
ciente como aora : dcfpues de la 
Regencia ha aumentado mas de 
la mitad el numero de fus Navios; 
quando por falta de fondos fe 
vio obligada á conceder permif-
íbs a ©tros para Indias , fus re-
tórnos no paffaron nunca de dos 
millones , y los del año de 36. fe 
acercaron á 18. 
No me parece fuera de af-
fumpto recopilar aqui hiftorial-
mente todas las Compañías que 
fe han formado en Europa , las 
que oy fubfiften , fus deftinos, 
progreífos , 7 decadencia , para 
^ue mas claramente veamos quaa 
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importante es hacer todo el Co^ 
mereio por Compañías. 
Nadie puede difputar ala Na-
ción Efpañola la honra de havcr 
fido la conquiftadora , y defcu-
bridora de las Indias Occidenta-
les, y á los Portuguefcs la del ca-
mino de las Orientales por el Ca-
bo de Buena Efperanza , unos , y 
otros Climas inconocidos hafta 
entonces á antiguos , y moder-
nos , y por coníiguiente los que 
hemos enriquecido á Europa con 
los preciofos Metales de Oro , y 
Plata , de que abunda haciéndola 
Comerciante $ y es cofa rara ! que 
íiendo nofotros los pofleedores ab-
folutos de tan ricas Regiones, los 
inftrumentos de que Europa fea 
Comerciante , y efté abaftecic^a 
de todo quanto puede defear en 
efte mundo la humana naturaleza, 
fea-
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feamos los que mas carecemos de 
citas riquezas , y abundancias, 
haviendo íido folo halla aora mi-
feros acarreadores de todas las de-
más Naciones j pero ya , gracias 
á Dios, parece que vamos diíper-
tando del fueño , ó letargo , que 
nos ha tenido tan abftraldos de 
nofotros mifmos , que teniendo 
ojos , no velamos el precipicio 
adonde nos llevaba tan amarga 
dolencia. Los motivos, y razones 
de que los Efpanoles ayan íido 
los menos beneficiados , debieran 
do fer los mas, 6 únicos , ya que-
dan dichos algunos, y en adelan-
te fe ofrecerá hablar de otros: 
aora vamos á ver como las demás 
Naciones fe han fabido adquirir 
tantas abundancias , y efto mif-
mo nos podrá fervir de exemplo 
á nofotros para hacer lo mifmo 
que 
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que ellos han hecho,, que efte es 
el fin que me he propueño en dar 
al Publico efta Obraé 
Y íiendo Holanda el País de 
piayor Comercio de Europa 5 y 
ü fe puede decir, la Nación mas 
hábil, y experta en todo genero 
de Comercio , empezaremos por 
ella la Relación de las Com-
pañías. 
R E L A C I O N H I S T O R I C A 
Chronologica de todas las 
Compañías de Comercio 
Europeas, 
COMPAnlA HOL A N D E S A 
de Indias Orientales, 
ESTA Compañía tuvo fu prin-cipio en la fuerza de la 
guerra que levantaron aquellas 
Pro. 
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Provincias , para facudir el yugo 
de la dominación Efpañola , íu-
blevandofe indebidamente contra 
íu legitimo Señor. Efta guerra 
motivó á Efpaña á cerrar fus 
Puertos á los rebeldes , prohi-
biéndoles el Comercio de las I n -
dias Orientales , y Occidentales. 
La necefsidad infpiró a algunos 
particulares de Celanda el buícar 
nuevo camino para la China , é 
Indias Orientales por el Nordeft, 
codeando, (i era pofsible, la No-
ruega , Mofcovia , y Tartaria. 
Hizofe efta cmpreíTa en los años 
de 1 5 9 4 . 1 5 9 5 . y 1 5 9 6 . con tres 
diferentes Armadas , inútiles por 
los eftremados frios de la nueva 
Cembla, y por los impenetrables 
hielos del Weigats, que deftruye-
ron las Efquadras. 
Interin que intentaban eftc 
paífo , fe formo fegunda Compa-
ñía 
S O B R E E L C O M E R C I O ; gj\ 
ñia en Amfterdám, con el nom-i 
bre de Compañía de los Paifes le-
xanos , i> remotos , la que hizo 
partir en 1595. á las ordenes de 
Cornelio Houteman , quatro Na-; 
vids por la via ordinaria de los 
Portuguefes , con orden de con-
cluir Tratados con los Indios íb-; 
bre el Comercio de Eípecias , y] 
otros géneros , y en efpecial en 
los par ages donde no hav ia Por-
tuguefes. Efta Flotilla diofubucl-
ta al cabo de dos años , y quatro, 
mefes , con muy cortas ganan-í 
cias, pero con buenas inftruccio-: 
nes, y mayores efpcranzas. 
La Ccmpañia antigua , y otra! 
nueva , que íe levantó también en 
Amfterdám , fe unieron , y equi-
paron otra Flota de ocho Navios; 
en el año de 15^8. la que partid 
i las ordenes de jacobo Vanek3ys 
el 
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«i día 4 . de Mayo de 1 5 9 9 . íalio 
otra de tres Eaxeles. : 
Á ellas primeras Armadas fe 
íiguieron otras muchas , forman-
do íe tantas Compañias en Amf* 
ícrdám, Gelanda, Rotherdám, &c. 
que los Eftados Generales temie-
ron , con razón , que fe deftrui-
rian unas á otras , lo que efedi-
va mente empezaba á fuceder , fo-
bre lo qual fe juntaron los Direc-
tores de todas las Compañias para 
formar una fola con la unión de 
todas , cuyo Tratado confirma-
ron los Eftados el dia 20. de Mar-
zo de 1602. dia verdaderamente 
grande para ellos ; en c». que for-
maron el mas sólido , y célebre 
•cíbbledmiento de Comercio, que 
fe ha hecho jamás j cuyas re fui-
tas han íido Jas mas felices , e 
| luílres, por las inmenfas riquezas 
que 
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í|UC ha traído á las Provincial 
Unidas , y por los Rey nos , yj 
Provincias, que efta Compañía ha 
fujetado en diveríos parages del 
Afia. * 
Los primeros fondos de efta 
Compañía ya dexo dicho fueron 
5. millones 459^840. florines 5 fu. 
privilegio fue por tiempo de 2 1 . 
años 5 para fu govierno fe eftable-
cieron 60» Directores en diferen-
tes Cámaras ; 20. en la dé Amf-
terdám, de quien eran la mítaíl 
de los fondos 5 12. en la de Ce-
landa , que tenia una quarta par-
te j 14. en las áe Delfr , y Roter-
dam , qué juntastenian una oda-
va parte? y otros tantos en las de 
Enchufe, y Hoto , que tenían la 
otra odava. De eftos 60. Direc-
tores facaron para los negocios 
comunes 17. figuiendo la mifma 
orden, Efta Compañía tiene dere-
Q 2 chq 
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cho para contraer Alianzas cort 
los Principes , que tienen fus Ef-
tados al Eft del Cabo de Buena 
Efperanza, a lo largo del Eftrecha 
<le Magalian 5 y paífado efte, pue-
de levantar Fuertes , poner Go-
vernadores , Guarniciones , y M i -
niftros de Jufticia. Es verdad,qus 
los Tratados fe hacen en nombre 
de los Eftados Generales , y á ef-
tos hacen el juramento, todos los 
Oficiales de Guerra , y Jufticia. 
A l fin de cada Privilegio tiene 
que bolverlo á renovar , como lo 
ha hecho ya cinco veces , y el 
feicto , que facó el año de 740. 
los que cueftan á la Compañía 
crecidas fumas } el del año de 
1547. les cofto 1. 600000. flo-
rines , y el ultimo , mucha ma-
yor cantidad. Ellos Privilegios ex-
cluyen á todo Particular de coi 
inercia; dirc^a , ni indirc^tamen-; 
te 
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te en ningún Pais donde comercie 
la Compañía , ni fervi'r en ningún 
Navio Eftrangero , que haga Co* 
mercio aüi. No fe pueden dar re* 
glas mas acertadas que las de efta 
Compañia para la elección de D i -
redores , para el defpacho de las 
Flotas , y fus bueltas , para las 
ventas de fus mercadurías, y dif-
tdbucion de ganancias, y en fin, 
para todo quanto necefsita unn 
Compañia puede fervir efta de re-
gla , y norma á quantas fe haa 
formado , y pueden formar. Los 
cftablecimientos de efta Compa-
ñía , fus Fadorlas , los parages 
donde tienen Comíllarios , y De-
pendientes, fon tantos, que no ay 
lugar , mediano que fea para el 
Comercio , donde no tengan, def-
de lo interior del Golpho Períico, 
hafta los Mares , que bañan las 
Coftas de la China ; de modo, que 
( j 3 ' '"fe. 
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fe cuentan 40. Almagacenes , y 
« 5 . Fortalezas en las Indias per-
tenecientes á efta Compama. 
Las principales Factorías fon 
la de Batavia , centro de fu Co-
mercio , y el Cabo de Buena Ef-
peranza el depoíito , ó paragc de 
refrefeo de todas fus Flotas yen* 
tes , ó vinientes. Sobre todo , en 
Batavia es dpnde efta Compañía 
obftenta toda fu pompa , y fobe-
rania , y donde fu General , ó 
Governador, que no cede en au-
toridad , y magnificencia á mu-
chos Principes grandes , decide 
caí! como le parece de la Paz , y 
de la Guerra con los principales 
de aquellas Regiones de Afia , y 
c;on las Naciones de Europa , que 
efián eíhblecidas. Ya fe fabe, que 
ademas de las ricas mercadurias, 
cuyo Comercio es común en. las 
indias Orientales á todos los Eu-
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ropeos , los Holandeíes tienen en 
particular el de las Eípccias, que 
no es el que menos los enriquece, 
y pocos ignoran el modo con que 
fe apoderaron de efte importamif-
ílmo negocio. 
GOMPMTA H O L A N D E S A 
de Indias Occidentales. 
E STA Compañi a fe eftablecio j en el año de 1621. con Pri-
vilegio cxclufivo , por 24. anos, 
para comerciar en todas las Cof-
ias de Africa, defde el Trópico 
de Cáncer , hafta el Cabo de Bue-
na Efpcranza j y en la America, 
defde la Punta Meridional de 
Tierra nueva, por el Eftrecho de 
Magallan , el de Maire , ü otros, 
hafta el de Anian , tanto en la 
Mar del Norte , como en la del 
Sur. Los Directores fe repartie-
G 4 roa 
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ron en cinco Cámaras, aísi como» 
los de la otra. La Admimítracion, 
y Dirección General fe dio á 19. 
Individuos de cñas Cámaras , Ta-
cando de cada una, á proporción 
del capital que tenia en la Com-
pañia , á excepción del ultimo, 
que elegían los Eftados Genera-
les , que tenian el derecho de 
nombrar otros íi les parecia con*» 
veniente. En 1^47. renovó fu Pri-
vilegio por 25. años , pero apéí 
ñas pudo cumplir el tiempo de 
cfta nueva concefsion , por las 
grandes pérdidas, y extraordina-
rios gaftos , que la caufaron em-
preffas , que al principio fueron 
felices , pero los acontecimientos 
que les ílguieron fueron muy def-
graciados. Eftas fueron la toma de 
cafi todo el Brafil , conquifta ver-
daderamente grande , y de creci-
áas u^M^4es? fi fe huykra podi-
do 
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3o mantener , lo que no pudo íer, 
porque los gaftos que tenia que 
hacer eran mayores que fus fuer-
zas , las que fueron decayen-
do , hafta que cogió fu Almi-
rante Pedro Hain la Flota de 
Efpaña , con una riqueza inmen-
fa, con la qual creyó la Compa-
ñía bolverfe á apoderar del refto 
del Brafil j y tan creído , que no 
fe defdeñó el Conde Mauricio de 
NaíTau de admitir el Generalato 
para efta conquifta. 
La debilidad de efta Compa-
ñía , que pretendieron en vano 
unir á la Oriental , causó fu total 
ruina en los últimos años de íu 
Privilegio; por cuyo motivo com-
puíieron fus antiguos interefía-
dos , y acreedores otra Compa-
ñía nueva , con Privilegio de ios 
Eftados de 20. de Septiembre de 
1674. con los mifmos derechos, 
t 
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y cftablecimientos que la primera,' 
eon los que fe mantiene muy 
bien ; fus primeros fondos fueron 
de cerca de 6, millones de flori-
nes 5 fus principales cftablecimien-
tos fon, uno al Cabo Verde , y el 
otro en la Cofta de Oro , en Gui-
nea 5 para las Coftas de Africa , y 
para la America , en Tabago, Cu-
razao , y en el nuevo País baxo, 
íituado entre la Virgínea , y nue-
va Inglaterra. 
COMPAñIA H O L A N D E S A 
de Surinam. 
HAviendofe apoderado los Ce-la nd ele s en la guerra del 
íiglo de 700. entre Inglaterra , y 
Holanda , de la Colonia de Suri-
Mam , que tenian los Ingldes, los 
Eftados de Celanda cedieron en 
el año de 1682. la parte que te-
rúan 
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man en cíla conquifta á la Com-
p-añia Occidental de Holanda, con 
Privilegio que la concedieron los 
Hilados Generales en el rmfmo 
año. Defpues de efte tiempo fe 
ha feparado la Colonia en tres 
partes, la una tiene la Ciudad de 
Amfterdám, la otra la citada Com* 
pañia , y la tercera la iluñre Fa-
milia de Someisdik , los qualeS; 
proprictarios componen oy la 
Compañía , governada por diez 
Directores; cinco por Amfterdám, 
quatro por la Compañía Occi-
dental , y uno por la Cafa de 
Someisdik. 
C O M P M I A H O L A N D E S A 
del Norte, 
STA Compañía efta fm Pri-
vilegio exclufivo , pudien-
do qualquiec Particular hacer êl 
* Co-
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Comettio en los lugates de fu 
concefsion. La ventaja que tiene, 
confiíle en algunos Privilegios de 
poca irroportancia. 
También ay en Holanda Com-
pañias para el Mar Báltico , para 
la pefea de la nueva Cembla , del 
Eftrecho de David , y de Grun^ 
landa , pero fin excluílon ^ pu-
diéndolo hacer también los Par-
ticulares ; y la diferencia que ay 
de la Compañía a los otros , es, 
que á eftos no fe les permite to-
mar tierra para beneficiar fus Pef-
cados , teniendo que cortar las 
Ballenas en pedazos , y afsi las 
traen á Holanda 5 y los Pefcado-
res de la Compañía al contrario 
lo hacen al l í , con lo que tienen 
la ventaja de que fus cargas 
fon mas abundantes, 
y fáciles. 
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C O M P A ñ I A H O L A N D E S A 
de Levante, 
AUnquc verdaderamente no ay cfta Compañía, es tan 
grande el Comercio , y de tanta 
importancia para la República, 
que los Eftados Generales le han 
creído digno de fu atención, pro-
mulgando una orden ? y reglas, 
que deben obíervar todos los Ho-
landefes que hagan efte trafico^ 
para el cumpliiiiiento de lo qual 
han cftablecido los Eftados una 
Cámara de Dirección en Amfter-
dám , compuefta de feis Diputa-
dos , y un Secretario, todos Mer-̂  
caderes , fubordinados al Magif-
trado , con lo que mantienen con 
tanto provecho , y reputación el 
¡Comercio del Mediterráneo , y. 
Sn cfpecial d g«c hacen en Ef-
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minia , y Conílantinopla. Efta 
Compañía nombra todos los Con-
fulcs para las Efcalas de Levante, 
decide el numeto , y fuerza de 
los Comboyes neceífarios para 
legurar la Navegación de los Na-
vios Mercantes , arregla las dife-
rencias entre los Negociantes , y 
quando conviene, añade nuevas 
Ordenanzas , que confirman def-
pues los Eftados para darles fuerza. 
C O M P A n l A I N G L E S A 
de Indias OrientaleSi 
ENTRE las Compañías Euro-peas , no fe le puede negar 
á e&a el fegundo lugar en el Co-
mercio de la grande India , y por 
la riqueza de fus retornos , ape-
nas cede á la de Holanda. 
Principiófe efta Compañía en 
los últimos años del Reynado de 
Ifa-
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ifabel , por la siiiiiiacion de los 
felices íucellos , que fus Vecinos 
tenían en viages de larga carreras 
y deíeando hacer ellos jo mifiTio, 
concedió la Rey na fus Privilegios 
a los Mercaderes de Londres, que 
fe havian aflociado para cílo. 
La primera Flota que erabia-
ron el ano de 1600. fue de quatro 
Navios 5 la que bolvió tan rica, 
que en pocos años embiaron 20. 
Flotas. Jacobo I . que deípues de 
la muerte de ííabél , unió á una 
Cabeza los dos Reynos de Ingla-
terra , y Efcocia , protegió efta 
Compañia , aumentando , y con-
firmando todos fus privilegios , y 
prerrogativas , y embiando Em-
baxadores , como hizo en 1608. 
y 615. al Mogol , al Rey del Ja-
pón , Perfia , y á otros muchos 
Principes de la India, para hacer 
en fu nombre, y de la Compa-
ñia 
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nía Tratados de Comercio , dfí 
los que íubfiften algunos aun. 
Carlos 11. fue íin duda el que 
mas protegió á efta Compañía,; 
aumentando fus Privilegios , acia*! 
randoles ios que tenían , cedién-
doles el Puerto , e Isla de Bom-
baya , en las Indias Orientales, en 
la mi fina forma que él la tenia, 
con Rentas , Caftillos , Fuertes, 
en fia , del mifmo modo que fe la 
havia cedido el Rey de Portugal, 
confervandofe folo la íoberania, 
y 10. libras efteriinas en oro por 
yia de vaíTaliage. También les ce-
dió Lv lsla de Santa Elena. Dif-
pufo , que en todos los par ages 
donde huviera Factorías de la 
Gompañia , havia de haver T r i -
bunal para decidir como abíb-
luro todas las diferencias que pu-
diera haver , como también las 
prefas que fe hicieran de Navios 
que 
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que cbmerciaflen contra el Privi-
legio exclufivo que tenia la Gom-
pañia , compuefto cada uno de 
un Miniftro Togado , y dos Ne-
gociantes. 
Jacobo I I . confirmó también 
todos los Privilegios , y cersioncs 
de Garlos I I . 
En fin , efta Gompañia ha te-
nido muchos altos , y baxos: 
hafta el año de 1625. que eran 
fus principios , fue haciendo pro-
grefíbs j fu mayor grandeza , y, 
gloria fue en el año de 1^625 fu 
decadencia en el de 1680; fu to-
tal ruina en el de 16915 y por 
ultimo , fu reftauracion , que la 
pufo en mejor eftado que nunca, 
fue en el año de 698. por la 
unión que hizo con otra Compa-
ñía nueva. Las acciones de efta 
Gompañia en fu principio fueron 
de 50. libras Síerlinas ? pero ha-
H .vicns 
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viendo tenido que hacer los Di* 
redores una partición grande 
en el año de 1675, en lugar .de 
facar cftas ganancias , fe hicieron 
capital , de modo , que. fe pulie-
ron las acciones á 100. libras 
Ste dinas. 
Los primeros fondos de efta 
Compañia fueron de 3 69^891. 
libras Sterlinas 5 y contando las 
ganancias de 1676. como queda 
dicho , importaron fus fondos 
7390782. libras 5 y (i fe añade á 
efto las ganancias que tenia en 
año de 1685. que fueron 
963^639. libras Sterlinas , im» 
pona. el fondo que la quedó libre 
1. 703^422 . libras.i 
Su régimen , y difpoíicion de 
•govierño pedia muchós pliegos, 
y folo d i ré , que en efto no cede 
jen nada á la de Holanda. 
$us retornos gnnuales paíTaíi 
del 
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del valor de 900000. libras Srer-
linas ordinariamente. 
Los quatro principales cña-
blecimientos que tiene la Compa-
ñía en Indias , fon , el de Siirate, 
el Golpho de Bengala , el de la 
Cofta.de Coromandél , y en Per-
fia. Ya queda dicho como efta 
Compañía no tiene Navios pro-
pios. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A 
de Hamhurgo. 
7 STA es la mas antigua de 
aquel Reyno , aunque no 
íiempre con efte nombre , que le 
ha quedado de Compañía de Mer-
caderes Aventureros de Indater-
ra , Negociantes en Haraburgo, 
por fer efte el día de oy el único 
objeto de fu Coffi-ercio. Efta , y 
otras Compañías lagleías ? •q.iieie 
H 2 han 
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han formado íbbrc el modelo de 
eíla , fon de diferente efpecie de 
las otras , de que he hablado , y 
no fe parece en nada al Plan , ni 
Syftcma ordinario de eíta fuerte 
de fociedades > porque en eíta no 
tienen caudales juntos , ni accio-
nes , cada uno hace el Comercio 
por cuenta , y riefgo fuyo , no 
teniendo en común mas que el 
privilegio de negociar en Ham-
burgo , y en otras Ciudades de 
'Alemania , con leyes que tienen 
para efto , y que deben obíervar 
todos los que quieran hacer aquel 
Comercio. Su primer concefsion 
es del año de 1406. 0115. de Fe-
brero , reynando en Inglaterra 
Henrique IV. en fin , defpues de 
multitud de Ordenanzas , y Le-
yes fobre efte Comercio > Jaco-
bo h les bolvió el Privilegio ex-
cluíivo para la venta de Panos, y; 
to-
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toda Tda de Lana , en Alemania, 
y Paiíes Baxos , y que pudieran 
tener Coimírarios en todas las 
Aduanas del Reyno , para que no 
fe les perjudicafle en el Comer-
cio de fus Lanas con ningún pre-
texto. 
Carlos 11. le confirmó 5 pero 
la formación de la República de 
Holanda impidió á efta Compama 
de hacer, el trafico con la libertad 
que antes , reduciéndola fu Co-
mercio á la Ciudad de Hambur-
go , y otras del Occeano Germá-
nico, lo que la ha hecho quedar 
con el nombre de Compañía de 
Hamburgo. 
C O M P A ñ I A I N G L E S A 
de Mofeovia. 
J L J 
L Proyc&o de efta Compa-
ñia fe formó al fin del Rey-
H 3 na-
nado de Eduardo V I . executofe 
el primeib, y fegundo ano del de 
Phelipe , y Maria, y fe acabó de 
perfeccionar en el año de 1566. 
per un Ado del Parlamento , que 
la confirmaba fu Privilegio , y 
con el confentimiento Real que 
dio la Reyna Ifabel a l Bill de con-
fitmacion. 
Diferentes Aventureros Ingle-, 
fes , que intentaban 4efcubrir nue-
vas Tierras1, y hallar pafíb para 
la China por él Nor t e , fe alar-
garon hafla el Mar Blanco , y lle-
gando al Puerto de Arcángel , les 
hicieron tan buena acogida los 
Mofcovitas , que quando bolvie-
ron á fu Patria pidieron permifib, 
y privilegios para aífegurar el Go^ 
niercio de Ruíia ^or medio de 
una fociedad que tenian formada: 
fu Privilegio excluye á todos los 
demás á e comerciar en Mofeo vía, 
y 
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Y en rodas las demás Tierras, que 
defcubra la Compañía. 
Efta fociedad fe mantuvócon 
reputación cerca de un íiglo 5 es 
á faber , hafta las turbulencias, 
que coftaron ta vida á Carlos I , 
en el año de 1649; y dicen , que 
-haviendo fabido el Czar de Mof-
covia el horrendo delito que co-
metieron los Inglefcs en manchar 
fus facrilegas manos en la fangre 
de fu Rey , (acción de una Na-
ción barbara ) les prohibió eftár, 
y comerciar en fus Paifcs , cuyo 
lance no dexaron perder los Ho-
landefes i metiendofe en fu lugar. 
Y aunque defpucs de la muerte 
del tyrano Cronwcl , Carlos I I . 
intentó bolver á plantificar efte 
Comercio en Rüíia , no lo pudo 
confeguir como antes , porque les 
iba bien con los Holandcfes , y la 
fealdad de fu delito eftaba muy 
H 4. re-
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reciente , y duraba aun ei horror 
que los tomaron los Mofcovitas» 
Sin embargo cfta Compañia íub-
ííftc oy poco mas , ó menos fobre 
el miímo pie que la de Ham-; 
burgo. 
C O M P A H I A I N G L E S A 
del Norte, o como llaman mu-
chos , del EJí. 
ESTA cftá cftablecida fobre ú pie de la de Hamburgo; fu 
Patente es del dia 7. de Agofto 
de 15 795 fus Privilegios fon los 
regulares de efte genero de Conv 
pañias 5 fu Comercio fe eftiende a 
la Noruega, Suecia, Polonia , L i -
vonia , Prufia , Pomerania , &c» 
y todas las demás Provincias del 
Norte por aquella parte : efta , y 
la de los Aventureros Inglcfes fe 
|uníaron para hacer fu Comercio 
unos. 
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unos , y otros , con algunas cir-i 
cunftancias, y exempciones , con 
lo que fe mantienen bailante bien, 
- f ' > i'•„'.'. • ^ ' I ' - Í ui'jíiCsA '¡ 
C O M P A H I A I N G L E S A 
de Levante, 
TAmbien efta efta fobre el mifmo pie que la de Ham-
burgo , fe entiende , que no tiene 
Caxa común , haciendo el Comer-
cio cada uno en particular , ob-
fervando los arreglamentos efta-
blccidos , y contribuyendo aque-
llo precifo para gaftos comunes. 
Su formación fue en el rey nado 
de Ifabel, y fe ha mantenido tan 
bien, que es la que hace florecer 
él Comercio Inglés en las Efcalas 
de Levante, y fobre todo, en Ef-
mirna , y Conftantinopla , lo que 
les dexa inmenfos caudales. En 
tiempo de Crpmwcl gadecio fus 
,tia-
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trabajos , hafta que Carlos 1L la 
boivio á reftablecer á fu antiguo 
.efplendor : la principal circunf» 
tancia para entrar en efta Compa-
áiia > es , ha ver fido Mercader en 
gruefíb, y . hijo de t a l , ó haver 
aprendido el Arte fíete años en 
Inglaterra, En íu entrada hacen 
juramento de no embiar merca-
durias á Levante por cuenta de 
o t ro , fino por la fuya , y dirigi-
das á los dependientes de la Com-
pañia. En cada Puerto del Reyno 
tiene un Diputado para taflar los 
géneros , ver fi fon de ley , y dar 
el precio á que fe han de vender 
allá , para no perder fu reputa-
ción. Todó fe decide á pluralidad 
de votos ; y el Embaxador , que 
el Rey embia á Conftantinopla, íc 
nombra á coníulta de la Compa-
ñía , la que le paga fu fueído, co-
mo también á todos los Confules 
del 
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del Levante , y demás Miniíhos: 
politica grande de efta Compañia, 
con lo que les quita todo dere-
cho , que puedan pretender , de 
Navios, Mercadurías , 8 ÍC. El Co-
mercio que hace efta Compañia 
todos los años ocupa cerca de 25 * 
Navios , del porte de 30. Cañones 
cada uno. 
Las principales mercadurías 
qué lleva , fon , Paños , y Telas de 
Lana, de todos colores, Eftaño, 
Plomo , Pimienta, Cochinilla , y 
mucha Plata, que cargan de paflb 
en Cádiz. El Comercio de eftat 
Compañía en Levante es caíi mas 
ventajoío , y mayor , que el de I n -
dias , por la inmeníidad de Paños, 
y otros géneros, que coníume de 
las Fabricas del Rey no , ha-
ciendo poderofos á todos 
con cílo. 
COM~ 
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C O M P A H I A I N G L E S A 
de Africa, 
ESta Compañía de Africa , o de Guinea fe govierna por-
el mifmo pie de la de Indias Orien-
tales , con Privilegio exclufivo, 
Governador, y Directores , que 
todos fe nombran cada año á plu-
ralidad de votos. Todos los años 
cmbia diez , ó doce Navios del 
porte de 150. Toneladas á Gui-
nea , cargados de muchas obras 
de Hierro , Tixeras , Cuchillos, 
Mofquetes , Telas de Cotón , y 
otras mercadurías de poca monta. 
Sus retornos fon , Oro en polvos. 
Dientes de Elephante , Cera , y 
Cueros 5 pero lo mejor de todo 
es el Comercio de Negros , que 
embia á la Jamayca, á la Barbada, 
y demás Islas Inglefas de la Ame-
-1*0?) ' r i -
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rica, y con frequencia á los Puer-
tos de Nueva-Efpaña. La primera 
formación fue por Carlos I I . eh 
el año de 1661. a favor del Du-
que de Yorck, y de Albano , fu 
hermano , por tiempo de mil 
años, que entienden perpetuamen-
te. Defpues, con confentimicnto 
de efte Principe , fe revoco efte 
Privilegio , y dio otro nuevo el 
Rey en 1663. y en coníideracion 
de las perlbnas üuftres , que fe i n -
tereííaron en efta Compañia, ks 
concedió cantidad de Privilegios 
mas de los que tcnian. Los prin-
cipales Aífociados fueron , la Rey-
na Cathallm de Portugal , muger 
del Reyla Rey na María de Fran-
cia , fu madre , viuda de Carlos h 
Jacobo, Duque de Torck, ) fuherma~ 
no 5 Henriqúeta Marta , Duquefa de 
Orleanes , fu hermana 5 el Principe 
Roberto-y en fin , toda la flor de Pa* 
res. 
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ês , y Qrandes del Reyno. Los de-* 
más AíTociados eran los principa-
les Negociantes de Londres, los 
que corrían con la dirección de 
la Compañia , á la que dieron el 
nombre de Compañía RealdA Aven-
tureras de Africa, £1 Rey les-cedió, 
todo lo que le rpertcnecia defde 
el Puerto 4e Salé, en Berbería Me-
ridional , hafta el Cabo de Buena 
Efperanza ;, e Islas adjacentes, con 
la condición folameme , de que 
íiempre que tomaffe tierra alguno 
de ellos, le havian de prefentar 
á fu Mageftad , y á todos fus íuc-
cefíbres dos Elephantes en home-
nage. Sus Privilegios,que fon gran-
des , coníiften cadiez y ocho Ar-
ticulos , y no obftante la exclu-
íion , no dexaban los Particulares 
de caiifar daño á la Compañia por 
medio de fu Comercio clandefti-
ao, hafta que fe<:urricron á Ja-
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cobo U . de quien obtuvieron üa 
Deqretó y que prohibia rigurofa-
me'nce todo el Comercio en las 
Coilas de Africa á los Particulares, 
que no flieíFen iriterefíados en la 
Conipañia, Su data es de primero 
de Abril de 15S5. con lo que fe 
mantiene , y va en aumento cada 
dia. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A 
del Sur, 
E: Sta Gompañia fe empezó á _ j formar a fines del figlo paf-
fado j y muchos creyeron , con 
fundamento , que mas era artifi-
cio , y medio de facar dinero para 
las urgentes necefsidades , que te-
nia entonces aquel Rey no , que 
verdadero eftablecimiento de Co-
mercio. 
Las coíuicmadas Guerras en^ 
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tre Francia , y Inglaterra havian 
agotado los teforos de ambos Ef-í 
tados; y mientras que en Francia 
fe empleaban los mediós ordina-
rios de facar dinero, en Inglaterra 
le valían para lo miímo del pre-
texto de una Compañía , como 
único medio de hallarlo en unos 
Pueblos , canfados ya de contri-
buciones , y fáciles á motines. Si-
guiófc á efto las Guerras > que le-
vantaron los Enemigos de nueftro 
invencible Monarca, para difpu-
tarle, injuftamente , la fuccefsion 
de eftos Reynos, en la que tomó 
parte Inglaterra , para cuyo fin la 
ofrecieron hacerla participe de la 
America : lazo fuerte para una Na-
ción , que tanto nos ha embídíado 
fiempre la legitima poífefsion de 
aquel nuevo Mundo , con cuya 
cfperanza no fe puede dudar em* 
picaron los caudales de efta Com-
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pania en la Guerra de Efpaña, con 
lo qual baxaron tanto fus Accio-
nes , que íin duda huviera caído 
enteramente , íi no le huviera lle-
gado tan á tiempo el impenfado 
íocorro , que tuvo el año de 1713,. 
con el Tratado del Afsiento de Ne-
gros , que hizo en la Paz de 
Utrecht}el que la bolvió á levantar, 
y pufo en eftado de competir con 
las mas florecientes Compañías de 
Inglaterra. Ya dexo dicho como 
los Francefcs tenían antes efle Co-
mercio de Negros, fin la menor 
utilidad 5 pero los Inglcfes la han 
fabido hacer tan grande, que cali-
fa ria admiración , fobre todo , fi 
contara las extraordinarias ganan-
cias que les dexaba el Navio de 
permíífo , que fe les concedió, y 
los inmenfos abufos que con efte 
motivo executaban. 
Los primeros progreífos de 
I cfta 
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cfta Compañia fueron felices, y 
cada ano lo ferán mas. El Rey 
Jorge no fe negó , defpues de 
emplear log . libras Sterlinas en 
acciones , de admitir la suplica de 
la Compañia para que fuefle fu 
Governador , ó primer Director. 
Con eílo fe puede formar alguna 
idea de lo que fe ra eíla Compañia. 
El Tratado de Utrecht contiene 
quarenta y dos Artículos, y íi fe 
añade , aunque fue íeparado , el 
del Navio de permiüb , ferán qua-
ícnta y tres: baile lo dicho, don-
de mas havia que decir. 
CO M F A ñ I A I N G L E S A 
de la Bahía de Hudsón. 
DIverfos Comerciantes Ingle-fes fe aífociaron para hacer 
el Comercio de efta Bahía 5 def-
pues dé lo qual fe formó laCom-
pa-
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pania año de 1681. (que fue la 
que eftablecio eíta Colonia sóli-
damente) con Patente de Carlos I I . 
concedida á favor del Principe Ro-
berto , y fus AíTociados, y Privile-
gio exclufivo , con la propiedad 
de todas fus Tierras, que fe ha-
vian de llamar Tierras de Roberto. 
Para fu régimen tiene Governa-
dor, Theniente, un Diputado, y 
fíete Diredores. 
Los fondos de efta Compañía 
fueron de 10500. libras Sterlinas. 
Las acciones llegaron a 50b. l i -
bras ; pero la caufaron grandes ba-
xas las continuas Guerras de Fran-
cia , é Inglaterra , hafta la Paz de 
Utrecht, quitandofe cftas Colonias 
unos á otros, como fucedió mu-
chas veces, hafta que la Paz dexó 
a los Inglefes en pacifica poflef-
ílon. 
El único tráfico que fe Ijace 
^2. en 
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en aquel País , es en Pellegeria; y 
debe de dexar crecidas ganancias, 
quando fe han difputado la pof-
fefsion eftas dos Naciones tan fuer-
temente, y aguantan el eftrcmado 
frió que hace a l l i , el que no les 
permite falir de fus cafas en fíete, 
ü ocho mefes del a ñ o , que fu elen 
caer diez, ü doce pies de nieve, 
helandofe el Mar otros tantos 5 y 
en fin , la fuerza del hielo parte 
comunmente las piedras, y arbo-
les. 
Los Selvages reciben en cam-
bio de fus Pieles, Armas, Muni-
ciones , Ollas de hierro , ü cobre, 
y otras menudencias de ella efpe-
cie j como también todo genero 
de Alimentos, y Veíluario, de que 
carecen los habitadores de efta? 
ricas, pero infelices Co-; 
lonjas. 
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Inglefa, 
N'O entro en la defcripcion por menor de eftas Compa-
ñías , porque fon tantas, que caíi 
necefsitaban volumen á parte, y 
porque de lo dicho hafta aqui fe 
puede hacer juicio dé lo que ferán 
las que fe íiguen. 
Compañía de la Virgínea, m ' 
Compañía de la Nueva Ingla-r 
t é r ra . 
Compañía de la Nueva Torcl^, 
Compañía de la Penfilvanía. 
Compañía de la Nueva Efcocía, 
b Acá d i a. 
Compañía de los Matachufsts^ 
Compañía de la Coneóiícute. 
Compañía de las Bermudas } d 
Islas del Efie, 
Compañía de T'abago, 
1 3 Cotn~ 
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Compama de h Carolina. 
En eí año de 1717. íe dio 
principio á otra Compañía ínglefa 
para los Eftados del Rey en Ale-
mania. 
Es tanta la pafsion , e inclina-
ción de los Inglefes por las .Com-
pañías , y Acciones, deípues que 
experimentaron , y vieron las in-
menfas fortunas de los Accioniftas 
de laCompañia del Sur , que para 
toíío les parecía conveniente , y 
útil hacer Compañias, como pa-
rece por eftas, que fon las princi-
pales de que abrieron regiftros 
para recibir fubfcnpciones. 
Compañía de mutuos AJfegurfa 
dores. 
Compañía nueva de Africa fo r -
mada por el Duque de Chandoisy que 
pinto con fus AJfociados , compró el 
Privilegio por 2 5 000é libras Ster» 
Unas* 
• - Com~ 
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Compañía para comprar los Efec~ 
tos de los que hicieran Bancarrota, 
Compañía para Id Pefca Britá-
nica. 
Compañía de Hojas de Efpadas, 
En fin, para que fe vea hafta 
donde llegaba la manía de Compa-
nías, digo , que además de las dh 
chas, formaron otra para afifegurar 
las Cafas, contra los accidentes 
del fuego, y otra fegunda para 
aílegurarla vida de las perfonas. 
Todas ellas Compañías no tuvie-
ron fubflftenciá , porque la mifma 
que las produxo, que fue la del 
Sur, las deftruyó con fus conti-
nuas ganancias, refumiendolas to-
das á si. 
Los Efcocefes también levan-
taron fus Compañías de Comercio, 
las que junto con el Reyno, y Par-
lamento , fe unieron á las In-
glefas. 
14 COM~ 
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COMPAÑIA DINAMARQUESA 
del Norte, 
ESTA la eftableció en Coppen-haguen el año de 1647. Fe-
derico I I I . y no folo tiene grandes 
cftablecirnientos en Noruega , fino 
que embia fus Navios al Varanger, 
defdc donde penetran por tierra 
en ia Laponia Danefa, y muy á 
dentro de la Mofcovita, con T r i -
neos tirados por Rennes, Animales 
que fe crian en la Laponia, muy 
parecidos á Ciervos. También em-
bia á Borandai, y á Siberia , lle-
gando fus Comiílarios en los mif-
mos Trineos hafta Panigorod, Ca-
pital de aquella parte del Imperio 
Mofcovita. Los géneros que lle-
van allí, confiften en Dinero , Ta-
baco , y Telas. Los que facan , fe 
reducen todos á Pieles. 
COM~ 
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COMPAñIA DINAMARQUESA 
de Islandia, 
TAmbien debe efta fu eftable-cimiento á Federico 111. en 
el mifmo año que la otra , con Pri-
vilegio exclufivo de que folo los 
Navios de la Compañía puedan ha-
cer el Comercio de efta Isla, me-
nos famofa por el tráfico, que por 
el célebre volcán de la Montaña 
de Hecla, y por la loca reputación 
que tienen fus habitadores de fec 
grandes Mágicos. El principal trá-
fico confifte en Animales , como 
fon, Bueyes, Bacas, Carneros, al-
gunos Cavallos muy buenos, y las 
Pieles de eftosfecas, ó faladas. 
Entre los Carneros ay una ef-
pecie extraordinaria , que fon muy 
grandes, y con ocho aftas, que 
es preciíb ferrarfelas, par| que no 
mal-
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maltraten el demás ganado, por 
fer muy funofos , y no poderfe 
amanfar. Tienen la lana muy ef-
pefa , y delicada; por lo que tiene 
buen defpacho, como también la 
de los comunes. Los Danefes les 
llevan en cambio Tabaco , Telas, 
y gran parte de otras cofas necef-
farias para la vidai 
C O M P A ñ l A D I N A M A R Q U E S A 
parlas Indias Orientales, 
LOS Danefes han empezado tarde los viages remotos, á 
lo menos los de Indias , pero fin 
embargo hacen al prefente muy 
buen Comercio con el embio de 
tres Navios , que van todos los 
anos á Trinquebaft , donde tienen 
fu principal eílablccimiento , y una 
fortaleza buena. Efte Comercio 
coníifte principalmente en Ne-
gros, 
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gros, que llevan de otros efUoíe-
cimientos Tuyos en Africa , los que 
los Efpanoles de Puerto-Rico van 
á comprar á la Isla de Santo Tho-
más , dándoles en cambio los r i -
cos géneros, que produce fu Isla. 
También hacen otro ven tajo fo Co-
mercio , que les permiten los Ef-
panoles , por la necefsidad que 
tienen de fus Efclavos, yes , que 
haviendo hecho de fu Isla un Puer-
to franco , tienen los Aventure-
ros, óPyratas un afylo , que les 
aífegura la venta , y defpacho de. 
las mercadurías que cogen á bordo 
de los Navios Efpanoles todos los> 
años en grandifsima cantidad , y 
llevándolas á efta Isla , no folo l i -
bran fus perfonas, fino que los Da-
nefe^ les compran las mercadu-
rias 5 y los Holandefes de Curazao 
hacen lo mifmo con gran difsimu-
l o , embiando continuamejtc Bar-
cos 
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eos cargados de dinero para ha-
cer las compras en Santo Thomás, 
lasque les dexan 200. por 100: 
ganancias, que los ha obligado á 
hermanar fe con los Danefes , y 
con razón , pues de eñe modo lo-
gran efte ventajofo Comercio á 
nueftra cofta , fin que nos pod^-
mos qucxar de ellos , no íiendo 
cortos los fraudes, que por efta 
parte hacen los mifmos Efpaño-
les, tranfportando clandeftinamen-
te fus caudales á Europa , ufurpan-
do al Rey los debidos derechos. 
C O M P A ñ I A G E N O V E S A 
de Levante. 
N el ano de 1645. proye£l:a-
j ron eftos hacer fu Comercio 
de Levante con fu propia Va mie-
ra , y eftablecer Compañía , la que 
fe formó veinte años defptjes. El 
tra-
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tráfico que hacían los Francefes 
de jas monedas de cinco fueldos^ 
les havia falido tan bien , que ios 
Italianos quiíieron tener fu parte, 
con lo que fe perdió eñe genero 
de Comercio, porque las mone-
das que fabricaron para eftefin ert 
Italia, eran, ó faifas enteramente^ 
ó con muy corta cantidad de fino»; 
en eí'pecial las que hicieron los Ge-
novefes. Interin que cfta maldad 
eftuvo ignorada de los Turcos , la 
Compañía no dexo de hacer algún 
progreífo, hafta que en el año de 
1670. que fue quando lo conocie* 
ron , cayo la moneda , y la Com-
pañía con ella 5 pues defpues fe ha 
ido manteniendo con muchifsimo 
trabajo, embiando muy de tard^ 
en tarde algún Navio á Levante: 
con lo que fe puede decir, que 
folo en el nombre es 
Compañía. 
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COMPAnlA D E GRILLES. 
ESTE nombre dan en Genova á una Sociedad de Merca-
deres para el tráfico de Negros en 
la America Efpañola : Comercio, 
que tuvo efta Compañía fola mu-
cho tiempo , y la que proveía to-
dos los que fe necefsitaban en el 
Perü j pero al prefente fon muy 
pocos los que llevan, porque los 
Holandefes, e Inglefes fe han apo-
derado del Comercio de eftos in-
felices Efclavos, los Unos en Bue-
nos-Ay res , y Portovelo , y los 
otros en Cartagena, y Venezuela. 
C O M P A Ñ I A F R A N C E S A 
¿e Indias Orientales, 
HE dexado eftas para las u l t i -mas rio porque en reali-
^ ' dad 
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(dad tengan eíle lugar entre todas 
las demás , fino porque íiendo efte 
Rey no el que mas de todos, por fu 
vecindad^e nos parece en coila ro-
bres , govierno, e inclinación de 
fus Naturales , me ha parecido 
nos podrá fervir de mayor exem-
pío , y eftimulo , y aím de con-
vencer á aquellos, que creen por 
impofsible la formación , y pro-
greflbs de las Compañías, en un 
Govierno Monarchico como el 
nueftro , viendo que en Francia 
lo han confeguido con las mifmas 
circunftancias de Govierno , y con 
menos fundamentos y motivos de 
los que noíbtros tenemos. 
No fe puede ver cofa mas bue-
na , y grande , que el Proye£lo de 
efta Compañia, que fe formó en 
quarenta Articulas el día 2 5. de 
Mayo de 1664. en la Aífambléa, 
que fe tuvo en París entre los pri» 
me-
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meros Comerciantes de aquella 
Corte , con aí'siftencia de otras 
muchas perfonas de coníideracion, 
de todos eftados, y profefsiones; 
y haviendofe prefentado al Rey 
el día 2p. de dicho mes, falió el 
3 i . del mifrao aprobado , y con-
firmado por fu Mageftad , y Con-
fe jo. 
En el mes de Agofto de aquel 
año defpachó el Rey las Patentes 
en forma de Edido para fu efta-
bleclmiento , las que fe regiftra* 
ron en el Parlamento el dia pr i -
mero de Septiembre , y contenían, 
entre otras cofas: Que la Compañía 
Je formajfe entre todos los Vajfallos 
de f u Magejlad , y que pudiejfe en~ 
trar la Nobleza j i n temer f u dero-
gación. 
Que no pudiejfe fer cada parte 
menos de mil libras, y las aumenta* 
dones menos de quinientas. 
Que 
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Que los Ejirangeros > de quaU 
quiera Nación que fuejfen > habitan* 
fes en el Rey no , pudiejfen entrar en 
la Compañia , y que aquellos que tu~ 
viejfen veinte mi l libras ¡ f e reputaf-* 
fen por Naturales, ygozajfen en eji& 
calidad todos los Privilegios de los 
demás Vajfallos de f u Magefladé 
Que fe havia de ejlablecer una 
Cámara de Dirección , compuejla de 
veinte y un DireBores rde los quales 
havian de fer doce de París , y los 
nueve r e f antes de las demás Pro-* 
vincias 5 y que efia Camdra pudieffe 
formar otras en los parages que la 
paréciejfeé 
Que foto la Compañía pudiejfe 
navegar, con exclufion de todos los 
demás Vajfallos del Rey , en todos los 
Mares de las Indias Orientales, y del 
Sur , durante treinta años. 
Que fe le concedía para Jtempre 
h propiedad de la Isla de S m Loren* 
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zo, ó Madagafcar ,y de todas las de-
mas Tierras, Plazas, e Islas, que. 
pudieffe conquijiar fobre los Enemi-
gos , 0 quitar a ¡os Barbaros , fin 
mas referva , que la fee , y homena* 
ge , con el Tributo de una Corona , y 
Cetro de Oro del pefo de cien marcos 
a cada Rey , que entrajfe; concedién-
dola también facultad de nombrar y 
y poner todos los Miniftros de Juf iU 
eia y y Guerra, embiar Embaxadores 
en nombre de f u Mageftad a todos 
los Reyes , y Principes de las Indias, 
y hacer Tratados con ellos. 
Que contra las prohibiciones , y 
leyes del Reyno, pudie/fe embiar Oro, 
y Plata en efpecie , lo neceffariopara 
f u Comercio , donde lo necefsitaffe. 
Que fu Mageftad adelantaría de 
f u dinero el quinto de los gaftos que 
tuvieffen las tres Armadas primeras, 
los que no fe le bavian de pagar baf-
ta paJfMos los primeros diez, años , y 
fm 
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Jtninterejfesh y que dado el cafo de 
qu? por las Qusntas Generales conf-
tajfe haver perdido la Compañía de 
f u principal, efta perdida fuejfe por 
quenta de f u Mageftad , defcontan" 
áofe de efta dicha fuma. 
Que las mercadurías que vinief-
fen de Indias , y. fe confumieffen en 
Francia, havian de pagar folamente 
la mitad de los derechos impueftos 5y 
que las que fe defiínajfen para Pal-
fes Eflrangeros , o Provincias exemp-
tas, por Mar , ó por Tier ra , no pa* 
gafen ningún derecho de entrada, n i 
falida , como tampoco la Madera , y 
demás cofas necsjfarias para la conf-
truccion , y armamento de los Na-, 
vios de la Compañía. 
E n fin ¡ que f u Magejiad paga* 
r ía cinquenta libras por cada Tonela* 
da de gratificación, por las merca$lu~ 
rías que llevajfen los Navios 4 loj 
Paifes d i la cQncefsíon, y fetenta y 
K. a ein* 
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cimo por las que traxejfen , y def iar-^ 
gajfen en elReyno, 
También la concedió fu Ma-
geftad un Sello , con la inícripcion 
íiguiente : Ludovici X I F . Francia-, 
Ó* Navarra Regis JIgillum , ad ufum 
Supremi Coujilii Gallia Orientalis 5 y 
por Armas un Globo de Azur, con, 
una Flor de Lis de Oro encima, y 
ellas pahbras : Florebo quocumque< 
ferar--, teniéndolas dos figuras, que 
reprefentaban , una la Paz , y la 
otra la Abundancia. 
Los crecidos fondos de efta 
Compañía fueron de cerca de ocho 
millones , y havian de llegar á 
quince, de los que dio el Rey la 
mayor parte. La partida de mu-
chas Flotas para el eftablecimien-
to proye£tado en Madagafcar , y 
Fadorias, que havian de poner en 
Indias, y la unión, y aplicación 
con que trabajaban los Diredores 
de 
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de Francia para mantener cfta em-
preíla , prometieron al principio 
grandes ventajas de cfta Compa-
ñía. 
No oblante fue muy al con-
trario , pues dexando á parte lo 
que publicaron los Franccfcs de 
los defedos de la Isla , los que he 
tocado en el capitulo de Colonias, 
tuvieron la defgracia de la muer-
te de los mas hábiles Diredores, 
que fueron á Indias 5 la dtviíion 
en los otros,,: particularmente la 
poca fidelidad de Carón , Holan-
dés , al que havian puefto inconíi-
derada mente por Cabeza en In-
dias 5 las Guerras de 1667. por los 
derechos de la Rey na 5 la de 167 2. 
contra Holanda 5 y en fin, el mal 
éxito de la gran Efquadra del Rey, 
comandada por Monf. Deshayes, 
que pereció , una parte en Trin-
quentale , en la Isla deCeylán , el 
K 3 año 
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áíáo de 1672. en lo q u e no tuvo 
poca parte el citado Ca rón , y el 
reílo de ella en la toma , defenía, 
y rendición d e Santo Thomás , en 
el año de 1673. y 74. Eftos acci-
dentes reduxeron las cofas á tal 
c f t a d o , que lo que d e f p u e s íub-
íiftió de ef ta Compañía, ( ó mejor 
d i r é , las que íe formaron de los 
d e f p o j o S j y ruinas de ella) l o man-
tuvieron los Negociantes de Sant 
Malo h a f t a el año de 1719. con 
mediana fortuna; de fuerte , que 
en comparación de fu principio, 
folo era el efqueleto, y fombra de 
aquel Cuerpo. 
No obftante tantas defgracias,' 
el Rey, y fus Miniftros íiempre 
eíluvicron confiantes en mante-
nerla , haciendo quarito eftaba de 
fu parte, teniendo rejpetidasJun-
tas, á las que afsiftio el Rey con 
los Dir^edores > añadiendo dos mi-
l l o -
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llenes mas de lo que fu Mageftád 
tenia dado , y con las propias con-
diciones. 
Por un Decreto de 21 . de Sep-
tiembre de 1668. cedió fit Magef-
tád á la Compañía todo el di neto, 
que la havia adelantado , y íe to-
maron nuevas medidas, y difpo» 
íidones para reftaurarla , lo que 
no fe pudo confeguir. De efte mo-
do eftuvo con repetidifsimas Jutj* 
tas, y nuevas diTpoficiones, que 
fe tomaban , hafta el año de 1684. 
en el que tuvieron una Junta ge-
neral , en la qual fe tomaron las 
providencias mejores , que pudie-
ron difeurrir en ventaja de la Com-
pañía , haciéndola el Rey merce-
des extraordinarias , y defpues de 
muy reflexionado todo , hallaron, 
que era impradicable la fubfiften-
cía de la Compañía, fin darla otra 
forma. En vifta de cfto dio fu Ma-
K 4 gef-
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geftad un Decreto el día 3 , de Sep-
tiembre del miímo año , para con»» 
vocar otra AlTambiéa, ver el efta-
do de la Compañía, y tomar las 
medidas que pareciefíen mas con-
venientes , lo que íc executó afsi, 
cuyo Decreto , y nuevas Orde-
nanzas falicron el año de 6 8 5 . El 
año de r 6 S 6 . renunció la Com-
pañia la propiedad de la Isla de 
Madagaícar, y de efte modo fe 
mantuvo, bien mal , hafta el ano 
de 719. que fe incorporó con la 
Compañía de Occidente , cono-
cida con el nombre de Compa-
ñía de Indias. Quando fe hizo, 
cita unión pafíaban las deudas 
de eíla Compañía de diez 
níiilones. 
COM* 
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de Nueva Francia, 
DEfpues que havia dado las ordenes aquel hábil MiniC. 
tro de la Francia el Cardenal de 
Richelieu para Tometer la Rochela 
á Luis X I I I . intento aprovecharfe 
de la Paz , que afleguraba con efto, 
en la formación de efta Compa^ 
ñ ia , cuyo Edido fe publicó en el 
Campo delante de aquella Plaza, 
en el mes de Mayo de 1628. 
Diveríbs Negociantes, y per-
fonas ricas fe havian ofrecido el 
año antes á formar una Compa-
ñía de cien AQbciados, para man-
tener las Colonias, que eftaban ya 
cftablecídas en Canadá, y embiar 
otras nuevas á aquellos baftos, y 
mal conocidos Paifes , á l o s quales 
fue á quien hizo el Rej; efta con-
• cef-
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cefsion , cuyas Reglas, Privilegios, 
y Condiciones contenían diez y 
feis Artículos, por los que fe les 
daba mas de lo que fe huvieran 
atrevido á pedir, con lo que fa-
lieron baftante bien en fus prime-
ras empreflas: y verdaderamente 
a efta Compañía deben los Fran-
tefes fus eftablecimientos en Ca-
nadá; pero no haviendo acudido 
á remitir los íocorros neceífarios, 
cogieron cafi todo aquel Comer-
cio los Eftrangeros, y en efpecial 
los Holandefes. 
Antes de cfto havian empre-
hendido los Francefes diferente 
veces el eftablecimiento de Comer-
cio , y Cóíonias en Indias ; pero 
hafta el Miñifterio del Cardenal 
de Richelieu fóló havia fido em-
preífa de algunds Particulares, por 
lo que no fe ¿oñíiguio nunca el 
fin í y tDrlpciettdo efte gran efpi-
r i tu, 
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rltu , los motivos del mal éxito, 
empezó a formar Compañías ;y íi 
los interiores negocios delReyno 
le huvieran dado lugar, gozarla 
el dia de oy la Francia el mas flo-
reciente Comercio. 
Por el mes de Odubre de 
1626. formó una Compañía para 
la Isla de San Chriftoval, una de 
las mas grandes de las Antillas, y 
otras adjacentes, la que fe confir-
mó en el año de 1642. pata todas 
las Islas de America , íltuadas def-
de el décimo grado hafta el trein-
ta , paflado el Aqmtor, A éftá. 
Compañía deben los Fráricefes to-
das las Colonias de eftas Islas, co-
mo fon, Guadalupe, la Martinica, 
la de las Nieves, San Barrholome, 
San Martin , Santa Cruz, &;c. N ó 
obftante, efta Compañia fe acabó 
en el año de 651. vendiendo pat^ 
te de eftas Islas a la Orden de San 
Juan 
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Juan de Jerufalen , y otras á Par-
ticulares. 
En el tiempo que efta Compa-
ñía, fe dííTolvió enteramente , íc 
empezó á formar otra en París 
para la Isla de Cayennc , con el 
nombre de Francia Equinocial, 
compuefta de las primeras perfo-
rnas de empleos , y caudales, la 
que obtuvo fus Privilegios en el 
ano de i 6 $ i . y el figuientc por 
el mes de Mayo fe hizo el Embar-
co de 500. á 600. hombres reclu-
tados para efta Colonia 5 pero las 
turbulencias en que fe hallaba en-
tonces áqu el Rey no , la defgracia-
da muerte del Abad de Mari va-
cus , primer móvil de efta empref-
fa , que debía ir en calidad de D i -
redor General, y dando las orde-
nes para efte Embarco j cayó al 
agua, y fin /poderlo íocorrer , fe 
ahogó infelizmente, y otros trá-
gicos 
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gicos acaecimientos, que fe íiguie* 
ron á eftos, como fue la muerte, 
que dieron á puñaladas á Roiviiie, 
General, fus mifmos AiTociados á 
bordo del Navio > dividió los áni-
mos j y apenas fe empezó á for-
mar la Compañía , quando ios rao. 
derñosAíTociados confpiraron con-
tra la vida de los antiguos : parte 
de ellos fueron degollados, y otros 
deílerrados, en caftigo de fu mal-
dad , einconftancia 5 y los mas que 
mancharon fus masos en lafangre 
de fu General,perecieron infeliz-
mente. Efto , junto con la miíeria, 
el hambre , y la guerra , obligó a 
los que quedaron á abandonar la 
tierra, de modo, que afines de D i -
ciembre de 1653. no havia en.Ca* 
yenne de efta Compañía mas que 
400. ü 500. cadáveres, que pere-
cieron a i l i , con crecido numero de 
Armas, Artillería, y otrats cofas, 
de 
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de que fe apoderaron los Selvat 
ges. 
No obftante efto formaron def-
pues otra Compañía de Frarcia 
Equinocial, que firvló como de 
fundamentos á la de Indias Occi-
dentales; y fe ha de notar , que 
dcfpuesde tantas mudanzas,y al-
teraciones de Govierno , ya por 
parte de los Franccfes, ya por la 
de Inglefes, y ya por la de los Ho^ 
landefes, han venido los France-
fcs á quedarfe con efta fecunda 
parte de la America, conocida con 
el nombre de Caycnne. Efte era el 
cftado de las Colonias Francefas: 
por donde fe ve, que fi tenian ha-
bilidad de adquirir poífefsiones , y 
•dominios, les faltaba para el Co-
mercio , del que eftaban entera-
mente apoderados losHolandefes. 
Para remediar efte deforden 
tan perjudicial á fus Vafíallos, efta-
T ' ' blCr 
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bleció el Rey Luis XIV. la Com-
pañia Real de Indias Occidentales 
en el año de 1664. (al mifmo tiem-
po que fe trabajaba en el eílable^ 
cimiento de la de Indias Orienta-
les) la que remedió, y rcftauro 
todo lo perdido por las otras, y la 
única que fe ha confcrvado en 
Francia con el nombre deCorapa-
ñia de Indias, alzandofe con todo, 
el Comercio de las otras, como fe 
verá en fu lugar. 
En el año de 1660, fe cftable-
ció la Compañía de la China , la 
que immediatamente fe agregó a 
la Oriental en el año de 1664. con 
la que fe mantuvo hafta el de 
1697. ĉ bcdvió á formar de 
nuevo,en cuyos principios tuvo 
toda la fortuna , que pudo defcars 
pero hallando d@fpues, que el Co-
mercio que hacia de Telas de Oro? 
Plata , y Cptón cr§ perjudicial i 
las 
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las Fabricas del Réyno , fe reduxo 
a otras cofas de menor entidad, y 
por fin fe incorporó a l a de Occi-
dente el año de 719* 
Dos Particulares de Marfella 
fe unieron en el Siglo XV. para ha-
cer la Peíca del Coral en las Coilas 
de Berbería , l o que no les falió 
bien , por lo que l o abandonaron; 
defpues de lo qual f o r m ó Compa-
ñía otro de Marfella , llamado 
Moyflac , haviendo obtenido l a 
concefsion p a r a efta Pefca , y Co-
mercio (que fe llamó del Bajiion 
de Francia*) de Mahomet I I L pero 
con tan mala fortuna como l o s pri-
meros , hafta que en e l año de 
1628. p a í s ó j C n nombre de la Com-
pañía, Sansón Napollón j que per-
feccionó el Baftión, Pelea , y Co-
mercio ; y por fin le quitaron la v i -
da en Tabarque, con lo que de-
gayó enterameute la Colonia. D i -
ferena 
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fcrentcs Compañías intentaron ref-
taurar efta Pefca, y Comercio, pe-
ro inútilmente, hafta que fe hizo 
una en el año de 1573. con tan 
buenos fundamentos, que huviera 
confeguido fus intentos , íi no fe 
huviera atravefado la Guerra de 
Holanda, y todas las que fe figuic-
ron en el rcynado de Luis XIV. 
que les caufaron grandes pérdi-
das. Sin embargo , es coníiderable 
el Comercio del Baftión de Fran-
cia , en efpecial el que hacen de 
Cueros de Ganado Bacuno , y Ca-
bras , de Trigo , otros Granos , y 
Legumbres, que llevan á Francia, 
é Italia en tiempo de careftias: 
también facan Cera, Lanas, Sebo, 
y otras Mercadurias , que ha-
cen útil cfte Comerá 
ció. 
COMm 
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COMPAñIA D E L SENEGAL. 
STA empezó por la aíTocia-
cion de algunos Mercaderes 
de üieppe , que intentaron efte 
Comercio por si folos , y defpues 
le cedieron, con la Islilla de San 
Luis,á otros Negociantes de Rúan, 
los que lo continuaron hafta el año 
de 1564. en el qual le cedieron 
también cftos á la Compañía de 
Indias Occidentales , que havia ob-
tenido el Privilegio excluílvo de 
hacer todo el Comercio de Africa, 
que comprehendia mas de 1500. 
leguas deCofta. 
Defpues que fe revocaron los 
Privilegios de efta Compañia, al-
canzó permiífo del Rey para ven-
der fus habitaciones en las Coftas 
'de Africa , de donde refultó la for-
mación de la Compañia del Sene-
gal,' 
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gal , que fue la que las compró^ 
con a¿iimo de mantener eñe gran 
Comercio, el que empezaron íola-
mente tres Aflbciados, (con los 
mifmos Privilegios , y Exempcio-
nes que lo tenia la otra Compa-
ñia ) los que no piidiendo fubvenir 
á los gaftos neceífarios para eftc 
Comercio , motivaron á Monfieur 
Colbert á formar otra Compañía 
mas rica , y de mayor numero> 
para que pudieífe hacer fiorecer 
aquel Comercio , y en efpecial el 
de los Negros, que tenia animo 
de eftablecer sólidamente. Afsi fe 
mantuvo algunos años , defpues 
de los quales cedió fu Privilegio 
á un individuo fuyo , á quien de-
bía cantidad grande de dinero, que 
havia adelantado. Además de cf-
tas, tuvo defpues efta Compañía 
otras tres mudanzas, hada la ult i-
ina , g^ué fue en el año de i y i S . 
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que fe incorporo á la gran Com-
pañia de Indias. 
COMPAÑIA D E L ASSIENTO, 
Ntiguamente fe llamó efta la 
Compañía de Guinea , que 
le formó en el año de 1685. de la 
del Senegal, y tomó el nombre 
Efpañol del Afsiento, defpucs de 
la declaración de Guerra , que hi-
cieron los Principes de la grande 
Alianza á Efpaña , á principios de 
cfte ílglo , con cuya ocaíion h i -
zo fu Mageftad Chriílianífsima un 
Tratado con el Rey de Efpaña, 
que fe firmó en Madrid el dia 27. 
de Agofto de 1701. para el tranf-
porte de Negros á la América Ef-
panola. Las Condiciones de efte 
Tratado fueron caíi las mifmas 
que las del Tratado d& Utrecht 
con los Inglefes. No omitió el Rey 
de 
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ele Francia diligencia alguna para 
la continuación , y buen éxito de 
efte Comercio , hafta que la, Paz 
delltrecht hizo inútiles todas fus 
precauciones , paliando efte Go-
mercio á poder de los ínglefes, que 
han fabido aprovecharfe de el me-
jor que ios Francefes , y bien á 
nueftra cofta. 
La Compañía del Mar del Sur, 
y la de la Bahía de Hudfon debie-
ron fus eftablecimientos á la Guer-
ra por la fuccefsiOn de Efpaña , y 
fu entera diírolucion á la Paz de 
Utrecht ,que les cerró la puerta 
del Comercio de la America á ios 
Francefes, para abrirfelá á ios ín-
glefes; por cuya razón , y tenerlo 
dicho ya en el capitulo de Com-
pañías Inglefas, no referiré aqui 
nada de ellas del tiempo que las 
tuvieron los Francefes, que Un du-
da no les fueron a eftos tan utiks 
L 3 co-
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como á lós Inglefer^, ni ánofotros 
tan gravofas entonces como def~ 
pues. 
COMPAÑIA DE M I S I S I P I , 
u de la Luifíana, 
Mlfifípi fígaifica Rio grandcf nombre que merece, por 
tener mas de 800. leguas 4C h r i 
go , y fer navegable á ocho le-
guas de fu nacimiento. Roberto 
Cavelier de h Sale , natural de 
Rúan , famoíb por fus defeubri-
mientos / fue el primero que le 
defeubrió , y figüib fu curfo haílá 
el Golfo de México . donde def-
agua. En el ano. de 1575. fe dif-
puíb para la empreífa , de la qual 
bolvió tres años defpues , para 
tratar con los Miniftros del Rey 
el modo de mantener cfte eftabíc-
cimiento, que tenia proyedado, 
para, 
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para cuyo fin partió en el año de 
1680. Eftc vía ge fue feliz , en el 
defeubrió , y corrió toda la L u i -
íiana , cuya noticia llevó á Fran-
cia él miímo , donde formó una 
Gompañia privilegiada , y bolvió 
á partir en 1684. con quatro Na-
vios cargados de Habitadores, 
Soldados , y todo lo demás necef-
fario para la nueva Colonia , p¿ac 
quería eftablecer 5 pero no íc fue 
tan favorable el Mar cómo la 
Tierra, y entrando en el Golfo 
de México , no pudo reconocer el 
Rio , que tantos trabajos , fati-
gas , y gaftos le havia coftado, 
con lo que fe vió precifado á efta-
blecerfe á orillas de otro Rio in-
conocido , donde vio perecer po-
co á poco fu Colonia. Mas afligi-
do con cfto , que clefanimado, 
emprehendió muchos viages para 
encontrar el Mifiüpi , pero fiem-
L 4 pre 
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pre inútiles. El que hizo en 1687. 
con corto numero de gente , 1c 
coito en fin la vida , que le quitó 
alevofamente uno de los que fe le 
amotinaron j llamado Ham, el qile 
lo pagó como merecia con la íü-
ya , que le quitaron. La Colonia 
íln Cabeza fe acabó de dividir , fe-
parandofe todos, cada uno por fu 
lado, la mayor parte por czmU 
nos tan poco feguros, que jamás 
fe oyó hablar mas de ellos, y los 
pocos que fe quedaron , fueron 
cogidos por los Eípañoles, que die-
ron fin á la Colonia. 
Lo que no pudo confeguir 
Sale , logró ocho años defpues 
Moníieur de Hiberville , que bol-, 
vió á deícubrir el Mifif ipi ; planti-
ücó fu Colonia en fus margenes 
conftruyó un Fuerte para aífegu-, 
rar la poíTefsion á los Franceíes. 
Con el fegundo viage que hizo , la 
Hé-
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llevó nuevos focónos , y fortifico 
mas; y con el tercero que empre-
hendió, la huviera perfeccionado, 
íi un violento veneno , que dicen 
le dieron, no huviera defvaratado 
fus vaftos defignios, quitándole 
la vida. 
La Colonia fin la Cabeza de 
fu Fundador, necefsitaba otro fe-
gundo para mantenerfe, el que 
encontró en la perfona de Mon-
íieur Crozat, Secretario del Rey, 
que obtuvo de fu Mageftad el Pri-
vilegio el año de 1712. para ha? 
cer el Comercio de toda la Luiíla-
íia por tiempo de quince años, 
con lo que fe mantuvo hafta que 
empezó la Compañía de Occidcn-i 
te efte Govierno , coqio 
veremos. 
COM~ 
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COMPAñIA DE OCCIDENTE. 
LA Colonia de laLmí lanapro-fcguia en fortificaríe , y en 
disfrutar las ventajas de la Paz 
concluida e n Utrecht, quando la 
muerte del Gran Luis XIV. acae-
cida en Septiembre de 1715. mu-
dó el femblante á la Francia, con 
lo qüc fe tomaron también nuevas 
medidas para el aumento de eftc 
cftablecimiento. A l mifmo tiempo 
pidió licencia Moníieur Crozat 
para ceder fu Privilegio al Rey , la 
que le fue concedida por un De-
creto deiConíejo deEftadodc 2 ^ 
de Agofto de 1717. y por otro 
del n í i f n i G mes fe cftablcció la 
Compañía de Occidcnte, á la que» 
además de lo que comprehendia 
la concefsion de la Luifiana , fe le 
agregó la del Caftór de Canadá, 
qu* 
que G i i m p l i a tu Privilegio en el 
mifmo año. 
Las Claufulas , y Condiciones 
de efte eftablecimiento contienen 
cinquenta y feis Atticulos, de los 
quales una parte f o n l o s regulares, 
que fe eftilan á efta fuerte de con-
ceísiones; y la otra fe regula á ha-
cer igualmente intereífada la Real 
Hacienda, y el Comercio, efte 
por e l eftablecimiento de una Co* 
lonia tan út i l , por tan ricas mer-
caduriás como pueden facar 5 aque-
lla por e l beneficio que fe feguia 
á los Villetes , que llamaban de 
Eftado, l o s que no podian fubfiftir 
yá e n el pie en que eftaban. Su 
Privilegio fue excluílvo p o r veinte 
y cinco años , con las mifmas 
exempeiones , y derechos, que fe 
concedieron á las grandes Compa-
ñias d e Indias Orientales, yOcci--
4enta!es > que fe formaron en el 
año 
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año de 1664. como queda dicho. 
Los fondos de efta Compañia fe 
arreglaron á cien millones, los que 
fe recogieron en ocho mefes de 
tiempo, con lo qual fe cerró la Ca-
xa para no admitir mas. De allí á 
poco llegó de la Luifiana el pri-
mer Navio de la Compañia , y aun-
que fu carga no fue eftremada-
mente rica , no dexó de prometer 
grandes eíperanzas. 
COMPAñIA D E I N D I A S . 
A queda dicho como la Com-
pañia de Caftór de Canadá 
fe unió á la de Occidente, lo que 
también hizo la del Senegal de alli 
a poco. No obftante la importan-
cia>de cftas dos uniones , le fal-
taba para fu entera perfección la 
de las Compañías de Indias Orien-
falcs, de la China, y Santo Do-
min-
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mingo, lo que fe executó por uri 
Edi6to del mes de Mayo de 171^. 
y otro de 720. Eíla es propiamen-
te la Epocha del eftablecimiento 
de eíta Compañía de Indias , á la 
que fe le concedieron todos los 
Privilegios, PoíTefsioncs , &c. que 
tenian las otras, junto con los que 
obtuvo en los años de 654. 685. 
y otros. Con eftas incorporacio-
nes tomaron gran vuelo fus Accio-
nes , y en tan poco tiempo , que 
antes que fe publicaran los Edic-
tos,fubieron á ciento y treinta por 
ciento> 
Eftc buen fuceflb , tan repen-
tino , y no cfperado , hizo creer, 
que las nuevas Acciones tendrian 
el mifmo crédito. En efedo fue 
afsi, pues en menos de un mes ya 
havia Compradores por mas de 
cinquenta millones de Acciones, 
pretendiendo todos á emulación 
la 
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la preferencia; y para impedir efté 
abuíb , expidió el Confejo de Hi-
tado un Decreto el día 20. de Ju-
nio de 17ip.que arreglaba en qua-
tro Articulos el modo de la fubf-
cripcion , fin dexar arbitrio al fa-
vor. 
Teniendo ya la Compañía en 
Caxa los veinte y cinco millones 
de Acciones, que el Rey la haviá 
concedido , además de los cien mi-
llones de Occidente, ( áfsi los nom-
braban ) fue preciío , para fatisfa-
cer al anhelo de los fubfcriptorcs 
Naturales , ó Eftrangeros, aumen-
tarlas , tanto las antiguas , como 
las modernas, hafta trefeientos mi-
llones de Acciones, lo que íe hizo 
por diferentes Decretos del Con-
fejo , mandando fu Mageftad , que 
en ningún modo pudieflen paflar 
de aqui. Las Acciones antiguas, 
Que llamaban de Occidente, llega-
ron 
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ton á un precio exorbitante, al 
que nunca llegaron los de las mas 
famorasCompañias Europeas, ha-
ciendo poderofas repentinamente 
á muchifsimas familias de Francia, 
y por efto mifmo de poca dura-
ción,}7 perjudicial ai Eftado, menos 
aun por defedo del Syftcma, que 
bien feguido , podian cfperar feli-
ces éxitos, que por la mala con-
ducta del Director General, y la 
ambición infaciable de la mayor 
parte de Accioniftas. 
Efte eftado de la Compañiaj 
que le parecía tan floreciente , fu 
crédi to , que creía tan aflegurado, 
y los fondos extraordinarios , que 
íln ceffar entraban en fu Caxa, la 
obligaron en el año rde 1719. á 
ofrecer al Rey, tomar por fu cuen-
ta el Arrendamiento General de 
las Rentas de fu Mageftad por 
nueve años , en tres millones, y 
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quinientas mil libras cada año, 
mas que el ultimo que las havia 
tenido , y de prcftarle mil y dos-
cientos millones para deíempeño 
del Eftado. 
El Rey admitió efta propoíl-
cion , fe hicieron las Capitulacio-
nes para la feguridad reciproca, 
y entregó la Compañía ios mil y 
dofeientos millones, á la que con-
cedió fu Mageftad nuevos Privile-
gios , y confirmó todos los que 
tenia j pero hallandofe , que efta 
crecida fuma no alcanzaba para 
defempeñar el Eftado , ofreció la 
Compañía con las mifmas condi-
ciones trefeientos millones mas, y 
con la condición de que la Com-
pañía havia de poder tomar qua-
renta y cinco millones de ten ta á 
tres por ciento en beneficio fuyo. 
Se ha de obfervar , que por 
Septiembre del año antecedente 
ha-
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havia preftado efta mifma Com-
pañia cien millones para el em-
bolfo de los quatro millones de 
renta , conftituidos en provecho 
de ella fobre la Renta del Tabaco; 
de modo , que todos los prefta-
mos hechos al Rey, montaban á 
mil y feifeientos millones , cuya 
renta debia pagar fu Mageftad á 
razón de tres por ciento. 
El dia 2 2. de Febrero de 1720. 
tuvo la Compañía la honra de 
que prefidieíle fu Afíamblea ge-
neral el feñor Duque de Orleans, 
Regente del Rey no , en la que 
hizo efte Principe diferentes pro-
porciones de parte del Rey á la 
Compañía ; entre otras , que efta 
tomarla á fu cargo el régimen, ŷ  
adminiftracion de la Banca Real. 
Admitieron eftas propoíicio-
nes , y el dia figulente falió el 
Decreto del Confejo , en la que 
M fe 
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fe arreglaban, aprobándolas, con-
firmándolas , y mandando fu Ma-
geílad la exccucion , con lo que 
quedaron unidas Banca , y Com-
pañía. 
Efta unión , que parecía de-
bía fervir de reciproco apoyo á 
eftos dos famofbs eílablecimíen-
tos , fue caíi el punto fatal , en 
que empezó la decadencia de uno, 
y otro. 
El crédito de los Villetes de 
Banca baxó de allí á poco : las 
Acciones de la Compañía tuvie-
ron caü la mifma fuerte , á io que 
fe figuíó la pérdida total de la 
una ; y la otra á pique de correr 
el mifmo ríeígo , f ino huvieran 
tomado tan prudentes precaucio-
nes para foftenerla , ó reftaurarla 
f i era pofsible. 
La primera que fe tomó fue, 
quitar al Infpe¿lor General de la 
Com-
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Compañía , y echarle del Reynoj 
mudar los antiguos Diredores, 
poniendo otros de habilidad , é 
integridad conocida , y mandar 
dar las quentas de Compañía , y, 
Banca. A efto fe ílguieron dife-
rentes Decretos de fu Mageftad, 
ordenando , y difponiendo todo 
quanto podía contribuir al refta-
blecimieñto de la Compañía. Con 
el ultimo que falió , tocante á la 
manutención de fu Comercio, h i -
cieron partir los nuevos Diredo-
tes á fin de Mayo de 1721. dife-
rentes Diredores , Theníentes, 
Efcrivicntes , y Comiflarios para 
que fueífen á trabajar en las car-
gas de los Navios deílinados á 
efte Comercio , cuyo Armamento 
fe hace en el Puerto de Oriente, 
en Bretaña , el que fu Mageítad 
la havia concedido para eílo , y, 
fus retornos defde el principio. 
M 2 Si 
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Si tuvo la culpa la Regencia 
ele Francia, durante la menor edad 
del Rey , de todas eftas mudan-
zas , y otras muchas que expe-
rimentaron , no es de mi af-
fumpto ; lo cierto es, que la Com-
pañía de Indias , que folo fe efta-
bieció para el Comercio ,. íirvió 
como de Theforeria General , íin 
^ i d a r de otra cofa que de fus re-
embolfos , enriqueciendo á unos, 
y deftruyendo á otros. Efta tor-
menta pafsó , y la Compañia fe 
bolvió á reftaurar > y aunque mu-
chos diten , que fe ha deftruido el 
Comercio deípucs de la renova-
ción de dicha Compañia , lo que 
fe vé es, que jamás ha eftado el 
Comercio mas floreciente : el nu-
mero de Navios para la America 
fe ha doblado defpues de la Re-
gencia : fu Privilegio íiempre fue 
exciufiyo 5 y quando antes de fu 
re-
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renovación concedía, por falta dé 
f o n d o s ^ permifío de navegar á In-
dias á Particulares , fus retornos 
uo p a f l a r o n nunca de dos millo-
nes , y los que tuvo la Compañía 
el año de 1736. fe- acercaron á 
diez y ocho millones j e í to , junto 
con los c o n f u m o s , que fon la me-
dida del Comercio, y el produdo 
de Rentas Generales , que fe ha 
a u m e n t a d o c o n f i d e r a b l e m e R t e én 
a q u e l Rey no , como fe vio en l o s 
ultimos arrendamientos , me pa-
rece fon pruebas baftantes del 
buen eftado de efta Compañía , ^ 
q u a n t o hace florecer el Comercio 
en Francia. 
Si fe hace Juicio de efta Com-
pañía por el precio de fus Accio-
nes , fe podrá decir , que no tiene 
mas bienes que la Renta del Ta-
baco , mal aíTegurada 5 y fin que 
contemos cfto, fus fondos, y ef-
M 3 t ar. 
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íablecimientps fon íuperiores en 
todo á los de la Compañía de Im 
glaterra , y tan sólidos 9 aunque 
tnenos dilatados , como los de la 
Pompañia de Holanda. 
Huvo en Francia otras difcren-
fes Compañias; además délas que 
fe agregaron á efta 5 como la Com, 
pañia de Acadia para la America 
Septentrional , donde tenían los 
Francefes üna Colonia , qüe fe for-
mo en el año de 1683. y fe acabo 
de deftruir el año de 1713. por la 
Paz de Utrecht, en la que cedie-
ron á los Inglefes la Colonia , que 
ya havian tomado tres años an-
tes. 
La Compañía de Levante, que 
fe eftablcció en 1670. para hacer 
el Comercio en todo^ los Eftados 
del Turco , y Coilas de Africa , la 
que también fe perdió poco á po-
c o , hafta que el Rey revoco el Pri^ 
vi-
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Vilegio el ano de 6 8 4 . dexando elle 
Comercio libre á todo Particular. 
La del Norte fe eftableció el 
año de 1669, con Privilegio por 
veinte años íblamente. 
También fe pueden poner en 
el numero de Compañías las que 
fe formaron en Francia , de AíTe^ 
guradores , y las que fe eílable-
cieron el año de 1709. para llevar 
al Reyno Tr igo , por la careftia 
que causó el rigor de aquel Invier-
no , que fi los Miniftros no han 
tomado tan prudente precaución, 
huviera acabado de arruinar el 
Reyno , confumido ya por tan di* 
lacadas Guerras. 
Las dos principales Compa-
ñías fe eftablecieron , la una para 
la compra de Granos en Berbería, 
^ Islas del Archipiélago , y la otra 
para facarlos del Norte por Dant-
zick. La primera hizo entrar en 
M 4 los 
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los Puertos de Marfella, Tulón , $ 
Cetta , ciento y veinte mil quinta-
les de Tr igo , y la fegunda pufo 
en los Puertos Francefes delOc-
ceano mucha mayor cantidad. Una 
parte fe repartió entre las Provin-
cias , y la otra fue conducida á 
París por el Sena. 
Otra Compañia fe formó en 
Francia en tiempo de Moníieur 
Colbert, de Criftales para Efpejos, 
GoGhes , &c. en el año de i66<¡, 
con todos los Privilegios, Prerro^ 
gativas, y Exempciones , que me-
recía tan útil Fabrica , y no fueron 
inútiles, pues han confeguido fa-
carlos, íi no mejores,tai> buenos 
como los mas ricos de Venecia, 
quitándoles á eftos las crecidas ga-
nancias , que tenian con cite Co^ 
mercio en Francia , y aún en otras 
partes; de fuerte, que poco á poco 
han ido eftablccicndo cantidad de 
Fa*? 
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Fabricas de todos géneros , con lo 
que hacen un Comercio crecido, 
y ventajofo en diferentes partes 
del Mundo. 
Eftas fon las Compañías que 
fe han formado en Europa , cuya 
larga digrefsion no me parece i n -
útil , atendiendo á que fu excmplo 
nos puede animar á imitar a las 
demás Naciones en cfto , y en to-
do lo que nos fea conveniente. 
Dos fines me he propuefto pni> 
cipalmente en efta deferipcion hif-
torica de Compamias. El primero 
perfuadir ( á los que no lo eftán ) 
de lo ú t i l , precifo , y conveniente, 
que fon las Compañías, para con-
feguir un Comercio fiorecíenté, y 
ventajofo á la Nación. Efto íe con-
vence al ver , que todas las demás 
Naciones , tan atentas, y cuidado-
fas de fus verdaderos intereíTes, 
" í^han dedicado únicamente á la 
for-
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formación de Compañías Comer-
ciantes , ligio y medio hace : que 
cfto no íblo lo han hecho los Go-
viernos Rcpublicos , íino también 
los Monárquicos , con tan crecidas 
ventajas , como nos demueftran 
fu poder , íu abundancia , y íu r i -
queza , tanto de los Hilados, como 
de fus Particulares individuos 5 to-
do lo qnal deben á fu aplicación 
al Comercio , que íi no le huvie-
ran hecho por Co mpañías , no hu-
vicra tenido fubfiftencia , como 
puede ver el Curíoíb aplicado en 
eíla deferipcion hiíiorica 3 que le 
ofrezco. 
El fegundo , es hacer demof-
trable á ios ánimos poco conftan-
tcs , y firmes en los empreífas,, co-
mo fe fupone que fomos los Efpa-
íioles en quanto á Comercio , que 
en no faliendo con ventajas creci-
das, y ptoroptas > luego defenece--
mos, 
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mos, y lo abandonamos, atribu-
ycndolo a que aquí no puede flo-
recer el Comercio , al mal régi-
men , al poder de los Eftrangeros, 
y á otras generalidades poco re-
flexivas : Ellos fe verán convenci-
dos de eftas aprehenfiones , fi con 
cuidado leen efte Capitulo de 
Compañías , donde notarán , que 
caí! todas las que ay , y ha havii 
do , han padecido graves borraf-
cas , muchas pereciendo entera^ 
mente en ellas, y otras eftando á 
pique de lo mifmo , no una vez fo-
la , fino muy repetidas, y por mu-
chos años continuados , y que fin 
duda huvieran caído , fi fu conf-
tancia no fobrepafsára tanto infor-
tunio , con la firme perfuafion de 
que las empreflas grandes tienen 
de ordinario graves dificultades, 
y que efte era el único medio de 
confeguir la felicidad, que efpeta-
ban. 
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barr . Aqui verán como todas las 
razones , y motivos , que puedan 
a l e g a r , ó creer , para n o aventu-
ra r í e , las mifmas, ó mas les han 
fucedido á todos ellos, como f o n 
el mal régimen, y dirección , las 
continuadas pérdidas , la o p o f í -
cion de otras Naciones , &c. y con 
todo e í l o las v e m o s al eftado á q u e 
han llegado. 
o 
Pues con q u a n t a mas razón, 
con q u é mayores v e n t a j a d , con 
quantos mas sólidos cftablecimien-
t o s , crecidas, y feguras g a n a n -
cias , podemos noíbtros formar 
Compañías, y poner nueftros cau-
dales en ellas ? Con mas r a z ó n ; 
porque ellos nos ellan quitando 
las riquezas, que la Providencia 
pufo e n nneftras rnano^, enrique-
ciéndole , mientras nofotros llora-
mos nueftramiferia. Con mayores 
T e n t a j a s j porque elos^aün ios inf^ 
tru-
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trunientos con que nos Tacan la 
fangre de las venas, neceísitan que 
noíotros fe los demos, como ha-
cemos en las Lanas, Sedas , y caíi 
todos ios géneros neceííarios para 
el Comercio de las quatro partes 
del Mando, teniendo ellos que Ta-
carlos de aqui, no Tin crecidos gaT-
tos , y rieígos, todos los que pa-
gamos noíotros con crecidos lu-
cros á Tu favor , pudiéndolos te-
ner al nueftrd mucho mas creci-
dos. Con pas sólidos cftableci-
micntos, crecidas, y feguras ga-
nancias ; porque ellos, quando la 
formación de fus Compañías, no 
tenian ninguna poííefsion de enti-
dad en Indias, ni en otras partes 
de fu deftino , yendo enteramente 
aventurados á perderle. Nofotros 
tenemos én pacifica, e indifputa-
ble poffcfsion la mas rica parre dpi 
Mundo, y el objeto del Comercio 
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general de las Naciones tódas,don* 
de nueftras Compañías, fi fe for-
maran , tenian moralmente aífe-
guradas las mas crecidas ganan-
cias , y el aniquilamiento de otras 
Naciones, á quienes podíamos dar 
la Ley , que arrogantemente pre-
tenden imponernos oy. Todoeí lo 
deben ellos á fus Compañías, y 
padecemos nofotros por falta de 
ellas. 
No pretendo meterme en el 
dilatado campo de las jnuchas que 
en Efpaña fe pueden formar, y 
que fon neceífarias si folo de dos^ 
que únicamente la pueden íacar 
del mifero eftado en que eftá , y 
fin las quales no faldrá de él ja-
más. Eftas fon, Una para Tierra-
Firme , y la otra para Nueva-Ef-
pana ; Las utilidades, que de cftai 
fe feguirán , fe puede ver por todo 
lo dicho en c ík Capituló. De eñe 
modo 
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modo paíTará , y drculará la rique-
za de las Indias por todos los in-
dividuos de efta Monarquia , inte-
reflandofe por medio de fus Accio-
nes todos rerpcdive á lo que ten-
gan , ó empleen, lo que oy folo 
pueden hacer, y hacen quatro indi-
viduos Comerciantes , y la mayor 
parte por cacnta de Eftrangeros, 
como me confta. Elias dos Compa-
ñías podian hacer todo el Comer-
cio del Nuevo Mundo , con lo que 
fe evitaría la extracción del dinero, 
que de otro modo es impofsible: 
no hablo de aquel que oy facan 
los Eftrangeros por medio de fus 
géneros , que efte es precifo, Ínte-
rin no ayga en Efpaña las Fabri-
cas , y Manufaduras necefíarias 
para el abafto de los dosReynos: 
hablo del que facan con el Co-
mercio que hacen en Indias en 
cabeza de Efpanoies, rogándolos, 
y 
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y íblicttandoios eftos, como fe ex-
perimenta ; y yo he vifto en Ho-
landa íiempre que ay partida de 
Flota , ó Galeones , no folo por 
Cartas , íino pallando perfonal-
mente á Amfterdam , y me confta 
hacer lo mifmo en otras partes, 
donde dcípues de emplear gruef-
fas cantidades de dinero , que en 
cfpecie de Oro , y Plata llevan, 
dexandolcs en efto las ganancias, 
que motivan la careília de ellas 
cfpecies en Efpaña ; pues apenas 
llega Navio allí de eftas Coilas , y 
principalmente de Cádiz , que no 
lleve grueffaS cantidades de Plata: 
no hablo de lo que va para hacer 
empleos en Ropas, y otros gene-
ros , que efto cañ es predio , lino 
es de lo que les embian para ñm-
dirfe allá por el beneficio que de-
xa , y no bañando el que llevan 
para hacer los empleos neceílarios 
para 
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para la carga de Flotas , ó Galeo-
nes , íe componen con ellos á lle-
var por fu cuenta lo reftante, por 
un mjferable interés que Ies dan 
por la comiísion.- Todos eftos da-
ños evitarian las Compañías, por-
que no les faltarían los fondos 
para la carga total de Flota , y 
Galeones , con lo que era impof-
fible el que hallaflen los Eftran-
geros arbitrio para intereílarfe en 
eíle rico Comercio 5 además / l a s 
Compañías harían fus empleos 
quando les parecieíTe mas conve-
niente , y no como aora , que 
aguardan á la precifa partida, 
aprovechandofelos Eftrangerosde 
efta neccisidad para vender fus 
geaeros con eílimacion, 
Los imponderables beneficios 
que de la formación de eftas dos 
Compañías fe feguirian , pedían 
un volumea Í por lo qua l , y por 
N eftár 
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cftár tan repetidos gran parte de 
ellos en muchos Eícritos , me 
contentaré con lo dicho. 
DISCURSO VI . 
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LA importancia de las Manu-facturas es tan grande , que 
tengo por muy ardua la cmprcíTa 
de poder explicar fu neccfsidad, 
y utilidades , por lo que no . en-
traré muy por menor en la rela-
ción de ellas , como también por-
que fu utilidad , y neceísidad eílá 
muy gravada en los ánimos de 
todos* 
El eftableci mienta de nuevas 
Fabritas > y aumento de las anti-
guas , es tan precifo en eftos Rey-
nos» que fin cfto , todo arbitrio, 
toda reforma , y todo fomento 
para 
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para el aumento del Comercio es 
quimérico , ó inutilifsimo , como 
que le falta el alma para animar 
aquel cuerpo ; y todo ferá pérdi-
da de tiempo, mientras no fe f)on-
ga toda la atención en la planti-
ficación , á lo menos de las mas 
cíTenciales, como fon de Paños, 
Texidos de Sedas , y Lencerlaj 
porque fi tanto Efpaña como las 
Indias necefsitan tomar eftos ge-
n-ros del Eftrangero , como fuce-
de , es impofsible hacer jamás un 
Comercio ventajofo , y útil á la 
Nación , porque el dinero fiemprc 
fe va á fu dueño : eftc es aquel 
que produce los géneros mas prc-
cifos 5 no íirve el que los Eftran-
geros faquen de Efpaña Lanas, 
Sedas, &c. con lo que dexan ere* 
cid as fumas , íi eftas las buelven á 
facar con tan crecidos aumentos, 
trayendo eftos géneros beneficia-
N 2 dos-
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dos, y triplicado muchas veces fa 
valor , haciendofe pagar con efto 
los gallos de fus Fabricas , los de 
fus Navios , y Eíquadras , ci au-
mento de fus habitadores , y por 
configuiente fus Fuerzas Marit i-
mas , y Terreftres , teniendo á Ef-
paña en el infeliz eftado de tribu-
tarios fuyos , pues folo efte nom-
bre nos falta , quando las mas de 
las Naciones lo podían fer nucí-
tros en eftos términos : y parece 
que la providencia las deftino para 
ello , atendiendo á que folo Efpa? 
ña es la única que poífee abun-
dantemente quantos géneros fe 
pueden apetecer , y fon útiles á 
la vida humana, fin nccefsidad de 
otra Nación alguna , y todas con 
la de recurrir á ella , tanto por lo 
mas precifo , como por lo fuper-
fiuo. Sentado efte principio de 
que Efpaña' produce todo lo necef-
fa-
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íario para qualquier genero de Fa-
brica , y que a proporción que 
eftas íe aumenten , fucederá lo 
imfrno en fus produdos , empeza-
remos á difcuurir algo fobre los 
principales motivos de que las po-
cas que ay , no fe aumenten , ni 
tengan el lucro que debieran te-
ner , y ios medios mejores para 
remediarlo. 
La razón de que las Fabricas 
que ay nO aumenten , ni confi-
gan fus dueños tanto beneficio co-
mo debieran tener , es la princi-
pal , lo cato de los Comeftibles, 
por lo que tienen que dar mayo-
res fueldos á los Operarios, y por 
coníi guien te no les de xa tanta ga-
nancia dándolo al miímo precio 
que los Eftrangcros : efto impide 
•la utilidad , y la falta de eíla el au-
mento. Efte es el motivo de que 
teniendo aquí las Lanas 5 no fe 
N 5 pne-
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puedan vender los Paños mas va-
ratos , que ]o dan los Eílrangeros> 
además, los Fabricantes Efpañolcs 
no tienen , bien mirado , ventaja 
alguna que los ayude á efto, por-
que fon rantas las cargas de dere-
chos en todos los géneros , que 
fobrcpaíTan á los que fe cobran á 
los Eftrangeros 5 y quando las Ren*, 
tas Generales eftán arrendadas, á 
trueque de confeguir los Recau-
dadores mayor aumento en la mu-
cha entrada de Géneros Eftrange-
ros en el tiempo de fu arrenda-
miento , baxan al Eílrangero los 
derechos de modo , que al que le 
correfponde pagar veinte , 1c de-
xan entrar por diez , con lo que 
coníiguen poderlo dar mas varato 
que el Nacional : todas eftas clr-
cunftancias necefsitan de rigurofo 
examen , y nuevo arreglo. 
f i l o fupucfto, es precifo para 
que 
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que (o. coníiga fu aumento, y mo-
derado precio , ( quedándoles á 
los dueños regulares ganancias ) 
que fe les conceda á los Fabrican-
tes cxempcion de derechos en to-
do lo Comeftíble , y demás gene-
ros de fu ufo 5 y porque eüo trae 
algunas confequenclas malas en 
perjuicio de los Lugares donde fe 
eftablecen , pagando eftos la liber-
tad concedida á los otros en Sifas, 
y Millones, pues á titulo del Pri-
vilegio , no folo fe proveerán para 
s í , fino también á la mayor par-
te del Lugar , y á efte no fe le 
baxa nada por efta razón en eftos 
tributos , feria muy conveniente, 
que quando fe conceden eftos Pri-
vilegios fe mirara también el be-
neficio de los Pueblos, para evitar 
fu decadencia. En lo pertenecien-
te á derechos , no folo fe les de-
be igualar con los Eftrangeros, 
N 4 üno 
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íino haciendo exadatnente el com-
puto , ponerlos en parage que 
puedan dar fus géneros á un pre-
cio , que quite á los Eftrangeros 
enteramente la competencia, tan-
to en Efpaña , como en Indias, 
mandando , que para la carga de 
Flotas , y Galeones no fe puedan 
comprar Paños , Telas de Stda, 
ni otros géneros a los Eftrangeros, 
hafta que los Fabricantes Efpano-
les ayan defpachado todos los 'fu-, 
yos 5 efte efedo lo caufará tam-
bién el precio mas baxo , pero 
íiempre ferá conveniente dicha 
orden para que con mayor anhelo 
fe esfuercen los Fabricantes al tra-
bajo s per fu adidos del feguro , y 
Util deípacho. 
También fe les debe permitir 
la conducion de todos , los Mate-
riales para las Fabricas dentro del 
E.eyiio ? por Mar > y; Tierra igual-
raen--
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mente, fin los embarazos de Rer 
glílros , y Vifitas en las Aduanas? 
y para evitar el fraude que pu-
diera haver por Mar , fe debiera 
executar lo íiguiente. i Supongo, 
que los Cathalanes , que tienen 
Fabricas de Paños , vayan por fus 
Lanas , como necefsitan , á Caf-
tilla > y que efto fea por Mar, 
llevándolas al Puerto mas inme-
diato a aquella Provincia , en ios 
parages donde lleguen á hacer fus 
compras les han de preguntar las 
iJufticiaS: ( quedando ellas refpon-
fables) para qué Fabrica es, y la 
cantidad que compra , ( loque les 
debe conftar) y en fu vifta , y el 
de un papel con la firma , y féllo 
del dueño de la Fabrica , fe le to-
me recibo al comprador , inicien^ 
dofe refponfable á poner en dicha 
Fabrica la mifma cantidad , y clafi. 
íé 5 a lo que deberá reíponder 
tam-
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también el Fabricante por otro pa-
pel que pondrá , quando embie á 
liacer el empleo , en manos del 
Corregidor , ü otra qualquier Juf-
ticia del Pueblo donde efté la Fá-
brica : con efto fe atfegüran los 
mifinos derechos que fi las llevaf-
fen por tierra, los que pueden pa-
gar en la propia Fabrica : efto mif-
mo fe puede pradicar en toda 
fuerte de géneros , cuyo tranfpor-
te les fea á algunas Provincias me-
nos coftofo por Mar. 
Pafsémos aora á difeurrir el 
inedio mas eficaz para que en po-
co tiempo aya en el Reyno d-C 
propias Fabricas todos los Paños, 
y Texidos de Sedas , ( que como 
lo mas precifo , me parece potóer 
aquí toda la confideracion ) que 
fe nccefsiten para el total confti-
mo de America, y Efpaña; y aten-
diendo a que algunos Particula-
res, 
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res , que han querido etfbbkeet 
Fabricas de Paños finos, y otras, 
los mas , fi no todos , fe han per-
dido i abandonando la empreíla, 
fin embargo de los muchos Privi-
legios , y Exempciones que fe les 
concedieron , fin ponerme aora á 
examinar las caufas de fu perdida, 
fi confiftió en malicia , por no 
Cumplir lo capitulado , en falta de 
inteligencia, ó de caudales; digo, 
que íea por eftas razones, 6 por 
otras, lo cierto es que no fe ha 
confeguido el fin , ni fe confegui-
rá nunca , pues eftos exemplares 
contienen al mas oflado ; po* l o 
que juzgo por conveniente , y 
precifo la difpofkion que propon^ 
go en eftos términos. 
Qtie fu Mageftad , fin aguar-
dar á que alguno lo pida , expidá 
un Decreto en toda forma para el 
cftablecimiento de una Gompañia, 
en 
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en la que puedan entrar todos 
por medio de las Acciones , con 
el fin de que dicha Gompania to-
me por fu cuenta el abaíto de Pa-
nos , y otras Telas de Lana de 
Indias , y Efpaíía , los que fe de-
berán fabricar de la mejor fuerte, 
para quitar la eflimacion al Eftran-
gero. El dicho Decreto deberá 
contener todos los Privilegios , y 
Exempciones, que fu Mageftad ha-
llaíTc por conveniente conceder á 
la Cohipañia , que ferán , á mas 
de los expreífados en eñe capitu-
lo , el que no perjudique á la No-
bleza el fer intereíTado , ni el te-
ner empleo , fea el que fuere, en 
dicha Compañia , ó fus Fabricas; 
y que ñ necefsitaífe traer Opera-
rios Eftrangeros , eftos deban go-
zar, de todos los Privilegios , y 
Exempciones de los Naturales. 
(Jue no/e permitirá facar Lanas 
del 
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del Reyno ha.fta que la Compa-
ñía aya hecho toda la compra que 
neceísite , y afsi de los demás gé-
neros precifos para fus Fabricas. 
Que podrá efcoger para la planti-
ficación de fu Fabrica , ó Fabm: 
cas el Lugar , ó Lugares , que H 
parezcan mas convenientes. QUÍ 
por tiempo de diez , quince , o 
veinte años fe le concederá , co-
mo íaquén los Paños de la cali-
dad , y circunftancias neceflams, 
y que fe capitularán , una baxa 
( aquella que parezca convenien-
te ) de derechos , tanto por los 
que fe confuman en el Reyno , co-
mo los que fe lleven á Indias , los 
que la Compañia podrá remitir, íl 
quifieíTe, por fu cuenta,ó íl nodef-
pacharlos aqui , &c. y otras que 
parezcan convenientes para con-
feguir el buen éxito de la empref-
fa. SuMageflad fe podrá , y de-
be-
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bera intercílar en dicha Compa-
ñía , para cuya formación fe encar-
gará á una Junta de Comerciantes 
de los fondos que necefsitarán , y 
faber, qué caudales fon menefter 
para (u Fabrica , y defpues de def-
pachadas todas las Acciones , fe 
tendrá una Junta General, con af-
fiftencia de todos los íntereliados, 
con voto para arreglar todos los 
capítulos , y tomar las medidas 
convenientes. Bafte lo dicho para 
quien no pretende otra cofa, que 
prefentar la idea de eíle Proyedo, 
que me parece digno del examen, 
y atención de los Miniftros á quie-
nes fu Mageílad tiene confiado el 
progreíTo del Comercio de eíla 
Monarquía. 
Para las Fabricas de Telas de 
Seda fe podrá tomar la mifma pro-
videncia , y evitar con efto la ex-
tracción de Sedas > que pretenden 
ios 
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los Fabricantes Efpanoics , la que 
no fe les puede conceder , ün Ja 
ruina total de efte preciofo gene-
ro, de otro modo que del propuef-
to , quedando beneficiados de eftc 
modo todos ios Cofechcros coa 
el defpacho de fus Sedas , que ía 
las comprada la Compañía todas 
á fu tiempo j y íi no necefsitabaa 
toda la que fe coge , la podía® 
vender al Eftrangero , el que de-
xaria en el Rcyno el dinero, lia 
cfperanza de bolvedo á facar , co-
mo hacen o y , pues abafteciendo-
lo todo la Compañía con fus Fa-
bricas , no vendrían á refeatar fu 
dinero por medio de fus Telas, 
con tanto lucro. Los Fabricantes 
tenían el recurfo de unirfe á la 
Compañía , intereÜandofc en lo 
que quifieran con mas feguras ga-
nancias que las que tienen oy. 
Las utilidades que de eftas 
Com-
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Coi-npañias fe feguirian fon inrm-* 
merablcs j las principales , y fcgu-
ras fon ertas : Q¡.ie fe coníeginria 
el.íin de abaftecer los dos Reynos 
de propias Fabricas, evitando to-
talmente la extracción de dinero 
del lieyno , que es toda la ruina, 
y manrcniniiento del poder de los 
Eftrangeros , tan á nueftra colla: 
Que efto fe lograría , no tiene d i -
ficultad , porque las Compañías 
cumplirian con lo capitulado , fa-
cando fus géneros con la mayor 
perfección , y no cabe malicia , ni 
ínteres particular : Tendrían cau-
dales promptos , y lutkienres para 
feguir fus Fabricas, haciendo las 
compras con tiempo , y mas va-
ratas 5 las riquezas de las Indias 
circulaiian , y fe quedarían entre 
los Naturales de eftos Reynos,, 
pues todos fe podían intereflar, ya 
con el dinero, ó ya con el traba-
jo, 
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; o , rccuríb feguro á tanta multn 
tud de pobres j el Comercio fio-
receria en todas partes > la cria 
de Ganados íe aumentaría , como 
Ja cofecha de Sedas , con lo que 
confeguiriamos reícatar tanta Pla-
ta , y Oro como nos han Tacado 
todas las Naciones, que íi fe que-
rían veftir, havian de venir por 
cftos géneros , en efpecial de La-
na , y podía llegar la Compañía á 
tal punto , y eftado , que de fus 
Fabricas fe viftieran todas las Na-
ciones , á lo menos de Paños f i -
nos. Que opulencia , y grandeza 
no experimentariamos l El Reyno 
fe poblaría en poco tiempo , tan-
to quanto pudiera mantener de 
gentes, que á emulación vendrían 
á habitar un País tan feliz por fu 
riqueza : parece imaginaria efta 
confequencia , pues reflexionefe 
bien , y feian de eíle didamen 
O tojj 
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todos , haciendoíe cargo de ío 
íjue yá dexo dicho , de que Tolo 
Efpaña tiene q u a n t o puede apete-
cer l a vida en" todo genero de 
prodü£l-os , f i n faltarla mas que el 
faber ufas? de ellos | t o d a s las m a s 
Naciones necefsitan de l o s fuyos^ 
y a l g u n o s fin arbitrio : fácil es de 
C o n g e t u r a r la confequencía. Sin 
tantas Ventajas h a confcguido to-
do l o dicho l a República de Ho-
landa , y ello íiendo corno es un 
País por natLíralez.1 inhabitabley 
por carecer cafi enteramente de 
|>Toducl'os, y tó peor-de todo por 
eliár eternamente- en Guerra c o í i -
tinua con el mas poderofo-enemi-
go qii-e tiene la tierra, fin cfpe-
ranza-de que jamás ies-ha de con-
ceder n t aun-treguas : efte es-el 
Mar que á porfía el con ellos > y 
ellos con él andan en continua 
pekai-fobr#conqulí1íá'r tierra u-rio 
*-t¿'i O ib-
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íobre otro 5 de modo > que con lo 
que les cueftan fus Diques de ha-
cer , y mantener , podían , fin 
exageración , tener 30^. hombres 
mas de Tropas. Con todo eflo # y 
las crueles Guerras qüe^mantuvíe'-
r o n con Eípaña , y Francia en ef-
t o s últimos íiglos , fe hallan aque-. 
Has Provincias tan ricas , y p o -
bladas , que lo primero j folo vién-
d o l o fe puede creer , pues apenas 
a y un pobre con quien ex er citar 
la caridad , l o fegundo jaün vién-
dolo fe duda ; y me arrojo á de-
c i r , quei fobre un millón de pcr^ 
f o n as de diferencia , tienen tanta 
gente las fíete Provincias , como 
toda efta Peninfula , no fiendo t o -
das- ellas mayores que u n a foia de 
las que componen efta Moiiar-
•quia 5 por lo que un Dodo FTan'i-
ces i exagerando efto: , dixo : Qut 
J i ' todos • los- 'üolmdefes ) c[m furcan. 
O s. Ui 
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los Mares yyefim en tierra, ¡fe jun-
taran en los limites de f u Jurifdiv-
cien , y fe tendieran a la larga > no 
cabrían dentro. Pues todo efto lo 
han confeguido por medio del Co-
mercio , que. ha atraído , y atrae 
infinidad de gentes á aquellos Par-
íes , donde los que tienen dinero, 
tienen facilidad de emplearlo , y 
aumentarlo cada dia por medio 
del Comeccio j y los que no tie-
nen nada , tienen donde ganarlo 
con fu trabajo en tanta multitud 
de Fabricas , que aun hafta para 
los mas impedidos ay donde fe 
empleen , fui eftár á cargo del 
Publico. 
Pues con quanta mas razón 
noi podíamos prometer oofotros 
todas las ventajas referidas , por 
lo que llevo dicho, en la diferen-
cia de un Pais al otro. Dirán, 
jcomo muchas veces he ©ido , que 
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alli ja libertad de conciencia es la 
que ha poblado aquel País, y que 
aquí por la contraria no fe verif i / 
caria nuncaí refpondo, concedien* 
do ía primera , que aunque no la 
huviera feria lo mifmo , y que no 
folo fe verificaría lo mífmo aquí, 
íino mas, íl cabe, y en mucho me-
nos tiempo, pues haviendo abun-
dancia de Fabricas, un Comercio 
floreciente , fácil , y libf e, junto 
con lo pingue , y frudifero del 
País , fe precipitarian á venir aquí 
tanta multitud de pobres Catho* 
lieos, de todas ClaíFes , y Artes> 
como ay gimiendo , y padecien-
do por la Fe en los Paifes de la 
dominación Proteftante, efpecial-
mentc de Inglaterra , y Holanda, 
contandofeen cfta ultima folo,qui-
nientos mil Catholicos Romanos 
de Comunión, cuyas Matriculas 
he vifto muchas veces j y en toda 
P 3 la 
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|a d o m i n a c i p n J n ^ l e f í i exceden, flr» 
$ : ü m p a r a e Í Q á , m p c h i f s i m o ' m a s ; to* 
^ios l o s q u a l e s eftán p r e c i í a d o s k 
ÍR&ÍI e l y w g o , p o r no tener don* 
áte i r , q f - e p u e d a n g a n a r de co-
m e r j p o r q u e i e n F r a n c i a C o b r a g e n -
t e p a r a t o d o , e n I t a l i a l o m i í m o , 
e n A i e m a n i a t a o i b l c n C o b r a ; y def-
p u e s d e e f lb , a ú n l o s B f t a d o s Ca-
t h o l i c o s e í l á n l l e n o s de í?roteftan* 
t e s . E n U n g r i a d e l miCmo modo 
c o n l a v e c i n d a d d e l Tprco , y fin 
mas a r b i t r i o , ni r e c u r C o , que el 
c u l t i v o , d e l a s t i e r r a s i con que íi 
y i e r a n / e n E C p a ñ a l a f a c i l i d a d dé 
H c í t a b l e c e r C e , p o r Cer ú t i les , y no» 
p e í T a r j o s , y g a n a r Cii: vida , c a d a 
u n o fego n fu p r o f e C s i o n , y fin l o s 
r e p a r o s q u e fe l e s o f r e c e n en l a s 
- d e m á s p a r t e s , Ce l i g u e l a . p r e c i C a 
t o n f e q i i ' e n c i a d e q u e v e n d r í a n á 
habitar, u n País , q u e d e í p u e s d e 
i i a i l a r e n é i . í u m a y o r c o n v e n i e n -
cia, 
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cía , tenían la apreciabilifsima l i -
bertad de la verdadera Religión: 
motivos ñiperiorcs, no Tolo para 
venir ellos , íiíio es para que aqui 
los miráramos defde fu principio 
como verdaderos , y antiguos Pa-
trienfes, á los que por n i n g ú n ca-
fo podian penfar la buelta. á fus 
Paifes, 
Baile lo dicho para l o q u e prc-
fendo , que és dar u n a i d e a d e los 
Imponderables b e n e f i c i o s q u e ic 
feguirian de la f o r m a c i ó n d e e f t a 
Compañia , 6 C o m p a n i a s , p a r a el 
cftablecimiento de F a b r i c a s , q u e 
no folo fe rcduxcran á P a n o s , y 
Sedas, ílno á todo lo d e m á s » q u e 
quifíeran intentar 5 y íi f e f o r m a -
ban las otras dos p a r a I n d i a s , u n a S j 
y otras fe podian intereflar reci-
procamente , íi lo h a l l a b a n p o r 
conveniente; y me parece feria 
muy vcntajofo el que á lo menos 
O 4 los 
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losDisedores de cada una de h t i 
de Indias eftuvieíTcn , y debieran 
cftár lo mas intereírados que fuera 
pofsible en las de Fabricas , para, 
mantener la unión * y que con ma-
yor anhelo íe empieaííen en buC-
car los medios, y ponerlos, paca 
la e(limación , y preferencia délos 
géneros que eftas fabricafíen , por^ 
que como mas hábiles en e! Co-
mercio , fabrian , y advertirían los 
géneros de róas falida , y las faltas 
que les hallaíTen > lo que contri-
buiria mucho al progreflb j y per» 
feccion de todas. 
Quando huvieran confeguido 
tanta perfección como tienen las 
célebres Fabricas de Sedan., Abbe-
vil le , y otras , que han dado el 
ser á la Francia , Ti no fuera por 
los extraordinarios Privilegios,qtie 
el Rey concedió á fus Fundadores 
Meólas Cadeaujofeph Vanrobaiss 
^ y 
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y demás AíTociados ? El Rey con-
cedió á eftos Fundadores^xecuto-* 
fias de Nobleza para ellos, y toda 
fu familia 1 concedió á todos los 
Eftrangeros, que fuellen á trabajar, 
el derecho de Naturales, y libres 
'quantos trabajaílen en la Fabrica 
de todas impoficiones , y cargas. 
En fin , fu boca fue medida en 
jquanto á Exempciones, y Privile-
gios, á lo que añadió el Rey grueC 
fas cantidades de dinero, que les 
dio de regalo, y penfiones > eftos 
fe le concedieron al primero, A la 
de Abbeville fe le dieron los mif-
mos; añadiendo, que pudieíícn lle-
var cinquenta Oficiales Holande-
•fes ; exerapcion por entero de de-
rechos en Lanas , P a ñ o s , y quanto 
fueífe para el fervicio de la Fabri-
ca ? dos mil libras por cadaT&!ar5 
que armaffe en los tres primeros 
anos 5 y . en gn ¿ ci B,ey le dio ha fia 
la 
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l a f u m a d e 80000. l i b r a s d e a y u d a 
d e c o i l a , y á l a p r i m e r a p r o r r o g a -
c i ó n d e l P r i v i l e g i o l e d i o 20000. 
l i b r a s m a s , e n c o n l l d c r a c i o n a l 
a u m e n t o d e T e l a ve s , q u e h a v i a h e -
c h o , l o s q u e p a l l a n d e c i e n t o , y 
c a d a d í a fe v a n a u m e n t a n d o ; y 
a u n q u e l a f a m i i i a d e V a n r o b a i s f e 
m a n t i e n e c o n e l l a , a y y a t a n t o s 
A f l b c i a d o s r q i i e p u e d e t e n e r n o m -
b r e d e C o m p a ñ i a , y e f to l a h a c e 
a u m e n t a r c a d a d i a , y p e r f e c c i o -
n a i T e , l o q u e n o f u c e d e r i a g u n o 
f o l o l a h u v i e r a t e n i d o 5 y í l e n d o 
e f t a o c a í i o n o p o r t u n a p a r a h a b l a r 
d e n u e í l r a F a b r i c a d e G u a d a l a x a -
r a , a c a b a r e m o s ¿ l e D i f c u r f o c o n 
.cli^a. ¡ • | ^ - . . j 7 c . . f .i , . émñx^ 
E l P l a n p r i n c i p a l d e e f ta F a -
b r i c a fe r e d u x o e n í u b f t a n c i a á l a 
p l a n t i f i c a c i ó n d e m i l T e l a r e s , c o n 
l o s q n a l es k h i z o e l c o m p u t o d e 
a b a í l e c e r e n t e r a m e n t e E f p a ñ a , y 
A m e -
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r A m e r i c a d e R o p a s d e t o d a s Cuer- ' 
t e s 5 p e r o a u n q u e l o s i m p o n d e r a * -
-b l e s b e n e f i c i o s , q u e r e - f u l t a r i a n a l 
- R e y , y a f u s V a f í a l l o s , f o n e v i -
d e n t e s , t a m b i é n e s c i e r t o , q u e l o s 
p e r j u i c i o s , q u e ef te e f t a b l e c i m i e r t -
t o t r a e c o n f i g o a l R e a l E r a r i o , m a -
n e j á n d o l o e l R e y p o r f u q u e n t a , 
í b n i r r e m e d i a b l e s . E n e l p i e é t i 
q u e e f t a , ' n u n c a p u e d e c o n v e n i d 
d e q u e e l R e y m a n t e n g a á e x p e n -
f a s T u y a s e f t a F a b r i c a j s i f o l o d e 
c f t a b l e c c r f a j y p o n e r l a e n eftad5 
d e h a c e r v e r a l M u n d o v e n c i d o 
e l d e c a n t a d o i m p o í s l b l e d e f a b r i -
c a r f e e n E f p a ñ a t a n r i c o s P a n o s , 
y T e l a s , c o m o e n I n g l á t e r r a , H o -
l a n d a , y F r a n c i a : y a f s i c o m o e s 
c i e r t o , q u e n o c m p r e h e n d i e n d o -
l o e l R e y á f u c o f t a , j a m á s fe l o -
g r a r í a e l fin , l o e s t a m b i é n e l q i i e 
c o n t i n u á n d o l o f u M a g e í l a d p o r í u 
q u e n t a , f e p e r d e r á e n l a F a b r i c a , 
a u n -
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Sannquc fe configa toda fu perfce-: 
jcion, por las razones figuientes: 
Porque fu Mageftad es precifo 
sjque mantenga, para fu buena , ó 
mala adminiftracion , un Intenden-
te con un fueldo crecido; nú D i -
redor con lo mifmo , que por lo 
icguíar.íferán perfonas de gradua-
ción , como es precifo, y por tan-
to faltos de inteligencia en el ne-
gocio. Nccefsita Contadores, Te-
foreros , Adminiííradpres, Agen-
tes , y una multitud de individuos, 
que cueftan mucho > y no traba-
jan nada útil al progreíTo de la 
Fabrica. Que eftos, por zelofos 
que fean , lo han de mirar fiemprc 
como hacienda del Rey , y no fu-
ya 5 porque lo mifmo les vale el 
cfmerado , y económico trabajo 
de los Operarios, que el coftofo, 
¡y malo. Lo propio fucederá á los 
.Fabricantes, Maeftros , y Oficia-
les. 
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ks , que afalariados todos por uni 
tanto , tendrán lo raifmo ai fin det 
mes por el buen trabajo , como 
por el malo , y corto, fin que efto 
lo puedan evitar, ni remediar los 
Superiores, aun quando quieran, 
y lo conozcan*. Las compras da 
Lanas, y demás géneros nunca fe 
harán bien, por todas Lis razones 
cxprcfladas. El defcuido, y poca, 
economía en los Almagacenes ferá 
preciíb,de lo que redundará echar-
fe á perder los géneros , malvara-
tarfe muchos, y no poder apro-í 
vechar otros ; y en fin , una multi-
tud de perjuicios inevitables , y, 
gaft'os , aunque fuperfluos > preci-
fos. Todo lo qual tengo experi-
mentado, y el tiempo hará ver 
mas claro, y omito los perjuicios, 
que traen á la Fabrica las enemifta-
des, embidias, y poca unión de 
|»s individuos. 
¡Eftps 
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E f t o s fon p o r m a y o r i o s d a ~ 
n o s , q u e r e f u l t a n d e m a n t e n e r e i 
l ^ e y e f t a F a b r i c a p o r & q u c n t a j 
<?n c u y o c o n f t a n t e í u p u e f t o d i r é , 
q u e p a r a q u e A e l R e y n o c o n í i g a 
p e r f c d a m e n t e l o s b e n e f i c i o s , q u e 
d e e l l a r e í a l t a r á n , y l o s E í l r a l i g e -
r o s e x p e r i m e n t e n f u r u i n a e n l a 
í i e c a d e n c i a d e f u s F a b r i c a s , e r a 
p r e c i f o c e d e r l a á u n a S o c i e d a d , o 
C o m p a ñ í a , q u e fe p o d i a e f t a b l c -
c e r p a r a e f to e n ¡ o s m i f m O s t e r m i -
l í o s , q u e d e x o r e f e r i d o s , l a q u a l 
f e h a v i a d e e n c a r g a r d e e l l a e n l o s 
t e r m i n o s e x p r e f í a d o s , o b l i g a n d o f c 
t a n t o á f u p e r f e c c i ó n , c o m o a l 
a b a f t o g e n e r a ] d e P a ñ o s finos. S a r -
g a s , & c . d e E f p a ñ a , e I n d i a s : c o n -
v e n d r i a m u c h o e l a d m i t i r e n e l l a 
p d r a n g e r o s , c o m o fe a v e c i n d á r a r i 
e n e l R e y n o ; p o r q u e , es n a t u r a l ,.f. 
f u c e d e r i a f m d u d a e l q u e l o s E f * 
t r a n g e r o s , q u e fe q u i í i c r a n í n t e r 
reí-
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reíTar en ella , fueilen muchos Fa-
bricaníves célebres , ó Comercian-
tes inteligentes, que cuidafíen de 
ia perfección de la Fabrica , y del 
buen defpacho de íus géneros; y 
mas que todo , convendría traer 
Maertros, y Directores afamados, 
h íntereífarlos en la Compañía por 
fu habilidad fola , con un numero 
proporcionado de Acciones. Eílc 
era él medio de que á poca coíta 
fuvieíTeri los mejores Maeñios , y 
que trabajaffen como en cofa pro-
pía. Omito explicar mas latamen^ 
te las ventajas de ette Proyedo, 
por fer innüraerables , y dexar di-
cho gran parre de ellas , añadien-
do folo,cl que cfte es el único me-
dio de confeguir f i n competencia 
todo el Comercio de Paños de las 
quatro partes del Mundo. G , y 
que opulencia de Mo-
oarquia! 
DIS-
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DISCURSO VIL 
I N D U S T R I A , E I N V E N t O S t 
Egun el progrefio de las Ar-i 
tes , los hombres trabajaron 
al principio la tierra á brazo , y , 
defpues con Inílrumentos , de que 
facaban entonces (;orta utilidad, 
la que fue haciendo el tiempo ma-
yor. Efte progreííb de inventiva 
no tiene limites , por lo que fe de-
be difeurrir , que fe aumentará 
cada dia , pues ílempre fe ofrecen 
cofas nuevas, fobre las quales fe 
puede exercitar una nueva induf-
tria. 
Si en la primera fupoficion de 
las tres Provincias, no fupieran las 
dos trabajar fino es á brazo , y la 
tercena tuviera la invención del 
Arado , ü del Molino , es eviden-
te, 
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te , que efl:a ultima tendría que 
difponer de un numero mayor de 
Habitantes* Poco tiempo hace que 
fe defcubrieronTierras de nuevo 
gafto , como es , Chocolate , Ta-
baco , Azúcar , &:c. fuperfluida-
des, que ya fe han hecho fíéeeíTa-
rias : tener los Frutos , las Manu-
facturas , los Carruages con me-
nos hombres, es de gran yentajaj 
y no fe puede conocer el pfogref-
fo de una Naciofi , fin diftinguir 
eftos diferentes ComercÍGs v que 
eftán como ahogados en fuinmcíj* 
fa cantidad. 
Todos los lílabíecímíentoSv 
Ordenanzas de buetíaPolicía, dcĉ  
es menefter que fu primer objeto 
fe dirija á hacerlo con menos hom-
bres , y dinero; y fíempre que fe 
pueda ahorrar una ib la perfona/ 
fe gana en a b r a z a r el Plan ^ por-
gue eífa maS tiene el Eftado de 
E que 
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que dirponer, llcmpre á beneficio 
íuyo , porque Ce aplica á orra co-
fa ú t i l , y efte es el medio de que 
todo fe aumente. Efte Rey no i.c-
cefsita de gran reforma en cüo. 
Que utilidades recibe el Rey , ni 
el Reyno , en tanta multitud de 
gentes de todas clafles como fe 
emplean en la fervil , y ocioía 
ocupación de llenar las Ante-Sa-
las , y Gafas de Grandes, y de-
más Señores , que á competencia 
tienen por primer objeto de íu 
Grandeza el mantener tantos Cria-
dos, privando al Eftado de otros 
tantos individuos, que le podían 
fer útiles en la Guerra , Marina, 
Fabricas , Comercio , &c. á lo que 
no íc aplican , porque con razón 
prefieren una vida iicenciofaá una 
iaboriofa ? El Eftado tiene dere-
cho á reclamarlos como á deíer-
tores fuyos, y tanto mas , quanto 
folo 
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folo firven de arruinarlas maspo-
derofas Cafas del Reyno, ponién-
dolas en el mifero cftador de ferie 
de molefta carga por fus grandes 
empeños, los que debían aliviar-
le , y fer fus defenfores , y pro-
temores, como lo fueron los pri-
meros , que merecieron fus hon-
ras, y riquezas. 
Y que diremos de otra multi-
tud mucho mayor , y aún mas 
perjudicial, que ay empleados en 
Oficinas , y Adminiftracion de 
Rentas Reales ? Eftos no foio fon 
inútiles la mayor parte , fino es 
gravofos , como otras tantas ga-
velas , que aniquilan al Reyno, 
que es quien los mantiene , pues 
el Rey los paga de lo que efte con-
tribuye j e importando poco me-
nos fus fueldos, que las Rentas^ 
es predio que- las Arcas Reales ef» 
ten fiempre; agotadas , y líecefsj-
V 2 ten 
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ten a quaiqtiiera urgencia cargar 
á ios Pueblos para acudir á fu 
propia defenfa , y confervacion: 
y á efto no fe p u e d e efcufar, n i e l 
Principe en valerfe d e e f tc , í i 
otros medios iguales , ni l o s Pue-
blos en contribuirle por tan judos 
motivos; y folo le queda á e f t o s 
el recurfo de pedir al Rey la mo-
deración en los gaftos; y llendo 
los de la defenfa del Eftado tan 
precifos como los de l a decorofa 
inanutencion de fu Real Perfona, 
y Familia, no a y otra reforma q u e 
la dicha , ni d e mas jufticia , ni 
mas,úti l ; la primera , por tantifsi-
mos como ay de fobra en todas 
claíTes, incluyendo en eftas hafta 
los Tribunales 5 y no ay jufticia 
para q u e e l b i e n eftár de ciento, 
lo paguen todos ios demás , pues 
es de Derecho Natural, el que el 
.bien de muchos fea preferido al 
me-
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m e n o r n u m e r o 5 l a f c g u n c i a , p o r -
q u e eftos, q u e o y e ñ á n á c a - r g á d e l 
H l a d o p o r fu m a l a P o l i c i a , apli-
c a d o s á otro g e n e r o d e v i d a , á 
q u e Í e s o b l i g a r á l a n e c e f s i d a d , y 
á í i n i á j u f t i c i a , f e g u n í u c l a í í e , f e -
r á n u t i l e s a l a R e p ú b l i c a p o r q o a l -
q u i e r c a m i n o q u e p a r t á n , E n i o s 
d i f t i n t o s G o v i e r n o s , y C o r t e s , q u e 
c o n r e f l e x i ó n h e e x a m i n a d o , n o 
Iré h a l l a d o q u e t e n g a n e n t o d a s 
fus O f i c i n a s y T r i b u n a l e s t a n t o s 
I n d i v i d u o s c o m o a l g u n a s d e a q u í 
í b í a s , n o o b f t a n t e d e q u e l a s R e n -
tas 3 y f u s R a m o s f e a n t a n g r a n -
d e s , y m a y o r e s . E f t a r e f o r m a n o 
a d m i t e d i f i c u l t a d e s , p o r q u e e l m a l 
d e u n o e s b e n e f i c i o d e m u c h o s ; y 
q u a n d o f u e r a i g u a l e l n u m e r o , 
p a r a e l S o b e r a n o t a n b u e n v a f f a -
l i o , y t a n d i g n o d e fu a t e n c i ó n , 
y p i e d a d e s d m i f e r o P a f t o r , q u e 
h a b i t a l a s a f p e r e £ a s d e u n a m o n -
P 3 t a -
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tana, como el mas grande , y opu-
iento Gorteíano. 
Propuíleron dar agua abun-
dantemente á una Ciudad Capital, 
por medio de unas Maquinas fáci-
les, y poco coftofas 5 y fe podrá 
creer, que la principal objeción, 
y aun la que lo impidió , fue pre-
guntar : Qué harán los Aguado-
res? En otra parte fe propufo ha-
cer Canales para el tranfporte de 
géneros , y mercadurias , los que 
por falta de faca fe perdian en las 
Provincias, y fe dixo : Qué harán 
los Harrieros? 0Í 
Un Saftre facó la invención de 
poner Botones de la miíma tela 
del veftido en lugar de los traba-
jados , mas coftofos , y de menos 
dura , con lo que fe bailaron los 
Botoneros en las mifmas circunf-
rancias que los Aguadores,y por-
que con efta fimplc inventiva efta-
ban 
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fean beneficiados , fue folo tolera-
do el ufo de ellos. Por la mi fina 
razón , ñ íe quitara la moda de 
los Tontillos , tcndrian los- Torni-
lleros detecho para pedir la con-
tinuación , y no íin motivo de u t i -
lidad , porque el aumento de pre-
cio en laVallena , aumentaría la 
pefca, y por coníiguiente la Ma-
rina, que quando fe ofreciera fer-r 
viria utilirsimamente en ia •Guerra* 
Los Oficiales de invención de 
manosjhallarán íiempre en que em-
plea ríe en la mudanza de nueftras 
modas , que fe van fuccedlcndo 
unas á otras fin interrupción , y la 
habilidad que ay para la una , fe 
emplea con facilidad en la otra, 
fin que el Legislador tenga ej tra-
bajo de mezdarfc en eílo. 
Aquellos, cuyo oficioconfiftc 
masen la fuerza , que en la habili-
dad , fiempre hallarán en que em-
P 4 picar-
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plearíe. Los Aguadores, y Harric-
jros conducirán otras mercadurias^ 
harán Gordages , y Maromas para 
los Ríos 5 labrarán la Tierra, &c. y 
además d é efto íicmpre havrá Ca« 
minos/yrCanalesj que hacer, y 
componer r efugió feguro para ef-
tos , y aün mas para defterrar los 
mendigo^ 
A los délinquentes fe les debe 
Üeílinar á cftos penofos trabajos, 
que acortan la vida , y fu rigurcíb 
caftigo fetvirá al mifmo tiempo de 
cfcarmiento á los malhechores, 
que pertuírban la fociedad , buf-
ca ndo para los pobres de buen vi-
vir trabajos masfuaves, en quan~ 
to lo permita el Interes publico. 
La Naturaleza ha pucfto un 
defeo reciproco entre ios dos fe-
Kos ds cílár en compañía , y ayu-
darfe iBiituanienre. Lo que la po-
lítica, y buena crianza hace hacer 
"•-I , 1̂  ^ 4 
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á un Cortefanó con las Damas, ca 
fu modo grofero hace lo miiino el 
Villano con la Villana. Efte pone 
toda fu vanidad en dar mueftras de 
€u robuáéz * y fuerzas para el hará-
d o , &c. como el Cavallero en ma-
nejar las Armas, ¿kc* Trabajando 
-hombres, y mugeres juntos en la 
GOnftruccion de un Canal, ó de un 
Camino Real, lo harán con mayor 
vigor , y leles hará el trabajo uias 
fuave. El objeto , que el Legisla-
dor debe tener prefente fiempre, 
es el de hacer á los hombres tan 
felices, como lo pueda permitir , y 
quepa en la condición , y claífe 
de cada uno 5 y no havrá en efto 
mas efcandalo , que el ver hom-
-bres,y mugeres juntos eri un paíleo 
publico. Y "quien difpotara , que 
eílo no fea peor ? Quitefe la con-
currencia a uno de losáos fexos, y 
fe verá, quán poco fe fatiga el otr^» 
para 
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para ir . Todos tenemos las mifmas 
pafsiones : la educación fola varia 
los efedos. 
Quando la focicdad fe ve pre-
eifada á hacer perecer uno de fus 
miembros, puede aun facar de ello 
algún provecho. Trifte rccompen-
ía del mal que ha padecido'. La 
Medicina en fus obíervaciones ana-
tómicas necefsita de exemplos vi-
:vos, y le quedaría al reo la efpc-
ranza de fobrevivir a la opera-
ción , con lo que merecía íu gra-
cia , por lo que padecía en bene-
ficio de fu patria. A una experien-
cia igual debe la Cirugia los au-
mentos que tiene. 
Un Inglés calculo ^que un Ma-
rinero valia tanto á fu pac ión , co-
mo tres Labradores; péro no creo 
que efto fea exado , r aunque es 
verdad;, que, conducir por Mar, 
cuefta menos que p Q r . e l R i o , y 
por 
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por efte, menos que por Tierra. 
Si efte calculo mirara folo la alter-
nativa del tranfporte por Mar , 6 
por Tierra , el Marinero valdria 
veinte veces mas que no el Carre-
tero ; pero el Labrador tiene dif-
tinto valor, porque fu fruto es d© 
abfoluta necefsidad, y por tanto 
preferido al Marinero , que va a 
bufear el Trigo del EfcrangerO; pe-
ro no hace mas que trasportar, 
fin producir. De qualquier modo 
que fea , el Marinero , el Labra-
dor , el Oficial, &c. todo es preci-
fo j y los Ettados quien los hac^ 
grandes , es la cantidad de traba-
jadores , que fe multiplica en cada 
profefsion , fegnn el País, la incli-
nación , y los provechos. 
Ño ay duda ,.que el íaber ha-
cer con un Marinero , Labrador, 
Carretero , ó Trabajador lo que 
antigua mente haciaü con dos, que 
es 
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es doblar el numero de morado-
res , y en efte íentido multiplicar 
los Trabajadores , y hacer mas le-
ve el trabajo , efte es el golpe 
grande de la ciencia humana. 
> El Oñcial ha de fer largo tiem-
po Aprendiz para íaber hacer 
buen genero, de modo, que no 
le diftinga el Mercader que le ven-
de* En efto peiíde el progrefíb , y 
perfección de las Manufaduras, 
íbbre cuyo punto es menefter la 
primera atención , y es lo que aqui 
eftá mas defeuidado. Ei Mercader 
tío merece mas atención , que un 
¿ g e n vecino , porque fu falta la 
puede fuplir qualquiera ; pero un 
Maeílro de qualquier Fabrica , ü 
Oficio es acreedor de la mayor 
atención del Legislador. Bien co-
noció efta preciíion el que coronó, 
y animó los trabajos de los Cadoz, 
X de ios Fan-Robaís con Executo* 
rias 
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rías de Nobleza , Penfiones, y Pn-: 
viiegios : gradas ,, que todos pue-
den embidiar á eftos Fundadores 
de una E (cu el a eterna de trabaja-
dores , cada dia mas útiles á la 
prancia. 
Si fe paila la vifta por tantas 
Tiendas, y otras cofas, como a y] 
aqui, fe admira uno de verlas lle-
nas de Mancebos grandes , que 
pallan una vida ocupada toda eti 
trabajos fáciles, y ocio ib s , mien-
tras que tantas doncellas pobres 
folo fe degradan por faltarles 
donde trabajar , y ganar fu pan, de-
xandofe arraftrar de ia necefsidad. 
Efto es lo que llena iasCárceles,y. 
Caías de Recogimiento. Nueftras 
virtudes, y vicios penden mucho 
de ias circunftandas. 
Si una Policía difcieta feñalafle 
el trabajo para cada fexo , y aun 
para cada edad , íln duda vivinau 
to-i 
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todos. A nucítros ojos tenemos el 
cxemplar de efta sabia diftribu-
cion. Un Particular, fin autoridad, 
con fu infatigable vigilancia ocu-
paba utilmente , y á todas horas 
los pobres , que defeofos del tra-
bajo , acudían á é l : hombre cari-
tativo aquel que da limofna : hom-
bre de Eftado , y no menos carita-
tivo aquel que da que trabajar. 
Todo quanto fe ha dicho con-
tra la ocioíidad , es aun poco, 
mientras no fe haga un delito de 
Eftado,y Capital, por fer el ori-
gen de toda maldad. La imagina-
ción humana necefsita de alimen-
to , y no prefentandola verdade-
ros objetos, fe los forma ella de 
una fantasía, dirigida por el guf-
t o , 6 utilidad momentánea. Pre-
guntefe á los delinquentcs, que la 
jufticia fe vé precifada á hacer mo-
rir en los fuplicios: No fon Artif-
ias. 
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tas, ni Labradores los que por lo 
común paran en fines tan mifera-
bles , poique.eftos pienían folo ea 
el trabajo , que ios mantiene 5 fon 
ocioíbs vagabundos, que los v i -
cios , hijos de la ociofidad , arraf-
traron á cometer toda fuerte de 
delitos. 
No fe pueden atribuir á otra, 
cofa , que á la ociofidad , las fedi-
clones, las Guerras civiles, y aun 
creo no conílftio en otra cofa la 
ruina de la República Romana. 
Apenas havia falido efta de fu pri-
mer Territorio , quando los arubi-
ciofos , para adquirirfe la gracia 
de un Populacho, de quien depen-
dían los cargos públicos, ofrecie-
ron dar, gratis, Trigo á los veci-
nos pobres 5 y temiendo Corlóla-
no las perniciofas confequencias, 
feopuíb á ciio , en odio de lo qual 
le ádkstmk&m iueeo. De cftas l i -
be-
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beraiidades íe llegaron á mantenei: 
dorcicntas mil perfonas. Efto baf-
taba para hacer , que todos los 
habitantes de la Campaña la aban-
danaffen , para irfe á vivir al lugar 
donde los mantenían fin trabajar. 
La máxima de que el Pueblo 
no necefsita mas que pan , y ef-
pQdíaciúos ,panem,&' circenfes , no 
fe debe entender fin trabajar , íb-
bre todo en las circunftanciasde la 
Reptiblica Romana , cuya incierta 
autoridad eftaba de ordinario en 
manos de una Plebe tumultuofa, 
prompta fiemprc á vender fu voto 
para la elección de Magiftrados, 
&c. Gran theatro para los faccio-
narios. 
Un Govierno tan viciado no 
duro cien años en fu efplendór, 
y fiempre en medio de inquietu-
des domefticas, ó Guerras civiles. 
La mas sabia Monarquía, y la me-
jor 
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|or eílablecida tendría trabajo etó 
mantenerfe , íi una parte de los 
habitantes de la Capital eftuvieíTe 
mantenida en la ocioíidad de la 
Paz, y no tuvielTe que perder en 
las turbulencias de la Guerja civil . 
Efte punto de exterminar la ocio-
íidad requiere en Eípaña el mas 
cruel r igor, el que íiempre ferá 
corto para quitar de raíz efta ene-
miga del Genero Humano. Es pre-
d io faber de que vive cada uno, 
íin que firva el que coníle fe man-
tengan de limofnas, y de comer 
la íopa de los Conventos, que eílo 
vale tanto como las generoíidades 
de los Romanos; y aunque no aya 
motivo para temerle aquellas con-
fequencias , ay evidencia de otras, 
que caula tan malas , y aún p e o r e s 
para e l Hilado. Para r e m e d i a r e f t o 
fe o f r e c e r á n m u c h a s diñcuhades: 
d i rán , que unos no pueden tra-
ba-
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b a j a r p o r fus a c h a q u e s , c o m o e f -
t a f i m p e d i d o s , & c . y i o s q u e p u -
d i e r a n h a c e r a l^o, n i f a b e n , n i 
a y a b u n d a n c i a d e t o d a s F a b r i c a s * 
P a r a d e R i n a r l o s , y p o n e r l o s e l 
R e y p o r fu q u e n t a á q u e traba-
j a f í e n , y m a n t e n e r l o s e n u n H o f -
f i c i o , e s m u y c o f t o í b , y d e p o c o 
p r o v e c h o , p o r l o q u e n o p u e d e 
t e n e r f u b í i í l e n c i a ; á l o q u e r e f -
p o . n d o d i c i e n d o , q u e es m u y d i í -
í t i n t o e l m e d i o q u e q u i e r o p r o p o -
n e r , p a r a q u i t a r e f t a c a r c o m a d e 
l a R e p ú b l i c a , y r e c u r f o d e t o d o 
h o l g a z á n . E l ú n i c o m e d i o d e c o n -
f e g u i r l o f e l i z m e n t e , y f i n q u e e n 
c í fe o f r e z c a e m b a r a z o , e s e l í i -
g u i e n t e . 
Q u e f u M a g e í l a d m a n d e , b a x o 
l a s p e n a s q u e p a r e z c a n c o n v e n i e n -
t e s , que t o d o s l o s P u e b l o s d e f u s 
D o r a i n i o s mantengan c a d a u n o fus o 
p o b r e s , y q u e e n el P u e b l o , que 
•fe 
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fe halle un foraftero mendicante,-
la Jufticia le recoja , y remita al 
de fu nacimiento , *entregandolc 
al l í , y cobrando del dicho Lugar 
los gaftos hechos con él. 
Que fe les imponga a los mif-
mos pobres pena correipondiente> 
fi falieflen á pedir fuera de fu Lu -
gar. 
Para evitar la miferia en que 
los pudieran tener , fe les oyga etí 
juílicia , y fe multe á las Juílicias 
que los dexen perecer j que para 
efta juñificacion bafte unTeftimo-
nio jurado del Cura Párroco de 
cada uno , remitido al Corregidor 
del diftrito, óalConfejo , en cafo 
de que efte fea parte ., ó no 15 caf-
tigue , y ponga enmienda , por cu-
yas diligencias no fe llevará nada. 
Y para que los Pueblos no ef-
tén obligados á mantener á aque-
llos , que, por fu culpa de no que-
0^3 rer 
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tez trabajar, &c. llegaffcn á efta 
ñiiferia ,fe les authoricc para que 
Jas Juftid&s puedan difponer de 
ellos á fu fantasía, deftinandolos 
a trabajar en aquello que les pa-
rezca , fiendo para la Caxa común 
el jornal que ganen , &c. de modo, 
que abfolutamente dependan de 
d ios , como cofa fuya propia. 
Efte es el penfamiento : fus ex-
tenfiones citan manifieftas, por lo 
que no me detengo en ellas. Las 
ventajas de é l , y refpueftas á fus 
redaros fon eftas. 
En quanto á las ventajas, bien 
patentes íe ciexan ver, á mas de 
las que tengo dichas, porque de 
eñe modo no havrá mas pobres, 
que aquellos , que abfolutamente 
la defgracia trae á efte eftado, y, 
no los que por malicia lo fon , que 
es la mayor parte, por razón de 
«jue como cada uno eftá eji fu tier-
ra, 
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ira , alli nadie ignora el que ver-
daderamente lo es, ó no, y única-
mente lo ferán los impedidos, y¡ 
no otros , y cfte es numero corto, 
porque el que pueda trabajar a 
una cofa, ü á otra, no ha de fer 
tan tonto , que fe quiera cfclatK 
zar , vendiendo fu trabajo á bene-
ficio del Lugar por un trifte alU 
mentó folo ; y por el temor de no 
llegar á parar en efto, fe aplicarán 
al trabajo, y á las Artes defde ni-* 
ñ o s , de lo que rcfultará el mayor 
cultivo de Tierras, el aumento de 
las Artes , y el de Gentes, mantc-. 
niendofe los Pueblos fm la deca-
dencia , que por dias eftáñ expe-
rimentando, tan en perjuicio de la 
Real Hacienda, cuyas Rentas fe 
aumentarán conGderablcmcnte en 
poco tiempo. Eftos fon los benefi-
cios en general , que fi los mira-
O 3 mos 
mos m a s p o r m e n o r h a l l a r e m o s in - ¡ 
finidad d e o t r o s . 
L a s o b j e c i o n e s q u e p u e d e n p o -
n e r f e r e d u c e n á u n a irán f o l a , q u e 
e s , e l p o r q u e fe h a d e q u i t a r l a 
l i b e r t a d c o n q u e n a c i ó c a d a u n o , 
y í e l e s h a d e q u i t a r á l o s P u e b l o s 
o b l i g á n d o l o s á m a n t e n e r l o s ? R e f -
p o n d o , q u e n i n g u n o n a c i ó c o n l i -
b e r t a d , q u e r e d u n d e e n p e r j u i c i o 
g e n e r a l ; n i a u n p a r t i c u l a r ; p o r q u e 
q u e r a z ó n a y p a r a q u e l a l i b e r t a d 
d e u n o f e a e n p e r j u i c i o d e o t r o ? 
Q u e l a l i b e r t a d d e q u e n o t r a b a j e , 
ü no q u i e r e ^ u n o , e c h a n d o f e á p e -
d i r l i m o fu a , e s e n p e r j u i c i o d e t o -
d o s ? n o a y d u d a , p o r q u e e l q u e 
p i d e n o t r a b a j a n c o n . e r p e r a n z a d e 
t e n e r m e j o r v i d a , d e x a e l C a m p o , 
y í u L u g a r p i e r d e u n i n d i v i d u o , 
q u e l e p o d i a a y u d a r c o n f u t r a -
b a j o , e i n d u í u i a á l l e v a r e l p e f o 
de 
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cié las c o n t r i b u c i o n e s , ( q u e p o t 
e f to no fe l e b a j e a n ) y c a r g a s c o n -
c e j i l e s ; que e í l e fi f e q u e d a f l e e n 
fu Lugar , t r a b a j a r i a l a s T i e r r a s , y 
no fe p e r d e r í a n , c o m o f u c e d e , c o a 
lo que f e r i a n m a y o r e s l a s C o í c ^ 
c h a s > y no fe e x p e r i r a e n t a r i a t a n -
ta e f e a s e z » y c a r e l V i a c o m o ay , l a 
que p a g a n t o d o s . Q u e fe l e s q u i t e 
ia l i b e r t a d n a t u r a l á l o s P u e b l o s 
p r e c i f a n d o l o s á m a n t e n e r f u s p o -
b r e s , e s t a n a l c o n t r a r i o , q u e an-
t e s f a l d r á n muy b e n e f i c i a d o s : l o 
p r i m e r o , p o r q u e á n i n g ú n v e c i n o 
le ha d e t o c a r t a n t o c o m o l o q u e 
oy d a r á p o r fu v o l u n t a d d e l i m o f -
n a , p o r p o c o q u e d e ; y l o f e g u n -
d o , n o a y d u d a d e q u e e C r a m o s e n 
o b l i g a c i ó n d e d a r l i - m o f n a a l p o -
b r e y p u e s d e d a r l a f i n o r d e n , y en 
p r o p i o p e r j u i c i o , á d a r l a c o n ella, 
y en b e n e f i c i o g e n e r a l , q u e - d í t e -
r e n d a h a v r á ? E l q u e f a k i r á b e n c -
QL4 
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ficiado, confiderefe fot lo que lle^ 
vo dicho: el que fe dará con orden, 
también es cierto, pues folo fe da-
rá á los que legitimamente fon pe*-
bres, haciendo de los demás gen« 
tes útiles al Eftado , ios que folo 
eran ruina fuya. Aún me atrevo á 
decir, que no folo no lo contem-
plo gravofa para los Pueblos efta 
manutención , tino es lucrofa. No 
ay duda, que con efto , íl oy ay 
mil pobres, luego que fe eftablez-
ca quedarán en dofeientos: los mil 
fe mantienen oy entre todos 5 pues 
íl entre el mifmo numero, que o y 
mantienen m i l , folo les queda ma-
ñana dofeientos, faquefe la confe-
quencía , y no es menefter mucha 
arifmetica para ajuftada , ni gran-
des potencias para comprehen-
derla. 
Por ultima prueba pongo a 
Madrid por exemplo* Si á efta V i -
lla 
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Ha le tocan de fus pobres, fupon-
gamos , quinientos que dar de co-
mer , y oy mantiene m i l , quanto 
gana ? Porque para que todos lo 
paguen, puede poner en algún ge-
nero comeftible , ü otro , un dere-
cho , que baftc para efte gaftoj 
además, como dueña de eftas qui-
nientas perfonas, las puede defti-
nar trabajos, como fon Barrende-
ros de Calles, Empedradores, para, 
regar los Paffeos , &c. en todo lo 
qual gafta crecidas cantidades, 
con lo que fe ahorrarla , l l no el 
todo, la mayor parte, porque no 
la havian de coftar la mitad que 
oy la cueftan los que hacen eftos 
minifterios 5 porque fi el Rey man-
tiene á un Soldado con feis quar-
tos, fu pan, y un veftido cada tres, 
ó quatro años , también podrá U 
Villa , y los Lugares mantener con 
lo mifmo fu excrcito mendicante. 
. En 
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E n q u a n t o a l p u n t o d e l o s va-, 
g a b u n d o s , q u e n o p i d e n l i m o í h a , 
y v i v e n fin o ñ c i o , n i r e n t a c o n o -
c i d a , y d e l o q u e a y t a n c r e c i d o 
n u m e r o , e f c u f o d e c i r fu s i m p o n -
d e r a b l e s d ^ ñ o s , p o r t a n f a b i d o s , 
y l o ! o d i r é , q u e n e c e f s i t a e l m i f -
m o r e m e d i o hí e x t i n c i ó n q u e l o s 
o t r o s , y a u n es m a s u r g e n t e : p a r a 
f u a v e r i g u a c i ó n e s m e n e f t e r f a b e r 
e x a c t a m e n t e d e q u é v i v e c a d a 
u n o , n o f o l o e n t r e l a P l e b e i n f e -
r i o r , f i n o es e n t r e t o d a s c l a í f e s d e 
g e n t e s 5 p o r q u e a y u n a e f p e c i e d e 
g e n t e b a u n a , q u e p a i l a , ó q u i e r e 
p a í í a r p o r g e n t e d e m o d o , y h o n -
r a d a , n o o c u p a n d o f e e n o t r a c o -
l a , q u e e n l a e l l a f a , l a t r a m p a , e l 
e t n b u f t e , y l a m a l a fee : e f tos f o n 
a í i n m a s p e r j u d i c i a l e s á l a b u e n a 
í o c i e d a d , q u e l o s o t r o s , p o r q u e 
c o n c a p a d e h o m b r e s d e b i e n , e ú v 
g a ñ a n á t o d o s l o s q u e v e r d a d e r a r 
m e u -
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mente lo fon , que fiados en aquc-K 
ilas fingidas apariencias , les c o n -
fían dinero , manejo de fus depen-
diencias , &c. donde les ufurpan 
con toda íeguridad, y fin riefgo, 
fus caudales , caüíando , además 
de la ruina de muchas Familias, 
grave daño al Comercio 5 porque 
efcarmcntados los que tienen d i -
nero , ni lo preftan , ni comercian 
con el , teniéndolo guardado , cort 
lo que impiden la circulación da 
eftas efpecies , y por configuíente 
el aumento del Comercio, y el de 
las Rentas Reales. La ley que caf-
tiga con pena capital al falteador, 
fm d u d a eftá bien puefta , y en 
b e n e f i c i o general de todos > pero 
el q u e á e i l a c a l l a de l a d r o n e s no> 
fe les dé el m i f m o c a f t i g o de m u e r -
te , no s é e n q u é Te p u e d e f u n d a r 
cfta p i e d a d , t a n i m p l a p a r a r o d o 
el Genero Humano. Un falteador 
roba 
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roba con conocido , y aun evi-
dente riefgo de perder fu vida á1 
manos del que vá á robar , ó de 
l a Jufticia 5 pero eftos otros , que. 
lo hacen tan á falvo condudo, 5̂  
fin el menor riefgo, mcrecian m a -
yor C a f t i g o por cfto , y porqué es 
mas difícultofo guardarfe , ó de-
fenderfe de ellos , que no de l o s 
otros , por todo lo qual hallo, que 
feria Juftifsimo, y utilifsimo el que 
fe impufiera l a pena de muerte, 6 
á lo menos otra pena corporal 
perpetua , fegun las circunílan-
cias , á todos aquellos , que fe 
les juftificaíre haver ufurpado algo 
c o n fraude , cmbufte , ó mala fec, 
y á fea por palabras , eferitos , o 
en la adminiftracion , y manejó 
de alguna dependiencia. Sobre lo 
precifo, y jufto de ef ta l e y , folo 
qniílera, í i f u e r a poísible, el que 
fe preguntara á todos quantos 
honif 
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hombres de dinero , ó negocios 
ay ,61 parecer de cada uno , con 
la relación de los daños padecidos 
por cfta claffe de ladrones , 7 fe 
hallaría lo que no fe pudiera ima-
ginar. No <;omprehendo en efta 
claííe folo , ni en la pena , á los 
que no tienen oficio , renta , &C. 
ílno también á los que tienen ofi-
cios públicos, 6 les eftá confiado 
algún minifterio , en el qual , fal-
tando á fu obligación , caaían aJ-
gun daño , fcan dé la elafle que fe 
quiera , fin excepción, deben fec 
caftigados con el ultimo rigor. O, 
y que inexplicables beneficios no 
rcfultarian de efta ley bien obfer--
vada! 
Los deftinos que fe les debe 
dar á los que fe hallen fin oficio, 
renta, ni deftino , fi puede fer , es 
menefter que fean de modo , que 
firvan de efearmicnto, y útiles al 
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P u b l i c o , p a r a q u e t e m e r o í o s de 
p a r a r e n e l l o s , h u y a n l o s d e m á s 
d e e n t r e g a r í c á e f l a v i d a a p o r q u e 
e s p r e d i o m i r a r í i e m p r e , á que 
a u n q u e í i r v a n en l o s t a l e s d e f t i n o s , 
a y a p o c o s 5 p a r a l o q u a l m « p a r e -
c e , que n i n g u n a c o f a c o n t r i b u i r á 
mas, ( n o l u l o a q u e h u v i e í í e p o -
c o s , f i n o á e v i t a r o t r a m u l t i t u d d e 
p e r j u i c i o s gra v i í s i m o s ) q u e e l p r o -
h i b i r t o t a l m e n t e las C a p a s á l o s 
h o m b r e s , y l a s M a n t i l l a s , y M a n -
t o s á l a s m u ge r e s . Eñe e s p e n í á -
i n i e n t o , q u e n o r e f i e x i o n a n d o l e , 
p a r e c e r á f r i b o l o , y d e p o c a con* 
f e q u e n c i a , p e r o á m i m e p a r e c e 
k f i p o r í a n t i f s i m b , p o r q u e 1c t e n g o 
muy e x a m i n a d o : d e x a n d o á p a r -
t e , p o r q u e n o i m p o r t a , e l que e l 
o r i g e n d e e f ta m o d a es M o r i f e o . 
iVeamos p o r m a y o r l o s d a n o s d e 
e l l a . A q u é o t r a c o f a í i r v e la Ca-
p a , que á un d i s f r a z , ó m a í c a r a 
%MS.l - ' • • * . c o n -
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continua , y permitida todo el 
a ñ o , lo que en las partes de ma-
yor libertad íblo íe tolera el Car-
nabal ? Con ella van á la Comedia, 
y folo les íirve de hacer á fu í o m -
bra lo que no fe atreverian hacer 
con la cara defeubierta : de cfto 
fnifmo les hrve en los Pa fíe os p ú -
blicos , y retirados.: les firve de lle-
var armas debaxo , por lo regular 
prohibidas: les í i rve de ir á cafas 
profanas , que por lo regular no 
fe atreverian las mas veces ir fin 
e l l a , porque no los conocieran. 
De eftas , y otras muchas cofas í e -
mejantes les í i rve á las primeras 
clafles de perfonas, y al vulgo de 
lo mi fin o ; y defpues de hacer r o -
bos , y aliefsinatos, que fi no to-
dos , la mayor parte , no fe har ían , 
fi no las huviera. No fe dice en 
valde , que la Capa todo lo tapa, 
.porque es cierto , que tapa toda 
mal-
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maldad. O quanta multitud da 
ofenfas contra Dios ,y contra el 
Publico fe evitarian , fí fe quitaffe 
enteramente! Las mifmas confe-. 
quencias en fu tanto trac el Man-
to , y Mantilla: pues pregunto , a 
que fin es permitir á tanta cofta de 
almas , y cuerpos efta perniciofa 
coftumbre de andar todos disfra-
zados? Los daños referidos nadie 
los negará 5 los beneficios que trae, 
ninguno me los dirá ; porque íi es 
el abrigo, un Sobretodo es lo mif-
m o , y mas varato, porque entra 
menos paño , y mucho mas defem-
barazado 5 fi ahorra un veftido , á. 
quien no tiene para é l , también el 
Sobretodo hace lo mifmo 5 y en fin, 
para nada puede fervir la Capa, 
que no haga lo propio el Sobreto-
do , v únicamente no fervirá cílc 
para todas quanras maldades llrve 
la otra, Los Mantos, y Mantillas, 
auíi" 
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aunque no tienen cofa tan equiva-
lente , tampoco k ncccísi tañ , pues 
para lo ú n i c o , ú t i l , y decente, que 
í i rven , es para la Igieílá > y efto fe 
puede fuplir con cubrirte la cabeza 
fola , y efta remediado cfte d a ñ o , 
que pudiera haver. En ninguna 
parte del Mundo fe eftilan cftos 
disfraces, y en todas hacen los mif-
mos minifterios que aqui : pues 
por qué no p o d r á n hacer lo que el 
refto de las demás gentes ? El Le-
gislador no debe atender á las d i -
ficultades , que fe pongan , fi no es 
para contrapefarlas con los benefi-
cios , que fe promete, y tiene prc¿ 
fentes en la Ley , que á favor de 
fus Pueblos quiere cftablecerj y, 
en í l endo eftos mayores que las 
otras , debe plantif icarla, aun 
guando fuera á pelar de 
todos. 
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DISCURSO V I I I 
S ü M P T ü 0 S I D A D , 
y magnificencia* 
EL Difcucfo ul t imo nos tme co^mo forzados al examen de 
la fumptuoí idad , y de fus Opera-
l i o s : objeto de tantas declamacio-
nes, nacidas menos de Un fano 
conocimiento , ó prudente r igor 
de coftumbres , que de un animo 
m e l a n c ó l i c o , y embidiofo. 
Si los hombres fueran tan d i -
chofos, que fe arreglaran por ia 
pureza de las máximas de la Rel i -
g ión , no ncccfsitarian otras Le-
yes. La obl igación ferviria de fre-
no al de l i r o , y de motivo a la v i r -
t u d , pero infelizmente fe dexan 
llevar de las inclinaciones, por lo 
<juc el Legislador debe, en lo que 
na 
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oo íe oponga a las buenas coftum-
bres,hacerlasventajofasala focie-
dad* El Mi l i t a r folo es valiente 
por ambición ; y el Comerciante 
folo trabaja por codiciofo. En ge-
neral uno , y ot ro , para ponerfe 
en eftado de gozar una vida rega-
lada , y guftofa 5 y las abundancia^ 
fon nuevos motivos , que los obli> 
gan al trabajo. 
L a magnificencia es unafump-
tuofidad extraordinaria , que trae 
las riquezas, y la feguridad de un 
Govierno. Efta es confequencia 
de toda fociedad bien polizada. 
Aque l que fe halla en la abundan-i 
cia , quiere disfrutarla. L o que 
era fuperfluidad para nueftros pa* 
dres , es oy c o m ú n 5 y lo que lo es 
para nofotros, no lo ferá p á r a l o s 
que vengan. N o hace tantos tiem.-
pos , que las Medias de Seda, y 
otras ttigcb,^s sofas, qye 
?! * ion 
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fon comunes , fe miraban con tó 
magnificencia efeufada. 
A l Villano le parece fumptuo-
fo lo que trae el Hidalgo de fu A i -
d ¿ a ; á cfte lo que trae el Ciudada-
n o : efte fe contempla muy tofeo 
en comparac ión del Gavallero, que 
vive en la Capital j y efte u l t imo 
mucho mas junto al Cortefano. 
El Legislador puede mirar las 
fuperfluidades, como Tas Colonias. 
Quando un Eftado tiene la gente 
necelfaria para las Tierras (ó qua n-
ta le falta áEfpaña! ) parala Guer-
r a , y para las Manufa£ iu ra s , es 
menos malo , que el refto fe em-
plee en oficios de cofas fuperfluas, 
puefto que no quedan otras ocu-
paciones á la ocidfidad, y que es 
mas útil mantener los individuos 
en el País de la d o m i n a c i ó n , te* 
niendo de que v iv i r , que no em-
í>urios á las Colonias ^ ¿ o n d e folo 
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trabajan en cofas íupcrfluas , cor 
mo fon , A z ú c a r , Seda , Tabaco, 
Chocolate, &c. que todo es pro-
fuíion fuperflua , inconocida á los 
Roma ¡vos , Pueblo de la mayor 
profafion , fi creemos á fus Decla-
madores, tan melancólicos , y faty-
ricos en verfo , y profa , como los 
nueftros de fu claíTe. 
En que fentido pueden dedr> 
que el regalo, y obftentacion en-
vilece una Nac ión? Efto no pue-
de decirfe por el Mi l i t a r . Los Sol-
dados , y Oficiales Subalternos ef-
t á n lexos de e f to ;y la perdida de 
una Batalla no ha confiftido jamás 
en la magnificencia de los Oficia-
les Generales, á quienes anima, 
como á los otros , la ambiciofa 
emulac ión . Atribulráfe la debilidad 
de eftos formidables Exercitos 
Othomanos , y Perfas, á la mag-
nificencia , ó á la falta de emuta-
R 3 d o n , 
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clon , y difciplina ? L a fumptuoí i -
¿ a d Oriental es una pereza ociofa, 
que abate el animo en un triftc 
Serrallo. 
Quando las Tropas Efpalíolas 
citaban mas mal vellidas , y mas 
fobrias , que podia ordenar la ley 
mas auftera , r i ^ dieron masmuef-
tras de valor que en efteí lglo han 
dado; y jamásef tuvieron losExer-
citos Francefes menos abundantes 
que en las ultimas Guerras de 
Luis A l V . pero tampoco menos 
yidor iofos , ni mas abundantes 
que en el tiempo de fus grandes 
Conquiftas. L a fumptuofidad , y 
magnificencia es , en algún modo, 
la raadraftra de la pereza , y ocib-
í idad . El hombre fumptuofo ve-
r la prefto el fin de fus riquezas, 
ÍI no trabajara para confervarlas, 
ó adquirir otras nuevas ; y eftá 
tanto 0as empeñado en cumplir 
las 
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las obligaciones de la íbe iedad , 
quanto eílá expuefto a. los ojos de 
la embidia de todos. 
Y; para hablar de lo general, 
digo , que la magnificencia de una 
Nac ión eftá reducida á un millar 
de hombres , contra diez millones. 
N o quiero decir , que no pue-
da fer perjudicial ávla Guerra por 
el gran fequito de Equipages , y 
Criados , capaces de poner en 
hambre un Exercito , por lo qual 
aquel Gran Legislador Luis X I V . 
a r reg ló los Equipages de los p r i n -
cipales Ofic ía les , y los mifmos Ge-
nerales la fuelen limitar á veces, 
como en un Sitio > 6 en un Na-
v i o donde fe da el agua por me-
dida. En eftos cafos í ingularcs es 
beneficio tener poca gente, peto 
én la Policia general de un Eftado 
no fe puede tener demaí iada . 
Puede fer que efta fuínptuoíi-
R 4 dad 
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dad es la que ha deftcrrado de Ia$ 
Ciudades , y Exercitos la embria-
guez , tan c o m ú n antes , y mu-
cho mas danofa al fcuerpo , y al 
animo , y en efedo parece que fe 
ha retirado á las Aldeas , donde 
la otra no ha llegado. 
En una Repúbl ica de corto 
terreno , obligada á v iv i r del t ra-
bajo de fu manos, es todo fump-
tuofidad ; y hace poco tiempo 
que fe permite un Violín e n . . . , 
. . . . y aun con efcandalo de los 
ancianos , que dicen que todo va 
perdido. L o cierto es , que quan-
do uno tiene mas renta que la que 
le es permitido gaftar, luego pien-
ía en irfe á otra parte de mayor 
libertad , con lo que priva á fu 
Patria de fu perfona , y bienes. En 
otra Repúbl ica , donde reyna la 
muíica , y libertad de mugeres, 
ay leyes contra la profufion , que 
no 
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no fe eí l ienden mas que á la Ca-
pi ta l . Unos d icen , que la magni-
ficencia fe permite fuera de la 
Corte para ruina de ios C o r t e í a -
nos i y otros , que fe prohibe en 
ella para enriquecerlos. Siempre 
fe hal lará la variedad en la pol í t i -
ca , mientras no fe reftablezca á 
íus generales fundamentos. 
El Pan es de abfoluta necefsi-
dad% y las Lanas de fegunda; 
pero el Pan blanco , y los Paños 
f inos , ferian fuperfiuidades , fi la 
coftumbre de gallarlo diariamente 
no lo hiciera c o m ú n . El termino 
de fumptuofidad es un nombre 
vano , que es prccifo defterrar de 
todas las operaciones de Policia, 
y Comercio , porque no trae fino 
vagas ideas confufas, y faifas , cu-
y o abufo puede impedir la induf-
tr ia , y aplicación aun en fu o r i -
gen. 
Se 
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Se obfervó en las ultimas Guer-
ras , que quando lo^ Armadores 
de las Ciudades Mar í t imas boU 
v i a n , cargados de defpojos ene-
tnigos, á obftentar fu opulencia 
en profuíiones extraordinarias , al 
dia figuientc todos penfaban en 
armar , con la efperanza de ganar 
con que hacer los mifmos gallos, 
á cuyo motivo debieron los A l i a -
dos grandes v e n í a j a s , y al mifmo 
las debieron los Franccfés mayo-
res, y no tuvieron otro origen las 
admirables acciones de iosFlibuf-
tiers , y oy fe experimenta lo mif-
mo con rmeftros Armadores. Si 
huvieran buelto folo con una glo-
ria o b í c u r a , y confundida con la 
de todos los Soldados , y Marine-
ros , fe puede creer, que huvieran 
buelto , ó que la emulación hu-
viera hecho falir á otros ? La auC-
tera Lacedemonia no fue ni mas 
con-
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conquiftadora , n i mejor go ver na-
da , ni p r o d u x ó mayores Hcrocs^ 
que la fumptuofa Alhenas. 
Entre los hombres iluftres de 
Plutarco fe hallan quatro Lacedc-
monios , y í iete Athenienfes , íibi 
contar á Sócrates, ni á Platón , que 
fe quedaron olvidados. Las auftc-
ras Leyes á c Licurgo no merecen 
mas aprecio, que las demás fuyas, 
tan contra r azón . Como podia el 
cfpcrar , que fu Comunidad , f in 
conocer recompenfa eterna > con-
fervára el animo ambiciofo de ad-
quir i r á cofta de tantas fatigas , y 
peligros ? fin cfperanza de aumen-
tar fu p o r c i ó n , ni de difminuir íu 
trabajo? L a gloria fol3,dcfnuda 
éftas ventajas de un buen paífar, 
que caíl fon infeparablcs , no es 
baftante eftimulo, para tod-a (a mu-
chedumbre. Cofa gracio'fa f e rk 
intentar un Proyedó de 'h^cer v i -
v i r 
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yit k toda Efpaña en común j cfto 
no fe atribuida á un ingenio , que 
jamás havia falido de fu Aldea? 
Gatón , el gran folicitador de 
las Leyes contra la fumptuoí ldad 
entre los Romanos, fe cr ió en las 
'Aldeas , y cogió fus coftumbres, 
porque nos le pintan avaro , i n -
continente , ufurero, y aun dado 
al v ino . El fumptuofo Luculos , á 
un mayor Cap i t án , y tan jufto 
como e l , fue l ibe ra l , y bienhe-
chor. E l Reformador , que con la 
afpereza de fu genio quiere hacer 
la vida mas trabajofa , puede fer 
que algunas vécesele halle vene-
rado del Pueblo 5 pero (iemprc 
cftará defpreciado de los fabios, 
cuya op in ión es el al ivio de ios 
trabajos. 
Efta opin ión es la que preva-
lecerá í iempre , como la mas con-
forme á buena polít ica , en prueba 
de 
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de lo qual íe podian citar multi-i 
túd de exemplares en las muchas 
Pragmát icas , que en todas partes 
fe han eftablecido, para acortar¡ 
gaftos fupcrfíuos en v e í i i r , comer^ 
& c . y caíl todas fin obfervancia.; 
Q u é importa que prohiban el Oro,; 
y la Plata en veftidos, equipages,; 
& c . íi apenas fe quita efto, quau-
do el Comercio atrae otras cofas,; 
é invenciones en aquello permU 
tido , íi no mas coftofas, á lo rae*; 
nos tanto ? Por lo que eftas Prag-
máticas no pueden íubí if t i r , micn-i 
tras no fean relativas al Comer-
cio. ' r í V & J p í S , • 
Las gchtes que fe empleen en 
el trabajo de cofas fuperfluas, nun-
ca pueden emplearfe en otras , 
es precifo que vivan de trabajar,; 
y no eftén ociofos; digo, que nun-
ca podrán emplearfe en otros tra-j 
bajos mas útiles , porgue no fq 
apll̂  
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apl icarán á eftos oficios íi no quan-
4o aya fuficientes merca4ür ias de 
fegunda necefsidad, n i aun á c i -
tas , hafta que aya abundancia de 
las primeras 5 y efto viene de que 
ay , í i i ponga tnos , diez millones de 
Compradores de Pan , muchos me-
nos de Telas , y el Labrador no 
compra Vino , n i Tabaco , fino 
quando tiene lo neceílario de los 
géne ros mas predios. 
Que una loca vanidad arruine 
á un Particular, embid io íb del tren 
de fu vecino , efte es el caftigo 
que él merece > y el O f i c i a l , mas 
apreciable que no e l , fe mantiene 
con ello. L o que digo de un Par-
ticular , digo también de una Ca-
fa , y aun de un Mercader tan im-
prudente , que haga un c réd i to 
igualmente perjudicial a uno , que 
á o t r o , hafta que la Ley difponga 
la p r o m p u paga de las deudas. 
E l 
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El exemplo de la profufion 
fumo grado , y aun e í l r avagan te , 
eftá en el excefsivo precio de a l -
gunos géneros frivolos , q u é gaf« 
tan muchos honibrcs,llenos de va^ 
nidad, en una Comida, cuya gran-
deza fe hace confiftir en lo caro 
de los géneros 5 y por que fe debe 
prohibir e ñ e gafto loco ? Efte d i -
nero guardado en fus Cofres , cña -
da muerto para la fociedad , íi no 
fuera por ello : el Hortelano , ^ 
otros lo reciben, y lo han gana-
do , y merecido con fu trabajo, 
excitados de nuevo á é l , con el 
que íus h i j o s , cafi defnudos, fe 
v iñen , comen pan con abundan-
cia , fe crian mas robuftos , y tra-
bajan con una alegre efpcranza. 
N o pretendo poner en difpuJ 
t a , porque no la admite , gaftar e l 
dinero en profufion , ó en obras 
caridad coa pobres yergon-; 
san-1 
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zantes, y Horpitaies , todo fe def-
vanece en comparac ión de efta 
v i r t u d , como la mayor de todasv 
pero ya he dicho , que ia mayor 
parte de los hombres rara vez íc 
guian por la Religión , y folo toca 
á ella el defterrar la profufion , y 
al Eí tado el convertir lo en ut i l i^ 
dad Tuya , ínterin no fe configa 
fu total reforman y aunque he ha-
blado d é las vagas declamaciones, 
no fe debe entender, ni lo he d i -
cho , por las que fe hacen en los 
Pulpi tos , que cftas las venero p é r 
muy Tantas , fino por aquellas, que 
nos fon comunes con las fatyras 
de los Paganos. 
Otras cofas ay mas inferiores, 
que aun fe puede facar provecho 
de ellas. Aquel que gafta en fabri-
car un gran Palacio , ó en hermo-
fearlo , no hace nada contra el 
E í l ado - j -ni buenas coftumbress 
pero 
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pero no debe efperar el menor 
elogio del Publico , porque traba-
ja en ut i l idad particular í u y a . 
Aquel que trabajafTe •, y gaftafíe en 
hacer , ó componer un Camino, 
Canal , Fuentes, & c . fin duda es 
digno , y fe le deben monumen-
tos gloriofos de fu fervicio con le-
vantarle Eftatuas , 6 darle otras 
diftinciones capaces de excitar en 
todos los demás una emulacjoa 
tan ventajofa al Publico. 
DISCURSO IX. 
S O B R E L A EXPORTACION^ 
y la importación, 
LA expor tac ión es el tranfpor-. te de las mercadur ías > que 
fe llevan al Eftrangero 5 y la i m -
por tac ión es la in t roducc ión de las 
mercadunas Eí l rangeras en el Rey-
S nos 
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no. Eftos dos té rminos fon p r e d -
ios para evitar frequentes peri-
phrafes en efte Difcurfo. 
Según la libertad general del 
Comercio , todo tranipetee reci-
proco debe fer permitido j pero 
las Naciones han puefto entre si 
reftricciones , í lempre caíi por i n -
terefles m o m e n t á n e o s , ó mal en-
tendidos. Puede fer que fi todo fe 
per mi t i efte indiferentemente , lo 
que perdíeffe una Nac ión por un 
lado , lo gana líe por el otro 5 á io 
menos havria una general venta-
ja , que feria la ext inción defrau-
des , y contravandos , que ocu-
pan perniciofamente tantas gen-
tes en defenderlos , y en cometer-
los j pero para efto era precifo 
que toda Europa concurrieífe con 
un fin general , dificil de compo-
ner con los leves interefles, que 
ocupan los entendimientos de la 
ma-
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mayor parte de los hombres. 
Si ay en el eftado prefentc al-
guna regla para determinar las 
prohibiciones fobre la exporta-
ción , é impor tac ión , folo es la 
de prohibir toda expor tac ión de 
los géneros de primera neceís i -
dad , predios para que trabajen 
las Manufacturas. Por efto eftá 
prohibida en Inglaterra la faca de 
Lanas , porque con la exporta-
ción de fus P a ñ o s , reciben , á mrjs 
del precio , y valor de las Lanas, 
el del trabajo del Oficial , y efto 
aumenta el numero de hombres 
por un trabajo que les da con que 
v i v i r . La entrada de los géne ros 
ümples í i empre ferá yentajofa, 
porque es el alimento de las Fa^ 
bricas , y Operarios. L a de los 
compueftos fe debe prohibir con 
todo rigor por la r a z ó n contra-
r ia . 
S 2 Sin 
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Sin embargo es pel igroíb a rrc-s 
glarfe indiferentemente á efta m á -
xima , porque admite algunas ex-
cepciones, como ion , fí ei gene-
ro recibido cuefta poco , y ia N a -
ción que le trae toma de nofo-
tros otro , que ay en abundancia, 
tanta que fobre , en efte cafo es 
fallida la máxima. Sirva para fu 
perfeda inteligencia efte exem-
plo . 
E l Comercio de Vinos , y Pa-
ños eftá prohibido entre Francia, 
e Inglaterra , porque no querien-
do los Francefes los Paños de I n -
glaterra , por el beneficio de fus 
Fabricas , eftos ú l t imos en repre-
falia prohibieron los Vinos de 
Francia , y en lugar de facarlosdc 
all i , como hacían , van aora á 
Portugal , no obftante de no te-
nerles tanta quenta , con lo que 
pierden los Francefes una grande 
ex 
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Exportación de un rico genero f u -
perabnndante en aquel Reyno. 
A o r a , para íaber fi efta prohibi-
ción Francefa redunda en benefi-
cio de la Nación , era p red io coh-
trapefar exadamente la pérd ida 
que tienen en los V inos , que no 
les con fu m en , contra la ganancia 
que facande fus Manufaduras. 
En el famoíb A d o ( i ) de Na-
vegación de los Ing le í e s , aquel á 
quien deben el gran progrefíb de 
fu Mar ina , y Comercio , fe fun-
dan fus principales Articules fo-
bre la impor t ac ión . En ot ro Dif -
curio diré él modo como efto fe 
compone con la libertad del C o -
mercio 5 y aora folo hablare del 
Art iculo quarto , por el qual fe 
S 3 pro-
( i ) Que fe empezó en tiempo de 
Cromwel, y fe acabo á principios 
del Reynado de Carlos I L 
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prohibe á los Navios Eftrangeros 
llevar á Inglaterra otros géne ros , 
ó mercadurias, que aquellas que 
fon de Cofecha , ó Fabrica de la 
N a c i ó n , que conduce. 
Aquellos que han eftudiado los 
intercíTes poiiticos de Europa, def-
pues que es Comerciante , ( quiero 
deci r , defpues del defeubrimiento 
del auevo M u n d o , ó mejor , def-
pues del eftablecimiento de la Re-
publica de Holanda ) no ignoran, 
que efte A d o de Navegac ión fe 
hizo en parte para atajarlos ráp i -
dos progreffbs del Comercio de 
los Holandefes, que con la gran 
cantidad de fus Navios fe havian 
hecho los Conductores univerfales 
de Europa. 
Fácil era de congeturar, que 
el primer efedo de efte A d o feria 
una gran fabida de precio en los 
géneros á q u é fe di r igia fu fin, 
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puefto que no teniendo los H o -
landefes (d igámos lo afsi) ninguna 
cfpecie de C oí echa propia , no te-
nían nada que l levar , y las demás 
Naciones no tenían Marina , por 
lo que tuvo efte A d o mucha con-
tradicion. 
Vamos á fus confequencias. 
Efta miíma fubida de precio ani-
m ó á los Negociantes a la cpnftruc-
cion de Navios para un Comercio 
tan út i l . De aqu í fe figuió una ex-
por tac ión precifa de todos aque-
llos géneros fuperabundantes en 
Inglaterra , y neccífarios á las de-
más Naciones, y una impor tac ión 
de lo que necefsitaban , cuyas ga-
nancias del Mercader, gaftos de 
conducion , y conftruccion de Na-
vios era todo á beneficio de la 
N a c i ó n . 
O quan diferentes fon eftas 
grandes máximas polít icas de las 
S 4 cjuc 
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que aqui fe obfervan , y defien-
den muchos, diciendo fer mas úti l 
atraer á los Eftrangeros al Reyno, 
que no i r al fuyo , fundados en 
que con efto fe ahorran los peli-
gros , gaftos, y portes de Nave-
gac ión ! De eftos fundamentos , yj 
conduda fe figue la deftruccion de 
la Mar ina , y una dependencia fér-
t i l en toda fuerte de Comercio,; 
halla el mas neceífarío , e í l ando 
encerrados como en una Ciudad 
bloqueada , que no puede ir á buf-
car nada de lo que la fal ta , con 
lo que prefto fe ve obligada a pe-
dir gracia a fu Enemigo. 
Los peligros , y gaftos de la 
Navegac ión , y Conducion , fon 
í l empre en ventaja de la N a c i ó n , 
que los emprehende, y ha havi-
do grandes Pol í t i cos , que los han 
valuado hafta veinte y cinco por 
ciento > y íin meterme á hacer eftc 
cai-
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calculo , digo , que es op in ión 
conftante de Comercio , el que la 
mercaduria paga todos fus gaftos 
á cofta del gaftador, o confumi-
dor. 
Una L e y Romana a y , que pro-
hibe el tranfporte á Paifes Barba-
ros ( ad Barharicum) (2) de V i n o , 
Acey te , y Licores , n i á prueba, 
n i por Comercio. 
E l fentrdo de cfta L e y , que 
es el miedo de atraer á los Barba-
ros , demueftra menos la pruden-
cia del Legislador , que la debi-
lidad de fu Govierno. Los Roma-
nos quando eran Conquiftadores 
atacaban á los Barbaros , y aun 
los iban á bufear hafta fus Cue-
bas 5 pero quando pacíficos, no ha-
yia nada que no temían , porque 
no 
(2) L . ad Barbaricum , C. t , 41, 
!Valenf. & Valen. 
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5no havian conocido el fyftema de 
confervacion , ni el de Comercio. 
L a ignorancia difponía entre ellos 
los acontecimientos, y el terror 
los determinaba. Que debilidad de 
pol í t ica creer , que la remifsion 
de eftos géneros atraerla á aque-
llos Barbaros , quando ya havia 
b a ñ a n t e trato entre ellos , y los 
Romanos , para que efta mi íma 
L e y Uegafle precifamente á fus 
o í d o s , y los infpiraffe, tanto mas 
cldefeo de conquifta , quanto por 
ella velan ei t ímido motivo que la 
infpiraba. En un Govierno , que 
conocieíTe los verdaderos funda-
mentos de la Potencia, fe huviera 
animado, con recompenfas, la re-
mifsion de eftos géneros fuper-
f luos, para adquirirfe los precifos, 
con lo que los Pueblos, pagando 
fus impueftos con facil idad, hu-
yieran contribuido coa que hacer 
C i u -
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Cindadelas, y mantener Exercitos 
formidables, é invencibles. 
Los Barbaros atacaron á eftc 
débil Imperio , que no fabia mas 
que pedir contribuciones á medi-
da de fus urgencias, ignorando el 
medio , y rnodo de poner á los 
Pueblos en eftado de poderlas pa^ 
gar fáci lmente. Las vejaciones M i -
litares agotaron prefto todos los 
arbitrios 5 y el Imperio , mas ani-
quilado de fu propia iníufíciencia, 
que del numero , y valor de fus 
Enemigos, llegó á fer defpojo de 
todos los que fe atrevieron á ata-
carle. 
Los Holandefes con una po lL 
tica di í l inta de la de los Inglefes, 
permiten toda fuerte de exporta-
ción , é i m p o r t a c i ó n ; pero eftas 
polí t icas opueftas nacen de un raif-
mo principio , facado de la cir-
cunda ncia de los Pajfes, Los Ho-
landefes tienen corta Cofccha, fus 
bienes confiften en el Comercio, 
y cfte en las exportaciones , é im» 
portaciones continuas j lo que re-
ciben del Nor te lo tranfportan al 
M e d i o d í a ; las riquezas de fu Com-
pañía de Indias les adquieren quan-
t o dan de si la Alemania , y Puer-
tos del Mar Bá l t i co ; la fabrica de 
fus Navios cuefta menos , y con-
tiene mas que la de las otras N a -
ciones ; navegan con menos equi-
pages, y eftos los mantienen con 
tríenos gaftos; entre ellos es caíi 
nada la Agricultura , la Marina es 
tí t o d o , y fus Puertos eftán llenos 
de fus propios Navios. 
Todo efto perfuade , que fus 
d i fpoí ic iones , y Leyes fe dirigen 
á favorecer la e x p o r t a c i ó n , é i n -
t roducc ión , pero no es afsi : lo 
que entra paga los mifmos dere-
chos , aunque fu deftino fea para 
lie-
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llevarlo al E í l rangero 5 quiero áQ4 
cir , que no tienen Depojtto, (3) y| 
efta fola falta bailaría para arrui-
nar enteramente íü Comercio , íl 
el poco cofto de íu Navegac ión n ^ 
íc io hiciera ventajofo al de fus 
Competidores. 
Los Francefes tienen Depoí í* 
to , y no paga n ingún derecho 5 el 
de los Inglefes paga una parte de 
los derechos. Es tan p r e c i í o , y tan 
ventajofo para el Comercio cftc 
genero de Depoí i tos , que fin em-
bargo de lo expuefto que eftá á 
fraudes, fe ha juzgado, con r a z ó n , 
por indifpenfable cafi entre todas 
las Naciones. 
A los principios de las ultimas 
Guer-, 
( 3 ) Depofito fe llama todas las 
mercadurías que entran en el Pais 
para conducii'las á otro y no para 
fu coníumo. 
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Guerras fe p roh ib ió rodo Comer-
cio entre las Potencias en Guerraj 
pero ia general neceí'sidad ie reíta-
b ledo bien prefto con PaÜaporte 
entre F r a n c e í e s , y H o l a n d e í c s , y 
defpucs toda Europa : Venero los 
ínot ívos de la Guerra , que o b l i -
gan , á peíar fu y o , al Principe mas 
pacifico; pero es razón , que los 
Principes fe compongan , tocante 
á las cofas que necefsitan, recipro-
camente, con lo que , íi fe puede 
decir afsi , fea Guerra lo menos 
que fea poí'sible. De efle modo 
í i emprc ferán las mií'mas las Bata-
llas , y las Derrotas, y el interior 
del Eftado llevará mejor el au-
mento de impoí íc iones . Quando 
en los Articulos de una Paz libre, 
fe arregla el Comercio , fiempre es 
en ventaja reciproca de las dos Na-
ciones. Es precifa fu inobfervan-
cia , porque eftán ea Guerra? 
No 
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N o confiftc en la pérd ida d(S 
los Soldados lo mas funcfto de las 
Guerras: cinquenfa mi l hombres 
muertos es corta porc ión entre; 
diez millones ; y ay Nac ión , que 
vaiüa la pérd ida de hombres pos: 
florines: confifte en el aumento de 
impoheiones, y en las dificultades 
de cobrarlas, y falta de Comercio; 
confequencias que hacen infelices 
á diez mil lones, y cita defgraciá 
es común á todos. 
Aquello que fe debe permitir 
como f u m p t u o í i d a d , fe debe pro-
hibir muchas veces como impor-
tac ión . Algunas materias primeras 
fe aumentan prodigiofamente con 
las manos del Oficial . Una l ibra 
de L i n o hecha L i e n z o , dobla , y, 
tr ipl ica fu va lo r ; y hecha Encaxes 
finos, muchiísiiBo mas. Si efte au-
m e n t ó viene del Eftrangero ( co-
mo fucede en Erpana en todos ge-
ne-
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ñeros ) nunca puede havet bailan-» 
te rigor en fu prohibic ión , y en-
t rada , porque fín ella pagaremos, 
y aumentaremos el numero de 
Operarios Eftrangeros , manteni-
dos con efte trabajo á cofta nuef-
tra ; pero íi el trabajo fe hace a q u í , 
ferá un exercicio mas, que a t r ae rá 
nuevos habitadores , que manten-
d r á n nucftra magnificencia, la de 
nueftras Colonias , y aun ía de 
nueftros vecinos. 
Efta es la diferencia, que debe 
liaver fiemprc entre las obras de 
manos , y los g é n e r o s , fean de ex-
po r t ac ión , 6 de i m p o r t a c i ó n . Los 
géne ros pueden fer úti les para con-
fervar , y para recibir , porque 
mantienen á los habitantes : loá 
trabajados liempre fon buenos pa-
ra e x p o r t a r l o s í y por la propia ra-
zón no fe debe permitir fu impoc--
tacion fin grandifsimas ventajas. 
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Y en las obras de Manufadura 
no es la perfección la que fe ha de 
bufcar fiempre , fino las que con-
vengan á fu deftino, porque ay 
ciertas Naciones, para quienes no 
convienen los Paños , y Telas mas 
fínas , lo que ha hecho ver la ex-
periencia á todos los Negociantes, 
como t ambién , quan eífcncial es la 
fidelidad en las Comifsiones para 
el fofteniaviento del Comercio j y 
íi a lgún infeliz , llevado de una ea-
nancia a d u a l , falta a efta fideli-
dad , es interés de todo Negocian-
te pedir cafHgo exenvplar contra 
e l , y aun mayor par4 el Eftado el 
concederfele. 
Quanto mas varato da el Ne -
gociante fiel el genero que l leva, 
ó embia , tanto mayor es la expor-
tac ión 5 y l o que dexa de ganar 
por lp vara to , dobla en la canti-
dad : ŷ  la concurrencia y en ta jo fa 
• S , fe 
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fobre las otras Naciones , las hace 
deílftir infcnfiblemcntc de cfte Co,^ 
niercio , abandonándo lo á la Na-
ción dominante. 
De ordinario un Comercio po-
co venta jo íb á cada Negociante,, 
lo es mucho á la N a c i ó n , lo que 
explica en qué íént ido fe debe de-
cir , que el Comercio es muy rico:, 
íi fon pocos los que trafican en un 
genero , fin duda , que eftos ganan 
mucho 5 y í lendo rico el Comer-, 
ció , por un numero grande de 
Negociantes, que emplean en él 
fus caudales, es menos venta jólo; 
para cada uno en particular 5 pero 
la u t i l idad , y ventaja de la N a c i ó n 
es mayor , y fe aumenta por la 
mayor cantidad de géneros de ex-
por t ac ión , vendidos , y compra-
dos de impor tac ión á mejor pre-
cio : efto confifte , en quecoii^o ay 
veinte mi l habitantes para un Ne-
. ; s $ 
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gociante, la que es riqueza para 
c i t e , no es nada ]3ara el Hilado. 
Por lo que los Privilegios excluí i-
vos de Comercio no fe deben con-
ceder nunca por pretexto de con-
currencia poco ventajofa al Nego-
ciante , efta la ha de precaver el . 
Los Pr ivi legios , como he d icho , 
fe han de dir igir á favorecer nue-
vos eftablecimicntos, 6 á mante-
ner uno grande , que la concurren-
cia puede deí l ruir , en perjuicio 
grave de la N a c i ó n , como fuccde 
en nueftros eftablecimicntos. 
Por efta razón , para favorecer 
los Francefes fus Colonias , y la 
expor tac ión , fus Navios cargados 
para las Islas de la America no 
pagan á la ida ninguna efpecie ds 
derechos ; y quando conducen fus 
[Vinos, Harinas , & c . les ha dado 
el Rey una gratif icación , algunas 
^eccs de quarenta libras por To-; 
T 2 ne-
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» d a d a , y de diez por cada pieza 
de P a ñ o . 
Efto mifrao hacen las demás 
Naciones , lo que prueba la m á -
xima fundamental fobre la expor-
tac ión , é impor tac ión j quiero de-
cir , favorecer una , y otra, no folo 
con facilitar armamentosjy exemp-
cion de derechos , fino t ambién 
con premio pecuniario, que pon-
ga al Negociante cafi feguro de 
no perder : folo confifte en apli-
car la máxima íegun las circunf-
tancias de la abundancia , ó efca-
séz de cada genero. Los Inglefes 
la aplican conf íantemcnte al T r i g o 
de un modo bien fác i l : quando 
eftá á baxo precio , ay una grat i - : 
ficacion arreglada para la expor-
t ac ión ; y quando es al contrario, 
fe dá la gratificación á la impor-
tac ión , con lo que jamás ay falta 
jde eftc genero , n i la abupdancia 
da^ 
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d a ñ a , porque ay faca de todo lo, 
que fobra. 
DISCURSO X 
E N Q U E C O N S I S T E 
la libertad del Comercio, 
E L nombre de libertad , que i tantas difpmas ha caufado 
en puntos de Religión , y tantos 
defordenes en los Hilados, no eftá 
mejor comprchendido en el Co-
mercio. L a impoílcion fobre una 
mercadur ía , la prohibic ión de en-
trada , y faiida en o t r a , hace de-
cir á los poco inftruidos , que el 
Comercio debe fer libre , y que 
todo lo demás es perderle. N o a y 
duda en que el alma del Gomerc ío 
eftá en la libertad , y que efta es 
a ím mas eíTencial que la protec-
ción 5 pero es precifo explicar co-
T 2 > ra© 
ja .—. ~* 
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mo fe debe entender , y en lo q u é 
coníifte la libertad del Comercio. 
L a libertad en un Govierno 
no coníifte en una licencia de que 
cada qual haga fu antojo , fino 
folo en hacer aquel lo , que no fe 
oponga al bien general. Aísimif-
mo la libertad en el Comercio no 
ha de coníiftir en una imprudente 
licencia á los Negociantes de em-
b i a r , y recibir libremente todo 
genero de m e r c a d u r í a s , fino folo 
géneros , cuya expor tac ión , ó im-
por tac ión pueda poner á cada ve-
cino en parage de cambiar lo que 
le fobre por lo que le falte pre-
cifo , fegun la d i f in idon del Co¿ 
mercio. 
A y Ordenanzas para todas las 
Manufaduras , Medidas , Pefos, 
Marcas, y Sellos, que ponen en la 
razón d é l o que deben hacer á los 
Operarios , e impiden los ambicio-
fos 
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fos fraudes del Comerciante , f. 
todo efto es á favor de los Veci-
nos 5 y afsi, para conocer fi las L e -
yes nuevas fon contrarias á la l i -
bertad del Comercio , no fe ha de 
examinar , fi los Negociantes, y. 
Operarios eftán mal con ellas, por-
que no fe deben hacer para ellos, 
¿ o que fe ha de examinar,es, fi por 
ellas fe feguirá mejor venta al due-
ñ o del genero, ó compras mas va-
ratas , y feguras de aquellos que 
nccefsitan; y defpues de confegui-
do ef to , todo el cuidado fe debe 
poner en favorecer, en lo pofsible, 
al Comerciante, y al Operario^ 
facili tándoles el logro de todas fus 
empreífas. Sobre efto referiré al-
gunos exemplares de libertad , y 
de eftrechéz. 
El A d o de Navegac ión de los 
Inglefes manifiefta la mayor apa-
riencia de e f t r e c h é z , tanto por las 
T 4 pro . 
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prohibiciones generales, como por 
las formalidades, que pide en to-
cios los Comercios Eftrangeros. N o 
ib lo quita á los Navios Eftrange-
ros ia libertad de llevar á Inglater-
ra otros géneros 5 que los de pro-
pia Cofecha , ó Fabrica de la Na-
ción , que c o m e r c i a f i n o que pro-
hibe á los mifmos Navios Inglefes 
i r á bufcar los géneros de Levante 
á otra parte , que no fea á los Puer-
tos del M e d i t e r r á n e o , paíTado el 
Eftrecho de G i b r a l t á r ; los de I n -
dias , paíTado el Cabo de Buena-
Efperanza 5 los de Canarias , y 
Azores , á los Puertos de Efpaña, 
y Portugal ; y fin embargo deben, 
como he dicho , á efte A d o fu 
grande Mar ina , y las riquezas de 
fu Comercio; y aunque lo parece, 
•no tiene nada que fe oponga á la 
libertad del Comercio , fegun fu 
yerdadera difinicion. 
E l 
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El B i l l , que permire la Leva de 
los Marineros, que fe hallan á bor-
do de Navios Mercantiles, no es 
d é la niifma e ípec ie : efte quita la 
libertad del Comercio , interrum-
pe , é impide las empreíías venta-
jofas , y puede deíalentar al Co-
merciante , por la incertidumbre 
«de íi t endrá fuficiente equipage 
para el logro de fu Proyecto. Es 
ve rdad , que el derecho del Hila-
do es preferido al ordinario , y 
í i empre que fale de atithoridad ie-
girima , es j uñó 5 pero lá prudente 
Polí t ica debe evitar toda injufticia 
particular , lo que voy á explU 
x a h . . ( | ; , ; • tmpm ' • j}-do-. 
A y una obl igación general^ 
que nos empeña , y obliga á todos 
a trabajar por el bien pubiicQ, 
cuyas Leyes , y IVúcia nos adquie-
ren fegoridad , y abundancia.. Ct i l -
fivar fus tierras, y pagar, el con-
t in-
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tingente de las cargas , es cumplic 
con efta prknera obl igac ión . A y 
otras obligaciones particulares 
anexas á las profefsiones de elec-
ción , y de eftos puede el Eftado 
facar cftas obligaciones particula-
res , por las que fe fia en aquellos 
que las abrazaron voluntariamen-
te 5 p o r q u é íi de una arbitraria pro-
fefsion no huviefle el numero fufi-
ciente de hombres, que la í ig iüeí-
f e n , puede el Eftado obligar el 
numero precifo á fus necefsidades, 
ya por via de fuerte , ó ya por 
otra , la mas conforme á la jufticia 
diftr ibutiva. Pedir mas que eftas 
obligaciones generales, y particu-
lares , es injufticia , fi la fuma ne-
cefsidad del Eftado no ío juftifica, 
porque en efte cafo todo es jufto. 
Eftas maxiuias fe aplican á los 
Marineros Inglcfes , que no eftán 
aliftados particularmente á fervic 
al 
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al Efta:do en efta profersion , f 
que no óbftantc fe ven forzados 
arbitrariamente. Si una prudente 
Legislación hiciera, que cada Ma-
rinero í i m e l f e por turno en las 
ocafiones feña ladas , entonces íolo 
t endr ían efta carga de repartir 
igualmente con todos los demás; 
de efte modo eftán aliftados en 
Francia , y voluntariamente luje-
tos .a los turnos neceflarios de la 
Marina , fin agraviar á la Jufticia 
particular. 
El bien de los Pueblos debe 
fer la ley fuprema : Salas Fopuli 
fuprema lex efto. Máxima funda-
mcntal de todos los Goviernos, 
pero máxima de que han abufado 
todos , firviendo folo para encu-
br i r la ignorancia , 6 las pafsio-
ncs. De aquí vienen los atenta-
dos , las profcripciones , y las v io-
lencias de la fee publica. Antes de 
re-
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recurrir á cfta ley terrible , que 
cieílruye todas las demás , i es ne-
cefíaria una evidencia moral , de 
que no ay otros recurfos. Seria 
una hiftoria provechofa j y utilifr. 
í ima la de los defaftres, y defdi-
chas, cauíadas por la imprudente, 
o faifa aplicación de efta máxima, 
la que fe han atrevido ampliar en 
U parte de Real Hacienda , unida 
al Comercio , con preferencia á 
otros mi l expedientes, mas fáciles, 
yentajofos, y nada gravofos. Bok 
yamos a la libertad. 
L a s C o m p a ñ i a s exclufivas fon 
como un padre de familias, que 
quita á fu hijo la libertad de jugar, 
quando las probabilidades de la 
pérd ida fon dobles de las de la ga-
nancia. Bañan te he dicho fobre la 
ut i l idad , que faca el Eftado del 
poder de una Compañ ía , en eftos 
grandes Comercios , en que cada 
quat 
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qual puede intereíiarfe con las A c i 
clones. 
Los Privilegios á favor de un 
cftablecimiento, ó de una empref-
fa , fon por lo común precifos á 
la cofa 5 pero í iempre fon odiofos, 
fi fe conceden á favor de algunas 
perfonas 3 porque efta preferencia 
no merecida , enriquece a un Par-
ticular á cofta del Publico , que 
nunca eñá bien f é r v i d o , mientras 
no tiene la facultad de efeoger j 
alentarle la emulac ión . Si fe con-
cede á Juan el Privilegio excluí lvo 
de vender un genero , fe ha rá pref-.; 
to r i c o ; pero el Publico fe i r r i ta rá 
con razón en ver fu opulencia á 
cofta fuya , y en fu pérjuicio , fin 
que el Eftado faque de-ello n ingún 
provecho. Si ay Privilegios con-
cedidos contra la libertad del Co-
mercio , o Publico , deben los New 
|ociantes , o otro qua^lquiera, ha-
cer 
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cer reprefentaciones á los Minif-
tros , y eños oírlas con toda rcfle-* 
xión , porque es dif icul tofo, que 
al Minif tro no le ofufqucn algu-
nas veces ? y conceda á benefició 
de un Particular, lo que íe debe, 
a ja util idad del Publico ; y el de-
recho que el Particular fe adquie-
re por fu induftria, apl icación, tra-
ba j o , & c . es jtifto que íe le de, 
pero fea, p remiándole , á propor-
ción , con honares, empleos, ó d i -
nero , pero no condenando al pu-
blico á ferie tr ibutario , ó carecer 
del genero. 
En las empreíTas de Canales, 
rompimiento de Tierras , & c . lo 
que gañan los ricos lo, ganan los 
pobres, y es precifo , que el Pu-
blico fe utilice. Los Privilegios que 
fe conceden á femejantes obras, 
í ierapre fon favorables al Comer-
c i o , como he dicho ya en otra 
oca-
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ocaí ion , y Tolo repet i ré el cxem-
piar del Canal de Lenguadoca: 
quando fe pufo en planta efta in -
comparable obra,toda Francia da* 
m ó , al ver los crecidiísiriios gallos 
á que fe les obligaba, por util ida-
des , que miraban muy remotas, 
ó que no comprehendian 5 pregun-
tefeles oy , y á todos les fal tarán 
voces para explicar fus beneficios. 
Si aquel Monarca huviera efcueha-
do fus damoreSjtendrian eftos pro-j 
vechos? 
La prohib ic ión de cultivar , y, 
vender el Tabaco , de fabricar, y, 
vender Aguardientes, y Licores, 
el Eftanco de Naypes , S a l , y t o -
do lo demás , que eílá eftancado, 
es tan contrario al Comercio , c 
intereíTes Reales , como en fumo 
grado perjudicial á los Pueblos 5 a 
qué í irve todo efto mas que á 
mantener cien mi l hombres en la 
OCIO-
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odofa Adminitlracion de eftas Ren-
tas, privando al Eftado de las u t i -
lidades que le podían dar , aplica-
dos á otra cofa, lo que oy íbio le 
í i rven de molefta carga, comien-. 
do fe lo que los o t ros , á coila de 
íu fangre , contribuyen para de-
fe nía , y efplendór del Eftado? 
Q u é derecho , ni ley puede auto-
rizar , el que por mantener eíle 
corto numero, y hacer á quatro 
Recaudadores podero íbs , fe ha-
gan infelices efclavos á ocho , 6 
diez millones de gentes , cada uno 
de ellos tan digno , b e n e m é r i t o / 
y acreedor á fu opulencia , como 
el que mas de los otros ? Los da-
ños que traen eftas Rentas de efte* 
modo , fon inmeníbs ! Y porque 
íe ofrecerá hablar de muchos de 
ellos en otra oca í lon , no los refe-
r i ré aqui , como tampoco , por la 
uvifma razón , los bene^cios qae 
de 
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de quitarlas ib fcguirian , y folo 
d i ré aquellos, que mas fe oponen 
á la libertad del Comercio. Tan 
neceíTario es exterminar los de-
fraudadores , 6 c o n t r a v a n d ü l a s , 
como los mendicantes. Se ha de 
permitir , que aya una profefsion, 
ü oficio , cuyos falarios , y rentas 
fe fundan en la continua inobe-
diencia á las foberanas ordenes, y, 
que eftos hallen en todas partes 
cómplices ? porque el que compra 
de ellos lo es fin dada 5 ello es íer-
virfe de moneda faifa al abrigo 
del caftigo. £fte perjuicio es i n -
evitable mientras aya Efta neos, y: 
no fe difeurra otro medio de fa-
car las contribuciones , mas fácil, 
y libre de abufos. Quantas decla-
maciones no a y hechas contra las 
Aduanas , y con razón , pues folo 
í i rven para ruina de jos Pueblos, 
y aun mas del Comercio. 
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Todas las Provincias eftán l le-
nas de Guardas, y Aduanas , los 
géneros que falen de una á otra, 
y aun de una Ciudad á otra , pa-
gan ios derechos de entrada > y el 
que no lleva nada mas que fu 
perfona , paga con e l l a , abando-
nándola á la difcrecion , y vií i ta 
impertinente , é iní 'ultante de los 
Guardas. El Comercio interior de 
efte Pseyno puede fer tan bueno, 
que no ib lo no neceísite nada del 
JEí l rangero , fino que le fobre mu-
cho que vender á aquel i peroeftc 
Comercio cftá interrumpido , y 
alterado continuamente por las 
Aduanas, que impiden la libertad 
del tranfporte de una Provincia a 
otra. Los Harrieros traginantes, 
y caminantes eftán fujetos á de-
claraciones , y regiftros , tanto 
nías oneroÍQS , quanto las inad-
vertencias , é ignorancias fe cafti-
gan 
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gan como malveríaci®nes. L a u t i -
lidad de cftas Aduanas es de poca 
importancia , y fe podia compen-
far en otra cofa , ó aumentando 
los derechos de las entradas, y fa-. 
lidas del Reyno. 
A y en Europa muchas Com-
pañías de Comercio , ( veafe el 
Difcurfo , que trata, de Compañías) 
que fe han fujetado á reglas, que 
ellas mifmas han formado , y fe 
han autorizado , y le es permitido 
á cada Particular negociar , baxo 
cftas leyes eftablecidas, Efta es la 
verdadera imagen de la l ibertad, 
porque todo lo que tiene contra 
ella , es en beneficio de cada uno 
de los que voluntariamente fe han 
fujetado. De efte modo es, del que 
la fujecion en la fociedad general 
de gentes , no es nunca tyrana, 
guando tiene por objeto la u t i l i -
y 2 dad 
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dad bien entendida de cada uno 
de los mierabros. 
DISCURSO XL 
SO É R E É L C A M B I O , 
EL Cambio es un modo de re-mitir dinero de un parage a 
otro , por una L e t r a , que indica el 
|>ago. El Cambio Confiíle en reci-
bir en el parage de la paga otro 
tanto pefo de plata de la mifma 
l ey , que el que fe da por la Le-
tra. 
L o que caufa el precio fubido 
cíe qualqüiera cofa , es , quando es 
mayor el numero de los que la re-
ciben, 6 compran , que no de los 
que la dán , ó venden* El trigo fe 
encarece quando ay menos de lo 
que fe Hccefsita j y afw, quando ay 
mas 
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mas pretencUentcs de Let ras , que 
giradores, fe encarecen eftas,y el 
que la faca, da mas dinero de aquel 
que recibe : cftc es el Cambio per-
judicial 5 y al contrario , quand?) 
ay mas giradores, el que la faca, 
da menos valor , que lo que recibe 
en el parage deftinado <ie- la Letra? 
y en eftc cafo es vcnta jo ío elGam-' 
bio. 
E l Cambio ventajofo viene, 
pues , de una oferta de Letras de 
Cambio , mayor de la faca que ay; 
y fiendo cierto , que el Comer-
ciante no ofrece Letras para un 
P a í s , fin que tenga en el fondos, 
refuita , que quando ay efta abun-
dancia, ay mas numero de Comer-
ciantes, que tienen fondos en el 
País para donde las ofrecen , que 
no los que necefsitan fatisfacer fus 
deudas 5 y por confequencia , el 
País para donde ofrecen Letras de 
V 3 Cam-
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Cambio , es deudor : de donde fe 
convence, que el Cambio no ha-
ce á un P a í s , ni acreedor , ni deu-
dor ; si folo demueftra evidente-
mente, qual de las dos cofas es. 
Sin embargo puede haver una 
excepción m o m e n t á n e a en cfta re-
gla , como es en un deferedito re-
pentino de circunftancias extraor-
dinarias , caufado de la mala fee de 
un Minif t ro , que ahogado por fal-
ta de caudales , toma alguna per-
judic ia l refolucion, con la que to-
dos fe dan prifa á ronaitir fus cau-
dales al Eftrangero para aflegurar-
lo s , con lo que fin fer deudores de 
un País , baxa el Cambio repenti-
namente, por la mucha faca de 
Letras que ay ; pero efto buclvc 
prefto con muchas ventajas , por-
que el País adonde embiaron L e -
tras , ó tranfportaron dinero en 
cfpecie, queda deudor. 
El 
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El Cambio podia , y debia ice 
ventajofo á Efpaña con todas las 
Naciones , porque ñ fe aprovecha* 
ra de todos fus p rodudos , todas 
las Naciones recibirian de ella fus 
g é n e r o s , y ella no neceísi taba de 
ningunos de las otras 5 pero es tan 
al cont rar io , que ella fola es en 
Europa la que pierde en efte Co* 
fuercio, porque las demás Nacio-
nes unas con otras fe pagan genc-i 
ros con g é n e r o s , y eftá fu Comer-
cio por lo regular en un buen Equi -
l ibr io : tan prefto es Francia , fu -
pongamos , deudora de Holanda, 
como acreedora , andando la a l -
ternativa caíi i g u a l , y afsi los de-
más Paifes Comerciantes 5 fola-
mentc Efpaña es la que eftá con 
el pefado fardo de deudas , que no 
puede fatisfacer fino es en plata, í i 
oro , por r a z ó n de que todos quan-: 
tos géneros ay de ufo j los recibe 
Y 4 del 
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del Eftrangero, fin que efte reci-
ba nada de ella , por lo que el 
Gambio la ha de fer fiempre perju-
dicial ) y aun le es precifo condu-
cir , para ía t i s facer , el dinero en 
cfpecie, porque el oro , y la plata 
es lo único de fus p roduces , que 
la toman los Eftrangeros, Si Efpa-
na tuviera fus Fabricas, Manufao* 
turas , y buena Policía en í u C o -
mercio , en el eftado que puede, 
no la feria perjudicial el Cambio, 
y aunque facafíen el oro , y la pla-
ta , no la caufaria d a ñ o , porque íi 
la balanza del CDmercio era def-
igual , no havia otro medio de 
igualarla , que con dinero en efpe-
c i é , pero íi era i g u a l , como feria, 
a lo menos /los Eflrangeros ferian 
fus deudores $ y t r ibutar ios , y el 
Cambio la feria í lempre ventajofo, 
X.a prohib ic ión de tranfponar el 
dinero al Eftrangero es ridicula, 
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porque ñ fe le toman fus géneros^ 
y no tenemos otros , que los que 
el nos d á , es precifo pagarfelos de 
a lgún modo ; tengamos no ío t ros 
todo lo neceflario de propias Fa-
bricas , fin necefsitar nada fuyo, 
y dexefele que faque la plata , y 
o r o , que él la bolverá por fuerza, 
pues no tiene otro modo de fatif-
facer las fumas que faque , porque 
quanto mas faque, mas deudor fe 
h a c e , y mas contra si ha de fer 
fiempue el Cambio , y efto mi ímo 
le obl igará a refti tuirlo. 
Acabaré efte Difcurfo con las 
quiebras , y bancarrotas , fobre 
lo qual ay mucho deforden aqui , 
y es una de las mayores , 0 la ma-
y o r ruina del Comercio , dicien-
do , que fobre efte punto impor-
tante , ni ay mas que faber , ni 
medio mas perfecto para fu re-
medio , que la Ordenanza de 
Luis 
/ 
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%UÍS X I V . fobre efta materia , h. 
que no dexa que defear > ni ha-
cer otra cofa , que admirar el alto 
di ícurfo del Legislador. 
DISCURSO X I I . 
' M O D O D E C 0 N O C E R 
quando es ventajofo el Comercio 
a h Nación, y quando per-* 
judicial , 
EL principal objeto de efte Difcur íb es examinar, como 
puede el Legislador conocer la 
balanza del Comercio i yTuptieC-
to efte conocimiento , como fe 
debe governar para mantenerla, 
íi es ventajofa , ó fi no ío es , para, 
que lo fea. Efto fcrvira t a m b i é n 
para hablar de algunos Ar t í cu los 
de Cometcio , que no he tocado 
aun. • . . 
A 
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A primera vifta parece que lá. 
relación de las m e r c a d u r í a s , que 
entran , y Talen en el Reyno , baf-
taba para dar el conocimiento de 
la ventaja , ó defventaja con las 
Naciones que traen , y llevan; 
pero es un conocimiento efte i m -
perfecto , por razón de que no 
efta, ni puede eftár a c o m p a ñ a d o 
del precio de las mercadu r í a s , 
porque efta aver iguación feria pe-
ligrofa a l Comercio , y fe neccísi-
taba hacer por los mifmos Nego^ 
ciantes, y fü verificación feria i m -
pofsible. 
Quien demueftra efte conoci-
miento en el Comercio , es el 
Cambio , no el m o m e n t á n e o , y 
de algunos dias , fino el de un 
a ñ o . Si dos Naciones no tuvieran 
mas Comercio , que entre ellas, 
como en la 1 upo fie ion de las Pro-
y i ndas , el Cambio fuperior d é l a 
una 
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una evidenciaría fu ventaja en eí 
Comercio 5 pero como fe comer-
cia con tantas Naciones , lo que 
fe gana con la una por un lado, 
fe pierde por otro con ¡a otra , y 
es impofsible averiguar tanta mu-
danza en tantos Cambios diftin-
tos. Sin embargo , una experien-
cia racional nos en lena , que fe 
pueden regular todos por las C i u -
dades grandes con quienes fe t ie-
ne mas Comercio 5 de modo , que 
quando todo un año aya lldo fa-
vorable a Efpana el Cambio coa 
Amfterdám, Londres, Par ís , L e ó n , 
y Genova , fe puede affegurar, 
que la balanza es ventajofa a la 
N a c i ó n . O y en dia fe necefsita 
poca aver iguación para faber erto, 
refpecto á que Efpana paga folo 
con dinero , y no con géne ros , 
por lo que fiempre p e r d e r á , míen-
tras r ía fe ponga en parage , por 
me-
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medio de fus Fabricas, de pagar 
en géneros , para cuyo tiempo 
í i rven Fas advertencias de efte 
Difcurfo. 
Los provechos del Cambio de-
ben fer arreglados á ios del C o -
mercio , ó á la deuda de la Nac ión . 
Supongamos el Comercio de un 
año ventajofo, de modo , que el 
Cambio dé , dos por ciento , fi el 
mifmo provecho íubüfte los años 
í iguientes , el Cambio fe deberla 
aumentar continuamente , y no 
obftante no fe ve efte progreífó 
j a m á s , aunque fubfifta la ventaja 
del Comercio , porque el Nego-
ciante no fatisface por Cambio , 
fino mientras efto le es mas pro-
veehofo , que los peligros, y gal-
ios del t r a n í p o r t e , por lo que el 
Cambio no puede fubir mas que 
lo dicho , pues de lo contrario 
t r an fpor tá ran en eíjíecie. 
Si 
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Si el Cambio indica una balan-
za d e f e d u o í a , en tal cafo por el 
examen de las mercadur ías de en-
trada , por regulaciones con* los 
años precedentes, y otras obfer-
vaciones fáci les , ve el Legislador, 
qual es la parte que padece , y 
bufea los medios de reftablecerla, 
y efta es una de las principales 
obligaciones , y cuidado de las 
Aduanas de entradas, y falidas. 
Bien puede fer buena una ba-? 
lanza , y íer defeduofo el Comer-
cio , ó infuficiente , aunque ílipc-
r ior en el Cambio al de ios veci-
nos, porque pod íamos darles ma-
yor cantidad de m e r c a d u r í a s , que 
ellos á n o f o í r o s , el todo en tan 
corta cantidad , que nos quedafie 
de relio , y nos faltaffe algo de lo 
pred io ; pero efto eonfiftiria en 
cofas eftrañas al Comercio , como 
en una Guerra , en la que todas las 
Po-
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Potencias de Europa comercien, a 
cxclufion nueñra. 
Otro punto eífencial para man-
tener efta balanza es, el de los in-
terefíes de empreftidos j y dexan-
do á los Theologos el penofo cui-
dado de conciliar la feveridad de 
fu Moral con la necefsidad del in-
terés para el mantenimiento de la 
íbeiedad , diré , que es muy eflen-
cial á la balanza del Comerciü,que 
en las circunítancias en que fe per-
miten los intereífes , no fean ellos 
nías crecidos entre nofotros, que 
entre los Eftrangeros, porque los 
Negociantes, que tienen el dinero 
con mayor conveniencia ; efto eSj 
que pagan menos intereífes por el# 
pueden dar mas vararos los gene-
ros, y con efto hacer Comercio 
mas ventajofo, y arruinar á los 
demás. Supongamos, que un Co-
merciante Holandés toma dos mil 
do-
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doblones preñados á dos por cien* 
to, para emplearlos en Lanas de 
Efpaña, y que otro Comerciante 
Érpañol toma para el miímo fin la 
propia cantidad ádiez por ciento, 
quien duda , que el Holandés po-
día dar fus Paños mucho mas va-
ratos que no el Eípañol? Con lo 
que forzofamente fe levantará con 
cfte Comercio , fin que el Efpañol 
pueda competir con él , aunque 
todo lo demás le fea tan favorable 
como al otro. 
Los intereífes fe han difminiü-. 
do , á medida que la cantidad de 
Plata fe ha aumentado en Europai 
el interés , ó precio del dinero, 
como el de lás mercadurías, pende 
de la abundancia ; y afsi , fiempre 
que por otra diminución de efpe-
cics esel dinero mas caro ,no con-
íiftc en que la maífa fe aya diími-
nuído, fino en que el dueño del 
dn 
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üinero ha conocido , que la urgen* 
eia de el feria mayor. 
No es difícil probar > que el 
fraude del dinero es á lo menos 
tan perniciofo, y tan culpable co-
mo el de otro qualquier genero; 
porque hablando de la naturaleza 
de los principios que he íentado, 
y fuponiendo una Provincia de 
cofccha de Plata en competencia 
de las otras Provincias , y en las 
miímas circunftancias , como no 
fe le permitiría á la una ocultac 
una parte de fu produdo , para 
tener con menos la propia canti-
dad de géneros de las otras 5 afsi-
mifmo no le es permitido a la de la 
plata ocultar una parte, para con-
feguir con menos efpecie la mifma 
cantidad del genero, ó produdo 
de las otras, que tienen derecho 
de obligarfe reciprocamente á la 
igualdad, e impedir toda fuerte 
X de 
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de fraudes, y ufuras 5 y efte dcre-, 
cho 'cs aun mas legitimo en el Co-
mercio a&ual, en que. es el dine-
ro mas precifo, como prenda uni-
yerfal: calidad que no tienen los 
demás géneros > pero cfte princi-
pio de jufticia theorica ? no puede 
ferde pradica,por razón de que el 
fraude del dinero es dificil de ave-
xlguar , íin una iinquiíicion gene/̂  
%%\t¡ muy molefta ali pacifico yl$h 
fjno. :, „ | lifíi 
Que fe le prohiba al dueño a l̂ 
dinero facar alguna retribución de 
fu empreftido al Negociante, ó 
que no quiera preftarle fin un in-
terés mas crecido del que puede 
fufrir el Comercio, eftos ion dos 
extremos igualmente ruin o (os al 
Comercio : y por qué fe ha de qui-
tar algún premio del dinero, quan-. 
do fiempre ay peligro en preftar-
lo íin empeño, ni hypQteca, (dam* 
nujn 
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nnm m^rgmr) pudiendo el djaeño 
emplearlo bien por otra parte? 
{ lucmm cejfans) Y que necesidad 
ay de recurrir á frivolas, y emba-
razofas diftincíones ? Por qué no es 
también el interés en Efpaña tan 
baxo como en otras partes de Co-
mercio ? No ay aquí tanta , y mas 
cantidad de plata, que en otros 
Reynos ? Nueftras circulaciones 
pueden fer tan abundantes, y los 
efedos públicos no deben llegar 
á fu verdadero valor, equivalen-
te al crédito : entonces fe dcfva-
necerá la ufura del dinero , pot-
que efta folo fe manifiefta en el 
deferedito publico. 
Uno de los mas groííeros erro*, 
res es, querer fuplir , ó remediar 
la falta de dinero con hacer mo-
neda dfe bagillas, y plata labrada, 
porque la maífa general adquiere 
muy corto aumento , elque fedef. 
X 2 va-
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vanecc con lo demás bien promp-
to. Efta careftia de dinero no con-
íifte en la falta de cantidad , con-
íifte en la defeonfianza para fu em-
pleo : deílruyafe la ufura, reftau-
refe, y affegurefe el crédito, y con 
efto , en lugar de embiar las ba-
gillas á la Cafa de la Moneda , ha-
rán otras nuevas, y el dinero fal-
drá al publico, circulará, y abun-
dará en todas partes. 
En los tiempos defgraciados, 
en que fe aumentan los premios 
del dinero, los géneros baxan á 
proporción , y por confequencia 
los fondos que los producen : el 
dueño de las tierras, apenas puede 
vivir, y paga mal la impoíicion; 
el deudor no puede pagar el inte-: 
res con la venta envilecida de fu 
mercaduría: arruinado con la car* 
ga de la ufura, abandona fus tier-
|as , porque todo fu fruto ha de 
fer 
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fer para fu acreedor , el que fe 
apodera dé ellas á vil precio , y 
efto defpues que las formalidades 
las han degradado , y dexado en 
valdios por muchos años. 
Toda la mafla de dinero , en fu 
valor ordinario , no vale la deci-
ma parte de las tierras : eftas fon 
riquezas reales, que no fe pueden 
fuplir fino en parte, y con trabajo, 
por medio de un Comercio induf-
triofo : los valores del dinero fe 
fuplen fácilmente, y quando eftá 
caro , folo circula una porción cor-
ta. Mantener los crecidos premios 
del dinero á cofta de los de las 
tierras, es lo mifmo que preferir 
uno á mil, es anteponer el ufure-
1:0 al buen Vecino, el Labrador 
aplicado, al induftriofo Artifta,&c. 
efto es enriquecerle a. cofta de las 
demás partes del Eftado , que folo 
fe animan , mientras la abundante 
X $ cir-
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circtilacion los alienta 5 en una pa-
labra, efto es deltruir el Comercio 
interior , y abandonar el Eftran-
gcro. 
Las affeguranzas marítimas tie-
nen gran parte en la balanza del 
Comercio , y no es diíicultoíb ajuí-
tar fus provechos, haciendo una 
lifta de la cantidad de Navios per-
didos , y de iQS que de la mifiim 
Navegación llegan á buen Puerto, 
por donde fe conocerá la perdida 
del Comercio en efta parte, pror-
rateando unos con otros > pero fin 
eftas averiguaciones digo abfolu-
tamente , que las aíTeguranzas foa 
lucrativas: los Hplandcfes las efta-
blecieron en la fundación de fu Re-
publica : los Inglefes las eftienden 
á toda fuerte de riefgos j y unos, 
y otros aífeguran fobre Navios de 
todas Naciones. 
La razón > la: experiencia 
cf-
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eftán acordes fobre los provechos 
de los feguros. El Comerciante 
no carga un Navio , fin tener pro-
babilidad de un feliz viage j y no 
obftante no fe aventura á arrief--
gar el caudal j con lo que acude 
al AíTegurador, que no quiere > ni 
debe ponerfe á eftos riefgos , fin 
tener alguna probabilidad 1 tam-
bién por fu parte. La affeguránza 
es un juego favorable al Asegura-
dor, al Affegutado, y al Comer-
cio. Quando efte juego llegá a 
inezclarfe en las negociaciories de 
efedos públicos, puede fer venta-
jofo , ó perniciofo al crédito , fe-
gtin las circuñftancias. Los pre-
/ mios (efto es, el interés, que lleva 
el AíTegurador por el ricígo que 
corre en la alhaja aílegurada ) Co-
bre las Acciones de la Compañia 
de Indias Fráncefa eran feguros, 
que fe prohibieron , porque mas 
X 4 te-
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recalan íbbre probabilidades mo-» 
rales , que fobre phyíicas. Si fu 
cxito dependieffe de felices retor-
nos de Navios, les feria muy útil 
xcftableccrlos. 
Los Inglefes tienen una Comf? 
pañia de Affeguradores de Incen-
dios de Cafas , fobrs lo que obfer-
van lo que en los feguros de Na-
vios , que es, que el dueño del 
Navio, ó Cafa fe ha de refervar 
íiemprc una decima parte de fu va-
lor , con el fin de que efte interés 
le obligue á cuidar mejor por fu 
confervacíon. Loslnglefes aífegu-i 
ran también fobre la vida dé los 
Navegantes j lo que eftá prohibi-
do en Holanda, y en Francia tam-
bién, Efta contradicion no mere-
ce la pena de un examen. 
En la Ciudad de París fe efta-» 
bledo el ano dé i6$6, una Com-» 
gañía general de Afíe|uradores, y] 
grau-a 
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grandes Aventuras, en cuya con-
fequencia fe hizo el A á o de Socie-
dad , y Te autorizó con Decreto 
del Gonfejo del mes de Junio íl-
guíente 5 todo lo qual no tuvo efec-
to , ó fue tan corto, que ya no ay 
nivcftigios. Efto folo lo pudo cau-
far el que entonces no era el Co-
mercio de Francia baftante grande 
para mantener los gaftos de efte 
cftablecimicnto , ó que havia baf-
tantes AíTeguradores en los Puer-
tos , ó que los Holandefes aífegura-
ban á mejor precio. Efto ultimo, y 
lo primero feria fin duda el motivo; 
pero el dia de oy no fubfifte uno, 
ni otro, porque el Comercio de 
Francia fe lia aumentado coníide-
rablemente, y las riquezas que por 
el tienen, los pone en eftado de 
affegurar al mifmo precio que los 
Holandefes j con lo que también 
tienen efte B âmp, nada dcfprcd a -
ble, 
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ble j del Comercio. Efto miímofe 
yerificará en Efpana , íiemprc que 
fe tomen tan buenas medidas para 
fcl progrefíb del Comercio, como 
en Francia. 
Un Autor Inglés, hablando de 
Ja balanza del Comercio, dice doc-
tamente , que es mejor bufear los 
medios de hacerla favorable, que 
los de conocerla ;y la mayor par-
te de los medios que propone, fe 
dirigen á la Policia del Comercio, 
de los que tomare aquellos mas 
propios á mi defignio ^advirtien-
do ante todo, que á los Inglefes 
les faltan dos muy eíTenciales , que 
tienen los Francefcs : el primero 
que él llama el tranfporte de deu-
das , fon los Villetes pagados á or-
den, cuyas fáciles negociaciones 
multiplican tanto la circulación; 
el otro q̂ ue él llama un Confejo 
de Metcaderes, es la Jurifclicciom 
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Confulár, cuyas doctas Leyes pue-
den fervir de modelo á todo Le-
gislador. 
La Banca de los Inglefes pue-
de en algún modo fuplir la falta de 
los Villetcs tranfportables 5 pero 
es difícil difeurrir, que cofa puede 
fuplir la falta de la Jurifdiccion 
Confulár. El Comercio no puede, 
fin gran perjuicio, padecer las for-
malidades extravagantes de las Ju-
rifdicciones Ordinarias : quanto 
mas fe aumente el Comercio, tan-
to mas precifa fe hace la Jurifdic-
cion Confulár. 
Eftos fon los quatro máékís 
principales de donde faca el Ingles 
todos los demás. 
1. El aumento de trabajado¿ 
res para el Comercio. 
2 . El aumento de fondos de 
«Comercio. 
3. El hacet C f mC|cio fecili 
y precifp. 4 . El 
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4. El que fea interés de las Na-
ciones comerciar con nofotros. 
El primero comprehende los 
tbcorros, y protección de los po-
bres , de modo que no puedan ef-
tárociofos , y que la mi feria no 
les haga abandonar el País, ó ef-
tarle á carga , y una mas fácil,y 
libre admifsion de habitantes. 
El fegundo mira á la ley para 
ti tranfporte de deudas , y para 
difminuir el numero de las Fieftas; 
porque los fondos del Comercio fe 
aumentan con aquella cantidad de 
JEiftcrcadurias, y géneros , que fe 
fabricarán en los tales dias fefti-
vos. 
El tercero eomprehende tam-
bién el tranfporte de deudas , la 
íjurifdiccion Confulár, y los gaftos 
deRegiftros de Adaanas. 
Y el quarto fe dirige á arreglar 
bien los Tratados de Comercio 
con 
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con las Naciones , y de proveer 
abundante, y fielmente géneros al 
Eftrangero. 
El precio baxo de interefles es 
la bafa de todos los Artículos, yi 
el principal objeto de fu Libro, ío-
bre el qual no me alargaré mas, 
por haver dicho ya lo bailante fo-
bre efto para mi deíignio. 
El objeto de la balanza ha de 
fer el de aumentar la mafia de 
oro , y plata , como prendas uni' 
védales de todos géneros. De cfta 
aumentación de prenda refulta la 
facilidad de todas las empreflas de 
Comercio, impedidas de ordina-
rio , ó danofas, por la ufura : re-
fulta por confequencia un Comer-
cio mas eftendido, que mantiene 
íiempre la balanza ventajofa 5 y re-
fulta finalmente , que los habitan-
res tienen a tiempo lo que necefsL 
tan, porque hemos lomado me-, 
no-
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nos mercadurías alEfl:rangero,quc 
él á tiofotros. 
Ayotra balanza interior de la 
mayor importancia, que debe íub-
íiftir íiempre entre la Capital ,s y 
las Provincias. Eftc punto requie-
re alguna extenfion , no por eftár 
ignorado , fino por no eftár mira-
do con aquella atención que me-
rece. 
La Capital es el centro adon-
de fe dirigen todas las riquezas. A 
mas del galio de la Cafa del Rey, 
confumen fus rentas los Grandes, 
y Señores. Se confumen en ella 
losfueldos de todos los Confejos, 
Tribunales, y Oficinas, junto con 
los gaftos de los Litigantes, Pre-
tendientes , Recaudadores , Co-
merciantes , &c. y todos cílos gaf-
tos los pagan las Provincias. 
Las impoficioncs fe valúan , y 
pagan fienipre en dinero , como 
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ínedida , ó prenda común , pero 
fiempre fon reducibles á géneros? 
fin lo qual, agotadas las Provin-
cias de dinero al primer año , que-
darían inipofsibilitadas de pagar 
el figuiente : por lo que quando el 
Legislador arregla la impoíicionj 
debe determinar la fuma de cada 
Provincia, fegun la abundancia de 
géneros de ella , y fegun la como-
didad, y deípacho que tiene para 
venderlos: medios que dependen 
de la Capital, y de las operaciones 
delGovierno. 
De los confumos de la Capital 
es de donde principalmente facan 
las Provincias el dinero , que debe 
reemplazar , el que pagan anual-
mente por todas las contribucio-
nes : quanto mas fe aumentan las 
impoliciones, tanto mas necefla-
rios fon los confumos, con lo que 
fe evidencia, quan ventajqfa es la 
mag 
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magnificencia en ellos, mientras 
aya tantos medios de enriquecer-
fc en la Capital. Los texidos de 
Sedas de Valencia , los Lienzos de 
Galicia , el Tocino de Eftremadu-
ra , las Frutas de Aragón, ios Vi-
nos exquiíitos, las Aves, los Enea-
ges, &c. pagan los tributos de eftas 
Provincias. El vulgo, ignorante, fe 
irrita con eftos gaftos íuperfluos, 
y el hombre Eftadifta los mira co-
mo un efedo apreciable de una 
caufa, que fe hace menos mala. 
Los aumentos de la Capital 
dependen de la cantidad de retv 
tas, penfiones, fueldos, y ganan-
cias de Recaudadores , y Comer-
ciantes ; pero no fe ha de hacer 
juicio por eftas riquezas,dc las del 
Eftado , fu duración ferá muy cor-
ta, fi la balanza falta entre la fu-
ma de los tributos, y la venta de 
productos de- la tierra, y manos. 
En-
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Entiii veíate partes de habitantes, 
cerca de diez y feís de Labra-
dores, dos de^ftíftas? una de ígle-
ila , Jufticia y Militar, y una de 
Negociantes , Mercaderes, AíTenV 
tiftas, y demás , que viven íin ofi-
cio, &c.( bien ereoyque en Éfpatía 
es qtíentá errada efta , pero no im? 
porta para el intento) Aquí es don-
de el Legislador debe tomar la ba-
lanza de hombres , porque nació 
para hacerlos felices a todos efn fu 
elaííe , y profefsion ; y el Labra-
dor merece mas atendon que los 
demás, porque e's mas numerofo, 
y fu trabaio mas Util y eíFeneial̂  
pero fu felicidad no es de la mif-
ma eípecie : efta fe la debe él adf 
quirk con un trabajo eontinuo , y 
el Legisíador le debe eonecder ^ y 
procurar el goce pacifico del fru-
to penofode fu íabor^con una ven^ 
ta,, y falidade fus frutos, propon 
Y cío-. 
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clonada á una jufta impoficion. 
Olvidar, 6 no atender, ante todoj 
á cfta porción de hombreé, á cau« 
fa de fu pretendida baxezs , é in-
felicidad , es una ínjufticía grofle-
xa, y peligrofa, porque en cite 
Cafó fe romperá el Equilibrio de 
cfta balanza fundamental de hom-
bres , y Comercio. El Labrador 
abatido , y nada animado aí traba-
jo , fe efeufará de el, y dexará la 
profefsion: los viverek faltarán pos-
eo á poco: las impoficiones ferán 
mal pagadas , y el relio de la ío-
ciedad íerá arraftrado á una infe-
licidad común , mas horrible aím 
para el Morador de la Capital, 
que para el Labrador , que eftá en-
feñado áfíaiílir toda fu vida en po-
breza , y mirerias. Qué efpantofor 
efpcclaculo para un bueñCórte-
f;íno, v t̂ tantos millares de hom-
bres ctí la miíeria mas infeliz ! Y 
que 
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que dolor tan fenfible , íi conoce 
la facilidad de atajar , y remediar 
para ílempre tanto daño! 
Lcxos de nofotros, lexos de la 
fuavidad de nueftro Govierno , y 
cerca de fu mal ,1a máxima horri-
ble , que quanto mayor es la mi-
feria de los; Pueblos, mayor, y mas 
fegura es fu obediencia , y fumif-
íion : efta funefta máxima la dido 
la dureza de un corazón cruel, y 
no la buena política , y entre otras 
Naciones, que no entre la Efpa-
ñola, cuya fidelidad , y amor á fus 
Reyes tiene tan autenticada en to-
dos figlos. Al contrario, la poli-
tica mas prudente dida, que fi al-
go fe puede temer en toda fuerte 
de Goviernos, es á una Nación, 
que fu pobreza arraftra á la defef-
peracion , y que no tiene ya que 
perder en las funeftas confequcn-j 
cías de una fublevacion. 
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El hombre rico, aprovechar^ 
dofe de la miferia pubUca,hace tra* 
bajar al pobre por un falario cor* 
to. Si una feliz operación reftable-
ce la abundancia , pone en eftado 
á muchos de emplear á los pobres 
jornaleros , y de comprar los gé-
neros del Labrador : Efte rico de-
be llamar infolencía la negación 
de trabajar , ó vender al mifmo 
precio ? La riqueza del trabajador 
confifte en un trabajo aífeguradoj 
que le de conque mantener á fu 
familia * porque fus mayores ahor-
ros no podrán mantenerle fin tra-
bajar ocho dias. Se le puede em-
bidiar una buena manutención tan 
bien merecida? Acabaré efteDif-
curfo con efte exemplo, que de-
bía eftár gravado en el corazón 
de todos los Principes, y Minif-
tros. Todo el anhelo deHenrique 
•IV/de Francia, defpues que pof-
íeia 
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feia el Trono en paz, era de pro-
curar la abundancia á los Pueblos. 
Sfo quiero,decia eftc Monarca^quc 
Cada Labrador de nú Reyno ten-
ga con que echar una polla todos 
los dias de Fiefta en la olla : ex-
preísion cnnobleeida por la granr 
deza del animo, 
DISCURSO X I I I . 
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kURANTE las ultimas Guerras 
recibió Efpaña el tributo 
ordinario de México , y el Perü: 
Francia facó grandes fumas de la 
Mar del Sur; y en fin , toda la Eu-
ropa polizada , que érala queefta-
ba en Guerra , hizo la Paz , ago-
tados de dinero todos: y pregun-
to , qué fe hicieron eftas prodigio-
fas fuñías, cuya privación reduxo 
^ 
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á la mifcria los Eftados, y los Pue-
blos ? La mala adminiftfación fue 
geíieral, y las demás Potencias tan 
imferables como efta, tenían aun 
menos recurfos. 
Todo cftaba íufpenfo,y to-
dos padecían en medio del oro , y 
la plata, porque el crédito mil ven-
ces mas predoíb fe havia perdido, 
Los bienes confiften en los pro-
ductos de la tierra, en la induftria 
de las Manufacturas, y en las pren-
das de los Cambios. Las dos pri-
meras partes citaban enteras j la 
tercera es arbitraria fiempre; por 
qué la dexan perder? 
La bafa del credita.es el fegu-
to en las convenciones publicas, 
con lo que el dinero, y fus equi-
valentes abundan , y los efeüos 
cafi extinguidos llegan á fer equi-
yalcntes. 
Digan, y repitan lo qué guf-
ten. 
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ten , el País, ó los Paifes de gran-
des producciones, donde no aya 
que temer eftas reboluclones,que 
aniquilan los Eftados, feran fiem-
pre en la Paz , y en la Guerra ri-
cos , y poderofos , mientras que 
los créditos , y circulaciones feati 
proporcionadas á fus urgencias. Lo 
cierto es 5 que no fe confumen mas 
géneros en un tiempo que en otro: 
y que importa, que fe confuma 
mas, íi no puede dexar de fer ven* 
tajofo, mientras la tierra produce 
abundantemente? 
El aumento de gaftos ordina"-
rios fe puede reducir íiempre al 
confumo , y precio de los géneros. 
Los Militares confumen adelanta-
das fus rentas, y fueldos j y los que 
ganan en la Guerra , folo fon los 
ufureros, que preñan > los Recau-
dadores ^ y Proveedores del Rey. 
La circulación abundaste, quiero 
y 4 de-* 
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decir, la cantidad íüficientc de 
prenda de los Cambios) delh-uye 
precifamente la uí'uraj y a todo 
hombre entendido no pueden per 
íarlc, ni embidiar las riquezas ad̂  
quiridas por un convenio legitimo 
fcntre el Soberano , f fus Vaflaüos, 
De efta íuprema Legislación es de 
«donde falen los medios de adqui-
rir , y los títulos de propiedad: 
los Contratos no Tacan de otra par-
te íli fuerza, y valor; por lo que 
ía induílria, y prudente conduda 
de ios Arrendadores, y Proveedo-
tes, no es ni menos ncceílaria, ni 
menos útil, que la del Comercio, 
y demás profefsiones 5 y ios abii-
fos que aya ,toca á los Superiores 
el reformarlos, y caíligarlos , co-
mo el dexarlos gozar pacificamen^ 
te del fruto de fus trabajos, que 
pueden hacer am^un Ramo nuevo 
| c crédito; 
Las 
"SÓBÍR.E EL CoMEReiO. 
Las deudas de un Eftado forí 
deudas de la manq derecha á la 
izquierda, de las que el cuerpo no 
fe hallará debilitado , fi tiene la 
cantidad de alimentos neceífarips, 
y íi los (abe diftribuir. 
No ha faltado Político, que 
defienda , que las deudas hacen á 
un Eftado mas floreciente i y debe 
de haver havido mas de uno , que 
han íeguido efta máxima, refpec-
to áque el año de 1731. íalió un 
Papel Ingles , probando efto mif-
mo con el exemplar de la Grande 
Bretaña, cuyas deudas inmenías 
forman , dice el Autor , con fu 
abundante circulación , la gran po-
tencia adual de aquel Reyno. El 
cómputo que hace de ellas es cfte: 
Once millones qué debe a la Ban-
ca , tres á la Compañía de Indias, 
treinta y uno á la del Mar del Sur, 
y cerca de quatro de Annuites á 
di-
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Biferentes tiempos. Total quareh-
ta y nueve millones de libras Ster-
linas, que hacen cerca de trefeien-
tos millones de peías de nueftra 
moneda: deudas prodigiofas de un 
Reyno, que íerá poco mas que la 
tercera parte de Eípana! En las 
ultimas medidas, que fe tomaron 
pocos años ha para arreglar las 
Acciones de la Compañía del Sur, 
que componen la riqueza de tan-
tos Particulares , para foflegar los 
ánimos tímidos fobre el fuceflb de 
cfte Comercio, fe fepararon los 
tres quartos de fondos , dexando 
folo uno de Acciones intcreíTadasj 
con lo que efta quarta parte per-
dió , y pierde veinte y cinco, o 
treinta por ciento , mientras que 
las otras ganan tres , ó quatro: 
luego la parte circulante es lo me-
jor que tiene efta Compañía. En 
efedo, circulan en ella fetecientos 
mi-
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huilones, para los quales es muŷ  
corta cofa un Comercio reducido 
á algunas Oficinas en tierra Eftran-
gera , fujeta cada dia á fer ene-, 
miga. 
No pretendo probar , que las 
¡deudas de un Eftado fean ventajo-
fas fiemprc, ay cafo en que ferán 
muy al contrario: efte es, íi fon 
fin limites j quiero decir, mas gran-
des que las que el Eftado puede 
llevar , es precifo , que eften arre-
gladas á efto, porque en excedien-
do, es impofsible la paga, y de efto 
refulta la mala fec, y el crédito 
perdido , de tal modo , que en la 
mayor urgencia todos guardan el 
dinero, y el Eftado fe halla aho-
gado fin recudo; y al contrario, 
ñ fon de modo , que fe puedan 
cumplir exadamente. No confifte 
la riqueza de un Principe en tener 
ateforados muchos millones , no 
es 
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es mas poderofo con eftoP Nin-
guno en la antigüedad tuvo mas 
riquezas que Crefo 5 y Ciro con 
menos ( aunque mas verdaderas) 
le venció. La sólida riqueza , y 
poteixia de un Monarca , confiftc 
en que fus VaíTallos la tengan , y 
entonces es ( guardando fee) due-
ño de todos los caudales. En las 
ultimas Guerras fe empeñó la Re-
publica de Holanda en mas de cien 
millones de pefos, los que halló 
en fu mifmo País , aunque huvíera 
necefsitado muchifsimo mas, con 
los moderados interefíes de tres a 
quatro por ciento 5 y dirán, que 
efta es carga para el Eftado ? No 
por cierto , porque eftos intercíTes 
no fe pagan al Eftrangero , los go-
zan los mifmos que contribuyen 
al defempefío de ello , y á las de-
más urgencias > con que nb es mas 
cjue una circulación entr^ el ̂ o-
be-
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berano , y íus Pueblos > íkmpr® 
ventajofa* Si eftos caudales efta-
vieíTen parados, (como eftarian> 
pues íin duda no tendíian donde 
deftinados, y íbbrarian en la maí̂  
fa del Comercio ) ni ferian útiles 
á fus dueños, ni menos al Eflado^ 
y de efte modo lo fon á uno , y a 
otro, alentando á los primeros a 
adquirir mas > confiados en tan fe-
guro deftino. Buena prueba de ejio 
hemos vifió aora en Inglaterra , pues 
haviendo refaelto el Rey tomar un 
millón de libras Sterlinas a tres por 
ciento para fus urgencias , el mifm9 
dia que fe publico, Mudíd tal mul t i" 
tud de gente con dinero , que havien* 
dofe completado el millón , f s vio 
como precifado , de f u benevolencia, 
a tomar otro millón mas por hacer-
les merced : efio trae la abundancia 
del dinero con la buena fee. Y por 
efto mifmo no conviene íiemprc 
ex-
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extinguir todas las deudas, y sí 
pagar los intcreíTes puntualmente, 
pues quanto mas puntualidad aya 
en efto, tanto mas varato fe haila-
lán los caudales. Efte punto ape-
nas tiene limites fu extenfion , por 
lo que me contento con lo dicho. 
Muchos figuen la opinión de 
¡que la buena Banca es aquella que 
lio paga , y es muy cierto. La Ban-
ca de Amftefdám no paga, porqué 
lo emplea ventajofamente , y es 
«como íi no pagara un doblón de 
oro en moneda menuda , y lo re-
icibieííen para todos los menefte-
yescon aumento fobre la moneda, 
íperque entonces irá efta á buícar 
$1 doblón j y afsi, quando en los 
pagos de mercadurías de Indias, y, 
.otros fe reciba la Efcritura en Bai> 
|ca de Amfterdám á cinco por cien-
to de ventaja íobre el dinero cor-
tiente > la Banca nunca rccmbol-
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fará , ó dará dinero , porque el 
poífeedor del Villete hallará fiem* 
pre, aunque voluntariamente, tres, 
óquatro mas íobre el dinero. Ea 
¡Venecia ciertas Letras de Cambio» 
el Aceyte , y el Azogue, no fe pa-
ga fino en Banca, fin que pueda 
haver convenio en contra > y el 
dinero de cambio es un ducado de 
Banca de veinte por ciento mas 
que ios ducados corrientes, y vea-, 
fe juftificada la máxima. 
La Banca de Afnfterdám fe ha 
debido mudar en Efcritutas, por-
que Amfterdám recibe mucho, y] 
confume poco : recibe maritima-
mente en partidas grandes, para 
remitirlas del mifmo modo. Lon-
dres confume en fus propios ge-, 
neros , y fu Banca debe fer en Vi-
lletes exigibles. Un inftante de def-
credito en la Banca de Aitiíkrdám, 
la perderia toda, y puede fer ful 
re-
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rciríedio ¿ porque fu Comercio Eíl 
trangero^ que es quien la mande* 
ne ^ ceíTariaí Londres fe reftable-
ccria derpues de la perdida de fu 
Banca > pero con mas dificultad 
que el Eftado , que lo tiene todo» 
dentro dé sh 
Amftcrdám ha preferido pru-
dentemente lá eonfervacion de fu 
Banca á ios demás creditoá ? de ios 
que coito una parte 5 pero no fue 
imprudencia alteíar efle otro cré-
dito i pudiendo conferYarlos am-
bos? EÍ curiofo desintereffado pue-
de argüir, que las deudas Repu-
blicanas no eftán mas feguras que 
las detóas y fin meterme en el 
examen de losdiftintos Goviernos* 
fe pueden computar las experien* 
cias de ciento , y dofcientos años 
fegüidos ; pero es materia muy eft 
traña , aunque importante > para 
nueftro aífumpiio* 
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Las Repúblicas fon las qué 
empezaron las Bancas, donde íub-
íiftcn intadas. La Banca, ó Banco 
de Venecia es la primera, y única, 
de que faben todos los fondos de 
cinco millones de ducados. La de 
Amfterdám es la mayor, y mas f i -
mo ía que ay , y fe cree tiene cer-
ca de quatrocientos millones de 
florines. La de Hamburgo tiene 
de Ungular el que folo los vecinos 
pueden tener, fondos en ella. La 
Hiftoria por menor de eftas Ban-
cas fe halla en muchos Libros, por 
lo que no me alargo mas , ni la 
pongo aquí. 
A eftos créditos es á quien de-
ben las Repúblicas fus riquezas , y 
poder, que las igualan con Ñapó-
les , y Sicilia : Palies fértiles , don-
de la falta de circulación ha tenido 
á fus moradores en la mi fer i a , haf-
ta que han logrado un Soberano, 
Z ' que 
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que los ponga en parage de que 
conozcan , y disfruten tan fértil 
Clima. 
La Banca de Francia empezó 
de un modo tan medido , y pru-
dente, que ha dado , y dará , di* 
gamoslo afsi,la vida "á aquel de-
cadente Eftado > pero mejor lo ex-
plicará efta alegoría. 
Apenas havian dexado los ha-
bitantes de la Isla Fornooía el ufo 
del Centeno , quando el Bramina 
Einai determinó hacerlos disfrutar 
los bienes , que les ofrecía prodiga 
la Naturaleza. Para ello fe firvió 
de fu hija Panima. Era efta de una 
beldad rara , criada con el mayor 
cuidado, e inftnúda en todas las 
ciencias fccrctas \ pero fu afabili-
dad la daba en aquel País bárbaro 
un ayrc cítraño, que difguftaba á 
muchos 5 fin embargo el Bramina, 
venciendo mil dificultades , la ca-
só 
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so con Auren^p , Principe de los 
Bormofos. 
Al punto que Panima fe efta* 
bleció afsi, cfcrivió unas palabras 
Mágicas, con las que levantó una 
poderofa Cindadela , é hizo que la 
tierra produxeífe toda íuerte de 
frutos. No contenta con haver he-
cho cftos beneficios , teniendo ya 
una hija llamada Lindá, , la inftru-
yó en fus fecretos, con los quaíes, 
haciendo efta nuevas Magias , ad-, 
quirió á fu Patria en abundancia 
las riquezas deí Üniverfo. 
Havia en Formoía una Magia 
antigua cftablccida con caraderes 
fobre pieles de animales , la qual 
Magia eftaba fumamente venera-
da de la mayor parte de habitan-
tes. Paníma , al contrario ía deT-
precio , quifo eftablecer la fuya 
en fu lugar, y deftruir la otra : en 
yano procuraba hacer ver la uti-
Xi 2 lu 
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lidad publica , y tanto , que cfte 
folo intento ñrvió como de ícñal 
á la reunión de todos fus Enemi-
gos , los que la atacaron en fu Ciu-
dadela; pero fus esfuerzos huvie-
xan íldo inútiles , fi ella mifraa no 
huviera contribuido á fu perdida. 
Embriagada con fus brillantes 
acciones , y fuceílbs , fe entregó 
locamente á todas fus fantasías , y 
todo paró en una cadena de peli-
grofas imprudencias , que la hicie-
ron odiofa á toda la Nación 5 y 
Aurenkp •> perfuadido á que no ha-
vía otro medio ya , de confervar 
fu autoridad , la defterró , divor-
ciandofe de ella. 
Sofpechandofe de que fu hija 
Linda havia íido cómplice , la pu-
fo en prifion 5 pero conociendo 
Aurenko fu inocencia, la pufo en 
libertad 5 y puede fer, que huvie-
ra buelto a llamar á Panima, cuya 
her-
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hermoí i i ra le t i raba , cre ído en re-
mediar fus imprudencias , (i la 
muerte. 
Dsxemos la alegoría , y íin fa-
Hr del a í íumpto haré una fiel rela-
ción de las cofas (imples, que el 
Publico c r eyó llenas de la mas pro-
funda po l í t i c a , ó mala fee en el 
Syftema de la Francia, donde pue-
de fer , que íi los mas extraordi-
narios acontecimientos íe reduxef-
fen á fu jufto valor , las caufas fe-
rian menos decantadas. Yo dirc 
bailante para que me entiendan, 
que es lo que pretendo, valiendo-i 
me del Syftema de Francia, para 
que fe conozca mas claramente la 
folidez , y beneficios-de eftas má-
ximas , bien comprehendidas. 
Qaando mur ió Luis I V . que-
d ó el Reyno de Francia en el cita-
do mas infeliz , y laft imofo, que 
fe puede ponderar. L a caufa de 
Z 3 eílo 
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cfto era , la inmenfidad de deudas 
con que fe hallaban gaftadas las 
rentas de tres años j fin un mara-
ved í para pagar la T r o p a ; y no 
era efto lo peor de todo : la ma-
y o r parte de las tierras eftaban fin 
cu l t i va r ; el Rey fin crédi to algu-
no , nadie le quer ía fiar , ni mez-
c la r íe en Contratos con él , por 
partidos ventajofos que hicieíTe, 
apreciando mas tener el dinero fin 
fruto en íus gavetas , que aventu-
rar lo j á efte deferedito Real fe fe-
guia , como confequencia precifa, 
el general de todos los particula-
res individuos 5 el Comercio ape-
nas fe eftendia á lo precifo , y ne-
ceííario 5 y en fin , todo eftaba tan 
aniquilado , que con grandifsimo 
trabajo podian cobrar la mitad de 
las contribuciones ordinarias. 
En efta melancólica fi tu ación 
fe hallaba Francia, íin efperanza 
de 
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de remedio; y el primero que pro-
paficron al Regente , los que le 
juzgaron por único , fue una Ban-
carrota , para libertar al Eftado, 
perdiendo á todos : propoficion 
por cierto mas digna de los Bar-
baros Ganaderos de la Siberia,quc 
no de Minif t ros , que gozaban la 
confianza de los Negocios mas i m -
portantes 5 pero conociendo efto 
mifmo el Regente , la defprcció co-; 
mo merecía , y eftableció una Cá-
mara de Jufticia , de cuyas reful-
tas fe prometieron grandes venta-
Jas , la que folo í irvio de mante-
ner el deferedito , y de difminuir 
las rentas. Viendo eftos malos efec-
tos , le propufieron el eftabieci-
miento de una Banca, en la que 
c r e y ó hallar los fondos necefifarios 
para los gaílos indifpenfables,aun-
que nunca fe p romet ió tanto be-
neficio como le propufo el Au to r . 
Z 4 ' Sin 
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Sin embargo, eftas grandes venta-
jas fueron aím mayores que fiis 
c íperanzas , porque en menos de 
dos años vimos fioreciente el Co-
mercio , fáciles las cobranzas, y 
abundante la circulación; y la Ban-
ca formada por Particulares, fe h'y 
zo Banca Real. 
A l rnifmo tiempo que fe for-
m ó la Banca , fe eftableció una 
C o m p a ñ í a de Comercio de Occi-
dente , que á poco tiempo fe unió 
á la de las Indias. Por diferentes 
Privilegios concedidos a efta C o ñi-
pa ni a , y aun mas por el concepto 
de las gentes, fus Acciones, que 
en fu origen coí laron folo qui -
nientas libras en Villetcs del. Ef-
tado , fubieron conlidcrablcmente 
de precio ; y en fin , defpues que 
la adjudicaron las Rentas Genera-
les , fubieron fus Acciones halla 
nueve mi l libras. Eíla fue la Epo-
cha 
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cha del crédi to mayor , y también 
ja de la decadencia de tan gran 
Proyecto. Efta C o m p a ñ í a pre í tó al 
Rey mi l y doíc ien tos millones al 
tres por ciento : fuma prodigioía! 
l a q u e el Miniftro inventor paga-
ba con la venta fucceísiva de Ac-
ciones , que fe refervó para eftc 
fin : la fuma de Villetes de Banca 
era de mi l y novecientos mi l lo -
nes. 
Efte ha fido uno de los mayo-
res golpes de Politica , que fe ha 
v i d o en el M u n d o , pues folo el 
ideario tiene tanto de grande, 
quanto la Pradica de impofsible á 
todo otro efpiritu , que al que con 
admirac ión de todo el Mundo Ic 
m a n e j ó ; ( ejle fue Monfieur L . w , 
Ingles de Nación) y fin embargo le 
faltaron muchos requifitos á , íu 
Proyecto para confeguir el fin : fus 
enemigos eran muchos? E í l r angc -
ro: 
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ro : y fobre todo , á que Minif t ro 
no ha perdido una conjurac ión 
crabidiofa , que venga en él fu fa-
ña á coila del bien publico? Eftc 
Mini f t ro llevó reda intención : fu, 
co razón era grande , y no fe e ípan-
taba de nada : abundantifsirao en 
arbitrios , que le alleguraban el 
exito de fus empreífas. Todo efte 
hotnbre necefsitó Francia para ía-
l i r de fus ahogos, y miferias, cuya 
felicidad la podiamos embidiar , íi 
no la tuv ié ramos mayor en los 
aciertos del que , como aquel , fe 
halla prefentemente á la frente de 
nueftro Minifterio , hacíendofe ad-
mirar de todas las Naciones, ( y 
no sé íi di^a temer, fi hemos de 
creer á fus Efcritos) y aplaudir de 
la que con razón efpera de fu a d i -
vidad , zelo , y ciencia el total re-
medio de todos fus males. Pcrmi-
tafe efte corto e log io , que no es 
de 
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de gracia, á quien merece t an íos 
de jufticia , por fu jufticia. 
DISCURSO XIV. 
S O B R E L A A R I S M E T I C A 
Política, 
TODO fe puede reducir á un calculo , hafta las cofas pu-
ramente morales. En él fe pueden 
hallar las mayores probabilida-
des , por las quales un Legislador, 
un Minif t ro , ó un Particular fe de-
t e r m i n a r á á emprehender, ó def-
preciar una propof íc ion , una em-
p reña , & c , 
Aora folo hablaremos de un 
ca lculo , que folo mire á lo p h y í l -
c o , en el qual lo moral depende 
mucho de la autoridad Legis la t i -
va. A y cálculos fáciles, cuya com-
prehenfion es fácil á toda fuerte 
de 
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d é entendimientos 5 y ay otros, 
que neceísitan de una profunda 
fut i leza, por la mul t i tud , y del i -
cadeza de fus objetos. Qualquie-
ra puede fer Geomé t r i co ordina-
r io , y pocos ay capaces de alcan-
zar á io fublime de la Geomet r í a . 
Qiialquier Mercader de Tienda 
puede poner á fus géneros un pre-
cio proporcionado á fu cofto 5 pe-
r o el Negociante grande no. Eftc 
hace cálculos arbitrarios por los 
remotos tranfportcs , y por los 
riefgos , y empreífas Mar í t imas . 
En el manejo de hacienda Real, el 
toas .infímo Subalterno fabe el 
calculo de cargo, y data : fabe, 
que es neceflario aumentar lo uno, 
ó di íminuir lo otro : propone una 
impoficion , ó el acortar un g a ñ o ; 
pero uno , y otro fin elección. 
L a impoficion ar ru inará el Pueblo, 
y lo otro caufará deferedito. Bien 
poco 
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poco adelanta el que íolo íabe el 
orden de cargo , y data j ó mas cla-
ro , de renta , y gaílo : y á lo mas* 
efto íerá fabet leer 5 y ay gran dif-
tancia de ello á la mas leve cien* 
cia de governar. 
Qaando tienen poca compli-
cación ios objetos , el habito hace 
hacer cálculos tan promptamente, 
que apenas fe percibe havcrlos he-
cho. Elle es el modo de conducir-
fe en los negocios ordinarios, íin 
la menor atención aparente á los 
principios, que determinan á elloj 
pero en los objetos Legislativos 
folo á fuerza de gran trabajo pue-
de el mayor ingenio penetrar á 
fondo tanta multitud de objetos 
diftintos , corno debe tener pr efe l i -
tes á un tiempo. L a elección la ha 
de determinar por la pluralidad 
délo mas poísible 5 quiero decir, 
aquello que fe halle mas apoyado 
de 
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ide razones, que faciliten íu mejor 
é x i t o : en efto entva el calculo de 
hombres, el numero de trabaja-
dores , el valor de los trabajos, el 
medio de mult ipl icarlos, y darles 
eftimacion. Es predio poner la 
a tenc ión , y mudar el genio de la 
N a c i ó n en el Comercio , en el C r é -
di to , en el cult ivo de Tierras, &c« 
con cuyo medio , y principio fe 
confegui rá fer el mejor Legisla-
dor . 
El Cavallcro Guil lelmo Pettit , 
Ingles , es el primero que quifo 
calcular el poder de un Eftado , y 
la Polí t ica del Comercio. Su L i b r o 
int i tulado : Arifmetica Política, 
Obra p o ü h u m a , fe imprimió el 
a ñ o de 1 6 9 1 . El fruto que fe pue-
de facar de eíla Obra , es el de 
hallar un modo de calculo para los 
valores de Tierras , de Hombres, y 
N a v e g a c i ó n . En lo demás folo t i -
16 
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ro á elevar el poder de Inglaterra 
í ob re el de Francia : io que hace 
fnas apoyado de futileza, que de 
razón 5 y aunque no fea entera-
mente de nueftro a l íumpto , d i r é 
algunos párrafos , donde quiere 
probar efta máxima. Capitulo I I I . 
dice : Que ay obftaculas naturales , y 
perpetuos , que impiden el que Fran* 
cía llegue d fer mas poderofa por 
Mar , que Inglaterra y ni Holanda* 
Capitulo I V . dice : Que los Pueblos, 
y elReyno de Inglaterra fon natural" 
mente tan confiáerobles en riquezas, 
y en fuerzas, como los del Reyno de 
Francia. Y defpues dice : Que el 
Rey de Francia no puede tener masí 
que trece millones de perfonas , y el 
de Inglaterra tiene diez. Que el p r i -
mero tiene dofeientas y fetenta m i l 
perfonas Eclefiafticas , y el fegundo 
folo tiene veinte mil 5 y que efie tiene 
quarenta m i l perfonas de Marina , y 
el 
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el de Francia diez mil folamente* 
N o puede menos de padecer 
e n g a ñ o Moní ieur Petrit en eíte 
calculo, íi hemos de creer á M o n -
í ieur de Vauban, que dice , que 
por el denombramiento que fe h i -
zo en aquel mi ímo tiempo , que 
cfcrivia Pctti t , fe hallaron en Fran-
cia mas de diez y nueve millones 
de perfoñas ? pero no Tiendo de 
n u e í k o aíTumpto pre íen te difpurar 
la fupcrioridad de las Naciones, 
antes si proponer io que me parece 
mas útil á la felicidad de los Pue-
b los , fegun el Di ícurfo pr imero, 
fobre el que ha ré mi calculo 5 quie-
ro decir , fobre Tr igo , Granos, 
Equivalentes , numero de Habi-
tantes, y abundancia de Moneda: 
y aunque para hablar con sólidos 
fundamentos , me faltan los mate-
riales pred ios , creo lera bailante 
el demoftrar el camino , que nos 
pue-
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pueda conducir al eoílddriiiento 
Arifmctieo de cftos principales 
Ranios, Valiéndome de la Obra dd 
Pettit, y otras, aunque no toquen 
á Efpaña, en todo lo que conduzca 
á probar mi deíignio. 
A l calculo de Cofechas fe ha 
áe añadir el de los medios de con-* 
fumos , 6 dcfpacho ventajofo. 
A l de los Hombres fe ha dtí 
añadir el precio ^ ó lo c|ue valéa 
por fu trabajo. 
A l de lá Moneda fe ha de ana* 
dir el crédito corriente del Nego-^ 
eiante , y fu crédito pofsiblei 
La cantidad de Cofechas de 
Granos de cada Provincia , y losí 
que cada una necefsita para fu con^ 
fumo , es bien fácil dé faber , pot 
lo que ferá inútil moíeftar propo-r 
niendo el medio^ También es per-
ceptible , por lo que tengo dicho 
en ios primeros Difeurfos, que tan-
A a , to 
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to en la careftia, como en ia abun-
dancia , la libertad de t r a n í p o r t e s 
es el fundamento de un buen Go-
vierno. L a libertad de los tranf-
portes debe eftár a compañada de 
la facilidad de ellos, y efta pende 
en los Caminos, en los Rios, y Ca-
nales, á lo que debe feguir en buen 
Comercio la libertad de derechos.-
Quando para hacer un Rio na-
vegable , conftruir un Canal , ó un 
Camino, fe emplean mil hombres, 
y mi l eavallos por efpacio de diez 
años> fi el p rodudo del trabajo 
ahorra en adelante dofeientos 
hombres , y otros tantos eavallos, 
ó muías , de modo , que con eftos 
menos fe puedan tranfportar las 
mifrnas cantidades de Granos, &c.: 
no ay duda en que el Eftado gana 
dofeientos hombres r y dofeientas 
cavallerias, que fe pueden emplear 
en otras cofas útiles ? ipientras que 
efta-
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íéftaban enipkáctos eii t r a n í p o r t a t 
antes de ía coná rucc lon deí Ca-
íiál,¿<:c? Sobre lo qua í íe ha ds 
a|üftar el precio del trabajo d é l o s 
fíiil hombres , y cavalíos de log 
die2 años 5 y fabido e\ cof to , 
carga fobre k Provlncíá mífmíi 
efta impoficion Í la que en muchas 
círcunáaricías no es perjüdícialji 
antes si áí Conttíirio 5 porque ú la 
Provincia tenia- entonces una í u -
perfíuidad d e g e n c t ó s ^ que no po-
día defpaehar y lograba darles fa-
lida con aqueí í iumero de traba-
Jadotes nuevos ^ que los confumí-
íían* Toda írApofíciort empíeadsl 
en utilidad del Pueblo > y reparti-
da con igua ldad , es ventajofaVT 
titiiifsíma á los Vafíallos. 
Eílas obras y trabafos^ j fon a í j -
fblutamenté precifos para las Pro-
vincias abundantes^ dé donde fon 
difíciles íosr tranfporres. Efto ten* 
Aa 2 ga 
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go dicho muchas veces, y lo re-
petiré ñempre que le ofrezca la 
ocaíion. La vileza de los Granos 
es pernkiofa igualmente á los po-
bres, que a los ricos : impofsibili-
ta al Labrador pagar las impoíi-
ciones, y demás cargas. El pobre 
no tiene con que comprar pan^ 
porque al rico le íbbra con que 
hacerlo , y no tiene para pagar 
operarios. Además , quales fon ios 
.verdaderos pobres ? Son por ven-
tura effas tropas de vagabundos, 
y mendicantes, dignos de caíligo?, 
Los verdaderos pobres fon aque-
llos , que cultivan la tierra, pobres 
diez veces mas numerofos, que 
todos los demás juntos, y mil ve-
ces mas dignos de protección , pot, 
fer el único apoyo del Eftado. El 
Legislador que no conoce cftas d i -
ferencias, es comparable á un Ge-
neral, que prefiriera los Múfleos 
^ " del 
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del Exerdto' á los Granaderas, 
Las manafaduras fe deben efta-
blecer en los parages donde abun-
dan ios materiales primeros, fobre 
todo , quando fon materiales da 
gran peíb , y corto valor , y de 
qualquier manera ay circunftan-
cias importantes que calcular; por-
que ios materiales primeros necef-
íitan íiempre cantidad de acceflb-
rios , que no produce el miímo 
territorio. A veces el produjo del 
trabajo no podra fuportar una ca-
reftia grande de Viveres para los 
operarios. De ordinario podian 
los gados de tranfportc hacer la 
obra muy cara en los parages de 
íu deftino. Todas eftas dificulta-
des fe remediarán con los Canales, 
que facilitarán igualmente el tranf-
portc de las cofas necefrarias para 
la manufadhira , como lo que fe 
^abaje en ella. Muchas cóías ay 
M j de 
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de ningún valor , que fe lo da el 
trabajo 5 y el ccear nuevas riquc* 
zas confífte en mudar una tierra 
v i l en pipas , en vidrios vCriftales, 
&c . por lo que Saxonia parte ya 
con la China el rico Comercio de 
las Porcelanas, 
Ay una erpecie de calculo del 
Cavallero Pettit fobre la utilidad 
de los Canales ? y facilidad de 
tranfportes , que dice afsi. Capí* 
t u l o V I . 
Que un Paps cerrado de reducídQ 
Pueblo puede por f u Jttmcion ^ por 
f u (pgmerfio , y Policía equivaler en 
riquezas , y fuerza a una Nación 
fiumerofa con un v^fi9 'terreno y 
que las comodidades que tienen de em* 
harcar los géneros, junto a facili-* 
dad de tranfport arlos por agua y con-» 
ducen infaliblemente aprobar e f é 
perdad, 
Ifta yeldad no íiecefsita de 
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pruebas, por fer una efpccie de 
axioma , que eftableci en el prin-
cipio. En el mifmo Capitulo dice 
el citado Autor: 
E n Holanda ^ y Celdnda no fe 
•ve ca.fi una Cíud¿td , 0 Lugar de Co-
mercio , de trabajo , 0 mAnufaBuraíy 
que en el diftnto de una milla , h lo 
mas ) no tenga agua , por donde va-
yan Barcos , ya por Rios, Lagunas, 
ó Canalesy los gofios de conducion 
por agua no fe aprecian gemralmen~ 
te mas que como una decimáquintay 
d vtgefima parte de los que fe condu-
cen por tierra 5 por lo que fi en aquel 
Pah ay tanto trafico como en Fran-
cia , pueden los Holandefes emhiar a 
vender fus géneros , con la vigefima 
parte menos de gafio, que lo que les 
cofiara a los Vrame fes en los para-
ges dande carecen de efia comodidad. 
Por efte calculo quiere .pro-
fea r ? que los pro4u-61:os , ó renta 
Aa 4 de 
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de las Tierras de Holanda, compa-
rados á las de Francia , ion como 
de uno a ocho 5 y aun es mayor 
la exprefsion del Cavallero R i -
chard Welton , quien aprecia las 
rentas de Francia en quince millo-
nes de libras Sredínas , y las de las 
tierras de Holanda , y Celanda en 
diez millones de Sterlinas > dicien-
do al miímo tiempo > que el Ter-
reno de Francia es ochenta veces 
nías grande que el de aquellas dos 
Provincias, 
If ta diferencia tan enorme n® 
foníifte en la mejor calidad de 
tierras, porque no fe puede du-
dar , que las de Francia exceden 
en mucho á las de Holanda Í con-
íiíle en el mejor aprovechamiento, 
y comodidad de rranfportes, para 
darles falida a todos los géneros 
|pbr antes? 
gupongo j gue en el Rey no: 
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aya , años comunes , una tercera 
parte de granos mas de los que 
confume^y íiendo efto afsi, fe íi-
guc, qme puede aumentarfe el ve-
cindario de una tercera parte de 
gentes , y efta porción aumentará 
mucho mas con fu trabajo en el 
rompimiento de tierras, la canti-
dad de granos, y por confequen-
cia fe aumentarán los habitantes. 
En efte calculo puede haver 
un gran vicio de Policía en fuftir 
vagabundos , gente que por fu cf-
tado confume íin trabajar : eftos 
no fe deben contar, como tampo-
co los dependientes de Rentas , á 
lo menos la mayor parte , por íeir 
también inútiles , y aím pérjtuii* 
ciales al Eftado, porque confumea 
fin trabajar, y fon fuperfluos , co-
mo lié dicho «n otra parte. 
denombramientos generai 
les, 
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k s , y congeiurales fobre la cantil 
«dad de habitantes de toda la tierra, 
fobre la porción que cada parte 
de ella contiene, fobre la que cada 
una puede mantener, íobre el pro-
greíTi de ia multiplicación de gen-
tes , fobre las defpüblaciones , cau-
íadas por Peftes , Tempeftades de 
Mar , y Tierra , por Guerras, &c . 
todo lo qual es digno cfpedaculo 
de un examen philofophico , pero 
muy leve para un Legislador, que 
folo debe mirar á fu Nación , y a 
aquellas de quien puede efperaif, 
ó temer. 
Los denombramientos anuales 
del Reyno» por Provincias) fon taíi 
precifos , como titiles , para hacer 
un calculo ajullado del progreíTo, 
o decadencia de la Monarquía,con 
el qual fe puedan remediar los da-
ños de e&a , y animar los frutos 
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He aquel. Bien han conocido efta 
obligación algunos Legisladores,, 
y Miniftros. 
Moníieur Colbert hizo hacer 
un denombramiento de Francia , y 
en el fe halló haver diez y nueve 
millones , noventa y quatro mil 
dofeientas y quarenta y feis per-
fonas, París tenia ochocientas cin-
quenta y feis mil nueveclentas y, 
treinta y ocho perfonas 5 fegun efte 
denombramiento , morían en Pa-
rís , anos comunes, diez y nueve 
mil perfonas, y nacian veinte mii> 
de lo que refulta, fer la multipli-
cación uno fobre ochocientos, con 
lo que fe neceísitan ochocientos 
años para doblar el numero de per-
fonas , fuera de los accidentes ex-
traordinarios. La Ciudad de Lon-
dres la fuponen también de ocho-
cientos mil moradores, y fus na-
cimientos ordinarios no gaíTan de 
diez 
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diez y ocho m i l , y los muertos 
llegan á veinte y quatro, y veinte 
y íeis müj y el año de 1728. na-
cieron en Londres diez y fcis mil 
ochocientas y cinquenta y dos per-
íbnas , y murieron veinte y fíete 
mil ochocientas y diez. 
OtrO denombramienro diferen-
te , y curiofo el que fe hizo el 
año de 16^1. de los moradores 
de Breslau, Gapital de la Silefiá; 
el numeró de habitantes era de 
^4000. los que repartieron en cien 
clalTes ; la primera de los niños de 
un día hafta el año 5 la fegunda de 
un año liafta dos, y afsi feguido 
hafta los ciento. Nacían entonces 
en Breslau , años comutiés ,1238. 
perfonas, y morian 1174. don-
de refultan feíenta y quatro de au* 
mentó cada año , fobre los 34000; 
lo que comparado ai denombra-
Hicnté' de Monñeui Golbcrt, d ebe 
haá 
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hacer una mitad de mas, y en lu -
gar de mil de aumento Cobre 8ooy. 
1c correfpondian 1500. En ios de-
nombramientos modernos de París 
fe hallan cafi iguales muertes , y 
nacimientos j pero como concilia-? 
remos efto con los de Londres,' 
donde ay un tercio , ó una quarta 
parte mas de muertos, que de na-
cidos? Efta prodigiofa difericncia 
no fe puede atribuir al numero de 
Provinciales , ó Ellrangeros, que 
mueren, por cftar compenfado con 
la cantidad de Marineros , que 
«meren navegando, y por los que 
van á las Colonias : materia digna 
de la efpeculacion délos Curioios. 
De 1238. niños , que nacen 
en Breslau, mueren 348. en el año 
de fu nacimiento , y la mitad de 
los reliantes no llegan á diez y 
ocho años. Calculo experimenta-
do es , el que la. vida comuo de 
los 
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los hombres no paífa^quando mas^ 
de veinte años > quiero decir, que 
fi quitamos á los que viven tnas 
de veinte, para dar á los que no 
llegan á ellos, el total de cada uno 
no paffará de los veinte. En los 
denombramíentos Inglefés fe ex-
plica el genero de muerte de cada 
uno, y no ay duda importaria mu-
cho , que aqui fe hideflen del mif-
mo modo , con lo qual fe cono-
cer ian las caufas de las decaden-
cias, y no feria impofsible fu re-
medio , á lo menos en gran parte. 
Se debe calcular el precio del 
trabajo de cada hombre, y de to-
dos fe puede hacer un precio co-
mún , que valuará quanto vale al 
Eftado un trabajador. El Cavallc-
ro Pettit propone efto efpcculati-
vamente. Supone feis millones de 
habitantes en Inglaterra, (fin Ef-
cocia, ni Irlanda ) y que cada ha-
bí-
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bítante gafta fíete libras Sterlinas, 
y tantos fueidos, lo que importa 
quarenta y quatro millones de gaf-
to anual j íupone también , que la 
renta de las tierras importa ocho 
millones 5 la de cargos , y benefi-
cios diez millones > de donde reful-
tan veinte y feis millones de Ster-
linas todos lósanos ,que debe ga-
nar la indullria. De aqüi fupone, 
para apreciar el valor de cada 
hombre , la vida común de veinte 
años : multiplica los veinte y feis 
millones por veinte , que es la v i -
da del hombre , y falen quinientos 
y veinte millones; y repartiendo 
efte produdto entre feis millones, 
que es el numero de habitantes, 
faca,que cada hombre gana ochen-
ta libras Sterlinas por fu parte. 
Todo quanto dice fobre efta 
el Cavaliero Pettit, de Inglaterra, 
y Holanda , es en detrimento de 
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la Agricultura , ponderando fcí 
mas importante la induftria, y pa-
rece que aquellas dos Naciones 
deben fus riquezas al abandono 
de las tierras 5 pero fiofotros y que 
miramos el cultivo de las tierras 
como fundamento sólido de la-in-
duftria , y del Comercio, debemos 
eftableccr nueftras riquezas funda-
mentales fobre efte principio , y 
folo fe debe mirar como aumento 
de valor, aquello, que íirve á la 
extracción, porque lo que es de 
confumo >• y Comercio interior 
( mucho mas eífcncial que el ref-
to ) conílituye la felicidad adtual 
de los Pueblos. 
Un Labrador, que gana para 
mantener bien á fu familia , no ay 
duda , que el Eftado folo gana de 
eño el aumento de aquella fami-
lia ; pero efto es lo que debe mirar 
el Legislador, porque hace felices 
al 
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al mayor numero de familias deí 
Reyno. La venta del trabajo^ 
que le ha dado un alimento fácil, 
lia mantenido al mifmo tiempo 
diíHnros trabajadores, que con fu 
ílidor lian adquirido la comodidad 
de la vida á los demás habitantes, 
y de ordinario retornos ventajo-
fos del Ellrangero 5 por. lo que aun-
que los otros trabajadores de in-
duftria ganen mayor (alario, no 
fe debe preferir fu trabajo ai del 
Labrador* Veinte Marineros traen 
de Caracas Cacao , &c . aunque el 
provecho fea mayor, que el de 
veinte Labradores, no es tan sóli-
do , porque es un genero fuper-
|luo , inútil mientras falta el necef-
fario 5 y bueno, folo quando abun-
da efte. Vamos á probar, con una 
cotiTparacion efta máxima de va*: 
luacion. 
El Arquitedo, que fabrica un 
B b Edi-
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lEdifício , debe empezarle afiegu-
íando los cimientos, íin lo qual 
fio logrará el fin ; pero efte primer 
cuidado llena fu imaginación de 
modo , que defpues la eftiende á 
toda fuerte de adornos. Del mil-
mo modo el Legislador,defpues de 
aíTegurar el alimento á fu Pueblo, 
debe abrir la puerta á todo gene-
TO de induí lnas , entre las quales 
debe tener el Comercio Marítimo 
él primer lugar, porque efte au-
toenta la balanza del Comercio, 
en lo que confifíe el verdadero ín-
teres de la Nación. 
Por lo qual la Agricultura de-
be fer entre nofotros el primer ob-
jeto del Comercio , y no fe puede 
nbandonar, íin una pérdida irre-
fnediable. No manifiefta la tierra 
fus virtudes y ni reparte fus bienes, 
íin un cultivo aplicado , y cuida-
do ío . Aquellos a quien rehuía fus 
do-
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clones, fe ven precifados á ir á buf-
Carlos por medio de los peligros 
de una larga , y penofa Havega-
cion. Decir en honor de la Agri-i 
cultura, que los Romanos facaroa 
del Arado Didadores j que los Em-
peradores Chinos eligieron en él 
fucceííbres , ejercitándolo ellos 
mifmos , es tan decantado , y co-
mún , como inútil 5 al fin , el mejor 
medio de alentar al Labrador, es 
la efperanza de una Cofecha paci-
fica , y una falida ventajóla , libre 
de una nueva impoficion, y á ve-, 
ees también neceísita de focorros. 
Veafe el figuiente Difcurfo , pro-, 
pío al aífumpto* 
Un perfeüo Mandarino (que 
es el que habla ) recorre en la Pri-
mavera toda la Campana, honran-
do con algún diftintivo al Labra-
dor vigilante, y caftigando al ornif-
í b : ayuda á los que no fe hallan 
Bb 2 en 
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en eftado de poder cultivar fus 
tierras, dando el buey al que le 
falta para la labor, y el grano que 
«ecefsíta para la fementera. Por 
el O t o ñ o , defpues de hecha la Co-
fecha, buelve recogiendo fus pref-̂  
tamos fin interés; con cuya con-
duda experimentan los Pueblos la 
felicidad de tener un Magiftrado 
p iado íb , y todos el gufto de ver 
los Campos tan amenos, con el de 
vivir en las delicias de una conti-
nuada abundancia, colmando a l 
Mandarín de bendiciones. 
La mayor perdida de gentes 
confiíle en los del Campo, donde 
el mal alimento, la falta de fo cor-
ro , y la mi feria los hace perecer, 
caufando , fin duda , las enferme-
dades epidémicas. Debía ha ver en-
tre las Naciones poüzadas de Eu-, 
ropa correfpondencias Académi-
cas, para inñruufe reciprocamen-
te 
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te de las enfermedades contagio-
fas , mortandad de ganados, in-
fectos , &c. Debía también tener 
cada Nación una Academia de 
Examinadores , para los remedios 
de Langoílas, &c . De todo lo qual 
padecemos cada día los trágicos, 
y lamentables íuceíTos, creciendo 
á medida del mal la ignorancia del 
remedio, por la falta de aplica-
ción á inveftigarle. El infeliz La-
brador , que por la miferia del Lu-
gar de fu refidencia , carece del 
alivio de un Medico, hallarla de 
cfte modo el remedio , por medio 
del Cura Párroco j añadiendo á 
cfto el conocimiento publico, é im-
preflb de las drogas, que compo-
nen los remedios conocidos, y fá-
ciles de componer , cuya publica-
ción haria el ufo menos coitofo, 
(por fer el fecrcto el que lo enca-
rece) y aun podrían perfeccionar-
Eb 3 
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fe por nuevos defcubrimientos , y 
obfervacioncs de !a Química. Tra-
bajar en la conlervación de las 
gentes, es lo mifmo que nmltipli-
carias ? pero debe tener por obje-
to fu felicidad , para no incurrir en 
Ja nota de la Efcritura : 7& mnien* 
ta/te el numero de hombres , perp no 
fu felicidad, (4) La expreísion Arif-
metica de la gloría del Legislador, 
es el nuEnero de pedonas, que ha 
hecho felices, multiplicado por los 
pbftaculos que ha vencido. 
Aunque fea con el riefgo de 
repetición , ay cofas tan eílenciar-
les al Comercio , que la merecen, 
porque todo quanto fe diga en 
ventaja de el , fera muy corto 
fiempre. 
Quando no fe eftienden las 
ma-
(4) Ifál. cap.9. v.^. Multiplicafíi 
¿entetn, & non magnificaJU U t i i i a m , 
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ínaximas del Legislador por todos, 
fus Pueblos, fiempre fon defedu^-, 
fas , porque aquellos donde no al-, 
canza el remedio, quedan con la 
enfermedad , que como contagio-
fa , fe va internando en los demás. 
El progreíTo del mal es fuccefsivo, 
y á veces lento; y afsi, quando 
folo fe atiende á aquello que fe 
Ve , abandonando las Provincias, 
mirando como sólidas riquezas los 
íocorros de dinero , hallado pron-
to, por medio de una ufura ruino-
ía , entonces es quando el progref-
fo del mal , y de la ufura , toma 
un curfo rápido , y violento , por-
que la verdadera circulación , y 
riqueza real depende de los con-
fumos en las Provincias, y? de la 
diftribucion por menor del dinero 
para los Comercios menores. De 
eftos coníuraos pende la pofsibilir 
dad de pagar los tributos, que es 
Bb 4 el 
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el fin que deben llevar todas las 
difpoíidones , affegurado de que 
las grandes circulaciones de la Ca-
pital íerán proporcionadas á las 
pequeñas de las Provincias. Dicho-
ib el País donde los confumos ha-: 
ecn fus riquezas! 
El dinero parado no firve á na-
die: la circulación es la que lo mul-
tiplica en beneficio univerfal de 
todos 5 por lo que feria muy ven-
tajofo un arreglo , que difpuíiera 
la continua circulación de los cau-
dales de todas las Rentas Reales 
en las Provincias, porque todo 
aquel tiempo que eftán en caxa , y 
en camino para fu conducion , ef-
tán como fi no los huviera , fin 
producir, ni fetvir , careciendo la 
maffii general del Comercio de 
aquella porción , que le tiene en 
inacción el tiempo, que podía dar 
íiuevos aumentos > y beneficios. 
El 
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El Cuerpo Político ha fido compa* 
rado muchas veces al humano : la 
fatigre anima al uno, el dinero al 
o t ro ; íl aquella falta, ó que no 
tenga movimiento, padece el cuer-
po un letargo mortal , y el miímo 
deftruye al otro, faltándole el di-
nero , ó no circulando. O , y que 
gran medio feria de remediar to-
do efto el eftablecimiento de un 
Banco de Comercio , con el qual 
fe quitaban todos los daños di -
chos , y otros muchos, y fe con-
feguian mayores ventajas, que las 
que puede explicar la pluma, aun-
que bien claras al dílcurfo , y por 
tanto inútil el referirlas! 
El Cavallero Pertit dice afsi en 
el ultimo Capitulo de fu Libro : Los 
Ingle fes tienen un fondo fuficiente, 
y propio para, hacer el Comercio de 
todo el Mundo. Para probarlo dice: 
Que todas las mercadurías , que Ja-
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¡en de efie Mundo comerciante, y fe 
dijiribuyen por todas partes , fepue~ 
den comprar por quarenta y cinco 
millones de libras Sterlinas : Que las 
Flotas empleadas por toda la tierra, 
donde fe trafica , no valen mas que 
quince millones '•> de modo , que fefen-
ta millones de libras Sterlinas bafta-
rian para mantener el Comercio uni-
verfal, y hacerle florecer. 
Defpues añade , que el crédi-
to de los Negociantes es, á lo me-
nos, la mitad , con lo que treinta 
millones Sterlinas circulantes, baf-
tan para el Comercio uniyerf^: 
obfervefe , que entonces no tenia 
<la Nacion,Banca, ni Compañía del 
• Sur. En fin , acaba el fcgnndo pár-
rafo con ellas palabras : Que no es 
impofsible - j antes muy fácil , a los 
Vajfallos del Bey de Inglaterra, el po-
nerfe m pfiff&fsiow del Comercio uni~ 
verfal d>- iñ Mundo tr afeante, • 
Qué 
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Qué reinitas fon las de efte 
calculo quimérico ? No cuenta por 
nada la concurrencia de las Na-
ciones ? Holanda, cuya Banca fola 
eftá apreciada en quatrocientos 
millones de florines, puede igual-
mente emprchender el Comercio 
univerfal: y fon pocas las Nacio-
nes Marítimas, que por fus rique-
zas , 6 por la pofsibilidad de fus 
créditos, no puedan tener la mif-
ma pretenfio-n : y quien mejor que 
Efpaña la podia formar con las 
ventajas que tiene fobre Inglater-
r a , como fon , la fituacion íobre 
los dos Mares, con la que gana 
mas de la mitad del camino en los 
viages de Levante , y mucho en 
todos los demás? La mafia del d i -
nero mayor que la fuya , y el cré-
dito fin mas limites que los de fu 
propia voluntad : en fin , la mayo/ 
abundancia en géne ros , y capaz, 
fes 
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fin comparación , de mas habitan-
tes j pero , lexos de efta vana am*. 
bicion, nos contentaríamos con lle-
gar á los limites feñalados á cada 
Nación comerciante , remitiendo 
nueftros géneros Cobrantes á las 
Naciones que los neceísitan ,y to-
mando de ellas los que nos falten 
folarnente : y efta igualdad , y Co-
mercio reciproco ccntribuina a la 
felicidad de todos. 
DISCURSO XV. 
S T S T E M A S . 
LÁMANSE Syftemas, diftintas 
propoílciones, cuyas coníe-
quencías miran al cftablecimiento 
Se una verdad , ü opinión. Eftc 
termino , que viene de la Efcucla, 
( eJ Syftema de Ptoíomeo , el de Co~ 
fernico , &c. ) fe ha aplicado á to-
do. 
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do. El Teftamento del Cardenal 
de Richelieu es un' Syíléma de Go-
vierno : Syftéma llama el Mar i ("cal 
de Vaubán fu Proyecto del Diez-
mo Real; y el miímo nombre die-
ron en Francia á las grandes opê  
raciones de la Banca en tiempo de 
la Regencia. 
No acaban de conocer fe las 
gentes : tan metidas en si miímaSj 
y en fus antiguas coílnmbrcs, omi-
ten la reforma de abafos , por Le-
yes nuevas , bien viíiblcs. Exami-
nar los progreiTos > y decadencia' 
de los Imperios amigaos , y mo-
dernos , y penetrar las caulas, es 
el mejor de los eiludios, pero el 
mas abandonado. Los Eftados folo 
fe pueden mantener con las bue-
nas Leyes , y fu ruina, y deíhur* 
don viene de las malas , 6 por fal-
tarles las cífenciales. Saber diícerr 
nir efto, es penetrar el remedios 
" y. 
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y á efte genero de eludió faltarán 
íiempre premios con que r eco ñi-
pe nía ríe. Exortando un Doólo Ará-
bigo a ios hijos al eíludio, les acon-
fejaba , que ib lo eftudiaflen el Mo-
ral , y la Poli tica, con el fin de 
que fuellen miles a fu Patria. 
El proponer un SyíVema gene-
ral fobre todos los Ramos del Go-
vierno , pertenece foio á aquel que 
ha trabajado en todos ellos , y efte 
ignorará todas las menudencias del 
régimen , por no haverlas mane-
jado , y fiarlas íiempre á iubalter-
nos de confianza , porque mane-
jaría muy mal los Negocios gran-
des, íi huviera empleado el tiem-
po en los pequeños. Siendo fufi-
ciente el íaber, por una reflexiva 
experiencia , reí uní ir las máximas 
funda mema les , para proporcionar 
la armonía con que fe deben efta-
blecer , y dirigir. 
El 
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El Syftéma general tiene fus 
íubdiviíiones: cada Miniího opera 
en confequenGÍa de un conjunto de 
fundamentos , qu§ le conducen al 
febjeto principal. Ay un Syftema 
de Negocios Eftrangeros , Otro de 
Comercio , otro de Hacienda, &c¿ 
y cada üno de eftos tiene fus íub-
diviílones fytemáticas , como la 
extení^on del Comercio en nuef-
tras Colonias, la mas íacií exac-
ción, 6 impoíicion de los Derechos 
Reales , el eftablecimiento de un 
crédito publico nuevo,Ikc los qua-> 
les á veces necersitan tanta habili-
dad como el general. 
Ay Syftémas de hacienda, y 
buen goviérno , que fe repreíentan 
ala idea de un modo tan convin-
cente , que no es pofsible defpre-
ciarlos , porque fe ven ahorros 
ihmenfos de gentes , y de gaftos, 
quitados todos los obftaculos del 
Co-
¿ 
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Comercio interior, &c. y aquí es 
donde luce en beneficio univerfal 
la alta comprehenfion, y di ice r-
nimíento del Minillro , para íaber 
hacer el aprecio que merece de 
aprobarlo, ü defapreciarlo 5 y en 
cfte ultimo cafo no fe debe ddani-
aiar, ni fonrojar el Autor , antes 
si trabajar en perfeccionar, y cor-
regir los defectos, que le ayan ba-
ilado 5 porque no nos convendría 
un Miniftro int répido, que fe de-
xára llevar de las primeras apañen-
cias , fegun fe las pintan los AutOi. 
íes , porque en efte cafo, no cono-
cerla los inconvenientes , le fiüta-
ria tiempo para preparar los ani-
ÍHOS 5 no rerpetaria privilegios, ni 
collumbres, que le impidieran lle-
gar al fin, aplicando la máxima 
del bien de los Pueblos, y la fuer-
za acudiría al focorto de un de-
íignio legitimo , con lo que no 
con-
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fconfeguifia el fin , retardando ta! 
vez por íiglos el eftablecimiento 
de otro ventaiofo , y libre de in-
convenientes 5 como tampoco uno 
de una timida prudencia,y l imi-
tada compreheníion, porque efte 
lo defpreciára todo, prefiriendo 
los abuíbs antiguos á los peligros 
de una cola nueva , haciendofe el 
cargo de que de aquel modo he-
mos vivido largos tiempos , y del 
otro no fabernos lo que reluitará. 
El hombre grande es el que 
hemos de bu (car, aunque íea con-
tra noíotros. Elle toma un jufto 
medio entre eftos extremos. Las 
máximas de Eftado no tienen en fu 
mente ellas vagas aplicaciones, 
porque compara las circiinftancias 
de los tiempos , conoce la fuerza 
de los aba ios , y preocupaciones, 
y no menos la fuerza de las Le-
yes , y defpues de haver peíado 
Ce en' 
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en la balanza del bien publico las 
dificultades, las ventajas, y los pe-
ligros , ennprehende con pruden-
cia , executa con valor , y lo con-
íigue con los aplauíos ( aunque al 
fin ) de una Nación , admirada de 
ve ríe libre de una peíada carga, 
que la oprimía. 
Ridiculez feria prefentar un 
Proyecto, para reílablccer el Go-
vierno del tiempo del Rey Recare-
do : es predfo dexar el Govierno 
jcomo fe eftá, y folo mirar á fu 
perfección, defviandoíe poco de 
las ideas prefentes con fuavidad, 
y lentamente , fin intervalo, no ca-
minando de frente , fino al ibsla-
yo , contra coiturobres , ó máxi-
mas envejecidas, aunque fean muy 
defeduofa's» en fin , mirando fiem-
pre al refpeto déla autoridad So-
berana, y fusMiniftros, corrigien-
do las leyes, y pradicas defeduo-
ías,r 
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ías f con otras que no lo fean , y 
no con la violencia Militar , y á, 
la Turca. Cuéntale, en la Hiftoria 
de la Igleíia , (5) que el Emperador 
Galeriano hizo juntar quantos men-
digos pudo > y metiéndolos en Barcos, 
¡os hizo arrojar al Mar, No puede 
fer mas barbara efta ordenanza: 
aún el que propuíiera un caftigo 
corporal, no merecía fer efcucha-
do 5 y el único caftigo , que en efto 
fe podia proponer, era el de fu-
jetarlos á un trabajo publico , ó al 
de una manufadura , con lo que fe 
concillaban la piedad de nueftras 
coftumbres, y la fevcridad preciía 
de la Policía. 
La Guerra no debe impedir 
las operaciones interiores del MU 
niílerio. Los Exercitos en las Fron-
Cc 2 te^ 
(5) Motvf¿ el Abad de Heuri, t.s¿ 
pag. 531, 
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teras no fon incompatibles con ef 
cftablecimiento pacifico de una: 
manufadura en Andalucia, ü la' 
conftuuccion de un Canal en Caf-
tilla 5 al contrario , eílos trabaja-
dores facilitarán la cobranza de 
tributos en las Provincias. Una 
buena Policía auméntalas gentes, 
y hsCofechas. 
A y muchos Ramos de la Real 
Hacienda , que fe podían refor-
mar, fin tiefgo de alterar el tron-
co , y convertirlos en mayor ut i l i -
dad del Erario , y ventaja de los 
Pueblos, los que no nombro , por 
fer muchos, bien conocidos de to-
dos, y omitir la digreísion, que 
pedia la materia, faliendome de 
mi Syftéma. Pero donde ay con-
luelo para ver, que fea precifo la 
vida de un hombre , y aun es cor-
ta , para aprender á recaudar , y 
§dminiftrar bien eftos Ramos, y 
cada 
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«ada dia ay mas dudas, que ori-
ginan una Guerra civil entre ios 
Pueblos , y Miniftros > gaíhndo 
unos, y otros en pleytos lo que 
hace falta á todos, que es el dine-
r o , y el tiempo á los Tribunales, 
que fin efto lo dedicarían en cofas 
iitiles , y provechofas , pudiendo 
ahorrarfe gran parte de ellos, cuya 
economía no aumentaría poco el 
Real Erario , en lo que todos era-, 
mos intereflados ? Qué vida tan 
.bien gaftada en el eftudio de una 
ciencia , que fe podia reducir á 
quatro renglones, mudándolo en 
una íimple contribución! lo que 
¡feria mucho mas fácil, y neceísita-
ba, íín comparación , menos cien-
cia , que la que fue menefter para 
arreglar tanta multitud de forma-
lidades, y circunftanci'as, como 
tienen diftintos Ramos de la Ha-
cienda Real. 
.Cc-J AIK 
^.0$ B R t J D l C C I O N P O L I T I C A 
Antiguamente confiftia toda 
•efta ciencia en faber hailar dinero 
para las urgencias anuales, fin ha-
cer cafo de la elección en los me-
dios , ni atender al Comercio. Def-
pues pulieron mas orden , y arre-
glo en las contribuciones, y efto 
aumento mas la penofa formali-
dad de la adminiíhacion : en fin, 
la reda razón , y experiencia nos 
ha eníeñado > que la mejor ferá 
aquella que mantenga á ios Pue-
blos con la abundancia neceffaria 
para la paga de los tributos, Y 
quien da efta abundancia ? La l i -
bertad del Comercio. 
No ay duda ? que una muta-
ción femejante á la que en efto fe 
necefsitaba , pedia un erpiritu de 
un conocimiento íupenor ? que 
parece difícil quepa en una ib la 
perfona s pero efte conocimiento 
íe alcanza de ios diferentes eferi-
tos. 
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tos , y avifos de unos, y otros, 
que por malos que fean , y opuef-
tos los unos á los otros , üemprc 
dan luz al Miniftro , que puerto 
en el centro , adonde fe dirigen 
todas las lineas, fo)o necefsita la 
ciencia del difeernimiento para ef-
coger, y executar. 
La mayor gloria de los Empe-
radores Chinos confifte en un De-
creto , por el qual piden á fus Vaf-
fallos confejos , y aviíos fobre el 
govierno , alentándolos á hablar 
con libertad, y aprovechandofe de 
eftos para la reforma del mal Go-
vierno , y adminiftracion de jufti-
cia : gran confuelodel Vaffallo,po-
der hablar con confianza á Tu So-
berano , y contribuir por elle me-
dio á la felicidad de fu Patria. No 
fe puede negar , que una gran par-
te de las prudentes , y ventajofas 
Leyes , que admiramos en ellos, 
Ce 4 kan 
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han fido efedos de efta admirable' 
ordenanza, porque el Principe,que 
admita eílos aviías , fin duda efta« 
ra mejor inftruido; aunque es me-; 
ñefter, para confeguir ei prove-
cho , que ios que examinan eftas 
repreíentaciones , eílen libres de 
aquellas máximas populares , que, 
obftinadamente, deíprecian todo 
quanto fe opone á las coftumbres 
antiguas, por extravagantes,y per-
niciofasque fcan. 
Tienen los Chinos un refpctq 
rcügioíb á los cadáveres , que no 
les permite llegar á ellos , con lo 
que pierden el preciofo fruto de 
la Anatomía. El poder paternal en-
tre ellos , es fin limites , haciéndo-
los dueños abfolutos de la vida de 
fus hijos. (6) E l gran numero deba" 
hitantes, dice cfte Autor, caufagran 
• - . . Í- . • m i -
(jS) El Padre Duhalde,t.3.pag.ip. 
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miferia : ay algunos tan pobres , que, 
no pudiendo dar a fus hijos el ali* 
mentó necejfarto , los exponen en las 
Calles, donde en algún modo efian 
condenados eftos inocentes a la muer", 
te , tan prompto como obtienen la v i -
da : y fucede muchas veces , que no 
hallando fe los Chinos en efiado de 
mantener numerofa famil ia , obligan 
a las Comadres a que ahoguen , luego 
que nacen, en una vafija de agua <¿ 
¡as hembras, 
Eftos horrendos abufos fon,no 
tan folo contra los primeros ele-
mentos de la Policía , fino contra 
la primera razón de la humanidad. 
En los principios de la República 
Romana cogió tanto vuelo la fero-
cidad , que permitía el mifmo de-
recho a los Romanos 5 pero la fua-
vidad de coftumbres , y la razón, 
pufieron limites a cita barbara au-
tondad paternal. 
Los 
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Los motivos de la expoficion,1 
y muerte de eftos inocentes , ion, 
la miferia de los Pueblos , por mas 
que nos digan,que la China es una 
•de las mas fértiles , y abundantes 
Provincias del üniverfo , y que no 
ay un palmo de tierra fin cultivar, 
todo lo qual es falfo; y lo cierto 
es , que la mifeiia viene de no ef-
tár cultivadas las tierras, y de la 
mucha ociofidad 5 y de no. í'cr eílo, 
confiftirá en que havrá mas habi-
tantes de aquellos que puede man-
tener el País , lo que ocaíionará 
una careília continua ? y íi exifte la 
abundancia , y por la mala diftri-
bucion de alimentos eíiáuna parte 
de habitantes falta de lo predio, 
confiftirá en defedo grave de Po-
licía , y tan grave,que debe borrar 
de la idea el alto concepto de fu 
acertado govierno. 
Y fuponiendo, que fus fértiles, 
y 
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Y bien cultivadas tierras no pue« 
den mantener la muchedumbre de 
habitantes, es cofa íinguiar, que 
defpues de quatro mil años, no aya 
producido un ingenio capaz de in-
ventar las Colonias, loque fu pie* 
ron hacer los Barbaros del Norte, 
difguftados de la efterilidad de fu 
Pais. 
Bien cerca de fu País tenian 
los Chinos, para formar Colonias, 
las Islas, donde los Europeos, ef-
tando tan remotos , han hecho 
grandes eftablecimientos, los que 
les convenían á ellos mas que á no-
fotros, por necefsitar dar falida á 
la fuperabundancia de habitantes^, 
mientras que noíotros por contra-
ria política procuramos aumentar-
los , por faltarnos lo que les atri-
buye á ellos el mifmo Aiítor cita-
do , con eftas palabras: (7) Afii 
como 
(7) T.2.pag .73, 
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torno fifi ay en todo el Imperio tm 
palmo de tierra inút i l y tampoco ay 
hombre, muger, vieja, mozo > far-
do , ciego , n i otro impedido , que n& 
gane f u vida muy bien. Efto nos 
jiace ver la razón porque no han 
cnibiado Colonias 5 pero no nos 
faca de la duda »de como COH efta 
abundancia , y recurfos padecen 
pna miferia , que los obliga á ex-
poner , y matar á fus hijos. Las 
frequentes hambres que padecen, 
como fe componen con fu buena 
Policía, fértil Terreno, y buen cul-
tivo ? Qué comparación ay de efta 
Nación ala Holandefa ,que en un 
Terreno ingrato goza la mayot: 
abundancia de todo , y aumenta 
continuamente fus habitantes? 
Pues fupuefto , que en la Chi-
na ay tanta mifena, y que la muer-
te de fus hijos efta autorizada , d i -
go que fe han aprovechado muy 
mal 
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inai de quatro mil años de pacifi-
ca Monarquía; y tanto mas lo aíTc-
guro, quanto ios Mifsioneros Ma-
thematicos los han hallado muy 
inferiores á noíbtros , por no de-
cir ignorantes, en Geometría, y 
Aftronomia , objetos de fu princi-
pal eftudio, durante tantos íigíos.; 
Añadafe á cito , el que no tienen 
Marina, ni tendrían ningún Co-
mercio Eílrangero, íi no fuera por 
el beneficio que los Europeos ha-
llan en negociar con ellos. La 
paz que gozan rno es fruto de fií 
política, antes si un a cafo de fu É ¡ 
tuacion ; y faben defenderle tan 
mal, que los Tártaros los han fu-
jetado folo con ponerfeles delan-
te. Me parece todo efto muy baf-
tante , para dcfvanecer tanto elo-
gio como ay eícrito de la felicidad 
de eftos Pueblos , y excelencias de 
fu Policía. Y como fe podía per-
fec-
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feccionar efta Policía entre unai 
Nación tan prendada de si propia, 
y de tus coltumbrcs, que hace glo-
ria de ignorar, y deípreciar todas 
las demás Naciones? 
En poco mas de veinte y cinco 
años, que han participado los Mof-
covitas de las luces del refto de 
Europa , han hecho mil veces mas 
progreífo, que en los muchos fi-
gles , que ha durado fu vafta Mo-
narquía. Tolerefeme efta corta di-
greísion , que aunque fuera del af-
fumpto, no la tengo por inútil: ha-
blo con ios que no perciban el fin. 
No pueden fer útiles los Efe r i -
tos , y Reprefentaciones , fin dos 
condiciones effenciales : La una es, 
que las efpeculaciones que los pro-
ducen , eften acompañadas de una 
experiencia practica. No necetsita 
el Alba ni l la ciencia del Arquitec-
to : baílale reconocer la mano, 
que 
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que le dirige; pero el Arquitecto 
debe í'aber el modo de trabajar del 
Albañil , íin lo qual ferá quimérico 
el pian de fu edificio. La otra 
condición es , que nodide el inte-
rés particular la Reprefentacion, 
ó Proyedo: motivo á que debemos 
atribuir el corto progreflb de la Po-
licía , de la Hacienda Real, y del 
Comercio. La adquiíicion de r i -
quezas , no es abíblutamente in-
compatible con un elevado inge-
nio; pero es muy difícil , que los 
que fe han dedicado á eíl:o,fe ayaa 
ocupado en otros cftudios , ni ob-
fervaciones, que lo que los pueda 
enriquecer , por qualquier camino 
que fea, por lo que el Principe ra-? 
ra vez hallará en hombres ricos 
otra coía , que dinero , el que le 
venderán mas caro, que les ha co(. 
tado á ellos. 
La publicación de lasreprefen-
ta-
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taciones puede evitar eftos daños,1 
ü á lo menos impedir el mal efecto 
de ellas, y advertir al Miniftro 
del modo que puede ufar de ellas. 
Cuénta te , que una célebre Socie-
dad tenia una Imprenta propia pa-
la imprimir fus Obras, y examinar-
las impredas antes de publicarlas, 
porque parece que la imprefsion 
quita una efpecie de velo , que en-
cubre el manuferipto , y pone al 
Ledor mas capaz de hacer juicio. 
Quantos manuferiptos han perdi-
do con la imprefsion todo fu méri-
to clandeftino ? Pero el verdadero 
fruto de la imprefsion con filie en la 
publicación, donde la Obra fe en-
trega á las obfervaciones de todos? 
y aunque va expuefta á criticas im-
pertinentes , y necias, algunas ha-
vrá muy doctas, que aclararán , ^ 
diftinguirán lo bueno , y lo malo, 
mejorando aqiiello,y combatiendo 
lo otro. 
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K o íblo , no fon , el Comercio,' 
y la Policía, fecretos de Eftado, 
fino que tampoco goza cite indul-
to la Hacienda Real , porque 
Jas deudas, y las impoíiciones fe 
hacen publicamente ; la Adminif-
tracion íe confiere al que primero 
llega , íin mas examen que fu ha-
biiidad: Las reprefentaciones no 
defeubren los fecretos, si folo ha-
cen fus obfervaciones íbbre lo 
que es publico ; por lo que todo 
quanto fe puede eferivir , ó im-: 
primir fobre citas materias, no fe 
mezcla con los fecretos de Eíta^ 
do , por lo que nunca puede me-: 
xecer mas caftigo , que el defpre-
cio por inútil, ó porque nos fuce-; 
da , con las coítumbres antiguasy 
lo que á los Chinos con los cadaven 
res, de no atrevernos llegar á ellas,1 
con lo que nueftra Policía fe man-
tendrá tan íin progreífo como la, 
Anathomla China. 
No podéis difcurrirlo todo , decía 
m Swkdn d fus Miniftros 9 por lo 
que 
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¿[ue no defpreciareis el trabajo de 
otros, y Jiempre fe faca utilidad de 
los ProyeBos , por quiméricos que 
fean : No os dexeis llevar nunca de 
la etnbidia, para defpreciar penfa-
mientos ágenos, porque el examinar-
los , elegirlos, y pratiicarlos, es ma* 
yor ciencia , que el difcurrirlos. 
Las meditaciones , conferen-
cias , y eferitos íbbre materias 
importantes , dan nuevas ideas , y 
reprefentan los objetos por lados 
muy diverfos , c inconocidos : Una 
niifma cofa, dicha, y repetida por 
muchas períbnas , adquiere mayor 
fuerza , y puede determinar á un 
Miniílro , cuyas buenas intencio-
nes , no fe hallen fiempre fofte-
nidas del valor fuficiente , para 
oponeríe á una multitud de obíla-
culos, que le ponen delante las 
comunes, y antiguas aprcheníio-
nes de los Pueblos 5 pero á veces 
es precifo forzarlos á fer dichofos. 
Eftos fon los motivos, que me 
determinan á las figuientes pro. 
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poíiciones , fin hacer mas, que cx¿ 
ponerlas , © apuntarlas, prefen-
tando íblo la idea, tanto por no 
dilatarme en fu prolija efpecula-
cion , quanto por eftár perfuadi-
do á que efta ferá materia, fi fe ha-
HaíTe digna de examen , para fuje-
tos , que tal vez no incurrirán 
en los defedos á que eftá fugeto 
quien carece de la madurez de 
«na larga, y experimentada edad. 
DISCURSO XVI. 
P A R A D O X A S P O L I T I C A S : 
Medios, y Arbitrios de aumentar la 
Hacienda Real, con beneficio 
de todos, 
PRimero : Si convendría mu-, dar los Tributos , y Dere-
chos , que pagan los Pueblos , en 
el todo , ü en la parte ñus gra-
vóla , como fon los comprehen-
didos baxo el nombre de Millo-
fies , 6cc. reduciéndolos todos á un 
Dd 2 íim-
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fimple tributo, como , fuponga-í 
mos, al de la Sal, poniendo un 
precio fijo á cada fanega , que 
fueíTe equivalente á todas las de-
más Rentas, ó bañante á las ur-
gencias del Hilado , diftnbuyen-
dole fegun el numero de habí-. 
tantes,y lo que cada uno debía 
confumir cada año , con lo que fe 
ahorrarla la mayor parte de efte 
formidable Excrcito de Minif-
tros, Oficinas, Adminiítraciones, 
Guardas, &c. que agotan el Real 
Erario , impiden el Comercio, 
y tienen eftéril al Reyno , en 
Frutos , y gentes útiles. Efte pen-
famiento, ni es m i ó , ni moder-
no , al Cardenal de Richilieu fe 
le propufieron , y le pareció tan 
bien , que fi otros importantes 
negocios , no huvieran llamado 
fu atención, fin duda huvicra eí-
tablecido en Francia, lo que ere-, 
yo fer fu total felicidad. 
Segundo: También podría fec 
|)ueno. eíle general , y; único tri-i 
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buto , impucfto fobre el Trigo j r̂ 
fu exacción feria fácil, fegura , y-
poco coílofa echándola cnelMo* 
lino , y cobrándola ya por Ar-, 
rendamiento, ó ya por Adminif-
tracion , del miímo modo , que fe 
cobra el Derecho del Molino, ó 
Maquila , que llaman: diez millo-
nes de Perfonas , que una con 
otra , come cada dia una libra de 
Pan , á lo menos , á quarto en ca-
da l ibra, que fallera el impuefto, 
importarla mas de 42. millones 
de efeudos al año , fuma mucho 
mayor, que la que importan to-
das las Rentas Reales oy , íin ba-
xar cargas , ni gallos de Admi-
niftracion : Y aunque es verdad, 
que á la primer fubida de precio, 
caufada por careftia , el Pueblo 
ignorante la atribuirla íiemprc al 
impuefto, también lo es,el que 
eflo fe remedia con ponerle al 
Trigo precio fijo , como dexo d i -
cho. Otras dificultades, que fe pre-i 
fentan á la vifta , Requieren ma^ 
D d j duC 
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rduro , y prolijo examen , princi^ 
pálmente para la equidad diftri-
butiva , fegun la abundancia , r i -
queza , ó miferia , de unas Pro-
vincias á otras , y lo miímo en 
las períbnas 5 pero todo efto lo 
contemplo digno de atención , y 
no de ê  menor embarazo á la re-
folucion de fu ellablecimiento. 
Los beneficios, y ahorros deefta 
fimple Adminiftracion , la liber-
tad de los Pueblos , la general 
del prcciofo elemento de el Co-
mercio interior , la riqueza de el 
Real Erario , y otras muchas 
ventajas que omito, íupéran , con 
muchos quilates , los leves em-
barazos , que fe pueden prefentar, 
y merecen la atención , que pide 
el bien eftár de toda una Nación. 
Añadafe á efta fuma, los productos 
deAduanas en lasFronteras,para los 
géneros Eftrangeros , que entran, 
y los que falen para fuera del 
Rcyno : ( que era las que podian 
vquedar folo ) las de la Renta de 
el 
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el Tabaco, arreglando fu Admi-
niftracion, de modo , que no ne-
cefsitára Guardas , ni Miniftrosy 
que interrumpieífen la libertad 
del Comercio 5 cuyo méthodo, 
y forma es fumamente fácil por 
diftintos modos ; y algunos de 
ellos fon tan comunes , que poc 
cfto , y por no falir de mi fyftér 
nía no los propongo aquí. 
No importarian poco también 
otros diftintos Ramos, que en na-
da perjudican , y podian fubfiftir, 
con todo lo qual fe doblarían los 
fondos del Real Erario. Bien co-
nozco , que efte P roye do lleva 
contra s i , el mal afpedo , que 1c 
da el nombre de Tributo fobre el 
Pan, y que no folo el vulgo 1c 
abominara , fino que los mas de 
los que no entran en efte nume-
ro , le defpreciarán , í l con refle-
xión no examinan , por partes, 
las felices confequencias de el; 
y en una palabra , buelvo á re-
petir , que hay cofas en que es 
D d 4 pre-
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'precifo forzar á los Pueblos á íct 
dichofos, á pefar í u y o , y que no 
obftante todo efto, contemplo, que 
havrá otros medios tan buenos, 
ó mejores , para confeguir el mif^ 
mo fin , y yo lograría el mió, 
íiempre que viefle perfeccionado 
el Plan, 
Tercero: Subfiftierdo las con-
tribuciones , que oy hay , ó con* 
virtiéndolas en otras , fe podia, 
aumentar la Hacienda Real fin 
perjuicio efpecial de los Pue^ 
blos , antes fi remediando abu-
fos , de eíle modo : Todos fa-
bemos la inclinación , ó pafsion 
de los Eípañoles á las fieftas de 
Toros , y también lo perjudicia-
les que fon , quando no en otra co-
fa ( que no es afsi) en folo cebar, 
y alimentar la ociofidad , &c. 
Pues por qué no fe puede con-
vertir efte daño en algún bene-
ficio , como es vender , á favor 
del Real Erario, las licencias de 
gílas í i e í h s , concediéndolas, potj 
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Tervicio pecuniario, á las Ciuda-
des , Villas, y Lugares , que las 
quiíieííen tener , ó al particular 
que quiíiefle entrar en ellas; ya 
feparadas , ó ya comprando el pri-
vilegio perpetuo para una , ó 
mas fieílas al año , &c. Todos los 
viíbs , que efte pcnfamiento tie-
ne de ridiculo , ó quimérico 
extravagante, tiene de cierta una 
de dos confequencias 5 ó confe-
guir con el , el exterminio de 
eílos efpedaculos , ( como íucede-
ria , no queriendo comprarlos ) ó 
lograr el crecido ú t i l , que dexa-
rian fus ventas: efto íeria lo mas 
cierto , y también el que íiibi-
ran fus produóios en todo el Rey-
no muy mucho , lo que no ne-
ceísitade prueba. Refiexionefe el 
valor que han renido las que fe 
han hecho-eftos últimos anos en 
Madrid , que efte no havia dé 
baxar nunca, y que qualquiera que 
lo comprara, aííegurára una finca 
giuy sólida , y permanente 5 pues 
á 
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á efte tenor, refpecüvamente , fe-
ria lo proprio en las demás Ciu-
dades , y Villas principales de el 
lleyno. He dicho , que tiene efto 
v i ios de ridiculo, porque á mu-
chos les parecerá afsi; pero ferá 
acafo porque ignoren , que en 
muchas partes de Europa , com-
ponen el Real Erario , Ramos, 
niuchirsimo menores, y mas ex-
travagantes que efte. En cierta 
Corte muy polizada , tienen ar-
rendado todos los Cavallos que 
fe mueren, y efta renta entra en 
el Real Horario , que no conoce 
de (pues , íi es produdo de vivos, 
ü de muertos ; pues ü alli faben 
convertir los Cavallos muertos en 
dinero , lepamos nofotros, á lo me-
nos , hacerlo de los vivos. 
Quarto : Uno de los mas gra-
ves daños que padece todo el Rey-
no , conílfte en los Protocolos de 
Efcrivanos , por el poco cuidado, 
que hay en efto, extraviandofe pa-
peles de la mayor importancia, 
por 
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por lo que fe pierden muchos 
Mayorazgos, Patronatos , Hacien-
das , y Derechos , como íe ex* 
perimenta cada dia en los T r i -
bunales , á cuya decilsion dexo 
cfta verdad , como el parecer, de 
íi efte punto necefsita de reme-
dio , ü no, fin que íirva la razón 
de que ningún Protocolo fe pier-
de, pues aunque efto fea cierto, 
que no lo es , bien perdido ella 
para el que , neceísitandoío , ig-
nora fu paradero : por lo que 
íentado efte principio , íe debe, 
y puede remediar , con benefi-
cio univerfal, é interés del Real 
Erario, poniendo Archivos Pro-
vinciales , donde fe guardaífen 
todos quantos inftrumentos fe ha-
cen ante Efcribano , fm referva, de 
modo , que ai fin de cada año 
tuvieflen obligación todos depo* 
ner en el Archivo de fu diftrito, 
todos los papeles que fehallaílen. 
Eílos Archivos fe podian eftabic-
cer por Proyincias, Ó por Caber 
zas 
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zas de Partido , como mas cotl-
vinicíle; y íi fe hall alie inconve-
niente en dcfpojar á los Efcriba-
nos de fus Protocolos , fe les 
pedia obligar á que de quantos 
inftrumentos hacen , tomaííen la 
razón en el Archivo , que dán-
dole copia , ü noticia , en e l : En 
fin, arreglando efto del modo mas 
conveniente al logro de efta 
idea , cumpliendo yo , folo con 
apuntarla , que es mi aííumpto , y, 
no cftablecerla , íiendo gravifsi-
nios los danos, que fu falta oca-
íiona , por coníi guien te los bene-
ficios de fu remedio ferán iguales; 
y los del Real Erario , eílán cu 
la venta de eftos Archivos , los 
que podia beneficiar vitalicios , ü 
por juro de heredad, é importa-
rían crecidas fumas , porque to-
dos los que pudieífen , emplea-
rían fu dinero en una finca tan 
fegura, y lucrofa como efta, cu-
yas utilidades eftarian en las Sa-
cas , y en 4 Derecho , que fe 
. J Íes 
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Ies concedíeííe por tomar la ra-
zón , y feria conveniente , con-
cederles algún honor, ó Tirulo, 
anexo al empleo de tal Archive-
ro. Efto miímo fe obferva fuera 
de Efpana , en muchos Goviernos; 
donde han conocido fu necoísi-
dad , y experimentan fu acierto. 
Quinto : Uno de los abufos prin-
cipales, y que atraílan las familias, 
es, el de los Coches , que ya fon 
tan comunes , que no fe tiene por 
períbna diftinguida ei que carece, 
por íu defgracia, ü poca habilidad, 
de elle cómodo Elemento , del que 
fe podia facar, no corto beneficio 
á favor de la Real Hacienda ; y de 
no confeguir elle, íerá cierto el 
remedio de tan grave abufo , en 
los términos íiguienres : Podiafe 
imponer un tributo fobre todos ios 
Coches, que hay en el Rey no, dif-
rribuyendole por claíles: á cada 
Coche de feis muías tanto , al de 
quatro , menos , y á proporción al 
de dos, diftinguieado a ios Coches 
99% 
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con Cavallos, á los que fe les debía 
imponer mucho menos , ó nada, 
que á los de Muías , y Machos. De 
efte impuefto refultaba precifa* 
mente un crccidiísimo Ramo de 
la Hacienda Real, y un beneficio 
grande ; de efte modo ; Todos los 
que mantienen Coche, á pefar de 
fu corta renta , fe verían obligados 
á quitarle, con lo que quedarían 
íbbrados , aplicando ello en la 
buena , y útil crianza de fus h i -
jos , y no dexarian huérfanos , y 
viudas, inútiles, miferables , y de 
moleíia carga al Eftado ; los que 
les íobra para mantenerlo , íbbra 
también la razón de que contri-
buyan á enriquecer el Real rie-
ra rio , de donde pende la con-
fervacion , y defenía del Eftado; 
y aunque todos participan de efte 
bien , con efpecialidad los mas 
poderofos, con que por fu pro-
pia conveniencia , y honor , fe 
deben vanagloriar, de fer los que 
mas ayudan al dcfempeño de efta 
co-
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común obligación. El indulto que 
propongo á los Coches de Cava-
líos va mirando á evitar el grave 
perjuicio , que fe experimenta en 
la decadencia de la Cria de Ca-
vallos , cuyo origen , en la mayor 
parte, con (irte en la eftimacion que 
tiene el Ganado Mular , en grave 
daño de el E lia do , que íi íe le 
ofrece una crecida Remonta , ü 
aumento de Tropa , no podrá fa-
lir del empeño , por la eícasez que 
hay , la que cada dia fe aumenta, 
y pide pronto remedio 5 y no íien-
dolo los muchos Privilegios , que 
atendiendo á fu neceísidad hay 
concedidos , íblo fe confeguirá de 
el modo propueíto , pues por l i -
brarfe de pagar , fe fervirán de Ca-
vallos , y de configuiente fe au-
mentará muchifsimo fu Cria , co-
mo fucede en todos los Géneros 
de eftimacion , y gran confumo, 
que es lo que ha aumentado la de 
Muías. Efte Tributo de los Coches 
le he vifto prádico en muchas par-f 
tes 
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tes de Europa , por las mifmas ra-a 
zones alegadas, importando fu pro-, 
dudo, en la República de Holanda, 
un millón de florines annuales. 
Sexto : Otro medio hay para 
aumentar la Hacienda Real, y es, 
el de la redempcion de Juros, don-
de fe confume una gran parte de 
las P%entas Reales. 
Efta redempcion , en los térmi-
nos regulares , es impofsible que 
jamás la permitan las precifas ur-
gencias del Eftado , por lo que ferá 
predio recurrir á otros arbitrios, 
ílempre que Te quiera confcguir 
eíle imporrante alivio: el modo, 
aunque lento , me parece el íi-
guiente. 
La venta, y beneficio de todos 
los empleos de las Cafas Reales po-
dría importar mucho , en los mlf-
mos términos que fe pradica en la 
Cafa Real de Francia , y en otras 
Cortes ; y deftinando fu produdo 
á la redempcion de Juros , y admi-
|iendo eftos en pago de dichos 
Cara 
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Cargos , fin duda ayudaría mu* 
cho fu importe. 
Lo propio fe podia hacer,' 
abriendo la mano al beneficio de 
Títulos , Honras , y Mercedes, 
cípecialmente para Indias. 
La Grandeza de Efpaña , es 
una dignidad tan alta , y aprecia* 
ble , que las principales Ciuda-
des del Reyno, con jufta emula-i 
cion , apetecerían , á qualquier 
precio, coronar fus timbres , coa 
tan gran honor,el que no fe hallaría 
agraviado en Comunidades tan no-
bles, y beneméritas: de lo quai 
fe podia facar , para el mifmo 
fin , crecidas cantidades. 
Todos los Valdíos adjudica"-
dos á la Corona , fe podían def-
tinar á efte reléate, ya vendién-
dolos , ó ya dándolos en quenta de 
redempeíones, y no importarían 
poco , porque fe darían por fu jufto 
Valor, y efte es grande. 
Precediendo (no haviendootra 
^ofa , que fe oponga } las Bulas 
pe 2 Pon-, 
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Pontificias , y precifos requifitos; 
fe podian deftinar al mifrno fin, 
conforme fueílen vacando , las En-
comiendas Militares de las tres 
Ordenes, difponiendolo de modo, 
que no quedaííen agraviadas en 
fus derechos , y prerrogativas, y. 
cargandofe fobre sí el Real Era-
rio , el importe de todas ellas,; 
por via de juro , que havia de 
pagar á los Comendadores , de 
modo , que efto folo fuera como 
un cange de finca. 
El eftablecimiento de una Lo-
thería Real, podia producir cre-
cidas fumas , que contribuyeran 
mucho á efte alivio, del qual gozan, 
las mas Potencias de Europa, 
componiendo de cíie Ratuo , no 
la menor parte del Theforo dei 
Eftado, y el dinero mas florido* 
y fin trabajo : Es verdad , que 
de efto , con efpccialidad, fe pue-
den alabar los Holandefes , quq 
fon los que han dado á las Lo-} 
tlicrias el punto fixo de buen re-» 
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gimen , y valores , pues entre las 
muchas, que hay en Europa , he 
obfervado , que todas tienen fus 
defedos , menos las Holandefas. 
Bien conozco, que todos eftos 
arbitrios tienen viíos efeabrofos / y, 
fus dificultades; pero también es 
cierto , que fe lograrla un alivio 
toral , y general , porque el Real 
Erario fe defempeñaba de la car-
ga mas pelada , que puede tener, 
y todos los intereífados coníeguian 
un beneficio , que fe puede dudar, 
quien falia entre los dos mas 
ventajólo , íi aquel, ü eftos : por 
lo qual me parece materia digna 
de examen. A mas de efto , fe ex-
perimentaría otra ventaja muy; 
grande, por precideonfequencia, 
qual es , el que fe aumenrariaa 
jos fondos del Comercio coníidc-
rablemente, y no menos las Fa-
bricas , y Agricultura , que ícrian 
los tres Ramos , que con preci-
íion fe embebecían eftos caudales, 
porque fus Dueños les havian 
Ee 3 
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ele dar dellino necelTanamente , y, 
no tenían otros , que los referi-
dos, cuyas felices eonfequencias 
dexo á la coníideracion de los que 
las reflexionen , fentando el princi-
pio de que eftos Caudales, como 
eitán oy , fe deben reputar por 
sjuertos. 
Séptimo: En el eftado en que 
fe hallan al prefente las Rentas 
Reales , ü en otro qualquiera que 
fe les de, fe podia inventar otro 
genero de Adminiftracion , que en 
qualquier ahogo del Eftado ha-
ilalTe efte un recurfo fixo al def-
empeño de fus urgencias ; efte 
es- del modo figuicnte. 
Se podia formar una Compa-
ñía , donde todos pudíbflen entrar, 
por medio de Acciones , en los 
mifmos términos ( mutatis mutan-
dis) y methodo , que en las de 
Comercio, la qual fe encargaííe, 
tomando por fu quenta la Recau-
dación de todas las Rentas Rea-
les , por los mifmoé precios en 
que 
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que las tienen oy los particula-i 
res Recaudadores , y las que fe 
adrainiftran por valores liquidosí 
y íi á efto fe le hallaba el inconve-
iiientc ( que es remediable ) de 
que nunca fe aumentarian los va-
lores de las Rentas para el Real 
Erario, fe podían formar diftintas 
Compañías en los mifmos térmi-
nos , con lo qual , á emulación 
unas de otras , fe pujarían las 
Rentas , y celarían fu Adminif-
tracion,paraloque ayudarla mucho 
los premios, y honores , que fe les 
dcbia dar, tanto á las Compañías en 
general, como á los Diredores en 
particular, que dieíTen mayores va-
lores á las de fu cargo. 
Efta Compañía fe podia for-
mar también de modo , qué fin 
defembolfos del Real Eraiio fe pa-
ga ííen todos los Acrehedores de 
él , en eftos términos. 
Debia tomar la Compañía 
todas las Rentas Reales en Ad-
miniftracion > baxo eftas condi-* 
Ee 4 cior 
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tioncs. Primera : Deberá dar % 
fu Mageftad , por anticipación^ 
íeis Mefadas , las que no fe ex-
tinguirán hafta el ultimo año , abo-
nando por ellas un cinco por, 
ciento cada año á la Compañía, 
que fervirá de premio á ellos Cau-
dales. Segundo : El Privilegio ha 
de fer, por todo el tiempo , que 
necefsitc, para la entera paga de 
los Acreedores, que entraíTen en 
la Compañía. Tercero : La Com-
prima ha de dar al Rey por las 
Kentas , todo el valor que oy] 
tienen iiquido?entregando menfual-s 
mente Tus produdos á efte ref-
peéto, Quarto : Efta Compañía fe 
ha de formar de todos los Acreedo-
res de la Real Hacienda , por 
medio de Acciones*. 
Quinto: Qiie el mayor valor, 
que rcíulte por efta Adminiílracion 
del todo de las Rentas , al que 
oy tienen para fu Mageftad , fe 
ha de deftinar para pago de los 
Créditos , que dichos Áccionif-
tas, 
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fás , tengar> contra la Real Han 
cienda , Tacando primero , de eftc 
mayor A'alor, el premio del cinco 
por ciento de las feis Mcfadas, 
Sexto : El repartimiento de efte 
mayor valor,ha de fer á proporción 
de las Acciones, y no de can ti-: 
dad , ni calidad de Crédi tos , afsi 
para evitar confuíioncs , como 
para facilitar la formación de la 
Compañía. Séptimo : Si aconte-
cieífc algún ano, que las Rentas 
baxen de modo, que no fe pue-
dan fatisfacer los intereíTesde Ja 
anticipación , fe deberá hacer del 
liquido , que la Compañía abone 
al Rey : cuyo cafo no llegará nun-
ca , pero es predio efta condi-; 
cion , para facilitar el apron-í 
to de los fondos , por medio de 
un ínteres feguro , con lo qual 
el Acreedor, que no tuvieífe Cau-
dal para tomar acciones, y entrar 
i extinguir fu Crédito K eftaba fe-
guro de hallarle, con los miímos 
interefícs ¿el cinco por ciento. 
Omi-; 
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Omito la extenüon de efte 
punto, por lo dilatado de él ( como 
la de todos los demás ) dexando 
eñe trabajo para ocaíion mas opor-
tuna , que lera la de merecer el 
que algunos de eílos penfamientos 
logren alguna atención, remitiendo 
al miímo tiempo el Plan , para la 
formación de mi Banco de Comer-
cio , que fe unirá á la Compañía, 
cuyos beneficios, y necefsidad de 
el , feráinúti l referir aqui. 
C O N C L U S I O N . 
ENtrc las diferentes partes de la Legislación hay algunas, 
en las quales no puede el mas 
grande Legislador aíTegurarfe el 
éxito : Embia un Exercito á de-
fender fus Fronteras, ü á atacar 
las de fus enemigos , para lo qual 
efeoge el General mas hábi l , las 
mejores Tropas , y las provee 
abundantemente de lo neceífario, 
con lo que cumple en quanto ef-
tá 
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ta de fu parte 5 pero el mal tiemJ 
po , los terrores pánicos, la ma-
yor habilidad en los Generales, 
y otros mil accidentes, dexan en 
duda el buen éxito. 
Quando embió Phelipe Segundo 
aquella poderofa Eíquadra con-
tra Inglaterra , dixo , al recibir la 
trifte noticia de haverfe perdido 
por el temporal,^*' no la havia em~ 
liado contra los vientos. Razón, que 
probaba mas fu grandeza de ani-
mo , que fu gran Política , que 
debió penetrar mas adelante , pre-
parandofe nuevos recuríos , para 
femejante acontecimiento, los que 
le faltaron á Phelipe. 
Un Principe de fuperior inge-
nio terminará la mayor negocia-
ción , con un Tratado , igualmente 
ventajólo á fu Nación , y á las 
¡Vecinas j Pero quien le añegura-^ 
ra la fee de efte Tratado , íi los 
Contrastantes, mas poderofos cu 
fuerzas , ü mal aconfejados , le 
quieren violar Í Por lo que íblo en 
el 
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él Govierno interior es donde pntA 
de caminar con paíTos feguros pa-
ra prevenir los acontecimientos 
independientes de fu prudencia, 
ú para remediarlos; y para redu-
cirnos á nueftro añumpto , puede 
afíegurar á fus Pueblos , contra 
la careftia, ü la demaílada abun-
dancia de el Trigo puede igual-
mentc aumentar el numero de 
Habitantes , ya impidiendo que 
no deí'pueblen mal apropofito el 
lugar de la dominación, para ir 
á poblar Colonias 5 ya favorecien-
do toda fuerte de Comercios, coa 
una libertad , que excite la in-; 
duftria aífegurada de, íu recom-
penfa ; ó ya atrayendofe los Ve-
cinos pobres, diftribuyendoles tier-
ras incultas, ó proporcionándoles 
trabajos útiles : En ñn , quando 
h exacción de Derechos no fe 
haga fin apremios Militares , ó 
violentos , reconocerá , que los 
valores no eílán proporcionados a 
la impoficion, los que debe au-
men-? 
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inentar del modo mas conforme 
al genio adual de fu Nación , con 
lo que la exacción ferá mas pron-
ta , y fácil. Eíle es el medio de que 
ios Pueblos, que gimen rendidos 
al pefo , que fe les puede aliviar, 
bendigan para fiempre el Autor 
de fu remedio , y en efto eíiá la 
Verdadera gloria de el Heroifmo, 
No tienen en efta gloria poca 
parte los Subalternos: Su primera 
obligación , es , la obediencia á la 
Autoridad Soberana , baxo la quai 
los ha Criado la Providencia , pe-
ro les es permitido examinar las 
providencias Soberanas , como efte 
examen fea infeparaljie de una obe-
diencia rendida , y con el cono-
cimiento de que la injufticia apa-
rente , es algunas veces una juf-
ticia de eftado , legitima, y aun 
neceííaria , por motivos , que fe 
deben ocultar , y tener fecre-
tos : con lo que no perdiendo 
jamás de vifta eftas fundamenta-
les verdades , deben todos em-, 
pleai: 
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plear las luces, que la experien-
cia , y la razón les dá , en la ge-
neral Polkia , de donde pende 
la felicidad publica, por la qual 
me he tomado elle corto trabajo; 
y aunque en muchos puntos me 
eftiendo poco , lo he tenido por 
conveniente á mi defignio , que 
es folo prefentar la ide'a , para 
que otros con mayor perfección 
llenen el blanco de mi objedo, 
con lo que confeguiré hacer tra-
bajar á los Maeftros de el Arte 
de Governar,en beneficio uni-
yeríal , premio fuficiente 
á mis tareas. 
F I N . 
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